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SUSCRIPCIÓN Y FRANQUEO
Precio IVA Franqueo Total 
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ADVERTENCIAS
la-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales dispon­
drán que se fije un ejemplar de cada número de este Boletín 
Oficial en el sitio de costumbre, tan pronto como se re­
ciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2a-Las inserciones reglamentarias en el Boletín Oficial se en­
viarán a través de la Diputación Provincial.
INSERCIONES
Anual 47,00 1,88 36,00 84,88
Semestral 26,23 1,04 18,00 45,27
Trimestral 15,88 0,63 9,00 25,51
Ejemplar ejercicio corriente 0,50 0,02 - 0,52
Ejemplar ejercicios anteriores 0,59 0,02 - 0,61
0,80 € por línea de 85 mm, salvo bonificacio­
nes en casos especiales para municipios.
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D. Bernardo Rodríguez Alonso, Recaudador Municipal del Excmo. Ayuntamiento de León,
HACE SABER: Que los deudores que figuran en la adjunta relación no han podido ser notificados en el domicilio que consta en los docu­
mentos fiscales, a pesar de haberse intentado por dos veces. Por lo que en cumplimiento de lo prevenido en el artículo 105.6 y 126.4 de la Ley 230/1963, 
de 28 de diciembre, General Tributaria, se les cita para que comparezcan en el lugar que se indica al objeto de ser notificados.
Los interesados o sus representantes deberán comparecer en el plazo de 10 días contados desde el siguiente al de la publicación de este anun­
cio en el Boletín Oficial de la Provincia, advirtiéndoles de que, cuando trascurrido dicho plazo no se hubiese comparecido, la notificación se 
entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.
Órgano responsable de la tramitación: Recaudación Municipal del Excmo. Ayuntamiento de León.
Procedimiento que las motiva: Gestión Recaudatoria.
Lugar de comparecencia: Excmo. Ayuntamiento de León, calle Ordoño II, 10 Ia planta (Recaudación Municipal).
El contenido del acto que se pretende notificar es el siguiente:
“Finalizado el plazo de ingreso en período voluntario y expedida por el Sr. Interventor Municipal la correspondiente certificación de des­
cubierto colectiva donde consta la liquidación del recargo de apremio, por el Sr. Tesorero Municipal se ha dictado la siguiente:
«PROVIDENCIA DE APREMIO. En uso de las facultades que me confieren los artículos 5-3 c) del R.D. núm. 1.174/87 y 106.2 del R.G.R., 
dispongo se proceda ejecutivamente contra el patrimonio de los deudores incluidos en la anterior relación, con arreglo a los preceptos de dicho 
Reglamento y demás disposiciones sobre la materia. Requiérase a los deudores para que satisfagan los débitos dentro del plazo prevenido en 
dicho Reglamento, así como las costas e interés de demora. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 127.3 de la L.G.T., se les advierte 
de que, de no realizar el pago dentro del plazo, se procederá al embargo de sus bienes».
Y estando Vd. incluido en dicha relación, se le requiere para que en el plazo que corresponda, de los señalados en el artículo 108 del 
Reglamento citado, satisfaga la deuda que se detalla, más el interés de demora correspondiente (artículo 10 de la Ley 39/1988 y 98.a y 109 del R.G.R.), 
y, en su caso, le serán liquidadas a su nombre las costas que se hayan originado (artículo 127.5 L.G.T), advirtiéndole de que, de no realizar el pago 
dentro del plazo indicado, se procederá al embargo de sus bienes y derechos o, en su caso, a la ejecución de las garantías existentes, en canti­
dad suficiente para cubrir el importe del crédito perseguido y el recargo, intereses y costas que con posterioridad al acto primitivo se hayan cau­
sado o se causen, llegándose a la venta de los mismos, si fuese necesario, con las formalidades establecidas.
PLAZOS DE INGRESO DE LAS DEUDAS APREMIADAS: a) Las notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, hasta el día 20 de dicho mes o in­
mediato hábil posterior; y, b) Las notificadas entre los días 16 y último de cada mes, hasta el día 5 del mes siguiente o inmediato hábil poste­
rior.
LUGAR DE PAGO: En la Recaudación Municipal del Excmo. Ayuntamiento de León, Av. Ordoño II, 10-Ia planta, de lunes a viernes/^9 
a 14.00.
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MEDIOS DE PAGO: a) Dinero de curso legal; y, b) Cheque de cuenta corriente bancada o caja de ahorros a nombre del Excmo. Ayuntamiento 
de León en el que conste el nombre o razón social del librador, que se expresará debajo de la firma con toda claridad.
RECURSO: Contra la providencia de apremio, acto que no es definitivo en la vía administrativa, podrá interponer recurso de reposición, ante 
el Sr. Tesorero Municipal, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de la notificación expresa de este acto, fundado exclusiva­
mente en alguno de los motivos tasados en los artículos 138.1 de la L.G.T. y 99 del R.G.R. Transcurrido un mes sin que reciba notificación de re­
solución, se entiende desestimado el recurso interpuesto, y podrá interponer directamente recurso contencioso administrativo ante el Juzgado 
de lo Contencioso Administrativo de León, en el plazo de seis meses, que se contará para Vd. y otros posibles interesados, a partir del día si­
guiente a aquel en que se produzca el acto presunto. No obstante podrá interponer el recurso que estime pertinente.
ADVERTENCIAS: Primera: La cantidad reclamada como importe principal de la deuda devenga intereses de demora desde el día siguiente al 
del vencimiento del plazo para pago de la deuda en período voluntario, hasta la fecha de su ingreso. Segunda: Son de cuenta del deudor las cos­
tas que origine el procedimiento (artículo 153 del R.G.R.). Tercera: La interposición de cualquier recurso de carácter administrativo no detiene 
la acción administrativa para la cobranza ni suspende el procedimiento sino en los casos y condiciones previstos en el artículo 101 del R.G.R. (artículo 
14.2.1. de la Ley 39/88). Tampoco la interposición del recurso contencioso administrativo suspende el procedimiento de cobro, salvo decisión ex­
presa del Tribunal. Cuarta: Podrá solicitar el aplazamiento del pago de la deuda tributaria, con los requisitos y tramitación que establecen los 
artículos 48, 51 y 52 del R.G.R.”
La relación de notificaciones pendientes con expresión del sujeto pasivo, obligado tributario o representante, e indicación del concepto que 
motiva la deuda, ejercicio, su importe de principal más el recargo de apremio, dado que está incursa en vía ejecutiva, es la siguiente:
MULTAS TRÁFICO
APELLIDOS Y NOMBRE DNI/CIF MATRÍCULA
A B CASTAÑON SL B 24.298.093 LE-3674-AH
A B CASTAÑON SL B 24.298.093 LE-3674-AH
A B CASTAÑON SL B 24.298.093 LE-3674-AH
A B CASTAÑON SL B 24.298.093 LE-9079-P
ABA JO,CORDERO,CARLOS DE 10.167.285 Z-9559-C
ABEDUL CLASSICSL B 24.303.109 LE-6785-U
ABEDUL CLASSIC, S.L. B 24.303.109 LE-6785-U
ABELARDO MARTINEZ DE LA TORRE A 24.015.414 LE-2202-V
ABELLA,PONTE,ALBERTO 32.771.134 C-7947-CF
ABRIL,}AVARES,JOSE MARIA 11.413.911 LE-3552-P
ABRIL,JAVARES,JOSE MARIA 11.413.911 LE-3552-P
ABRIL,JAVARES,JOSE MARIA 11.413.911 LE-3552-P
ABRIL,JAVARES,JOSE MARIA 11.413.911 LE-3552-P
ABRIL,JAVARES,JOSE MARIA 11.413.911 LE-3552-P
ACEITUNAS OVIDIO S A A 5.011.234 AV-5556-G
AGUEDA,CUESTA,FRANCISCO JAVIER 9.766.762 LE-8114-Z
AGUILAR,GONZALEZ,CARLOS 9.364.456 LE-6506-AG







ALCAINE S L B 50.337.559 Z-0918-AZ
ALCANTARA,ISIDRO,GREGORIO JOSE 7.862.057 SA-8969-S
ALGIMANTOS,LUZGUTIS, 22.304.400 JTM006
ALLER.BARRIOLUENGO,ALBERTO 10.199.413 LE-0408-AB
ALLER,BARRIOLUENGO,ANA ISABEL 10.196.552 V-3966-CH
ALLER.BARRIOLUENGO,ANA ISABEL 10.196.552 V-3966-CH
ALLER,OLEA,DANIEL 71.422.670 M-4230-LN
ALMONACID,BERMEJO,ANGEL E 458.067 M-5047-WS
ALMUZARA.PELAEZ,SANTIAGO 71.426.119 LE-7792-AH
ALONSO,ALONSO,JOSE RICARDO 12.370.182 LE-8142-Z
ALONSO,ALONSO,JOSE RICARDO 12.370.182 LE-8142-Z
ALONSO,ALONSO,JOSE RICARDO 12.370.182 LE-8142-Z
ALONSO,ALONSO,JOSE RICARDO 12.370.182 LE-8142-Z
ALONSO,ALONSO,JOSE RICARDO 12.370.182 LE-8142-Z
ALONSO,ALONSO,JOSE RICARDO 12.370.182 LE-8142-Z
ALONSO,ALONSO,JOSE RICARDO 12.370.182 LE-8142-Z
ALONSO,ALONSO,JOSE RICARDO 12.370.182 LE-8142-Z
ALONSO,ALONSO,JOSE RICARDO 12.370.182 LE-8142-Z
ALONSO, ALONSO,LUIS ALFONSO 9.302.789 LE-4238-AF
ALONSO,ALONSO,MIGUEL ANGEL 71.416.215 LE-9020-AD
ALONSO,FERNANDEZ,ENRIQUETA ELV 10.170.345 LE-8956-Z
ALONSO,FERNANDEZ,ENRIQUETA ELV 10.170.345 LE-5950-AJ









INFRACCIÓN DÍA 05/02/2001 ART° 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 09/02/2001 ART° 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 12/02/2001 ART° 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 28/02/2001 ART° 72/3/—R.G 
INFRACCIÓN DÍA 15/03/2001 ART° 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 27/02/2001 ART° 72/3/—R.G 
INFRACCIÓN DÍA 09/03/2001 ART° 72/3/—R.G 
INFRACCIÓN DÍA 10/02/2001 ART° 72/3/—R.G 
INFRACCIÓN DÍA 19/02/2001 ART° 9/1/—O.R. 
INFRACCIÓN DÍA 22/01/2001 ART° 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 23/01/2001 ART° 72/3/—R.G 
INFRACCIÓN DÍA 27/01/2001 ART° 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 15/02/2001 ART° 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 16/02/2001 ART° 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 17/01/2001 ART° 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 01/02/2001 ART° 72/3/—R.G 
INFRACCIÓN DÍA 13/03/2001 ART° 154/-/1A-R 
INFRACCIÓN DÍA 07/03/2001 ART° 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 12/02/2001 ART° 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 26/02/2001 ART° 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 12/03/2001 ART° 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 30/03/2001 ART° 9/1/—O.R. 
INFRACCIÓN DÍA 26/02/2001 ART° 94/2/11-R. 
INFRACCIÓN DÍA 12/03/2001 ART° 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 05/02/2001 ART° 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 30/03/2001 ART° 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 09/01/2001 ART° 94/2/—R.G 
INFRACCIÓN DÍA 04/01/2001 ART° 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 03/02/2001 ART” 72/3/—R.G 
INFRACCIÓN DÍA 30/03/2001 ART° 72/3/—R.G 
INFRACCIÓN DÍA 24/10/2000 ART° 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 16/03/2001 ART° 72/3/—R.G 
INFRACCIÓN DÍA 09/01/2001 ART” 72/3/—R.G 
INFRACCIÓN DÍA 11/01/2001 ART° 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 12/01/2001 ART” 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 15/01/2001 ART" 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 18/01/2001 ART” 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 18/01/2001 ART° 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 19/01/2001 ART” 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 22/01/2001 ART° 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 23/01/2001 ART° 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 25/01/2001 ART° 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 22/01/2001 ART° 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 19/01/2001 ART° 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 16/02/2001 ART° 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 26/02/2001 ART” 72/3/—R.G 
INFRACCIÓN DÍA 25/01/2001 ART° 94/2/1J-R.
INFRACCIÓN DÍA 15/01/2001 ART” 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 15/03/2001 ART° 94/2/1D-R. 
INFRACCIÓN DÍA 02/02/2001 ART” 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 13/09/2000 ART° 94/2/1D-R. 
INFRACCIÓN DÍA 18/01/2001 ART° 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 19/03/2001 ART° 94/2/1D-R. 













































































































B.O.P. Núm. 208 Martes, 10 de septiembre de 2002
APELLIDOS Y NOMBRE



































ALVAREZ,SANTAMARTA, JOSE ALFONS 
AMBIKA DISEÑO Y DECORACION S.L 
AMBIKA DISEÑO Y DECORACION S.L 
AMOR,HERRERA,JOSE MANUEL 






























































































































































































INFRACCIÓN DÍA 22/02/2001 ART° 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 22/02/2001 ART 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 04/01/2001 ART 94/2/—R.G 
INFRACCIÓN DÍA 24/02/2001 ART 72/3/—R.G 
INFRACCIÓN DÍA 03/03/2001 ART 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 03/03/2001 ART 72/3/—R.G 
INFRACCIÓN DÍA 19/01/2001 ART° 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 19/01/2001 ART 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 03/01/2001 ART 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 19/03/2001 ART 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 30/03/2001 ART 72/3/—R.G 
INFRACCIÓN DÍA 13/01/2001 ART° 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 10/02/2001 ART 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 10/02/2001 ART° 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 24/02/2001 ART 72/3/—R.G 
INFRACCIÓN DÍA 24/02/2001 ART 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 07/03/2001 ART 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 15/03/2001 ART° 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 05/01/2001 ART 94/2/11-R. 
INFRACCIÓN DÍA 14/03/2001 ART° 72/3/—R.G 
INFRACCIÓN DÍA 26/02/2001 ART° 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 24/02/2001 ART 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 20/02/2001 ART 48/1/1A-R. 
INFRACCIÓN DÍA 13/03/2001 ART 18/2/1 A-R. 
INFRACCIÓN DÍA 05/03/2001 ART 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 24/01/2001 ART 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 26/01/2001 ART° 74/2/1 A-R. 
INFRACCIÓN DÍA 14/03/2001 ART 48/1/1 A-R. 
INFRACCIÓN DÍA 01/02/2001 ART 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 08/02/2001 ART 72/3/—ORA 
INFRACCIÓN DÍA 13/03/2001 ART° 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 16/03/2001 ART° 72/3/—R.G 
INFRACCIÓN DÍA 14/02/2001 ART 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 15/01/2001 ART° 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 03/01/2001 ART 146/1/1 A-R 
INFRACCIÓN DÍA 18/01/2001 ART 72/3/—R.G 
INFRACCIÓN DÍA 05/03/2001 ART 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 22/02/2001 ART 159/-/04-R 
INFRACCIÓN DÍA 20/02/2001 ART° 9/1/—O.R. 
INFRACCIÓN DÍA 03/01/2001 ART° 9/3/—O.R. 
INFRACCIÓN DÍA 08/01/2001 ART 9/1/—O.R. 
INFRACCIÓN DÍA 09/02/2001 ART° 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 06/03/2001 ART 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 27/02/2001 ART 9/1/—O.R. 
INFRACCIÓN DÍA 12/03/2001 ART° 94/2/1D-R. 
INFRACCIÓN DÍA 10/03/2001 ART 154/-/1A-R 
INFRACCIÓN DÍA 19/03/2001 ART 72/3/—R.G 
INFRACCIÓN DÍA 07/03/2001 ART 72/3/—R.G 
INFRACCIÓN DÍA 01/02/2001 ART° 72/3/—R.G 
INFRACCIÓN DÍA 30/01/2001 ART 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 12/03/2001 ART° 72/3/—R.G 
INFRACCIÓN DÍA 29/11/2000 ART 72/3/—R.G 
INFRACCIÓN DÍA 02/03/2001 ART 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 29/01/2001 ART 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 30/01/2001 ART 94/2/—R.G 
INFRACCIÓN DÍA 20/03/2001 ART 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 03/01/2001 ART 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 05/01/2001 ART 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 09/01/2001 ART 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 10/01/2001 ART 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 15/01/2001 ART 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 16/01/2001 ART 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 16/01/2001 ART 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 18/01/2001 ART 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 19/01/2001 ART 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 23/01/2001 ART 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 23/01/2001 ART 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 24/01/2001 ART 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 24/01/2001 ART 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 25/01/2001 ART 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 01/02/2001 ART 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 02/02/2001 ART 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 02/02/2001 ART 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 03/02/2001 ART 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 05/02/2001 ART 72/3/—O.R 










































































































ASESORIA ROBLES GARCIA S L 
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INFRACCIÓN DÍA 08/02/2001 ART° 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 09/02/2001 ART° 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 10/02/2001 ART° 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 12/02/2001 ART° 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 13/02/2001 ART° 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 16/02/2001 ART° 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 19/02/2001 ART° 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 20/02/2001 ART° 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 23/02/2001 ART° 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 24/02/2001 ART° 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 26/02/2001 ART° 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 28/02/2001 ART° 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 05/03/2001 ART° 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 07/03/2001 ART° 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 08/03/2001 ART° 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 13/03/2001 ART° 9/2/—O.R. 
INFRACCIÓN DÍA 14/03/2001 ART° 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 14/03/2001 ART° 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 16/03/2001 ART° 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 17/03/2001 ART° 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 19/03/2001 ART° 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 20/03/2001 ART° 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 30/03/2001 ART° 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 13/03/2001 ART° 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 05/01/2001 ART° 94/2/1I-R. 
INFRACCIÓN DÍA 06/02/2001 ART° 154/-/1A-R 
INFRACCIÓN DÍA 09/02/2001 ART° 159/-/04-R 
INFRACCIÓN DÍA 16/02/2001 ART° 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 16/01/2001 ART° 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 03/01/2001 ART° 72/3/—R.G 
INFRACCIÓN DÍA25/02/2001 ART° 154/-/1A-R 
INFRACCIÓN DÍA 16/03/2001 ART° 9/1/—O.R. 
INFRACCIÓN DÍA 12/03/2001 ART° 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 22/02/2001 ART° 94/2/1E-R. 
INFRACCIÓN DÍA 31/01/2001 ART° 9/1/—O.R. 
INFRACCIÓN DÍA 08/02/2001 ART° 9/1/—O.R. 
INFRACCIÓN DÍA 15/02/2001 ART° 9/1/—O.R. 
INFRACCIÓN DÍA 22/02/2001 ART° 9/1/—O.R. 
INFRACCIÓN DÍA 05/03/2001 ART° 9/1/—O.R. 
INFRACCIÓN DÍA 02/03/2001 ART° 155/-/1A-R 
INFRACCIÓN DÍA 30/01/2001 ART° 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 15/02/2001 ART° 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 07/03/2001 ART° 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 12/03/2001 ART° 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 20/03/2001 ART° 72/3/—R.G 
INFRACCIÓN DÍA 14/02/2001 ART° 72/3/—R.G 
INFRACCIÓN DÍA 28/02/2001 ART° 9/2/—O.R. 
INFRACCIÓN DÍA 13/02/2001 ART° 72/3/—R.G 
INFRACCIÓN DÍA 29/01/2001 ART° 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 19/02/2001 ART° 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 14/02/2001 ART° 18/2/1 A-R. 
INFRACCIÓN DÍA 18/02/2001 ART° 72/3/—R.G 
INFRACCIÓN DÍA 19/02/2001 ART° 94/2/1D-R. 
INFRACCIÓN DÍA 10/03/2001 ART° 9/1/—O.R. 
INFRACCIÓN DÍA 12/03/2001 ART° 72/3/—R.G 
INFRACCIÓN DÍA 11/01/2001 ART° 65/1/1 A-R. 
INFRACCIÓN DÍA 15/02/2001 ART° 72/3/—R.G 
INFRACCIÓN DÍA 16/03/2001 ART° 72/3/—R.G 
INFRACCIÓN DÍA 19/02/2001 ART° 72/3/—R.G 
INFRACCIÓN DÍA 16/03/2001 ART° 94/2/1D-R. 
INFRACCIÓN DÍA 01/02/2001 ART° 72/3/—R.G 
INFRACCIÓN DÍA 01/03/2001 ART° 9/1/—O.R. 
INFRACCIÓN DÍA 01/02/2001 ART° 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 08/03/2001 ART° 72/3/—R.G 
INFRACCIÓN DÍA 18/02/2001 ART° 72/3/—R.G 
INFRACCIÓN DÍA 22/01/2001 ART° 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 07/02/2001 ART° 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 08/02/2001 ART° 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 28/02/2001 ART° 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 02/03/2001 ART° 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 05/03/2001 ART° 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 15/03/2001 ART° 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 11/01/2001 ART° 94/2/11-R. 
INFRACCIÓN DÍA 14/02/2001 ART° 72/3/—R.G 
INFRACCIÓN DÍA 26/02/2001 ART° 72/3/—O.R 
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DNI/CIF MATRÍCULA OBJETO EJERC. IMPORTE
A 26.023.390 BI-3292-BX INFRACCIÓN DÍA 14/03/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 180,30
B 24.343.568 LE-8166-AC INFRACCIÓN DÍA 16/01/2001 ART° 72/3/—R.G 2001 180,30
9.778.806 M-5106-LH INFRACCIÓN DÍA 20/02/2001 ART° 72/3/—R.G 2001 180,30
9.805.469 LE-0064-AG INFRACCIÓN DÍA 15/02/2001 ART° 155/-/1A-R 2001 36,06
9.707.963 LE-1951-Z INFRACCIÓN DÍA 20/03/2001 ART° 72/3/—R.G 2001 180,30
9.742.515 LE-4758-W INFRACCIÓN DÍA 19/02/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 180,30
9.765.302 LE-5017-O INFRACCIÓN DÍA 02/03/2001 ART° 94/2/—R.G 2001 54,08
38.828.573 B-5926-NF INFRACCIÓN DÍA 17/03/2001 ART° 72/3/—R.G 2001 180,30
B 96.184.916 V-4816-GU INFRACCIÓN DÍA 05/02/2001 ART° 72/3/— O.R 2001 180,30
1.910.427 M-6152-YK INFRACCIÓN DÍA 30/01/2001 ART° 9/1/—O.R. 2001 54,10
71.442.563 C-8566-BC INFRACCIÓN DÍA 14/03/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 180,30
50.861.640 M-7191-MB INFRACCIÓN DÍA 16/01/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 180,30
50.861.640 M-7191-MB INFRACCIÓN DÍA 22/01/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 180,30
50.861.640 M-7191-MB INFRACCIÓN DÍA 05/02/2001 ART° 72/3/—R.G 2001 180,30
9.790.551 LE-6364-U INFRACCIÓN DÍA 01/02/2001 ART° 9/1/—O.R. 2001 54,10
9.790.551 LE-6364-U INFRACCIÓN DÍA 02/02/2001 ART° 9/1/—O.R. 2001 54,10
9.721.593 B-1774-WT INFRACCIÓN DÍA 16/03/2001 ART° 94/2/1E-R. 2001 72,12
9.681.364 M-8436-SZ INFRACCIÓN DÍA 06/03/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 180,30
10.614.691 O-7232-CB INFRACCIÓN DÍA 13/03/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 180,30
10.614.691 0-7232-CB INFRACCIÓN DÍA 14/03/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 180,30
77.260.874 B-7742-VH INFRACCIÓN DÍA 21/02/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 180,30
9.700.298 LE-2697-Y INFRACCIÓN DÍA 19/03/2001 ART° 72/3/—R.G 2001 180,30
9.761.971 LE-8241-AH INFRACCIÓN DÍA 04/01/2001 ART° 72/3/— O.R 2001 180,30
12.756.038 P-2465-H INFRACCIÓN DÍA 15/03/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 180,30
9.710.833 LE-4161-AF INFRACCIÓN DÍA 19/03/2001 ART° 94/2/1D-R. 2001 72,12
16.274.108 VI-8778-W INFRACCIÓN DÍA 19/03/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 180,30
9.773.720 LE-7847-Z INFRACCIÓN DÍA 17/03/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 180,30
71.422.321 LE-4696-AF INFRACCIÓN DÍA 19/02/2001 ART° 48/1/1A-R. 2001 144,24
34.251.796 M-7048-FM INFRACCIÓN DÍA 03/01/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 180,30
34.251.796 M-7048-FM INFRACCIÓN DÍA 22/02/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 180,30
34.251.796 M-7048-FM INFRACCIÓN DÍA 23/02/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 180,30
34.251.796 M-7048-FM INFRACCIÓN DÍA 02/03/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 180,30
34.251.796 M-7048-FM INFRACCIÓN DÍA 05/03/2001 ART° 72/3/— O.R 2001 180,30
9.742.325 LE-5613-W INFRACCIÓN DÍA 20/02/2001 ART° 94/2/—R.G 2001 54,08
9.742.340 LE-4707-AH INFRACCIÓN DÍA 09/03/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 180,30
9.751.493 LE-6780-AG INFRACCIÓN DÍA 08/02/2001 ART° 9/6/—O.R. 2001 86,54
9.673.910 M-9909-SD INFRACCIÓN DÍA 12/03/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 180,30
27.296.461 SE-0325-DK INFRACCIÓN DÍA 25/01/2001 ART° 94/2/—R.G 2001 54,08
71.543.227 M-6298-OK INFRACCIÓN DÍA 03/01/2001 ART° 94/2/—R.G 2001 54,08
71.543.227 M-6298-OK INFRACCIÓN DÍA 04/01/2001 ART° 94/2/1 D-R. 2001 72,12
9.806.471 LE-8561-X INFRACCIÓN DÍA 03/03/2001 ART° 72/3/—R.G 2001 180,30
2.637.261 M-9067-ZG INFRACCIÓN DÍA 15/03/2001 ART° 9/1/—O.R. 2001 54,10
2.637.261 M-9067-ZG INFRACCIÓN DÍA 16/03/2001 ART° 9/2/—O.R. 2001 36,06
50.816.379 M-2082-ZD INFRACCIÓN DÍA 28/02/2001 ART° 72/3/—R.G 2001 180,30
9.800.138 LE-8350-AJ INFRACCIÓN DÍA 03/02/2001 ART° 94/2/1 D-R. 2001 72,12
9.720.191 LE-4753-L INFRACCIÓN DÍA 27/02/2001 ART° 94/2/1 D-R. 2001 72,12
9.663.518 LE-1767-AB INFRACCIÓN DÍA 26/02/2001 ART° 72/3/—R.G 2001 180,30
B 24.266.561 7919BBL INFRACCIÓN DÍA 19/02/2001 ART° 72/3/—R.G 2001 180,30
B 24.266.561 7919BBL INFRACCIÓN DÍA 21/02/2001 ART° 72/3/—R.G 2001 180,30
1.891.144 LE-4909-X INFRACCIÓN DÍA 10/10/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
9.770.247 LE-8970-AG INFRACCIÓN DÍA 15/02/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 180,30
9.770.247 LE-8970-AG INFRACCIÓN DÍA 30/03/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 180,30
9.704.041 LE-3788-P INFRACCIÓN DÍA 19/01/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 180,30
71.417.018 LE-7818-AH INFRACCIÓN DÍA 15/03/2001 ART° 94/2/1G-R. 2001 108,18
9.728.311 V-5582-GY INFRACCIÓN DÍA 18/03/2001 ART° 72/3/—R.G 2001 180,30
10.198.771 LE-9781-AG INFRACCIÓN DÍA 03/01/2001 ART° 9/1/—O.R. 2001 54,10
10.198.771 LE-9781-AG INFRACCIÓN DÍA 04/01/2001 ART° 9/1/—O.R. 20ÓI 54,10
10.198.771 LE-9781-AG INFRACCIÓN DÍA 12/01/2001 ART° 9/1/—O.R. 2001 54,10
10.198.771 LE-9781-AG INFRACCIÓN DÍA 15/01/2001 ART° 9/1/—O.R. 2001 54,10
10.198.771 LE-9781-AG INFRACCIÓN DÍA 16/01/2001 ART° 9/1/—O.R. 2001 54,10
10.198.771 LE-9781-AG INFRACCIÓN DÍA 17/01/2001 ART° 9/1/—R.G. 2001 54,10
10.198.771 LE-9781-AG INFRACCIÓN DÍA 22/01/2001 ART° 9/1/—O.R. 2001 54,10
10.198.771 LE-9781-AG INFRACCIÓN DÍA 22/01/2001 ART° 9/1/—O.R. 2001 54,10
10.198.771 LE-9781-AG INFRACCIÓN DÍA 23/01/2001 ART° 9/1/— O.R. 2001 54,.10
10.198.771 LE-9781-AG INFRACCIÓN DÍA 24/01/2001 ART° 9/1/—O.R. 2001 54,10
10.198.771 LE-9781-AG INFRACCIÓN DÍA 13/02/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 180,30
10.198.771 LE-9781-AG INFRACCIÓN DÍA 14/02/2001 ART° 72/3/—ORA 2001 180,30
10.198.771 LE-9781-AG INFRACCIÓN DÍA 15/02/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 180,30
10.198.771 LE-9781-AG INFRACCIÓN DÍA 16/02/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 180,30
10.198.771 LE-9781-AG INFRACCIÓN DÍA 16/02/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 180,30
10.198.771 LE-9781-AG INFRACCIÓN DÍA 19/02/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 180,30
10.198.771 LE-9781-AG INFRACCIÓN DÍA 20/02/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 180,30
10.198.771 LE-9781-AG INFRACCIÓN DÍA 21/02/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 180,30
10.198.771 LE-9781-AG INFRACCIÓN DÍA 22/02/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 180,30
10.198.771 LE-9781-AG INFRACCIÓN DÍA 23/02/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 180,30
9.772.720 7711BCT INFRACCIÓN DÍA 01/03/2001 ART° 94/2/1 D-R. 2001 72,12
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DNI/CIF MATRÍCULA OBJETO EJERC. IMPORTE
11.357.372 O-4061-BU INFRACCIÓN DÍA 01/02/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 180,30
9.772.907 LE-9676-AF INFRACCIÓN DÍA 08/03/2001 ART° 94/2/1D-R. 2001 72,12
2.067.372 LE-3798-AD INFRACCIÓN DÍA 10/01/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 180,30
50.861.788 LE-1727-Y INFRACCIÓN DÍA 21/02/2001 ART° 48/1/1 A-R. 2001 180,30
71.542.847 LE-1746-AF INFRACCIÓN DÍA 04/01/2001 ART° 18/2/1A-R. 2001 54,08
10.193.056 LE-4684-P INFRACCIÓN DÍA 24/01/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 180,30
9.765.601 LE-6232-AJ INFRACCIÓN DÍA 13/03/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 180,30
9.785.047 LE-8626-Z INFRACCIÓN DÍA 04/02/2001 ART° 154/-/1 A-R 2001 54,08
9.475.454 0460BCP INFRACCIÓN DÍA 15/03/2001 ART° 94/2/1D-R. 2001 72,12
9.708.210 M-7133-OU INFRACCIÓN DÍA24/01/2001 ART° 143/1/1 A-R 2001 72,12
22.894.760 CC-8719-F INFRACCIÓN DÍA 15/02/2001 ART° 72/3/—R.G 2001 180,30
33.395.692 M-3987-UZ INFRACCIÓN DÍA 07/01/2001 ART° 72/3/—R.G 2001 180,30
9.721.507 ZA-0224-J INFRACCIÓN DÍA 30/01/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 180,30
75.866.952 CA-8990-BL INFRACCIÓN DÍA 26/02/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 180,30
9.772.422 LE-5552-AH INFRACCIÓN DÍA 23/02/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 180,30
10.591.150 M-4379-FH INFRACCIÓN DÍA 02/03/2001 ART° 9/3/—O.R. 2001 54,10
10.591.150 M-4379-FH INFRACCIÓN DÍA 05/03/2001 ART° 9/3/—O.R. 2001 54,10
X 359.546 B-9266-FD INFRACCIÓN DÍA 09/01/2001 ART° 72/3/—R.G 2001 180,30
X 359.546 B-9266-FD INFRACCIÓN DÍA 17/01/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 180,30
9.751.314 LE-7235-K INFRACCIÓN DÍA 24/01/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 180,30
46.875.948 M-3861-UY INFRACCIÓN DÍA 09/02/2001 ART° 48/1/1 A-R. 2001 108,18
A 47.041.967 VA-8466-AG INFRACCIÓN DÍA 05/02/2001 ART° 72/3/—R.G 2001 180,30
11.314.977 O-7304-CG INFRACCIÓN DÍA 19/01/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 180,30
B 24.260.358 LE-7581-AC INFRACCIÓN DÍA 01/02/2001 ART° 72/3/—R.G 2001 180,30
A 18.012.302 GR-0292-AL INFRACCIÓN DÍA 14/03/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 180,30
B 24.381.170 LE-2832-AG INFRACCIÓN DÍA 08/02/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 180,30
B 24.315.343 LE-5247-Z INFRACCIÓN DÍA 07/02/2001 ART° 72/3/—R.G 2001 180,30
9.370.627 0-4289-BP INFRACCIÓN DÍA 24/01/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 180,30
9.678.229 LE-9276-AD INFRACCIÓN DÍA 22/02/2001 ART° 72/3/—R.G 2001 180,30
9.762.808 M-5506-UW INFRACCIÓN DÍA 19/02/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 180,30
52.341.953 S-7875-X INFRACCIÓN DÍA 06/03/2001 ART° 72/3/—R.G 2001 180,30
B 24.342.016 LE-4063-AF INFRACCIÓN DÍA 16/02/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 180,30
10.786.787 LE-7977-AH INFRACCIÓN DÍA 16/03/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 180,30
10.786.787 LE-7977-AH INFRACCIÓN DÍA 17/03/2001 ART° 72/3/—R.G 2001 180,30
9.739.404 LE-2670-K INFRACCIÓN DÍA 09/02/2001 ART° 94/2/1J-R. 2001 54,10
9.799.650 C-1086-CG INFRACCIÓN DÍA 06/03/2001 ART° 94/2/1D-R. 2001 72,12
4.180.969 TO-3609-U INFRACCIÓN DÍA 27/01/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 180,30
9.710.834 9622BGD INFRACCIÓN DÍA 09/03/2001 ART° 72/3/—R.G 2001 180,30
71.419.846 LE-5005-U INFRACCIÓN DÍA 24/02/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 180,30
71.419.846 LE-5005-U INFRACCIÓN DÍA 27/02/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 180,30
9.281.578 LE-9942-T INFRACCIÓN DÍA 01 /02/2001 ART° 154/-/1 A-R 2001 54,08
9.758.344 LE-3895-W INFRACCIÓN DÍA 19/02/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 180,30
71.421.170 LE-8803-X INFRACCIÓN DÍA 27/01/2001 ART° 154/-/1 A-R 2001 54,08
A 80.292.667 M-8716-YL INFRACCIÓN DÍA 12/01/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 180,30
A 80.292.667 B-7165-VK INFRACCIÓN DÍA 15/03/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 180,30
B 24.283.855 LE-3602-AB INFRACCIÓN DÍA 07/02/2001 ART° 72/3/—R.G 2001 180,30
B 24.252.090 LE-3987-AF INFRACCIÓN DÍA 27/02/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 180,30
B 24.252.090 LE-3987-AF INFRACCIÓN DÍA 24/01/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 180,30
B 24.252.090 LE-3987-AF INFRACCIÓN DÍA 25/01/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 180,30
B 24.252.090 LE-3987-AF INFRACCIÓN DÍA 02/03/2001 ART° 72/3/— R.G 2001 180,30
B 24.252.090 LE-3987-AF INFRACCIÓN DÍA 07/03/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 180,30
B 24.252.090 LE-5921-K INFRACCIÓN DÍA 16/03/2001 ART° 72/3/—R.G 2001 180,30
50.066.804 M-1275-ZP INFRACCIÓN DÍA 30/03/2001 ART° 9/1/—O.R. 2001 54,10
72.570.909 VA-0524-AH INFRACCIÓN DÍA 24/01/2001 ART° 9/1/—O.R. 2001 54,10
11.954.394 ZA-6082-I INFRACCIÓN DÍA 07/03/2001 ART° 72/3/—R.G 2001 180,30
71.435.442 LE-3098-L INFRACCIÓN DÍA 30/01/2001 ART° 72/3/— R.G 2001 180,30
71.435.442 LE-3O98-L INFRACCIÓN DÍA 13/03/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 180,30
71.435.442 LE-3O98-L INFRACCIÓN DÍA 15/03/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 180,30
71.435.442 LE-3O98-L INFRACCIÓN DÍA 15/03/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 180,30
10.509.531 O-6450-CB INFRACCIÓN DÍA 07/02/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 180,30
20.223.574 CS-2898-M INFRACCIÓN DÍA 16/02/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 180,30
20.223.574 CS-2898-M INFRACCIÓN DÍA 19/02/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 180,30
9.778.180 LE-3022-AF INFRACCIÓN DÍA 02/03/2001 ART° 9/3/—O.R. 2001 54,10
9.778.180 LE-3022-AF INFRACCIÓN DÍA 07/03/2001 ART° 9/3/—O.R. 2001 54,10
9.778.180 LE-3022-AF INFRACCIÓN DÍA 09/03/2001 ART° 9/3/—O.R. 2001 54,.10
9.778.180 LE-3022-AF INFRACCIÓN DÍA 10/03/2001 ART° 9/3/—O.R. 2001 54,10
9.754.284 LE-0287-AF INFRACCIÓN DÍA 13/^3/2001 ART° 9/2/—O.R. 2001 36,06
9.701.969 LE-5432-AB INFRACCIÓN DÍA 07/02/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 180,30
9.756.909 LE-2116-AD INFRACCIÓN DÍA 02/02/2001 ART° 154/-/1 A-R 2001 54,08
71.417.136 LE-1177-F INFRACCIÓN DÍA 30/01/2001 ART° 146/1/1 A-R 2001 72,12
9.727.950 LE-5365-AD INFRACCIÓN DÍA 31/01/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 180,30
9.727.950 LE-5365-AD INFRACCIÓN DÍA 16/03/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 180,30
9.727.950 LE-5365-AD INFRACCIÓN DÍA 19/03/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 180,30
9.717.721 O-5010-AK INFRACCIÓN DÍA 07/02/2001 ART° 72/3/—R.G 2001 180,30
9.767.755 LE-6967-X INFRACCIÓN DÍA 04/01/2001 ART° 18/2/1 A-R. 2001 54,08
. 9.711.374 LE-9435-Z INFRACCIÓN DÍA 17/03/2001 ART° 72/3/—R.G 2001 180,30
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DISTRIBUCIONES RICARDO CHAO SL 
DISTRIBUCIONES RICARDO CHAO SL 
DISTRIBUCIONES RICARDO CHAO SL 
DISTRIBUCIONES RICARDO CHAO SL 
DISTRIBUIDORA CARNICA LEONESA 










DOS SANTOS,PERRERO,MARIA JESUS 
DOS SANTOS,PERRERO,MARIA JESUS 
EBANISTERIA GONZALEZ,S L 
EBANISTERIA GONZALEZ,S L 
EGIDO,MAYO,JAIME DEL




ESCAYOLAS M G C B
ESPACLIMA S L
ESPINA,DUQUE,ANASTASIO
ESPINOS A,MATEO, ALEXANDRA JOSEF 
ESPINOS A,MATEO, ALEXANDR A JOSEF 
ESPINOSA,MATEO, ALEXANDRA JOSEF 
ESPINOSA,MATEO, ALEXANDRA JOSEF 
ESPINOS A,MATEO, ALEXANDRA JOSEF 
ESPINOS A,MATEO, ALEXANDRA JOSEF 
ESPINOSA,MATEO, ALEXANDR A JOSEF 








FERNANDEZ,DE CASTRO,JOSE BORJA 























71.405.555 M-7261-WS INFRACCIÓN DÍA 10/01/2001 ARP 72/3/—O.R 2001 180,30
71.405.555 M-7261-WS INFRACCIÓN DÍA 17/01/2001 ARP 72/3/—O.R 2001 180,30
71.405.555 M-7261-WS INFRACCIÓN DÍA 16/02/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 180,30
71.405.555 M-7261-WS INFRACCIÓN DÍA 20/02/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 180,30
71.405.555 M-7261-WS INFRACCIÓN DÍA 22/02/2001 ARP 72/3/—O.R 2001 180,30
53.082.933 LE-4562-AJ INFRACCIÓN DÍA 22/02/2001 ARP 159/-/04-R 2001 54,10
53.082.933 LE-4562-AJ INFRACCIÓN DÍA 22/02/2001 ARP 3/1/1 A-R.G 2001 108,18
71.419.473 LE-2153-AC INFRACCIÓN DÍA 04/03/2001 ARP 72/3/—R.G 2001 180,30
9.767.493 LE-3788-AD INFRACCIÓN DÍA 15/03/2001 ARP 72/3/—O.R 2001 180,30
9.812.187 VA-0041-AL INFRACCIÓN DÍA 23/01/2001 ARP 72/3/—O.R 2001 180,30
B 24.341.430 LE-4536-AF INFRACCIÓN DÍA 16/01/2001 ARP 72/3/—O.R 2001 180,30
B 24.341.430 LE-4536-AF INFRACCIÓN DÍA 01/02/2001 ART° 72/3/—R.G 2001 180,30
B 24.341.430 LE-4536-AF INFRACCIÓN DÍA 19/02/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 180,30
B 24.341.430 LE-4536-AF INFRACCIÓN DÍA 06/03/2001 ARP 72/3/—O.R 2001 180,30
A 24.034.274 0-6176-AL INFRACCIÓN DÍA 19/02/2001 ARP 72/3/—O.R 2001 180,30
B 15.237.209 C-2638-BU INFRACCIÓN DÍA 07/03/2001 ARP 72/3/—O.R 2001 180,30
9.756.344 LE-1602-T INFRACCIÓN DÍA 01/02/2001ARP 72/3/—R.G 2001 180,30
9.756.344 LE-1602-T INFRACCIÓN DÍA 12/03/2001 ARP 72/3/—R.G 2001 180,30
9.765.244 GC-5896-BD INFRACCIÓN DÍA 04/01/2001 ARP 72/3/—O.R 2001 180,30
9.765.244 GC-5896-BD INFRACCIÓN DÍA 15/01/2001 ARP 9/1/—O.R. 2001 54,10
9.765.244 GC-5896-BD INFRACCIÓN DÍA 15/02/2001 ARP 9/1/—O.R. 2001 54,10
9.765.244 GC-5896-BD INFRACCIÓN DÍA 20/02/2001 ARP 9/1/—O.R. 2001 54,10
9.765.244 GC-5896-BD INFRACCIÓN DÍA 15/03/2001 ARP 9/1/—O.R. 2001 54,10
9.765.244 GC-5896-BD INFRACCIÓN DÍA 19/03/2001 ARP 9/2/—O.R. 2001 36,06
9.765.244 GC-5896-BD INFRACCIÓN DÍA 20/03/2001 ARP 9/1/—O.R. 2001 54,10
71.515.195 LE-6379-L INFRACCIÓN DÍA 17/02/2001 ARP 72/3/—R.G 2001 180,30
71.515.195 LE-6379-L INFRACCIÓN DÍA 10/03/2001 ARP 72/3/—O.R 2001 180,30
B 24.032.278 LE-9790-W INFRACCIÓN DÍA 12/03/2001 ARP 72/3/—O.R 2001 180,30
B 24.032.278 LE-9455-AG INFRACCIÓN DÍA 13/03/2001 ARP 72/3/—O.R 2001 180,30
9.703.944 0-3452-BS INFRACCIÓN DÍA 24/02/2001 ARP 154/-/1A-R 2001 54,08
5.230.435 LE-3352-M INFRACCIÓN DÍA 20/02/2001 ARP 72/3/—R.G 2001 180,30
X 626.575 M-1842-JK INFRACCIÓN DÍA 19/01/2001 ARP 72/3/—O.R 2001 180,30
9.590.653 VA-6498-V INFRACCIÓN DÍA 01/02/2001 ARP 72/3/—R.G 2001 180,30
17.985.346 HU-2856-0 INFRACCIÓN DÍA 15/03/2001 ARP 72/3/—O.R 2001 180,30
E 24.248.874 LE-2547-AB INFRACCIÓN DÍA 12/02/2001 ARP 72/3/—O.R 2001 180,30
B 24.025.637 LE-4035-W INFRACCIÓN DÍA 16/02/2001 ARP 72/3/—O.R 2001 180,30
15.917.293 P-6467-K INFRACCIÓN DÍA 08/02/2001 ARP 72/3/—O.R 2001 180,30
71.444.164 LE-0585-AJ INFRACCIÓN DÍA 18/01/2001 ARP 72/3/—O.R 2001 180,30
71.444.164 LE-0585-AJ INFRACCIÓN DÍA 23/01/2001 ARP 72/3/—O.R 2001 180,30
71.444.164 LE-0585-AJ INFRACCIÓN DÍA 30/01/2001 ARP 72/3/—O.R 2001 180,30
71.444.164 LE-0585-AJ INFRACCIÓN DÍA 13/02/2001 ARP 72/3/—O.R 2001 180,30
71.444.164 LE-0585-AJ INFRACCIÓN DÍA 06/03/2001 ARP 72/3/—O.R 2001 180,30
71.444.164 LE-0585-AJ INFRACCIÓN DÍA 12/03/2001 ARP 72/3/—O.R 2001 180,30
71.444.164 LE-O585-AJ INFRACCIÓN DÍA 16/03/2001 ARP 72/3/—O.R 2001 180,30
71.444.164 LE-0585-AJ INFRACCIÓN DÍA 20/03/2001 ARP 72/3/—O.R 2001 180,30
10.868.258 0-0905-CD INFRACCIÓN DÍA 07/02/2001 ARP 72/3/—O.R 2001 180,30
10.868.258 0-0905-CD INFRACCIÓN DÍA 13/03/2001 ARP 72/3/—O.R 2001 180,30
395.935 0-1498-BV INFRACCIÓN DÍA 05/02/2001 ARP 9/1/—O.R. 2001 54,10
50.189.072 M-2393-ZT INFRACCIÓN DÍA 21/02/2001 ARP 9/1/—O.R. 2001 54,10
50.189.072 M-2393-ZT INFRACCIÓN DÍA21/02/2001 ARP I54/-/1A-R 2001 54,08
10.189.632 O-6031-CH INFRACCIÓN DÍA 05/02/2001 ARP 9/1/—O.R. 2001 54,10
10.189.632 O-6031-CH INFRACCIÓN DÍA 07/03/2001 ARP 9/1/—O.R. 2001 54,10
9.765.735 LE-6510-AD INFRACCIÓN DÍA 02/02/2001 ARP 48/1/1A-R. 2001 180,30
9.767.395 ZA-5830-F INFRACCIÓN DÍA 20/02/2001 ARP 72/3/—O.R 2001 180,30
9.805.666 LE-6940-AB INFRACCIÓN DÍA 16/01/2001 ARP 72/3/—O.R 2001 180,30
10.193.296 LE-2218-AD INFRACCIÓN DÍA 17/01/2001 ARP 72/3/—R.G 2001 180,30
10.193.296 LE-2218-AD INFRACCIÓN DÍA 12/02/2001 ARP 72/3/—O.R 20Ó1 180,30
10.193.296 LE-2218-AD INFRACCIÓN DÍA 19/02/2001 ARP 72/3/—O.R 2001 180,30
10.193.296 LE-2218-AD INFRACCIÓN DÍA 20/02/2001 ARP 72/3/—O.R 2001 180,30
10.193.296 LE-2218-AD INFRACCIÓN DÍA 13/03/2001 ARP 72/3/—O.R 2001 180,30
9.741.496 LE-3905-AF INFRACCIÓN DÍA 02/02/2001 ARP 72/3/—O.R 2001 180,30
9.651.802 LE-1522-AC INFRACCIÓN DÍA 02/03/2001 ARP 72/3/—O.R 2001 180,30
9.610.003 LE-2818-J INFRACCIÓN DÍA 06/03/2001 ARP 72/3/—O.R 2001 180,30
10.018.640 LE-3275-AH INFRACCIÓN DÍA 07/02/2001 ARP 72/3/—O.R 2001 180,30
9.669.034 LE-5684-M INFRACCIÓN DÍA 15/01/2001 ARP 72/3/—R.G 2001 180,30
9.769.098 LE-5242-P INFRACCIÓN DÍA 22/02/2001 ARP 9/1/—O.R. 2001 54,10
9.769.098 LE-5242-P INFRACCIÓN DÍA 24/02/2001 ARP 9/1/—O.R. 2001 54,10
9.751.462 LE-9794-W INFRACCIÓN DÍA23/01/2001 ARP 94/2/1D-R. 2001 72,12
9.727.803 0-5459-BS INFRACCIÓN DÍA 30/01/2001 ARP 91/2/02-R. 2001 108,18
10.068.587 LE-9866-AH INFRACCIÓN DÍA 08/01/2001 ARP 72/3/—O.R 2001 180,30
71.431.130 LE-4677-AJ INFRACCIÓN DÍA 17/01/2001 ARP 72/3/—R.G 2001 180,30
71.431.130 LE-4677-AJ INFRACCIÓN DÍA 24/01/2001 ARP 72/3/—R.G 2001 180,30
71.431.130 LE-4677-AJ INFRACCIÓN DÍA 31/01/2001 ARP 72/3/—R.G 2001 180,30
9.757.048 LE-6257-T INFRACCIÓN DÍA 10/01/2001 ARP 146/1/1 A-R 2001 72,12
71.428.633 5283BBD INFRACCIÓN DÍA29/01/2001 ARP 154/-/1A-R 2001 54,08
10.802.797 O-6044-BT INFRACCIÓN DÍA 16/02/2001 ARP 9/1/—O.R. 2001 54,10





























FERNANDEZ,MUÑIZ,MARIA DEL CARM 
FERNANDEZ,MUÑIZ,MARIA DEL CARM 





























FORESTA VENT1UNO S L
FRAILE,PELAEZ,AGUSTIN 
FRANCISCANAS MISIONERAS DIVINO 
FRANCISCANAS MISIONERAS DIVINO 






FRUTAS POSTIGO S.L. 






























































































INFRACCIÓN DÍA 09/02/2001 ART 94/2/—R.G 
INFRACCIÓN DÍA 12/02/2001 ART 9/2/—O.R. 
INFRACCIÓN DÍA 19/02/2001 ART 48/1/1A-R. 
INFRACCIÓN DÍA 26/01/2001 ART 94/2/—R.G 
INFRACCIÓN DÍA 19/03/2001 ART 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 20/03/2001 ART 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 13/03/2001 ART 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 13/01/2001 ART 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 23/01/2001 ART 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 13/03/2001 ART 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 20/09/2000 ART 72/3/—R.G 
INFRACCIÓN DÍA 02/03/2001 ART 94/2/—R.G 
INFRACCIÓN DÍA 12/02/2001 ART 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 15/01/2001 ART 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 19/01/2001 ART 94/2/—R.G 
INFRACCIÓN DÍA 04/03/2001 ART 72/3/—R.G 
INFRACCIÓN DÍA 07/03/2001 ART 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 16/01/2001 ART 9/1/—O.R. 
INFRACCIÓN DÍA 31/01/2001 ART 9/1/—O.R. 
INFRACCIÓN DÍA 11/01/2001 ART 94/2/11-R. 
INFRACCIÓN DÍA 04/02/2001 ART 94/2/—R.G 
INFRACCIÓN DÍA 07/01/2001 ART 146/1/1 A-R 
INFRACCIÓN DÍA 24/01/2001 ART 94/2/—R.G 
INFRACCIÓN DÍA 18/01/2001 ART 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 30/03/2001 ART 72/3/—O.R 
INFRACCIÓNDÍA31/01/200I ART 18/2/1A-R. 
INFRACCIÓN DÍA 02/02/2001 ART 9/1/—O.R. 
INFRACCIÓN DÍA 07/03/2001 ART 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 09/03/2001 ART 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 12/03/2001 ART 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 12/02/2001 ART 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 19/01/2001 ART 118/1/1 A-R 
INFRACCIÓN DÍA 19/03/2001 ART° 72/3/—R.G 
INFRACCIÓN DÍA 01/09/2000 ART 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 05/09/2000 ART 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 08/02/2001 ART 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 13/03/2001 ART 154/-/1A-R 
INFRACCIÓN DÍA 15/03/2001 ART 121/-/—R. 
INFRACCIÓN DÍA21/01/2001 ART°72/3/—R.G 
INFRACCIÓN DÍA 28/02/2001 ART 94/2/—R.G 
INFRACCIÓN DÍA 16/03/2001 ART 9/1/—O.R. 
INFRACCIÓN DÍA 06/03/2001 ART 9/3/—O.R. 
INFRACCIÓN DÍA 13/03/2001 ART 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 24/01/2001 ART 94/2/1D-R. 
INFRACCIÓN DÍA 15/03/2001 ART 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 20/01/2001 ART 72/3/—R.G 
INFRACCIÓN DÍA 05/02/2001 ART 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 05/02/2001 ART 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 11/03/2001 ART 146/1/1 A-R 
INFRACCIÓN DÍA 07/01/2001 ART 146/1/1A-R 
INFRACCIÓN DÍA 02/03/2001 ART 72/3/—R.G 
INFRACCIÓN DÍA 30/01/2001 ART 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 10/02/2001 ART 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 13/02/2001 ART 72/3/—R.G 
INFRACCIÓN DÍA 13/02/2001 ART 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 14/02/2001 ART 72/3/—R.G 
INFRACCIÓN DÍA 13/02/2001 ART 72/3/—R.G 
INFRACCIÓN DÍA 08/02/2001 ART 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 16/03/2001 ART 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA26/02/2001 ART 167/-/1A-R 
INFRACCIÓN DÍA 08/01/2001 ART 72/3/—R.G 
INFRACCIÓN DÍA 19/01/2001 ART 72/3/—R.G 
INFRACCIÓN DÍA 23/02/2001 ART 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 14/03/2001 ART 72/3/—R.G 
INFRACCIÓN DÍA 17/01/2001 ART 72/3/—R.G 
INFRACCIÓN DÍA 30/01/2001 ART 72/3/—R.G 
INFRACCIÓN DÍA 20/02/2001 ART 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 15/01/2001 ART 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 08/03/2001 ART 72/3/—R.G 
INFRACCIÓN DÍA 12/03/2001 ART 72/3/—R.G 
INFRACCIÓN DÍA 30/03/2001 ART 72/3/—R.G 
INFRACCIÓN DÍA 28/02/2001 ART 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 05/01/2001 ART 72/3/—R.G 
INFRACCIÓN DÍA 12/03/2001 ART 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 13/01/2001 ART 72/3/—O.R 
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GALLEGO,RAMOS,FCO JAVIER 
GARCIA,DE LA PEÑA,MARTINEZ CAR 
















































GARCIA, VAZQUEZ,FCO JAVIER 
GARMON,RAMOS,FRANCISCO JAVIER 
GARRIDO,PEREZ,MANUEL JESUS 
GAS VICTORIA SL 















GOMEZ,VIELB A,JOSE ALBERTO 






9.711.080 LE-4303-P INFRACCIÓN DÍA 31/01/2001 ART° 72/3/— R.G 2001 1.80,30
9.766.286 M-4397-UD INFRACCIÓN DÍA 09/02/2001 ART° 18/2/1A-R. 2001 54,08
9.745.864 LE-6277-Z INFRACCIÓN DÍA 01/02/2001 ART° 72/3/—R.G 2001 180,30
9.594.541 LE-8494-Z INFRACCIÓN DÍA 12/03/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 180,30
9.594/541 LE-8494-Z INFRACCIÓN DÍA 16/03/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 180,30
9.757.511 M-7101-ZL INFRACCIÓN DÍA 13/02/2001 ART° 9/1/—O.R. 2001 54,10
11.701.741 ZA-1O35-G INFRACCIÓN DÍA 17/01/2001 ART° 94/2/1 J-R. 2001 54,10
6.553.435 M-1186-MS INFRACCIÓN DÍA 04/02/2001 ART° 72/3/—R.G 2001 180,30
9.748.154 LE-2685-M INFRACCIÓN DÍA 16/01/2001 ART° 9/1/—O.R. 2001 54,10
9.802.655 0-4514-AK INFRACCIÓN DÍA 06/03/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 180,30
9.780.049 LE-0710-AF INFRACCIÓN DÍA 09/02/2001 ART° 48/1/1 A-R. 2001 108,18
9.748.165 LE-5587-U INFRACCIÓN DÍA 13/03/2001 ART° 9/1/—O.R. 2001 54,10
9.602.099 LE-8342-AG INFRACCIÓN DÍA 09/01/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 180,30
9.753.731 LE-1721-AF INFRACCIÓN DÍA 15/03/2001 ART° 48/1/1 A-R. 2001 144,24
9.701.948 LE-4256-T INFRACCIÓN DÍA 10/02/2001 ART° 72/3/—R.G 2001 180,30
9.700.440 LE-9999-S INFRACCIÓN DÍA 02/02/2001 ART° 3/1/1 B-R.G 2001 180,30
9.727.506 LE-0772-AH INFRACCIÓN DÍA 19/02/2001 ART° 155/-/1 A-R 2001 36,06
9.797.622 LE-3700-Y INFRACCIÓN DÍA 27/01/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 180,30
71.384.382 M-7569-EN INFRACCIÓN DÍA 01/03/2001 ART° 154/-/1 A-R 2001 54,08
71.416.730 B-8512-LH INFRACCIÓN DÍA 15/02/2001 ART° 72/3/—R.G 2001 180,30
71.548.359 LE-1093-W INFRACCIÓN DÍA 10/01/2001 ART° 72/3/—R.G 2001 180,30
9.759.093 LE-7535-AC INFRACCIÓN DÍA 18/01/2001 ART° 94/2/1 J-R. 2001 54,10
9.710.208 NA-3Ó61-AB INFRACCIÓN DÍA 09/03/2001 ART° 146/1/1 A-R 2001 72,12
9.733.986 LE-1196-S INFRACCIÓN DÍA 20/02/2001 ART° 72/3/—R.G 2001 180,30
9.739.422 LE-4232-N INFRACCIÓN DÍA 09/02/2001 ART° 94/2/1D-R. 2001 72,12
50.953.375 T-6840-AZ INFRACCIÓN DÍA 06/03/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 180,30
10.119.687 LE-6900-AB INFRACCIÓN DÍA 03/02/2001 ART° 129/2/1 A-R 2001 108,18
9.692.365 LE-9662-0 INFRACCIÓN DÍA 05/02/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 180,30
44.913.322 VA-6566-AH INFRACCIÓN DÍA 16/03/2001 ART° 72/3/—R.G 2001 180,30
10.550.158 0-2351-Y INFRACCIÓN DÍA 10/01/2001 ART° 72/3/—R.G 2001 180,30
10.127.490 LE-9328-S INFRACCIÓN DÍA 12/02/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 180,30
12.126.085 LE-7867-N INFRACCIÓN DÍA29/01/2001 ART°94/2/11-R. 2001 54,10
12.126.085 LE-7867-N INFRACCIÓN DÍA 02/03/2001 ART° 94/2/1 D-R. 2001 72,12
9.738.383 LE-3249-L INFRACCIÓN DÍA 22/01/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 180,30
9.812.091 6282BDN INFRACCIÓN DÍA 22/02/2001 ART° 94/2/— R.G 2001 54,08
9.464.088 LE-1004-X INFRACCIÓN DÍA 31/01/2001 ART° 72/3/— R.G 2001 180,30
71.427.278 7794BFJ INFRACCIÓN DÍA 18/03/2001 ART° 72/3/—R.G 2001 180,30
36.134.562 PO-1259-AZ INFRACCIÓN DÍA 26/02/2001 ART° 155/-/1 A-R 2001 36,06
9.571.804 LE-6546-AF INFRACCIÓN DÍA 26/01/2001 ART° 72/3/—R.G 2001 180,30
9.678.899 LE-6721-AD INFRACCIÓN DÍA 30/08/2000 ART° 72/3/—R.G 2000 180,30
9.792.311 LE-7453-N INFRACCIÓN DÍA 19/01/2001 ART° 94/2/1 J-R. 2001 54,10
9.689.731 LE-9435-T INFRACCIÓN DÍA 17/02/2001 ART° 72/3/—R.G 2001 180,30
71.411.634 LE-1195-AJ INFRACCIÓN DÍA 29/01/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 180,30
9.778.059 LE-3403-N INFRACCIÓN DÍA 03/01/2001 ART° 9/1/—O.R. 2001 54,10
9.778.059 LE-3403-N INFRACCIÓN DÍA 29/01/2001 ART° 9/1/—O.R. 2001 54,10
9.778.059 LE-3403-N INFRACCIÓN DÍA 10/02/2001 ART° 9/1/—O.R. 2001 54,10
9.778.059 LE-3403-N INFRACCIÓN DÍA 12/02/2001 ART° 9/1/—O.R. 2001 54,10
9.751.730 LE-0707-AC INFRACCIÓN DÍA 24/01/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 180,30
9.508.191 LE-5148-S INFRACCIÓN DÍA 30/03/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 180,30
9.635.903 LE-8411-AC INFRACCIÓN DÍA 02/03/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 180,30
33.270.608 C-8723-CJ INFRACCIÓN DÍA 21/02/2001 ART° 9/1/—O.R. 2001 54,10
71.547.244 M-9678-VV INFRACCIÓN DÍA 13/03/2001 ART° 72/3/— O.R 2001 180,30
9.708.022 LE-7783-AG INFRACCIÓN DÍA 14/03/2001 ART° 72/3/—R.G 2001 180,30
B 24.355.216 LE-3312-P INFRACCIÓN DÍA 08/02/2001 ART° 72/3/—R.G 2001 180,30
B 24.355.216 LE-3312-P INFRACCIÓN DÍA 09/02/2001 ART° 72/3/— R.G 2001 180,30
B 48.511.190 BI-9709-CT INFRACCIÓN DÍA 11/01/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 180,30
9.760.136 LE-9372-T INFRACCIÓN DÍA 12/02/2001 ART° 94/2/1 D-R. 20(11 72,12
9.799.502 LE-5983-T INFRACCIÓN DÍA 08/02/2001 ART° 72/3/—R.G 2001 180,30
9.630.018 LE-8983-AG INFRACCIÓN DÍA 08/03/2001 ART° 72/3/—R.G 2001 180,30
9.758.852 LE-1023-AB INFRACCIÓN DÍA 09/01/2001 ART° 18/2/1A-R. 2001 54,08
16.743.169 UD542602 INFRACCIÓN DÍA 27/02/2001 ART° 94/2/— R.G 2001 54,08
9.719.850 TO-7527-BS INFRACCIÓN DÍA 16/01/2001 ART° 72/3/—R.G 2001 180,30
9.719.850 PO-7527-BS INFRACCIÓN DÍA 20/01/2001 ART° 72/3/—R.G 2001 180,30
9.749.850 PO-7527-BS INFRACCIÓN DÍA 27/01/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 180,30
9.727.159 LE-8168-AC INFRACCIÓN DÍA 16/02/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 180,30
9.719.850 PO-7527-BS INFRACCIÓN DÍA 08/02/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 180,30
9.404.842 3958BCX INFRACCIÓN DÍA 28/02/2001 ART° 159/-/04-R 2001 54,10
9.643.544 M-0311-HV INFRACCIÓN DÍA 11/01/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 180,30
8.932.778 M-7821-UK INFRACCIÓN DÍA 17/02/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 180,30
12.363.064 VA-3725-M INFRACCIÓN DÍA 12/02/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 180,30
9.648.536 LE-6725-AB INFRACCIÓN DÍA22/01/2001 ART° 146/1/1A-R 2001 72,12 
9.726.128 LE-2851-AB INFRACCIÓN DÍA 09/02/2001 ART° 155/-/1 A-R 2001 36,06
9.503.838 LE-7292-AJ INFRACCIÓN DÍA 29/01/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
13.154.957 BU-7366-Z INFRACCIÓN DÍA20/02/2001 ART°72/3/—O.R 2001 180,30
35.789.562 M-6881-ZC INFRACCIÓN DÍA 30/01/2001 ART° 94/2/1 J-R. 2001 54,10
9.745.660 NA-6421-AG INFRACCIÓN DÍA 07/02/2001 ART° 48/1/1 A-R. 2001 108,18


















































GONZALEZ,SU AREZ,JOSE ANTONIO 
GONZALEZ,SUAREZ.LAUDELINO 
GONZALEZ,VIGON,MANUEL 
GONZALO, VI A,MIGUEL A 
GRANDE,TRAPOTE,MANUEL 
GTONZALEZ,AZPILCUETA,OSCAR 








































































































INFRACCIÓN DÍA 07/02/2001 ART° 94/2/1D-R. 
INFRACCIÓN DÍA 29/01/2001 ART° 9/1/—O.R. 
INFRACCIÓN DÍA 30/01/2001 ART° 9/1/—O.R. 
INFRACCIÓN DÍA 02/03/2001 ART° 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 09/03/2001 ART° 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 30/03/2001 ART° 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 31/03/2001 ART° 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 08/02/2001 ART° 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 21/02/2001 ART° 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 28/02/2001 ART° 146/1/1A-R 
INFRACCIÓN DÍA 08/02/2001 ART° 118/1/1 A-R 
INFRACCIÓN DÍA 24/01/2001 ART° 72/3/—R.G 
INFRACCIÓN DÍA 31/01/2001 ART° 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 23/01/2001 ART° 72/3/—R.G 
INFRACCIÓN DÍA 09/02/2001 ART° 94/2/—R.G 
INFRACCIÓN DÍA 12/02/2001 ART° 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 19/02/2001 ART° 72/3/—R.G 
INFRACCIÓN DÍA 22/02/2001 ART° 72/3/—R.G 
INFRACCIÓN DÍA 31/01/2001 ART° 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 01/02/2001 ART° 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 31/01/2001 ART° 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 12/02/2001 ART° 72/3/—R.G 
INFRACCIÓN DÍA 03/01/2001 ART° 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 08/01/2001 ART° 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 05/02/2001 ART° 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 16/02/2001 ART° 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 27/02/2001 ART° 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 13/03/2001 ART° 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 16/03/2001 ART° 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 14/02/2001 ART° 72/3/—R.G 
INFRACCIÓN DÍA 12/03/2001 ART° 72/3/—R.G 
INFRACCIÓN DÍA 09/03/2001 ART° 18/2/1 A-R. 
INFRACCIÓN DÍA 04/01/2001 ART° 72/3/—R.G 
INFRACCIÓN DÍA 16/01/2001 ART° 94/2/1G-R. 
INFRACCIÓN DÍA 20/03/2001 ART° 72/3/— R.G 
INFRACCIÓN DÍA 07/03/2001 ART° 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 20/02/2001 ART° 9/1/—O.R. 
INFRACCIÓN DÍA 18/01/2001 ART° 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 18/01/2001 ART° 72/3/—R.G 
INFRACCIÓN DÍA 24/01/2001 ART° 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 31/01/2001 ART° 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 09/02/2001 ART° 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 13/03/2001 ART° 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 14/03/2001 ART° 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 15/03/2001 ART° 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 16/02/2001 ART° 72/3/—R.G 
INFRACCIÓN DÍA01/02/2001 ART° 18/2/1A-R. 
INFRACCIÓN DÍA 24/01/2001 ART° 72/3/—R.G 
INFRACCIÓN DÍA 28/02/2001 ART? 94/2/1D-R. 
INFRACCIÓN DÍA 02/03/2001 ART° 154/-/1 A-R 
INFRACCIÓN DÍA 14/02/2001 ART° 9/1/—O.R. 
INFRACCIÓN DÍA 19/03/2001 ART° 94/2/1D-R. 
INFRACCIÓN DÍA 26/01/2001 ART° 72/3/—R.G 
INFRACCIÓN DÍA 16/02/2001 ART° 154/-/1 A-R 
INFRACCIÓN DÍA 12/03/2001 ART° 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 18/01/2001 ART° 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 02/02/2001 ART° 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 02/03/2001 ART° 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 31/03/2001 ART° 72/3/—R.G 
INFRACCIÓN DÍA 25/01/2001 ART° 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 28/02/2001 ART° 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 10/01/2001 ART° 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 13/02/2001 ART° 94/2/1E-R. 
INFRACCIÓN DÍA 13/02/2001 ART° 94/2/1 D-R. 
INFRACCIÓN DÍA 06/03/2001 ART° 91/2/02-R. 
INFRACCIÓN DÍA 06/02/2001 ART° 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 22/01/2001 ART° 72/3/—R.G 
INFRACCIÓN DÍA 30/03/2001 ART° 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 03/01/2001 ART° 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 09/01/2001 ART° 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 11/01/2001 ART° 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 12/01/2001 ART° 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 12/01/2001 ART° 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 13/01/2001 ART° 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 15/01/2001 ART° 72/3/—O.R 
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APELLIDOS Y NOMBRE
HURTADO,RODRIGUEZ,MARIA BELIND 
IGLESIA,BARRIENTOS,JAVIER DE L 
IGLESIA,B ARRIENLOS,JAVIER DE L 
IGLESIA,PERRERAS,PEDRO CELESTI 
ILECIO,DIEZ,GERARDO
INMO XXI SERVICIOS INMOBILIARI 
JIMENEZ,BERMUDEZ,HIPOLITO 























LA PRADERA DE VALDEVESO S L 










LEAL,CAR AMES,MANUEL ANGEL 
LENGOMIN,VALDES,JAVIER 
LEON,BERMUDEZ,MARIA CARMEN 
LEONATO, ALVAREZ, MARIA ESTELITA 
LEONESA DE PROTECCION Y EXTINC 
LEONESA DE PROTECCION Y EXTINC 
LEONESA DE PROTECCION Y EXTINC 
LEONESA DE PROTECCION Y EXTINC 
LEONESA DE PROTECCION Y EXTINC 
LEONESA DE PROTECCION Y EXTINC 
LEONESA DE PROTECCION Y EXTINC 
LEONESA DE PROTECCION Y EXTINC 
LEONESA DE PROTECCION Y EXTINC 
LEONESA DE PROTECCION Y EXTINC 
LEONESA DE PROTECCION Y EXTINC 
LEONESA DE PROTECCION Y EXTINC . 
LEONESA DE PROTECCION Y EXTINC 
LEONESA DE PROTECCION Y EXTINC 
LEONESA DE MOTOR REPRIS SL 












LOMA,SAN MARTINrJOSE IGNACIO 
LOPEZ DE LETONA,ESPINEL,MARIA 
LOPEZ.DE LETONA,ESPINEL MARIA 
LOPEZ,ALONSO,VENANCIO
DNI/CIF MATRÍCULA OBJETO EJERC. IMPORTE
22.710.635 BI-9809-BN INFRACCIÓN DÍA 19/03/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
34.971.832 M-6612-YB INFRACCIÓN DÍA 20/02/2001 ART 154/-/1 A-R 2001 54,08
34.971.832 M-6612-YB INFRACCIÓN DÍA 26/02/2001 ART° 9/3/—O.R. 2001 54,10
9.711.336 LE-7160-M INFRACCIÓN DÍA 26/01/2001 ART° 94/2/—R.G 2001 54,08
9.629.005 LE-5726-Z INFRACCIÓN DÍA 16/02/2001 ART 146/1/1A-R 2001 72,12
B 24.393.530 B-0736-MY INFRACCIÓN DÍA 02/02/2001 ART° 72/3/—R.G 2001 180,30
9.797.529 LE-6023-U INFRACCIÓN DÍA 16/01/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
9.363.288 LE-1340-T INFRACCIÓN DÍA 24/01/2001 ART° 94/2/1J-R. 2001 54,10
71.551.703 B-7965-HC INFRACCIÓN DÍA 08/01/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 180,30
71.551.703 B-7965-HC INFRACCIÓN DÍA 08/01/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
71.551.703 B-7965-HC INFRACCIÓN DÍA 11/01/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 180,30
71.551.703 B-7965-HC INFRACCIÓN DÍA 16/01/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 180,30
32.443.578 ZA-8830-I INFRACCIÓN DÍA 02/02/2001 ART° 72/3/—R.G 2001 180,30
9.782.485 LE-6784-T INFRACCIÓN DÍA 09/03/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
45.687.348 M-6802-VG INFRACCIÓN DÍA 06/02/2001 ART 72/3/—R.G 2001 180,30
71.434.112 CI-1188 INFRACCIÓN DÍA 12/01/2001 ART° 94/2/1D-R. 2001 72,12
9.801.375 LE-7088-AH INFRACCIÓN DÍA 07/03/2001 ART° 48/1/1 A-R. 2001 108,18
10.036.459 LE-0948-AH INFRACCIÓN DÍA 16/03/2001 ART° 171/-/1 A-R 2001 54,08
12.152.177 VA-4284-Z INFRACCIÓN DÍA 22/02/2001 ART° 72/3/—R.G 2001 180,30
11.724.579 M-4818-SS INFRACCIÓN DÍA 13/02/2001 ART 9/1/—O.R. 2001 54,10
11.724.579 M-4818-SS INFRACCIÓN DÍA 14/02/2001 ART° 9/2/—O.R. 2001 36,06
11.724.579 M-4818-SS INFRACCIÓN DÍA 22/02/2001 ART° 9/1/—O.R. 2001 54,10
11.724.579 M-4818-SS INFRACCIÓN DÍA 01/03/2001 ART° 9/2/—O.R. 2001 36,06
11.724.579 M-4818-SS INFRACCIÓN DÍA 05/03/2001 ART° 9/1/—O.R. 2001 54,10
10.191.655 LE-4564-AH INFRACCIÓN DÍA 13/02/2001 ART 146/1/1 A-R 2001 72,12
9.719.377 ZA-8939-J INFRACCIÓN DÍA 29/01/2001 ART° 154/-/1 A-R 2001 54,08
9.777.009 LE-1665-0 INFRACCIÓN DÍA 16/01/2001 ART° 72/3/—R.G 2001 180,30
9.680.485 M-2336-IP INFRACCIÓN DÍA 12/02/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
9.671.642 LE-3010-N INFRACCIÓN DÍA 05/02/2001 ART 94/2/—R.G 2001 54,08
9.769.373 LE-4423-Z INFRACCIÓN DÍA 30/01/2001 ART° 154/-/1A-R 2001 54,08
B 24.217.333 LE-1834-AC INFRACCIÓN DÍA 20/03/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
B 24.320.160 LE-3592-AG INFRACCIÓN DÍA 01/02/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 180,30
B 24.320.160 LE-3592-AG INFRACCIÓN DÍA 25/01/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 180,30
B 24.320.160 LE-3592-AG INFRACCIÓN DÍA 26/01/2001 ART 72/3/—R.G 2001 180,30
B 24.320.160 LE-3592-AG INFRACCIÓN DÍA 02/03/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 180,30
B 24.320.160 LE-3592-AG INFRACCIÓN DÍA 09/03/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 180,30
B 24.320.160 LE-3592-AG INFRACCIÓN DÍA 10/03/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
B 24.320.160 LE-3592-AG INFRACCIÓN DÍA 19/03/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
B 24.320.160 LE-3592-AG INFRACCIÓN DÍA 20/03/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 180,30
9.807.279 BU-2545-X INFRACCIÓN DÍA 09/03/2001 ART 94/2/—R.G 2001 54,08
9.669.694 LE-3503-O INFRACCIÓN DÍA 31/01/2001 ART 94/2/1D-R. 2001 72,12
9.792.376 LE-6070-Z INFRACCIÓN DÍA 08/02/2001 ART 154/-/1 A-R 2001 54,08
9.682.663 C-8503-CH INFRACCIÓN DÍA 05/03/2001 ART 94/2/1I-R. 2001 54,10
9.746.330 ZA-2020-F INFRACCIÓN DÍA 09/03/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 180,30
9.717.825 LE-1627-AJ INFRACCIÓN DÍA 11/01/2001 ART 72/3/—R.G 2001 180,30
B 24.202.574 LE-4537-AD INFRACCIÓN DÍA 29/09/2000 ART 72/3/—O.R 2000 180,30
B 24.202.574 LE-4537-AD INFRACCIÓN DÍA 02/10/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
B 24.202.574 LE-4537-AD INFRACCIÓN DÍA 03/10/2000 ART 72/3/—O.R 2000 180,30
B 24.202.574 LE-6832-T INFRACCIÓN DÍA 23/10/2000 ART 72/3/—O.R 2000 180,30
B 24.202.574 LE-0390-AC INFRACCIÓN DÍA 24/10/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
B 24.202.574 LE-6832-T INFRACCIÓN DÍA 26/10/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
B 24.202.574 LE-6833-Z INFRACCIÓN DÍA 28/10/2000 ¿RT 72/3/—O.R 2000 180,30
B 24.202.574 LE-4537-AD INFRACCIÓN DÍA 31/10/2000 ART° 72/3/—O.R 2000 180,30
B 24.202.574 LE-4537-AD INFRACCIÓN DÍA 12/01/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 180,30
B 24.202.574 LE-4537-AD INFRACCIÓN DÍA 16/01/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
B 24.202.574 LE-4537-AD INFRACCIÓN DÍA 24/01/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
B 24.202.574 LE-4537-AD INFRACCIÓN DÍA 14/03/2001 ART° 72/3/—O.R 20Ó1 180,30
B 24.202.574 LE-0390-AC INFRACCIÓN DÍA 15/03/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
B 24.202.574 LE-6833-Z INFRACCIÓN DÍA 20/03/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 180,30
B 24.327.827 M-2570-NY INFRACCIÓN DÍA 12/01/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 180,30
B 24.327.827 M-2570-NY INFRACCIÓN DÍA 31/01/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
A 24.066.458 LE-7335-Y INFRACCIÓN DÍA 05/01/2001 ART 72/3/—R.G 2001 180,30
9.730.167 LE-1610-Y INFRACCIÓN DÍA 17/03/2001 ART 72/3/—R.G 2001 180,30
71.549.685 M-9206-IW INFRACCIÓN DÍA 05/02/2001 ART 72/3/—R.G 2001 180,30
9.724.614 LE-6201-Y INFRACCIÓN DÍA 17/01/2001 ART 72/3/—R.G 2001 180,30
9.668.541 LE-4316-AD INFRACCIÓN DÍA 31/01/2001 ART 146/1/1 A-R 2001 72,12
10.140.646 M-6492-PM INFRACCIÓN DÍA 15/01/2001 ART 9/1/—O.R. 2001 54,10
10.140.646 M-6492-PM INFRACCIÓN DÍA 03/02/2001 ART 154/-/1A-R 2001 54,08
9.726.367 LE-0500-Y INFRACCIÓN DÍA 27/02/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
5.655.130 B-363O-WT INFRACCIÓN DÍA 13/02/2001 ART 9/1/—O.R. 2001 54,10
5.655.130 B-3630-WT INFRACCIÓN DÍA 11/01/2001 ART 9/1/—O.R. 2001 54,10
71.417.891 LE-7124-U INFRACCIÓN DÍA 20/01/2001 ART 94/2/—R.G 2001 54,08
9.805.840 LE-0745-P INFRACCIÓN DÍA 16/03/2001 ART 94/2/1 D-R. 2001 72,12
9.753.472 LE-7367-Z INFRACCIÓN DÍA 06/03/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
9.753.472 LE-7367-Z INFRACCIÓN DÍA 21/02/2001 ART 72/3/—R.G 2001 180,30
71.534.714 LE-6953-AD INFRACCIÓN DÍA 05/02/2001 ART 72/3/—R.G 2001 180,30





















LOZANO,DE LA MATA,SUCESO 
























MARTIN, ARIAS,MARIA LUISA 





MARTINEZ.DE LA IGLESIA,MIGUEL 

























DNI/CIF MATRÍCULA OBJETO EJERC. IMPORTE
52.304.955 LE-3548-AG INFRACCIÓN DÍA 01/03/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 180,30
9.683.087 LE-9724-Z INFRACCIÓN DÍA 23/01/2001 ART° 94/2/—R.G 2001 54,08
71.421.707 LE-3365-U INFRACCIÓN DÍA 09/03/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 180,30
10.200.296 LE-1330-O INFRACCIÓN DÍA 15/01/2001 ART° 94/2/1J-R. 2001 54,10
9.791.818 LE-5613-AH INFRACCIÓN DÍA 15/01/2001 ART° 72/3/—R.G 2001 180,30
9.655.305 ZA-6147-K INFRACCIÓN DÍA 12/01/2001 ART° 72/3/—R.G 2001 180,30
51.851.259 LE-1705-Z INFRACCIÓN DÍA 23/01/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 180,30
9.691.585 LE-3766-AG INFRACCIÓN DÍA 24/01/2001 ART° 18/2/1A-R. 2001 54,08
9.765.061 LE-1322-AH INFRACCIÓN DÍA 01/02/2001 ART° 18/2/1 A-R. 2001 54,08
9.803.047 C-1072-BV INFRACCIÓN DÍA 12/02/2001 ART° 9/2/—O.R. 2001 36,06
9.677.042 S-7965-AM INFRACCIÓN DÍA 09/01/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 180,30
9.766.123 LE-9870-AD INFRACCIÓN DÍA 15/03/2001 ART 48/1/1 A-R. 2001 108,18
9.677.548 LE-5577-U INFRACCIÓN DÍA 29/01/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 180,30
36.106.084 C-3206-CF INFRACCIÓN DÍA 21/02/2001 ART 9/1/—O.R. 2001 54,10
9.765.068 LE-1013-AD INFRACCIÓN DÍA 29/01/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 180,30
9.769.061 LE-6900-Z INFRACCIÓN DÍA 13/03/2001 ART 146/1/1 A-R 2001 72,12
9.678.678 LE-4186-AD INFRACCIÓN DÍA 20/02/2001 ART° 94/2/—R.G 2001 54,08
B 34.142.760 P-6456-J INFRACCIÓN DÍA 12/01/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
36.069.808 PO-0248-BC INFRACCIÓN DÍA 25/01/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
9.464.359 LE-5523-L INFRACCIÓN DÍA 16/01/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
9.464.359 LE-5523-L INFRACCIÓN DÍA 30/01/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
9.788.242 LE-1351-W INFRACCIÓN DÍA 16/02/2001 ART” 48/1/1 A-R. 2001 108,18
10.563.507 LE-4234-AB INFRACCIÓN DÍA 16/01/2001 ART° 9/1/—O.R. 2001 54,10
10.563.507 LE-4234-AB INFRACCIÓN DÍA 13/02/2001 ART° 9/2/—O.R. 2001 36,06
10.563.507 LE-4234-AB INFRACCIÓN DÍA 19/03/2001 ART° 9/1/—O.R. 2001 54,10
71.448.233 C7618BHJ INFRACCIÓN DÍA 16/03/2001 ART° 146/1/1 A-R 2001 72,12
9.679.175 M-6832-LC INFRACCIÓN DÍA 26/02/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 180,30
9.679.175 M-6832-LC INFRACCIÓN DÍA 27/02/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 180,30
9.805.871 LE-7643-AH INFRACCIÓN DÍA 12/01/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
3.427.569 SG-7991-G INFRACCIÓN DÍA 14/02/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 180,30
13.663.410 S-0499-AF INFRACCIÓN DÍA 17/02/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
9.795.716 0-9891-AX INFRACCIÓN DÍA 10/02/2001 ART 94/2/1D-R. 2001 72,12
30.663.798 VA-5419-AC INFRACCIÓN DÍA20/02/2001 ART° 94/2/—R.G 2001 54,08
71.551.830 C-9829-CF INFRACCIÓN DÍA 01/03/2001 ART° 9/1/—O.R. 2001 54,10
10.200.996 LE-6023-AG INFRACCIÓN DÍA 08/01/2001 ART° 72/3/—R.G 2001 180,30
9.769.543 LE-3677-Z INFRACCIÓN DÍA 03/03/2001 ART° 72/3/—R.G 2001 180,30
9.762.359 LE-3249-AD INFRACCIÓN DÍA 28/02/2001 ART 155/-/1 A-R 2001 36,06
9.757.053 LE-6447-AH INFRACCIÓN DÍA 13/02/2001 ART° 72/3/—R.G 2001 180,30
12.330.266 M-2090-XJ INFRACCIÓN DÍA 14/03/2001 ART° 9/1/—O.R. 2001 54,10
10.169.195 LE-6435-AC INFRACCIÓN DÍA 09/03/2001 ART” 155/-/—R. 2001 108,18
78.715.688 LE-6190-AJ INFRACCIÓN DÍA 22/01/2001 ART 72/3/—R.G 2001 180,30
9.688.864 LE-7553-L INFRACCIÓN DÍA 29/01/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 180,30
9.682.877 B-8903-OS INFRACCIÓN DÍA 10/02/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
12.718.671 CS-4756-AT INFRACCIÓN DÍA 15/01/2001 ART° 9/1/—O.R. 2001 54,10
9.733.107 LE-9362-AB INFRACCIÓN DÍA 05/01/2001 ART° 94/2/1I-R. 2001 54,10
9.733.107 LE-9362-AB INFRACCIÓN DÍA 05/01/2001 ART° 94/2/1G-R. 2001 108,18
10.899.303 LE-3311-AH INFRACCIÓN DÍA 13/02/2001 ART° 72/3/—R.G 2001 180,30
3.783.875 M-8862-YJ INFRACCIÓN DÍA 14/01/2001 ART 146/1/1 A-R 2001 72,12
7.948.418 SA-2024-S INFRACCIÓN DÍA05/03/2001 ART°72/3/—O.R 2001 180,30-
71.444.864 C8024BHF INFRACCIÓN DÍA 04/01/2001 ART° 121/5/01-R 2001 72,12
10.186.402 LE-7793-AG INFRACCIÓN DÍA 16/02/2001 ART° 72/3/—R.G 2001 180,30
10.186.402 LE-7793-AG INFRACCIÓN DÍA 12/03/2001 ART° 72/3/—R.G 2001 180,30
10.202.366 M-7662-LM INFRACCIÓN DÍA 31/01/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 180,30
10.202.366 M-7662-LM INFRACCIÓN DÍA 27/02/2001 ART 72/3/—R.G 2001 180,30
10.202.366 M-7662-LM INFRACCIÓN DÍA 15/03/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 180,30
9.653.010 LE-0616-AD INFRACCIÓN DÍA 04/01/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 180,30
9.653.010 LE-0616-AD INFRACCIÓN DÍA 10/02/2001 ART° 72/3/—R.G 2001 180,30
9.653.010 LE-7739-Z INFRACCIÓN DÍA 14/02/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
9.653.010 LE-7739-Z INFRACCIÓN DÍA 22/02/2001 ART° 72/3/—O.R 2001. 180,30
11.748.458 ZA-6262-G INFRACCIÓN DÍA 13/01/2001 ART°.72/3/—R.G 2001 1-80,30
9.810.533 LE-9467-AG INFRACCIÓN DÍA 08/02/2001 ART° 18/2/1 A-R. 2001 54,08
9.810.533 LE-9467-AG INFRACCIÓN DÍA 18/03/2001 ART° 154/-/1 A-R 2001 54,08
71.544.635 . LE-4670-AF INFRACCIÓN DÍA 30/01/2001 ART° 155/-/1 A-R 2001 36,06
9.679.400 LE-5363-AG INFRACCIÓN DÍA 01/02/2001 ART° 72/3/—R.G 2001 180,30
9.679.400 LE-5363-AG INFRACCIÓN DÍA 21/02/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 180,30
9.679.400 LE-5363-AG INFRACCIÓN DÍA 22/02/2001 ART 72/3/—R.G 2001 180,30
9.726.503 LE-0489-P INFRACCIÓN DÍA 04/03/2001 ART° 72/3/—R.G 2001 180,30
9.743.476 LE-1848-Y INFRACCIÓN DÍA 24/01/2001 ART0 72/3/—O.R 2001 180,30
36.106.518 PO-6748-BM INFRACCIÓN DÍA 20/02/2001 ART° 9/1/—O.R. 2001 54,10
36.106.518 PO-6748-BM INFRACCIÓN DÍA 21/02/2001 ART 9/2/—O.R. 2001 36,06
71.418.008 C9069BGT INFRACCIÓN DÍA29/01/2001 ART° 121/-/—R. 2001 108,18
9.788.860 LU-3365-V INFRACCIÓN DÍA 21/02/2001 ART° 48/1/1 A-R. 2001 144,24
9.768.878 LE-7247-AG INFRACCIÓN DÍA 21/02/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 180,30
9.702.621 LE-2176-AG INFRACCIÓN DÍA 16/03/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 180,30
11.941.662 LE-8127-Z INFRACCIÓN DÍA 11/01/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 180,30
71.552.691 LE-4963-AG INFRACCIÓN DÍA 13/01/2001 ART° 72/3/—R.G 2001 180,30














































































DNI/CIF MATRÍCULA OBJETO EJERC. IMPORTE
9.771.701 LE-2848-U INFRACCIÓN DÍA 25/02/2001 ART° 154/-/ 1A-R 2001 54,08
3.440.596 BU-8111-Z INFRACCIÓN DÍA 24/02/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 180,30
9.810.008 GC-2002-BD INFRACCIÓN DÍA 10/03/2001 ART° 72/3/—R.G 2001 180,30
9.790.434 M-7270-YU INFRACCIÓN DÍA 19/01/2001 ART° 9/1/—O.R. 2001 54,10
9.790.434 M-7270-YU INFRACCIÓN DÍA 30/01/2001 ART° 9/1/—O.R. 2001 54,10
9.790.434 M-7270-YU INFRACCIÓN DÍA 05/02/2001 ART° 94/2/—R.G 2001 54,08
71.497.726 LE-6986-AF INFRACCIÓN DÍA 31/01/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 180,30
46.915.963 C-8064-BX INFRACCIÓN DÍA 09/01/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 180,30
9.760.859 LE-0805-Y INFRACCIÓN DÍA 22/01/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 180,30
9.760.859 LE-O8O5-Y INFRACCIÓN DÍA 02/02/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 180,30
9.737.220 LE-3151-W INFRACCIÓN DÍA 16/02/2001 ART° 72/3/—R.G 2001 180,30
9.733.195 LE-6644-L INFRACCIÓN DÍA 10/02/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 180,30
71.437.824 M-5579-VX INFRACCIÓN DÍA 12/01/2001 ART° 9/1/—O.R. 2001 54,10
1.820.730 S-3037-AH INFRACCIÓN DÍA 12/02/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 180,30
10.031.073 LE-7417-AD INFRACCIÓN DÍA 16/01/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 180,30
10.031.073 LE-7417-AD INFRACCIÓN DÍA 16/02/2001 ART° 72/3/—R.G 2001 180,30
10.031.073 LE-7417-AD INFRACCIÓN DÍA 20/03/2001 ART° 18/1/1C-R. 2001 54,08
9.660.615 LE-3824-N INFRACCIÓN DÍA 15/01/2001 ART° 72/3/—R.G 2001 180,30
9.806.194 LU-3756-V INFRACCIÓN DÍA 14/03/2001 ART° 91/2/02-R. 2001 108,18
9.806.194 LU-3756-V INFRACCIÓN DÍA 10/02/2001 ART° 9/1/—O.R. 2001 54,10
28.043.081 LE-6284-AG INFRACCIÓN DÍA 14/02/2001 ART° 72/3/—R.G 2001 180,30
10.194.236 LE-1038-AC INFRACCIÓN DÍA 17/01/2001 ART° 72/3/—R.G 2001 180,30
10.194.236 LE-1O38-AC INFRACCIÓN DÍA 13/03/2001 ART° 72/3/—R.G 2001 180,30
11.698.897 ZA-1513-L INFRACCIÓN DÍA 04/01/2001 ART° 94/2/—R.G 2001 54,08
B 24.305.369 LE-8060-U INFRACCIÓN DÍA 05/02/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 180,30
B 24.305.369 LE-8060-U INFRACCIÓN DÍA 26/02/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 180,30
20.213.247 S-8587-AP INFRACCIÓN DÍA 07/02/2001 ART° 48/1/1A-R. 2001 108,18
71.386.732 3782BCB INFRACCIÓN DÍA 12/03/2001 ART° 155/-/1 A-R 2001 36,06
2.239.870 M-3407-YK INFRACCIÓN DÍA 12/03/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 180,30
B 24.280.166 LE-1180-AF INFRACCIÓN DÍA 04/01/2001 ART° 72/3/—R.G 2001 180,30
B 24.280.166 LE-I180-AF INFRACCIÓN DÍA 15/03/2001 ART° 72/3/—R.G 2001 180,30
9.767.151 LE-2625-AF INFRACCIÓN DÍA 25/01/2001 ART° 9/1/—O.R. 2001 54,10
9.767.151 LE-2625-AF INFRACCIÓN DÍA 31/01/2001 ART° 9/2/—O.R. 2001 36,06
9.490.030 LE-5822-S INFRACCIÓN DÍA 21/02/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 180,30
9.490.030 LE-5822-S INFRACCIÓN DÍA 22/02/2001 ART° 72/3/— O.R 2001 180,30
9.490.030 LE-5822-S INFRACCIÓN DÍA 27/02/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 180,30
9.709.982 9719BGD INFRACCIÓN DÍA 08/03/2001 ART° 72/3/—R.G 2001 180,30
9.700.335 LE-8973-AH INFRACCIÓN DÍA 12/01/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 180,30
9.669.432 LE-7875-T INFRACCIÓN DÍA 21/02/2001 ART° 72/3/—R.G 2001 180,30
11.750.593 ZA-1233-F INFRACCIÓN DÍA 02/02/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 180,30
7.958.464 SA-0110-T INFRACCIÓN DÍA 10/01/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 180,30
9.637.323 LE-8647-U INFRACCIÓN DÍA 02/03/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 180,30
12.222.752 LE-4175-AJ INFRACCIÓN DÍA 03/01/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 180,30
10.040.934 LE-3670-AG INFRACCIÓN DÍA01/02/2001 ART° 18/2/1A-R. 2001 54,08
25.130.222 0-9375-BH INFRACCIÓN DÍA 18/01/2001 ART°72/3/—R.G 2001 180,30
9.773.440 LE-7467-W INFRACCIÓN DÍA 15/01/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 180,30
9.791.895 LE-7981-AJ INFRACCIÓN DÍA 01/02/2001 ART° 72/3/—R.G 2001 180,30
10.819.606 LE-9172-AG INFRACCIÓN DÍA 15/02/2001 ART° 155/-/1 A-R 2001 36,06
71.431.536 LE-7264-S INFRACCIÓN DÍA 11/01/2001 ART° 94/2/1D-R. 2001 72,12
17.164.742 Z-7457-BB INFRACCIÓN DÍA 22/02/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 180,30
34.221.895 C-4999-BS INFRACCIÓN DÍA 12/03/2001 ART° 72/3/—R.G 2001 180,30
35.414.585 M-3220-ZG INFRACCIÓN DÍA 13/03/2001 ART° 9/2/—O.R. 2001 36,06
9.791.157 LE-0626-AH INFRACCIÓN DÍA 12/03/2001 ART° 94/2/1D-R. 2001 72,12
71.006.041 M-3571-ZJ INFRACCIÓN DÍA 17/02/2001 ART° 9/1/—O.R. 2001 54,10
10.152.991 LE-1960-AJ INFRACCIÓN DÍA 13/03/2001 ART° 72/3/—R.G 2001 180,30
9.613.380 LE-3069-AC INFRACCIÓN DÍA 09/03/2001 ART° 9/1/—O.R. 2001 54,10
71.420.609 BI-0636-BF INFRACCIÓN DÍA 21/02/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 180,30
71.420.609 BI-0636-BF INFRACCIÓN DÍA 09/03/2001 ART° 72/3/—R.G 2001 180,30
12.194.154 VA-8797-0 INFRACCIÓN DÍA 20/02/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 180,30
10.149.339 LE-2179-Z INFRACCIÓN DÍA 08/03/2001 ART° 72/3/—R.G 2001 180,30
9.802.778 LE-4308-AH INFRACCIÓN DÍA 06/03/2001 ART° 72/3/—R.G 2001 180,30
7.956.740 SA-1781-T INFRACCIÓN DÍA 19/03/2001 ART° 146/1/1 A-R 2001 72,12
9.811.033 LE-2161-I INFRACCIÓN DÍA 04/02/2001 ART° 154/-/1 A-R 2001 54,08
76.994.043 B-2705-JW INFRACCIÓN DÍA 16/01/2001 ART° 72/3/—R.G 2001 180,30
76.994.043 B-2705-JW INFRACCIÓN DÍA 28/01/2001 ART° 129/2/1 A-R 2001 108,18
9.727.130 LE-9447-AD INFRACCIÓN DÍA 08/01/2001 ART° 94/2/1D-R. 2001 72,12
9.789.042 LE-0744-AH INFRACCIÓN DÍA 09/03/2001 ART° 94/2/—R.G 2001 54,08
10.797.689 LE-6490-AJ INFRACCIÓN DÍA 21/02/2001 ART° 72/3/—R.G 2001 180,30
5.130.323 LE-198O-U INFRACCIÓN DÍA 30/01/2001 ART° 72/3/—R.G 2001 180,30
10.157.653 LE-6595-AD INFRACCIÓN DÍA 14/01/2001 ART° 72/3/—R.G 2001 180,30
B 24.377.764 7325BDX INFRACCIÓN DÍA 19/02/2001 ART° 72/3/—R.G 2001 180,30
9.722.508 TO-7323-H INFRACCIÓN DÍA 29/01/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 180,30
9.592.742 LE-6130-S INFRACCIÓN DÍA 16/03/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 180,30
11.409.215 LE-6976-AC INFRACCIÓN DÍA 19/02/2001 ART° 72/3/— R.G 2001 180,30
17.427.637 Z-6168-BD INFRACCIÓN DÍA 15/02/2001 ART° 94/2/—R.G 2001 54,08
9.683.343 P-8273-I INFRACCIÓN DÍA 19/02/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 180,30
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INFRACCIÓN DÍA 17/01/2001 ART0 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 15/03/2001 ART° 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 24/01/2001 ART° 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 24/01/2001 ART° 94/2/1D-R. 
INFRACCIÓN DÍA 15/01/2001 ART° 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 22/01/2001 ART° 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 09/01/2001 ART° 72/3/—R.G 
INFRACCIÓN DÍA 22/02/2001 ART° 159/-/04-R 
INFRACCIÓN DÍA 19/02/2001 ART” 72/3/—R.G 
INFRACCIÓN DÍA 17/02/2001 ART° 9/3/—O.R. 
INFRACCIÓN DÍA 02/03/2001 ART° 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 03/01/2001 ART° 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 11/01/2001 ART° 9/1/—O.R. 
INFRACCIÓN DÍA 04/01/2001 ART° 65/1/1A-R. 
INFRACCIÓN DÍA 06/02/2001 ART° 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 22/01/2001 ART° 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 30/01/2001 ART° 9/3/—O.R. 
INFRACCIÓN DÍA 31/01/2001 ART° 9/3/—O.R. 
INFRACCIÓN DÍA 10/03/2001 ART° 9/1/—O.R. 
INFRACCIÓN DÍA 05/03/2001 ART° 9/1/—O.R. 
INFRACCIÓN DÍA 18/01/2001 ART° 72/3/—R.G 
INFRACCIÓN DÍA 09/01/2001 ART0 72/3/—R.G 
INFRACCIÓN DÍA 07/02/2001 ART° 9/1/—O.R. 
INFRACCIÓN DÍA 19/01/2001 ART° 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 03/03/2001 ART” 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 28/02/2001 ART° 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 03/01/2001 ART° 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 17/02/2001 ART° 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 15/02/2001 ART° 18/2/1 A-R. 
INFRACCIÓN DÍA 01/02/2001 ART° 9/1/—O.R. 
INFRACCIÓN DÍA21/02/2001 ART° 171/-/1A-R 
INFRACCIÓN DÍA 20/01/2001 ART° 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 09/02/2001 ART° 72/3/—R.G 
INFRACCIÓN DÍA 15/03/2001 ART° 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 16/01/2001 ART° 72/3/—R.G 
INFRACCIÓN DÍA 10/02/2001 ART° 72/3/—R.G 
INFRACCIÓN DÍA 02/03/2001 ART° 72/3/— O.R 
INFRACCIÓN DÍA 23/01/2001 ART° 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 14/02/2001 ART° 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 14/02/2001 ART5 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 14/02/2001 ART° 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 30/01/2001 ART0 94/2/—R.G 
INFRACCIÓN DÍA 12/01/2001 ART° 9/1/—O.R. 
INFRACCIÓN DÍA 26/02/2001 ART° 72/3/—R.G 
INFRACCIÓN DÍA 08/01/2001 ART5 146/1/1 A-R 
INFRACCIÓN DÍA 13/03/2001 ART” 9/3/—O.R. 
INFRACCIÓN DÍA 01/03/2001 ART° 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 30/01/2001 ART° 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 03/03/2001 ART” 72/3/—R.G 
INFRACCIÓN DÍA 17/02/2001 ART” 94/2/1D-R. 
INFRACCIÓN DÍA 22/02/2001 ART5 159/-/04-R 
INFRACCIÓN DÍA 18/01/2001 ART° 94/2/1 D-R. 
INFRACCIÓN DÍA 14/03/2001 ART° 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 09/03/2001 ART° 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 14/03/2001 ART° 94/2/1 D-R. 
INFRACCIÓN DÍA 15/01/2001 ART° 9/1/—O.R. 
INFRACCIÓN DÍA 16/01/2001 ART5 9/1/—O.R. 
INFRACCIÓN DÍA 17/01/2001 ART° 9/1/—O.R. 
INFRACCIÓN DÍA 23/02/2001 ART° 9/3/—O.R. 
INFRACCIÓN DÍA 26/02/2001 ART° 9/1/—O.R. 
INFRACCIÓN DÍA 27/02/2001 ART° 9/1/—O.R. 
INFRACCIÓN DÍA 24/02/2001 ART° 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 14/02/2001 ART° 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 09/03/2001 ART° 72/3/—R.G 
INFRACCIÓN DÍA 06/03/2001 ART° 146/1/1 A-R 
INFRACCIÓN DÍA 09/01/2001 ART5 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 05/02/2001 ART” 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 05/02/2001 ART° 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 06/02/2001 ART° 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 02/02/2001 ART° 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 15/01/2001 ART° 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 30/03/2001 ART5 72/3/—R.G 
INFRACCIÓN DÍA 04/01/2001 ART5 9/3/—O.R. 
INFRACCIÓN DÍA 17/03/2001 ART° 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 29/01/2001 ART° 154/-/1A-R 
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INFRACCIÓN DÍA 23/01/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 
INFRACCIÓN DÍA 29/01/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 
INFRACCIÓN DÍA 10/02/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 
INFRACCIÓN DÍA 26/02/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 
INFRACCIÓN DÍA 02/02/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 
INFRACCIÓN DÍA 03/03/2001 ART° 9/3/—O.R. 2001 
INFRACCIÓN DÍA 03/03/2001 ART” 72/3/—R .G 2001 
INFRACCIÓN DÍA 07/01/2001 ART° 94/2/—R.G 2001 
INFRACCIÓN DÍA 02/02/2001 ART° 94/2/1E-R. 2001 
INFRACCIÓN DÍA 03/01/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 
INFRACCIÓN DÍA 05/01/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 
INFRACCIÓN DÍA 08/01/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 
INFRACCIÓN DÍA 09/01/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 
INFRACCIÓN DÍA 10/01/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 
INFRACCIÓN DÍA 11/01/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 
INFRACCIÓN DÍA 11/01/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 
INFRACCIÓN DÍA 19/01/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 
INFRACCIÓN DÍA 22/01/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 
INFRACCIÓN DÍA 24/01/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 
INFRACCIÓN DÍA 27/01/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 
INFRACCIÓN DÍA 17/03/2001 ART” 72/3/—O.R 2001 
INFRACCIÓN DÍA 01/03/2001 ART° 72/3/—R.G 2001 
INFRACCIÓN DÍA 17/02/2001 ART° 9/1/—O.R. 2001 
INFRACCIÓN DÍA 08/01/2001 ART° 9/1/—O.R. 2001 
INFRACCIÓN DÍA 12/01/2001 ART° 9/1/—O.R. 2001 
INFRACCIÓN DÍA 15/01/2001 ART” 9/1/—O.R. 2001 
INFRACCIÓN DÍA 16/01/2001 ART° 9/1/—O.R. 2001 
INFRACCIÓN DÍA 19/01/2001 ART° 9/1/—O.R. 2001 
INFRACCIÓN DÍA 30/01/2001 ART° 9/1/—O.R. 2001 
INFRACCIÓN DÍA 02/02/2001 ART° 154/-/—R. 2001 
INFRACCIÓN DÍA 22/02/2001 ART° 72/3/—R.G 2001 
INFRACCIÓN DÍA 20/03/2001 ART° 72/3/—R.G 2001 
INFRACCIÓN DÍA 02/03/2001 ART° 146/1/1A-R 2001 
INFRACCIÓN DÍA 30/03/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 
INFRACCIÓN DÍA 27/02/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 
INFRACCIÓN DÍA 30/03/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 
INFRACCIÓN DÍA 16/01/2001 ART” 72/3/—O.R 2001 
INFRACCIÓN DÍA 30/03/2001 ART 72/3/—R.G 2001 
INFRACCIÓN DÍA 04/01/2001 ART 72/3/—O.R 2001 
INFRACCIÓN DÍA 05/01/2001 ART 72/3/—O.R 2001 
INFRACCIÓN DÍA 26/02/2001 ART 72/3/—R.G 2001 
INFRACCIÓN DÍA 24/01/2001 ART 72/3/—O.R 2001 
INFRACCIÓN DÍA 30/03/2001 ART 72/3/—O.R 2001 
INFRACCIÓN DÍA 14/03/2001 ART 72/3/—R.G 2001 
INFRACCIÓN DÍA 12/02/2001 ART 72/3/—O.R 2001 
INFRACCIÓN DÍA 19/03/2001 ART 9/3/—O.R. 2001 
INFRACCIÓN DÍA 12/01/2001 ART 94/2/—R.G 2001 
INFRACCIÓN DÍA 16/02/2001 ART 72/3/—O.R 2001 
INFRACCIÓN DÍA 23/01/2001 ART 72/3/—O.R 2001 
INFRACCIÓN DÍA 25/01/2001 ART" 72/3/—O.R 2001 
INFRACCIÓN DÍA 30/01/2001 ART 72/3/—O.R 2001 
INFRACCIÓN DÍA 16/03/2001 ART 143/1/1 A-R 2001 
INFRACCIÓN DÍA 05/03/2001 ART 171/-/1A-R 2001
INFRACCIÓN DÍA 03/02/2001 ART 94/2/1D-R. 2001
INFRACCIÓN DÍA 13/03/2001 ART 72/3/—R.G 2001 
INFRACCIÓN DÍA 29/01/2001 ART 72/3/—O.R 2001 
INFRACCIÓN DÍA 01/02/2001 ART 72/3/—O.R 20Ó1 
INFRACCIÓN DÍA 27/02/2001 ART 72/3/—O.R 2001 
INFRACCIÓN DÍA 16/03/2001 ART 72/3/—O.R 2001 
INFRACCIÓN DÍA 07/03/2001 ART 9/1/—O.R. 2001 
INFRACCIÓN DÍA 30/01/2001 ART0 72/3/—R.G 2001 
INFRACCIÓN DÍA 23/01/2001 ART 72/3/—R.G 2001 
INFRACCIÓN DÍA 01/02/2001 ART 72/3/—O.R 2001 
INFRACCIÓN DÍA 30/01/2001 ART 72/3/—O.R 2001 
INFRACCIÓN DÍA 05/02/2001 ART 72/3/—O.R 2001 
INFRACCIÓN DÍA 07/02/2001 ART 72/3/—R.G 2001 
INFRACCIÓN DÍA 02/03/2001 ART 146/1/1 A-R 2001 
INFRACCIÓN DÍA 28/02/2001 ART 9/3/—O.R. 2001 
INFRACCIÓN DÍA 10/01/2001 ART 72/3/—O.R 2001 
INFRACCIÓN DÍA 11/01/2001 ART 72/3/—O.R 2001 
INFRACCIÓN DÍA 12/01/2001 ART 72/3/—O.R 2001 
INFRACCIÓN DÍA 17/01/2001 ART 72/3/—O.R 2001 
INFRACCIÓN DÍA 29/01/2001 ART 72/3/—O.R 2001 
INFRACCIÓN DÍA 24/02/2001 ART 72/3/—R.G 2001 
INFRACCIÓN DÍA 19/03/2001 ART 94/2/1J-R. 2001 
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INFRACCIÓN DÍA 27/02/2001 ART° 72/3/—R.G 
INFRACCIÓN DÍA 30/01/2001 ART° 48/1/1A-R. 
INFRACCIÓN DÍA 20/02/2001 ART° 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 15/01/2001 ART” 9/2/—O.R. 
INFRACCIÓN DÍA 16/01/2001 ART° 9/1/—O.R. 
INFRACCIÓN DÍA 16/01/2001 ART° 9/1/—O.R. 
INFRACCIÓN DÍA 16/01/2001 ART° 9/2/—O.R. 
INFRACCIÓN DÍA 05/02/2001 ART° 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 04/01/2001 ART° 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 06/02/2001 ART° 72/3/—R.G 
INFRACCIÓN DÍA 14/03/2001 ART° 94/2/1D-R. 
INFRACCIÓN DÍA 14/02/2001 ART° 72/3/—R.G 
INFRACCIÓN DÍA 17/02/2001 ART” 72/3/—R.G 
INFRACCIÓN DÍA 03/02/2001 ART” 72/3/—R.G 
INFRACCIÓN DÍA 15/01/2001 ART° 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 20/01/2001 ART° 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 05/02/2001 ART° 48/1/1 A-R. 
INFRACCIÓN DÍA 12/03/2001 ART° 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 12/02/2001 ART° 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 12/02/2001 ART° 72/3/—R.G 
INFRACCIÓN DÍA 22/02/2001 ART° 9/1/—O.R. 
INFRACCIÓN DÍA 08/03/2001 ART0 146/1/1 A-R 
INFRACCIÓN DÍA 24/02/2001 ART° 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 06/03/2001 ART° 72/3/—R.G 
INFRACCIÓN DÍA 22/02/2001 ART° 72/3/—R.G 
INFRACCIÓN DÍA 15/01/2001 ART° 94/2/1J-R. 
INFRACCIÓN DÍA 18/03/2001 ART° 72/3/—R.G 
INFRACCIÓN DÍA 19/02/2001 ART° 72/3/—R.G 
INFRACCIÓN DÍA 20/03/2001 ART° 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 12/03/2001 ART° 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 14/03/2001 ART° 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 12/02/2001 ART° 72/3/—R.G 
INFRACCIÓN DÍA 19/01/2001 ART° 154/-/1 A-R 
INFRACCIÓN DÍA 04/01/2001 ART° 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 20/03/2001 ART° 72/3/—R.G 
INFRACCIÓN DÍA 03/02/2001 ART° 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 15/01/2001 ART° 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 04/01/2001 ART° 94/2/1 J-R. 
INFRACCIÓN DÍA 19/02/2001 ART” 94/2/1 D-R. 
INFRACCIÓN DÍA 26/02/2001 ART° 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 09/03/2001 ART° 154/-/1A-R 
INFRACCIÓN DÍA 07/02/2001 ART” 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 12/02/2001 ART° 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 24/02/2001 ART° 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 10/03/2001 ART° 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 16/01/2001 ART° 72/3/—R.G 
INFRACCIÓN DÍA 03/02/2001 ART° 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 17/03/2001 ART” 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 04/01/2001 ART 9/1/—O.R. 
INFRACCIÓN DÍA 08/01/2001 ART° 9/1/—O.R. 
INFRACCIÓN DÍA 13/02/2001 ART° 9/1/—O.R. 
INFRACCIÓN DÍA 19/02/2001 ART° 9/2/—O.R. 
INFRACCIÓN DÍA 20/02/2001 ART° 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 13/02/2001 ART° 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 02/02/2001 ART° 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 05/03/2001 ART° 72/3/—R.G 
INFRACCIÓN DÍA 07/03/2001 ART° 94/2/1 D-R. 
INFRACCIÓN DÍA 24/02/2001 ART” 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 12/03/2001 ART° 72/3/—R.G 
INFRACCIÓN DÍA 18/02/2001 ART0146/1/1 A-R 
INFRACCIÓN DÍA 18/02/2001 ART” 118/1/1 A-R 
INFRACCIÓN DÍA 06/03/2001 ART” 155/-/1A-R 
INFRACCIÓN DÍA 20/01/2001 ART° 94/2/1 D-R. 
INFRACCIÓN DÍA 07/02/2001 ART° 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 08/02/2001 ART° 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 19/03/2001 ART” 72/3/—R.G 
INFRACCIÓN DÍA 23/02/2001 ART° 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 03/01/2001 ART” 129/2/1 A-R 
INFRACCIÓN DÍA 27/01/2001 ART° 94/2/1D-R. 
INFRACCIÓN DÍA 16/02/2001 ART° 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 17/01/2001 ART” 72/3/—R.G 
INFRACCIÓN DÍA 09/02/2001 ART° 72/3/—O.R 
INFRACCIÓN DÍA 27/1 1/2000 ART° 9/3/—O.R. 
INFRACCIÓN DÍA 05/02/2001 ART° 143/-/—R. 
INFRACCIÓN DÍA 25/01/2001 ART° 72/3/—O.R 
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10.079.109 LE-7968-AB INFRACCIÓN DÍA29/01/2001 ART° 155/-/1A-R 2001 36,06
819.575 LE-4288-W INFRACCIÓN DÍA 14/03/2001 ART° 154/-/1A-R 2001 54,08
9.758.978 LE-3161-T INFRACCIÓN DÍA 25/01/2001 ART° 72/3/—R.G 2001 180,30
71.911.680 LE-8984-P INFRACCIÓN DÍA 19/02/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 180,30
53.008.404 M-1154-WT INFRACCIÓN DÍA 05/02/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 180,30
10.152.423 LE-9470-Y INFRACCIÓN DÍA 01/03/2001 ART° 72/3/—R.G 2001 180,30
5.271.216 M-1180-UW INFRACCIÓN DÍA 25/01/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 180,30
9.738.768 LE-9339-AC INFRACCIÓN DÍA 08/01/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 180,30
9.738.768 LE-9339-AC INFRACCIÓN DÍA 05/02/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 180,30
10.057.954 M-2502-KS INFRACCIÓN DÍA 31/01/2001 ART° 48/1/1 A-R. 2001 108,18
71.418.538 C-1739-AW INFRACCIÓN DÍA 02/03/2001 ART° 94/2/1E-R. 2001 72,12
33.105.320 LE-1060-Y INFRACCIÓN DÍA 26/01/2001 ART° 72/3/—R.G 2001 180,30
B 24.015.737 LE-0729-V INFRACCIÓN DÍA 30/03/2001 ART° 72/3/—R.G 2001 180,30
17.285.682 Z-9622-AP INFRACCIÓN DÍA 10/01/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 180,30
9.753.496 LE-5483-S INFRACCIÓN DÍA 10/01/2001 ART° 146/1/1A-R 2001 72,12
9.370.465 S-0017-AP INFRACCIÓN DÍA 12/02/2001 ART° 9/1/—O.R. 2001 54,10
11.713.874 SA-2486-U INFRACCIÓN DÍA 08/02/2001 ART° 9/2/—O.R. 2001 36,06
10.191.793 LE-8164-Y INFRACCIÓN DÍA 01/02/2001 ART° 91/2/02-R. 2001 108,18
71.435.551 C6006BFC INFRACCIÓN DÍA 02/03/2001 ART° 146/-/—R. 2001 108,18
71.416.221 3194BCK INFRACCIÓN DÍA 14/02/2001 ART° 72/3/—R.G 2001 180,30
71.416.221 3194BCK INFRACCIÓN DÍA 30/03/2001 ART° 72/3/—R.G 2001 180,30
71.497.174 LE-2906-AJ INFRACCIÓN DÍA 19/02/2001 ART° 72/3/—R.G 2001 180,30
10.196.460 LE-2286-AG INFRACCIÓN DÍA 21/02/2001 ART° 48/1/1 A-R. 2001 108,18
10.070.109 ZA-2225-I INFRACCIÓN DÍA 19/02/2001 ART° 72/3/—R.G 2001 180,30
10.070.109 ZA-2225-I INFRACCIÓN DÍA 01/03/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 180,30
9.701.728 LE-2546-AH INFRACCIÓN DÍA 09/02/2001 ART° 159/-/04-R 2001 54,10
11.959.015 SA-2737-K INFRACCIÓN DÍA 13/02/2001 ART° 9/1/—O.R. 2001 54,10
51.927.701 M-4861-SW INFRACCIÓN DÍA 13/02/2001 ART° 72/3/—R.G 2001 180,30
12.319.748 VA-5168-T INFRACCIÓN DÍA 09/02/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 180,30
12.239.187 VA-9368-AB INFRACCIÓN DÍA 15/02/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 180,30
9.721.072 LE-8355-AG INFRACCIÓN DÍA 09/03/2001 ART° 94/2/1D-R. 2001 72,12
74.338.895 A-7849-CX INFRACCIÓN DÍA 22/01/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 180,30
9.756.189 LE-2783-AD INFRACCIÓN DÍA 13/01/2001 ART° 72/3/— R.G^ 2001 180,30
9.721.649 LE-6892-W INFRACCIÓN DÍA 30/01/2001 ART° 94/2/—R.G 2001 54,08
71.426.465 LE-8372-AJ INFRACCIÓN DÍA 06/03/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 180,30
9.730.577 LE-9979-AD INFRACCIÓN DÍA 14/02/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 180,30
9.730.577 LE-9979-AD INFRACCIÓN DÍA 22/02/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 180,30
9.730.577 LE-9979-AD INFRACCIÓN DÍA 05/03/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 180,30
71.920.219 LE-2643-P INFRACCIÓN DÍA 06/03/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 180,30
10.986.630 LE-6614-T INFRACCIÓN DÍA 17/01/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 180,30
37.674.109 LE-7964-AJ INFRACCIÓN DÍA25/01/2001 ART° 154/-/1A-R 2001 54,08
12.977.842 M-3469-WU INFRACCIÓN DÍA 07/02/2001 ART° 18/2/1 A-R. 2001 54,08
9.752.471 LE-7797-AJ INFRACCIÓN DÍA 11/01/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 180,30
9.622.760 LE-8809-O INFRACCIÓN DÍA 31/01/2001 ART° 94/2/—R.G 2001 54,08
9.764.547 LE-8036-Y INFRACCIÓN DÍA 12/03/2001 ART° 146/1/1 A-R 2001 72,12
9.473.365 LE-3428-AH INFRACCIÓN DÍA 16/03/2001 ART° 72/3/—R.G 2001 180,30
11.955.439 LE-9313-AD INFRACCIÓN DÍA 20/02/2001 ART” 48/1/1 A-R. 2001 144,24
22.556.648 V-9068-HG INFRACCIÓN DÍA 15/02/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 180,30
9.694.267 LE-5292-I INFRACCIÓN DÍA 15/01/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 180,30
9.694.267 LE-5292-I INFRACCIÓN DÍA 16/01/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 180,30
9.694.267 LE-5292-I INFRACCIÓN DÍA 25/01/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 180,30
9.694.267 LE-5292-I INFRACCIÓN DÍA 02/02/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 180,30
9.694.267 LE-5292-I INFRACCIÓN DÍA 01/03/2001 ART” 72/3/—O.R 2001 180,30
9.694.267 LE-5292-I INFRACCIÓN DÍA 09/03/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 180,30
9.694.267 LE-5292-I INFRACCIÓN DÍA 16/03/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 180,30
10.069.638 LE-5272-AH INFRACCIÓN DÍA 27/02/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 180,30
7.221.733 M-1739-UW INFRACCIÓN DÍA 22/02/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 180,30
9.464.864 LE-0346-AB INFRACCIÓN DÍA 08/02/2001 ART° 72/3/—R.G 2001 180,30
10.824.702 0-3935-CC INFRACCIÓN DÍA 15/03/2001 ART° 9/1/—O.R. 2001 54,10
14.607.237 BI-6169-CP INFRACCIÓN DÍA 10/02/2001 ART° 9/1/—O.R. 2001 54,10
9.778.651 LE-3235-AH INFRACCIÓN DÍA 06/01/2001 ART° 72/3/—R.G 2001 180,30
9.781.649 LE-1734-Z INFRACCIÓN DÍA 28/02/2001 ART° 72/3/—R.G 2001 180,30
9.751.976 LE-2980-O INFRACCIÓN DÍA 07/03/2001 ART° 72/3/—R.G 2001 180,30
5.229.499 B-2576-HU INFRACCIÓN DÍA 18/01/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 180,30
5.229.499 B-2576-HU INFRACCIÓN DÍA 19/01/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 180,30
5.229.499 B-2576-HU INFRACCIÓN DÍA 19/01/2001 ART° 72/3/—ORA 2001 180,30
53.162.920 M-9253-XH INFRACCIÓN DÍA 16/03/2001 ART° 94/2/—R.G 2001 54,08
38.539.952 LU-3154-U INFRACCIÓN DÍA 04/01/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 180,30
12.325.060 M-3789-KD INFRACCIÓN DÍA 16/01/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 180,30
12.325.060 M-3789-KD INFRACCIÓN DÍA 31/01/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 180,30
12.325.060 M-3789-KD INFRACCIÓN DÍA 10/02/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 180,30
12.325.060 M-3789-KD INFRACCIÓN DÍA 21/02/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 180,30
12.325.060 M-3789-KD INFRACCIÓN DÍA 14/03/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 180,30
9.621.012 LE-1305-K INFRACCIÓN DÍA 17/02/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 180,30
9.773.204 LE-9173-AC INFRACCIÓN DÍA 07/03/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 180,30
9.262.853 VA-2898-V INFRACCIÓN DÍA 12/01/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 180,30
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YUGUEROS,ALVAREZ,HERACLIO 9.743.893 LE-6225-X INFRACCIÓN DÍA 28/01/2001 ART° 72/3/—R.G 2001 180,30
YUS,REVILL,MANUEL 9.773.625 IB-7384-BN INFRACCIÓN DÍA 08/03/2001 ART° 72/3/—R.G 2001 180,30
ZAMORA,VIDAL,DAVID 10.183.574 LE-2026-N INFRACCIÓN DÍA 22/01/2001 ART° 72/3/—R.G 2001 180,30
ZUMAQUERO,PEREZ,AURELIO 71.411.889 LE-4950-Y INFRACCIÓN DÍA 14/03/2001 ART° 72/3/—O.R 2001 180,30
CERTIFICACIONES DESCUBIERTO POR CONCEPTOS VARIOS
APELLIDOS Y NOMBRE D.N.I. CONCEPTO EJER. IMPORTE
ABAD,GONZALEZ,AGUSTIN
ACUARIO COMUNICACION Y SERVICIOS, S.















AUTOTRANSPORTE SANITARIO S.L. 










BUENOS VINOS .FERNANDEZ,DIEGO 
B UENOS VINOS .FERNANDEZ,DIEGO 
CALEFACCIONES ONESIMO, S.L. 












































































































HIPER OFERTAS TBO,S.L. 
HIPER OFERTAS TBO.S.L.
HOLLAND TRUCKS LEON, S.L
INICIATIVAS DE ALUMINIO Y CONST. S.L 
INICIATIVAS DE ALUMINIO Y CONST. S.L 
INMO XXL SERVICIOS INMOBILIARIOS, S 
INMO XXL SERVICIOS INMOBILIARIOS, S 
INMO XXL SERVICIOS INMOBILIARIOS, S 
IZQUIERDO,MARTIN,MARCO ANTONIO
P.P. VALLAS Y ANDAMIOS
TASA RECOGIDA BASURAS




TASA TRATAMIENTO Y ELIM.BASU

















TASA TRATAMIENTO Y ELIM.BASU
TASA RECOGIDA BASURAS


















TASA TRATAMIENTO Y ELIM.BASU
TASA RECOGIDA BASURAS





TASA TRATAMIENTO Y ELIM.BASU
I.V.T.M.
TASA RECOGIDA BASURAS





TASA TRATAMIENTO Y ELIM.BASU 
I.V.T.M.
TASA RECOGIDA BASURAS
TASA TRATAMIENTO Y ELIM.BASU
IMPUESTO CONSTRUCCIONES
TASA RECOGIDA BASURAS
TASA TRATAMIENTO Y ELIM.BASU
I.V.T.M. LIQUIDAC. I.V.T.MECÁNICA
ANDAMIO 20 M2. JULIO 1998 
LIQUID.BAS.IND.AV.ORDOÑO II, P 
TASA TRATAMIENTO Y ELIMINACION 




ANDAMIO 16 M2. NOVIEMBRE 1998 
LIQUIDAC. I.V.T.MECÁNICA LE007 
CL.BUEN SUCESO
GUARDERÍA INFANTIL OCTUBRE 20 
LIQUID.BAS.IND.AV.JOSE Ma FERN 
LIQUID.BAS.IND.C/.VIRGEN BLANC 
TASA TRATAMIENTO Y ELIMIN.RESI 
LIQUID.B AS.IND.CL.JULIO DEL CA 
LIQUIDAC. I.V.T.MECÁNICA R 001 
CL. BLASCO IBAÑEZ, 4 
LIQUID.BAS.1ND.GRAN VIA SAN MA 
TASA TRATAMIENTO Y ELIMINACION 
LIQUIDAC. I.V.T.MECÁNICA M 005 
LIQUIDAC. I.V.T.MECÁNICA LE004 
RESTO PLAZO FRACC.I.B.I URBANA 
RESTO INTERESES PLAZO FRACCION 
LIQUID.BAS.IND.MAXIMO GAYON WA 
TASA TRATAMIENTO Y ELIMINACION 
LIQUID.BAS.IND.C/JOSE AGUADO, 
TASA TRATAMIENTO Y ELIMIN.RESI 
LIQUIDAC. I.V.T.MECÁNICA LE002 
LIQUIDAC. I.V.T.MECÁNICA M 007 
CTRA. LEON-COLLANZO.AZADINOS. 
LIQUIDAC. I.V.T.MECÁNICA LE008 
LIQUID.BAS.IND.AV.ALCALDE M.CA 
TASA TRATAMIENTO Y ELIM.RESIDU 
LIC. APERTURA PRODUCTOS: FARM A 
LIC. APERTURA COMERCIO MENOR D 
LIQUID.BAS.IND.C/.OBISPO ALVAR 
TASA TRATAMIENTO Y ELIMIN.RESI 
LIC. APERT. VENTÁ DE PRODTOS D 
CL.MARIANO DOMINGUEZ BERRUETA 
CL.OROZCO, 148
RESTO FRACC.LIQ.T.REC.BAS.3°,4 
GUARDERÍA INFANTIL DICIEMBRE 2 
PO.SALAMANCA 31,1°-B 
LIQUID.BAS.IND.C/.COLON, 29 BJ 
TASA TRATAMIENTO Y ELIMINACION 
CL.SAN IGNACIO 40,1-D 
CL.SAN IGNACIO 40,1-D
LIQUIDAC. I.V.T.MECÁNICA LE000 
LIQUID.BAS.IND.CL.FUERO, 15 BJ 
LIQUIDAC. I.V.T.MECÁNICA LE001 
CL.BRIANDA DE OLIVERA 20.ESC.3 
CL.BRIANDA DE OLIVERA 20.ESC.3 
LIQUIDAC. I.V.T.MECÁNICA H 000 
4o TRIMESTRE/99 (3.005 PTS./TR 
l°,2°TRIMES./01 (2.235 PTS./T 
GUARDERÍA INFANTIL OCTUBRE 200 
LIQUIDAC. I.V.T.MECÁNICA LE000 
CL.RAMIRO VALBUENA 2 
CL.CAPITAN CORTES 1 
CL.CAPITAN CORTES 1
LIQUIDAC. I.V.T.MECÁNICA M 819 
LIQUID.BAS.IND.C/.SIERRA PAMBL 
TASA TRATAMIENTO Y ELIMIN.RESI 
CL.SANTA NONIA 20,2°-IZ 
LIQU1D.BAS.IND.FACULTAD DE VET 
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APELLIDOS Y NOMBRE D.N.L CONCEPTO EJER. IMPORTE
JIMENEZ,BERMUDEZ,BENIGNO 1.082.166 SANCIONES ORDENANZA LIMPIEZA, ART. 17-21 - 2001 72,12
JIMENEZ,HERNANDEZ,AMELIA 71.439.898 I.V.T.M. LIQUIDAC. I.V.T.MECÁNICA O 003 2001 115,18
JIMENEZ,HERNANDEZ,CARMEN 9.806.387 P.P. GUARDERIAS GUARDERÍA INFANTIL SEPTIEMBRE 2001 28,85
JUAREZ,COMPADRE,SENIDA 9.623.879 I.V.T.M. LIQUIDAC. I.V.T.MECÁNICA LE005 2001 122,46
LEON,GABARRE,EMILIO 71.431.473 P.P. GUARDERIAS GUARDERÍA INFANTIL NOVIEMBRE 2 2001 36,06
LOBO,RUBIO,FELIX JOSE 9.763.193 I.V.T.M. LIQUIDAC. I.V.T.MECÁNICA LE001 2001 55,50
LOPEZ,CONDE,JOSE ENRIQUE 9.791.089 I.V.T.M. LIQUIDAC. I.V.T.MECÁNICA ZA004 2001 237,64
LOPEZ,PEREZ,MERCEDES 5.621.936 I.V.T.M. LIQUIDAC. I.V.T.MECÁNICA LE005 2001 211,20
LOPEZ,ZAMARREÑO,SILVIA 9.811.405 TASA RECOGIDA BASURAS LIQUID.BAS.IND.C/.MATASIETE, 5 2001 97.44
LUNA,VILLAFAÑE,MARIA OLVIDO 9.689.621 P.P. VELADORES AV.DOCTOR FLEMING 8,4-DR 2001 59,06
MARTIN,LORENZO,JOSEFA 71.624.669 TASA RECOGIDA BASURAS LIQUID.BAS.IND.DEMETRIO MONTES 2001 162,49
MARTIN,SANCHEZ,JOSE 7.729.518 IMPUESTO CONSTRUCCIONES CL.MAESTRO NICOLAS 40 2001 72,48
MARTINEZ,BRITO.CLEOTILDE X 2.838.985 I.V.T.M. LIQUIDAC. I.V.T.MECÁNICA M 005 2001 115,18
MARTINEZ,GARCIA,MARCO ANTONIO 9.811.531 I.V.T.M. LIQUIDAC. I.V.T.MECÁNICA O 002 2001 55,50
MENA,MONTESINO,ANA JULIA X 2.051.921 P.P. GUARDERIAS GUARDERÍA INFANTIL MARZO 2001 2002 7,21
MERINO,FERNANDEZ,LUIS ANGEL 9.806.659 TASA APERTURA ESTABLECIMIENT LIC. APERTURA BAR-MUSICAL EN C 1998 544,00
MIGUELEZ,VALBUENA,LUIS GERARDO 9.737.971 I.V.T.M. LIQUIDAC. I.V.T.MECÁNICA M 000 2001 52,18
MORENO,HERNANDEZ,VICTOR 11.420.026 TASA RECOGIDA BASURAS LIQUID.BAS.IND.CL.ALFONSO DE L 2001 325,60
MORENO,HERNANDEZ,VICTOR 11.420.026 TASA TRATAMIENTO Y ELIM.B ASU TASA TRATAMIENTO Y ELIMIN.RESI 2001 72,55
MORERA,ROBLES,OSCAR 9.806.090 I.V.T.M. LIQUIDAC. I.V.T.MECÁNICA LE007 2001 122,46
MUELAS,ORTIZ,JUAN CARLOS 9.794.898 I.V.T.M. LIQUIDAC. I.V.T.MECÁNICA LE008 2001 55,50
OLMO,SALAMANCA,MARIA PILAR DEL 9.727.213 I.V.T.M. LIQUIDAC. I.V.T.MECÁNICA VA004 2001 55,50
PARRADO, V1LLARINO, FRANCISCO 11.730.602 I.V.T.M. LIQUIDAC. I.V.T.MECÁNICA VA001 2001 149,72
PERFORACIONES Y RIEGOS S.A. A 24.012.759 I.V.T.M. LIQUIDAC. I.V.T.MECÁNICA B 002 2001 754,25
PERFORACIONES Y RIEGOS S.A. A 24.012.759 I.V.T.M. LIQUIDAC. I.V.T.MECÁNICA CU012 2001 754,25
PINO, URDIALES, MIGUELANGEL 9.702.547 I.V.T.M. LIQUIDAC. I.V.T.MECÁNICA LE006 2001 115,18
PRADA,RIOS,JOSE RAMON 9.763.963 P.P. GUARDERIAS GUARDERÍA INFANTIL DICIEMBRE 2 2002 28,85
PROMOCIONES CACHEDA-COSTASL B 53.236.782 TASA APERTURA ESTABLECIMIENT LIC. APERTURA OFICINA (VENTA D 2001 229,99
REDTELS.A. A 24.075.673 I.V.T.M. LIQUIDAC. I.V.T.MECÁNICA LE000 2001 55,50
REDTELS.A. A 24.075.673 I.V.T.M. LIQUIDAC. I.V.T.MECÁNICA LE0O0 2001 55,50
REDTELS.A. A 24.075.673 I.V.T.M. LIQUIDAC. I.V.T.MECÁNICA LE000 2001 55,50
REDTELS.A. A 24.075.673 I.V.T.M. LIQUIDAC. I.V.T.MECÁNICA LE000 2001 55,50
REFORMAS VERTICALES, S.L. B 24.319.436 P.P. VALLAS Y ANDAM1OS ANDAMIO 10 M2. ENERO 1998 2002 29,93
REIRIZ.BAZ,MANUEL 33.153.253 I.V.T.M. LIQUIDAC. I.V.T.MECÁNICA LE003 2001 55,50
RODRIGUEZ,ABALDE,CESAREO 36.031.056 I.V.T.M. LIQUIDAC. I.V.T.MECÁNICA LE000 2001 122,46
RODRIGUEZ,CARPINTERO,DOMINGO PASTOR 9.779.482 TASA MESAS Y SILLAS TASA INST. VELADORES Y ANUNCIO 2001 836,17
RODRIGUEZ,FERNANDEZ,ROBERTO 9.759.208 I.V.T.M. LIQUIDAC. I.V.T.MECÁNICA LE001 2001 64,51
RODRIGUEZ,GALLEGO,LAURA 9.805.195 P.P. GUARDERIAS GUARDERÍA INFANTIL NOVIEMBRE 2002 75,73
RODRIGUEZ,GONZALEZ,FLORENTINO 9.732.153 I.V.T.M. LIQUIDAC. I.V.T.MECÁNICA M 005 2001 55,50
RONDA,ALEALA,GLORIA 9.758.128 I.V.T.M. LIQUIDAC. I.V.T.MECÁNICA CO003 2001 55,50
SANCHEZ,FERNANDEZ,VICTOR MANUEL 9.795.615 P.P. GUARDERIAS GUARDERÍA INFANTIL NOVIEMBRE 2 2001 216,36
SANTOS,CASTUERA,SALVADOR 28.544.838 I.V.T.M. LIQUIDAC. I.V.T.MECÁNICA LE009 2001 7,82
SECO,LOBATO,ANTONIO 9.624.737 I.V.T.M. LIQUIDAC. I.V.T.MECÁNICA LE000 2001 122,46
SUAREZ,BAENA,YOLANDA 9.795.158 I.V.T.M. LIQUIDAC. I.V.T.MECÁNICA LE001 2001 55,50
SUAREZ,GARCIA,JORGE 71.431.073 I.V.T.M. LIQUIDAC. I.V.T.MECÁNICA M 007 2001 107,68
SUAREZ,GARCIA,JOSE ANTONIO 9.746.437 P.P. VELADORES AV.ALVARO LOPEZ NUÑEZ 47,LE 2001 174,94
SUAREZ,GARCIA,MERCEDES 9.777.637 P.P. GUARDERIAS GUARDERÍA INFANTIL ENERO 2001 2001 108,18
SUAREZ,LABORDA,JUAN SANTIAGO 9.720.127 I.V.T.M. LIQUIDAC. I.V.T.MECÁNICA LE000 2001 19,69
SUAREZ,RODRIGUEZ,LEONARDO X 2.482.618 I.V.T.M. LIQUIDAC. I.V.T.MECÁNICA LE007 2001 60,70
TABEAYO CAFE-BAR C.B. E 24.392.516 TASA RECOGIDA BASURAS LIQUID.BAS.IND.C/.PARDO BAZAN, 2001 295,40
TABEAYO CAFE-BAR C.B. E 24.392.516 TASA TRATAMIENTO Y ELIM.B ASU TASA TRATAMIENTO Y ELIMIN.RESI 2001 21,85
TABEAYO CAFE-BAR C.B. E 24.392.516 P.P. VELADORES CL.PARDO BAZAN 25 2001 88,45
TEJERINA,MILLE,MARIA JESUS 9.715.991 TASA RECOGIDA BASURAS LIQUID.BAS.IND.C/.GORDON ORDAS 2001 216,65
TORRES,JIMENEZ,ROBERTO 9.810.222 P.P. GUARDERIAS GUARDERÍA INFANTIL DICIEMBRE 2 2001 28,85
VALCARCEL,LOPEZ,JOSE LUIS 9.798.539 P.P. VELADORES VICTORIA, 11 2001 206,74
VALDES,LIBRERO,JUAN MANUEL 9.715.234 I.V.T.M. LIQUIDAC. I.V.T.MECÁNICA LE000 2001 122,46
VALLES TOR1CES, RAUL 9.801.162 TASA RECOGIDA BASURAS LIQUID.BAS.IND.GTA.CARLOS PINI i2001 131,40
VALLES JORICES,RAUL 9.801.162 TASA TRATAMIENTO Y ELIM.BASU TASA TRATAMIENTO Y ELIMINACION 2001 16,12
VAQUERO,PEÑA,JUAN 11.672.524 I.V.T.M. LIQUIDAC. I.V.T.MECÁNICA LE004 2001 107,68
VELASCO,MUÑIZ,JOSE MANUEL 9.682.097 I.V.T.M. LIQUIDAC. I.V.T.MECÁNICA V 002 2001 343,69
VIDAL,FERNANDEZ,GLORIA INES 9.763.534 I.V.T.M. LIQUIDAC. I.V.T.MECÁNICA LE000 2001 8,33
ZUAZO,RUBIO,FELIX 9.740.828 I.V.T.M. LIQUIDAC. I.V.T.MECÁNICA LE003 2001 159,17
CERTIFICACIONES DESCUBIERTO POR RECARGO
APELLIDOS Y NOMBRE D.N.L CONCEPTO EJER. IMPORTE
GONZALEZ,FERNANDEZ,MARIA BELEN 9.721.377 10% R.A.(L-1397/00. DELIAE, POR IMPORTE DE 28.659 PTAS. 2000 17,22
IMPUESTO DE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA
APELLIDOS Y NOMBRE DNI/CIF MATRÍCULA EJERC. IMPORTE
ABAD, ALVAREZ,MARIA ANGELES 9.751.589 A LE000263F 2002 20,52
ABAD,ALVAREZ,MARIA ANGELES 9.751.589A T005249L 2002 57,78
ABAD,ALVAREZ,ROBERTO 9.781.7521 LE007227L 2002 57,78
APELLIDOS Y NOMBRE DNI/CIF MATRÍCULA EJERC. IMPORTE
AB AJO,FERNANDEZ,MIGUEL ANGEL DE 9.745.109 D MOOO353BF 2002 57,78
ABEDUL CLASS1CSL B 24.303.109 LEOO6785U 2002 138,42
ABELEDO,PRIETO,CARLOS 9.676.542 M LE007609L 2002 67,14
ABELLA,GONZALEZ,RICARDO 9.765.823 T LEOO38O2AC 2002 57,78
ABELLA,RODRIGUEZ,JESUS 9.752.434 C LE007696S 2002 67,14
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ACEDO.DE ABAJO,SERAFIN 9.713.532 B LE002568N 2002 57,78
ACERO,HERRERO,MIGUEL ANGEL 9.761.114Y LE003451V 2002 57,78
ACEVEDO,GONZALEZ,LUIS ANGEL 9.716.502Z LE002474S 2002 138,42
ADEVA,MARQUES,ANGEL MARIA 9.738.765 J LE006788I 2002 57,78
ADEVA,MARQUES, ANGEL MARIA 9.738.765 J LE004613P 2002 138,42
ADEVA,MARQUES,ANGEL MARIA 9.738.765 J LE002731Z 2002 127,38
ADEVA,MARQUES,ANGEL MARIA 9.738.765 J M006388CH 2002 57,78
ADIANTS.ARMENAK X 2.457.134 K LE008790AH 2002 57,78
AGRA,PRESA,YOLANDA 9.765.338 K C000906BGR 2002 8,22
AGUADO,DEL VALLE,DANIEL 71.438.439 W MA005489AY 2002 57,78
AGUADO,DEL VALLE,FERNANDO 71.442.350 A LE009506F 2002 57,78
AGUADO,GARCIA,JUDITH 71.422.502 G LE001906U 2002 57,78
AGUAYO,BLANCO,LUIS CARLOS 9.667.863 C LE000605AD 2002 57,78
AGUAYO,BLANCO,LUIS CARLOS 9.667.863 C VA053321 2002 57,78
AISLAMIENTOS OTEROS!. B 24.026.171 LE001299X 2002 165,60
A1TCHALH.AY0UB X 2.686.487 H 0000490BH 2002 127,38
ALAGUERO,RODRIGUEZ,GREGORIO 9.747.274 N LEOO6353AC 2002 57,78
ALAGUERO,RODRIGUEZ,GREGORIO 9.747.274 N LE004471C 2002 57,78
ALAIZ,LOPEZ,PATRICIO 9.696.096 D M007557DF 2002 57,78
ALARMA,ARIAS,JAVIER 9.743.589 F LE002871AF 2002 57,78
ALAS,VILLALBA,BELEN MARIA 9.802.612 N LEOO566OAJ 2002 165,60
ALBA, CEBR1AN,FERNANDO 9.768.351 K BI007106AZ 2002 15,06
ALBA,CEBRIAN,FERNANDO 9.768.351 K BU001751U 2002 127,38
ALBA.CEBRIAN,MARIA ISABEL 9.768.352 E AV004492G 2002 57,78
ALBA,FERNANDEZ,RAQUEL 10.197.601 E C009827BJD 2002 8,22
ALBA,FERNANDEZ,RAQUEL 10.197.601 E LE005399AF 2002 57,78
ALBA,LOPEZ,FERNANDO 9.466.740 D LE009483AD 2002 127,38
ALBERMEJO S.L. B 24.284.770 LE001112AJ 2002 67,14
ALBINO,DA CONCEICAO,MANUEL X 502.082 S LE001487AG 2002 138,42
ALCAÑIZ,PANDO,FRANCISCO 11.691.347 X LE008094W 2002 127,38
ALCALDE, ALVARADO,CARLOS EVELIO 9.730.008 L LEOO2978AB 2002 67,14
ALCALDE, ALVARADO,CARLOS EVELIO 9.730.008 L LE002679P 2002 57,78
ALCOBA,GARCIA,ISAAC ANTONIO 9.730.360 A 008726BNV 2002 127,38
ALDEANO,BRASAS,SUSANA 9.762.927 W IB003239BH 2002 57,78
ALDEANO,IGLESIAS,M. ANGELES 9.768.134 B M000999IC 2002 57,78
ALDEITURRIAGA,GARCIA,FERNANDO 9.488.718 E M009191AX 2002 127,38
ALEGRE,GONZALEZ,VIRTUDES 9.646.215 S LE000472T 2002 127,38
ALEJANDRE, AGUADO-JOLIS,BEATRIZ EU 9.738.565 C LE001089T 2002 127,38
ALEJANDRE,AGUADO-JOLIS,LETICIA 9.771.918T BU002368I 2002 127,38
ALFAGEME,GARCIA,DANIEL 71.432.946 Y LE008254P 2002 57,78
ALFAGEME,GARCIA,FERNANDO 71.421.385 Z LE001151E 2002 57,78
ALFAGEME,GUERRA,MARIA BELEN 9.738.446 Q LEOO3795M 2002 57,78
ALFONSO BARAJAS TEXTIL S.L. B 24.436.115 009210BMV 2002 127,38
ALLEGUE,BARROS,JAVIER 71.428.146J 007211BRR 2002 127,38
ALLEGUE,VILASO,LUIS MIGUEL 33.210.572 K LE006995U 2002 127,38
ALLER, ALVAREZ,MANUEL LUIS 9.631.883 N LE004849F 2002 30,06
ALLER,CABERO,ALIPIO 9.766.358 Y LEOO8188AG 2002 165,60
ALLER,CAMPANO,REGENTINO 9.650.714Y LEOO3388T 2002 67,14
ALLER,CUENCA,JOSE MANUEL 9.699.202 X LEOO531OZ 2002 165,60
ALLER,GRANJA,ALEJANDRO 9.809.840 H C005602BCM 2002 8,22
ALLER,MARTINEZ,MARIA JOSE 9.753.689 X LE000296S 2002 127,38
ALLER,OLEA,DANIEL 71.422.670 B LEOO5715U 2002 57,78
ALLER,PANIAGUA,FRANCISCO JOSE 9.753.606 L M000609ET 2002 57,78
ALLER,PEREZ,IVAN MANUEL 9.795.710 X LE002855AD 2002 67,14
ALLER,PEREZ,IVAN MANUEL 9.795.710 X LE006947AD 2002 165,60
ALLER,PEREZ,IVAN MANUEL 9.795.710 X LE008601Y 2002 127,38
ALLER,ROQUER,IGNACIO 9.638.939 F LE005234AC 2002 127,38
ALLER,SALAGRE,MARIA LUZ 9.694.978 H C007738BGD 2002 8,22
ALLER,SANTOS,JOSE MANUEL 9.678.264 W LE009600X 2002 127,38
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTES
ONZONILLA B 24.365.983 LEOO9158AB 2002 138,42
ALMACENES LOBATO S.A. A 24.001.943 LE003246A 2002 20,52
ALMARZA,GARCIA,FELIPE 9.762.749 P 001663BND 2002 57,78
ALMEIDA,SILVA,FRANCISCO X 1.649.296 LE001823X 2002 127,38
ALMUZARA OBRAS Y MONTAJES S.L. B 24.205.908 LE007420S 2002 57,78
ALONSO C.B. E 24.059.537 LEOO55O5S 2002 67,14
ALONSO.DE CASTRO,ANA MARIA 9.713.376 Q LE008971Y 2002 57,78
ALONSO,ALVAREZ,JORGE JAVIER 9.775.550 K LE005402AF 2002 57,78
ALONSO,ALVAREZ,MIGUEL 9.741.336 P LE000115AG 2002 127,38
ALONSO,AMEZ,ELIGIO 9.624.062 B LE005540E 2002 57,78
ALONSO,BAYONJOSE MARIA 9.790.569 K LEOO33O4M 2002 15,06
ALONSO,BELLIDO,RICARDO 9.761.864 C 009668BGD 2002 127,38
ALONSO,BELLIDO,RICARDO 9.761.864 C B009575HT 2002 57,78
ALONSO,CAÑEDO,DANIEL 9.636.162J LE009947G 2002 57,78
ALONSO,CAÑEDO,DANIEL 9.636.162 J LE006606I 2002 127,38
ALONSO, CARDO,ENRIQUE 71.435.258 H LE003255M 2002 57,78
APELLIDOS Y NOMBRE DNI/CIF MATRÍCULA EJERC. IMPORTE
ALONSO,CHARRO,OSCAR 71.441.906 L C 004481BGH 2002 8,22
ALONSO,CRIADO,MARIA ISABEL 9.709.508 N 005184BBD 2002 57,78
ALONSO,DIAZ,ENRIQUE 9.756.512 G LEOO2915E 2002 57,78
ALONSO, DIAZ,ENRIQUE 9.756.512 G Q004060Z 2002 127,38
ALONSO,DIEZ,MARIA TERESA 9.670.990 L LE007090U 2002 57,78
ALONSO,DIEZ,RAUL MARCOS 71.413.138 R LEOO9715N 2002 165,60
ALONSO,FERNANDEZ,JUAN ALBERTO 9.754.116T LE007734AD 2002 138,42
ALONSO,FERNANDEZ,JUAN ALBERTO 9.754.116 T LE007913AF 2002 165,60
ALONSO,FERNANDEZ,JULIAN 9.551.847 Q LE002962S 2002 57,78
ALONSO,FIDALGO,JOSE MANUEL 9.777.215 F M007370JB 2002 127,38
ALONSO,GARCIA,CARIDAD 9.621.516 H LE002490C 2002 57,78
ALONSO,GARCIA,ENRIQUE 9.665.067 F LEOO5359X 2002 57,78
ALONSO,GARCIA,GLORIA 10.190.729 G ZAOO5288E 2002 57.78
ALONSO,GONZALEZ,INMACULADA 9.693.720 W LE008740AG 2002 127,38
ALONSO,GONZALEZ,JOSE ANTONIO 9.666.371 T LE001805AB 2002 127,38
ALONSO,GONZALEZ,JULIO 9.769.239 N LE007702Y 2002 57,78
ALONSO,GONZALEZ,ROSA MARIA 9.778.489 Q C009936V 2002 127,38
ALONSO,GONZALEZ,ROSA MARIA 9.778.489 Q SG004446F 2002 57,78
ALONSO,GUAZA,GERARDO 9.703.104 W LEOO9OO9U 2002 127,38
ALONSO,LAMIQUIZ,ALBERTO MANUEL 9.570.382 J LE045046 2002 20,52
ALONSO,LANGA,NURIA 9.804.802 V LE005815P 2002 57,78
ALONSO,LOPEZ,MARIA YOLANDA 9.742.421 N LE005253X 2002 127,38
ALONSO,LORENZANA,MIGUEL SANTOS 9.689.039 J LE007050K 2002 57,78
ALONSO,MONJE,GREGORIO 9.688.888 T M006870IU 2002 127,38
ALONSO,MURIAS,JUAN CARLOS 32.765.514 J LE000063X 2002 127,38
ALONSO,ORDAS,FIDEL 9.620.514 M M007055GT 2002 57,78
ALONSO,PORTO,MARIA JOSE 9.744.001 M LE003764Y 2002 57,78
ALONSO,PRESA,JULIA ISABEL 9.681.193 X LE007723AG 2002 127,38
ALONSO,PRIETO,INES 9.779.398 M LE006357E 2002 165,60
ALONSO,PRIETO,INES 9.779.398 M M008788DC 2002 30,06
ALONSO,RODRIGUEZ,AURELIO 9.766.781 S LE000423AG 2002 57,78
ALONSO,RODRIGUEZ,
CONSTANTINO VICTOR 9.678.803 N M000922GU 2002 127,38
ALONSO,RODRIGUEZ,MARIA MAR 9.787.337 D LE004296AD 2002 57,78
ALONSO,RODRIGUEZ,PATRICIA 9.804.177 J LE006228AF 2002 127,38
ALONSO,SALAN,FELIPE TORCU ATO 9.770.568 F LE006815X 2002 127,38
ALONSO,SANCHEZ,LUIS ENRIQUE 9.791.751 F LE004864AC 2002 127,38
ALONSO,SU AREZ,MARIA CONSILIO 9.679.615 L 009259BCD 2002 127,38
ALONSO,VIDAL,MIGUEL ANGEL 9.799.310 E 005575BMS 2002 57,78
ALVAREZ-CANAL,REBAQUE,
JOSE IGNACIO 9.787.206 Q 0 009191CF 2002 127,38
ALVAREZ,DE PAZ,CLEMENTE 11.961.078 C LE002031AJ 2002 67,14
ALVAREZ,ALONSO,SUSANA 9.772.638 F LE009659U 2002 57,78
ALVAREZ,ALVAREZ,ANGEL 9.775.911 Z LE007224Z 2002 57,78
ALVAREZ,ALVAREZ,
BEATRIZ LAURENTINA 9.736.532 B LE003258AD 2002 127,38
ALVAREZ,ALVAREZ,EMILIANO MANUEL 9.614.289 J LE007353M 2002 67,14
ALVAREZ,ALVAREZ,MANUEL 71.429.033 A C003438BFG 2002 8,22
ALVAREZ,ALVAREZ,MARTA 9.741.613 D M379236 2002 57,78
ALVAREZ,ALVAREZ,MERCEDES 9.698.657 V LE004733Y 2002 57,78
ALVAREZ,ALVAREZ,ORENC1O 9.546.887 R M002438LL 2002 127,38.
ALVAREZ,ALVAREZ,SOLEDAD 9.473.351 L LE005033E 2002 20,52
ALVAREZ,BLANCO,MARIA CONCEPCION 9.778.717 Z M 002135KB 2002 • 127,38
ALVAREZ,BOBIS,FERNANDO 71.417.542 N M000767JV 2002 57,78
ALVAREZ,BOBIS,FRANCISCO 9.809.881 J LE002027A 2002 20,52
ALVAREZ,BOBIS,FRANCISCO 9.809.881 J LEOO5383J 2002 57,78
ALVAREZ,BOBIS,FRANCISCO 9.809.881 J LE007881N 2002 57,78
ALVAREZ,DIAZ,MARIANO 9.800.750 J 005351BBD 2002 127,38
ALVAREZ,DIEGUEZ,JORGE 9.804.741 W LE000367X 2002 127,38
ALVAREZ,DIEZ,JORGE 9.804.099 G 005343BBD 2002 127,38
ALVAREZ,FALAGAN,LUIS 9.749.998 E LE002832AH 2002 127,38
ALVAREZ,FERNANDEZ,ENRIQUETA 9.620.221 B LE006403L 2002 57,78
ALVAREZ,FERNANDEZ,JOSE IGNACIO 12.755.482 G LE000098AD 2002 57,78
ALVAREZ,FERNANDEZ,JOSE LUIS 9.700.191 X LEOO1765AH 2002 67,14
ALVAREZ,FERNANDEZ,JOSE LUIS 9.700.191 X LE003211J 2002 57,78
ALVAREZ,FERNANDEZ,MARIA YOLANDA 9.801.347 N LEOOO997F 2002 ' 57,78
ALVAREZ,FERNANDEZ,MIGUEL ANGEL 9.783.941 V LEOO3545M 2002 8,70
ALVAREZ,FERNANDEZ,
ONESIMO BALTASAR 9.715.859 S LE003560AH 2002 165,60
ALVAREZ,FERNANDEZ,RAMIRO 9.752.703 J LE004975V 2002 127,38
ALVAREZ,FLOREZ,ALFREDO 9.755.986 F LE007396V 2002 57,78
ALVAREZ,GALLEGO,JOSE FRANCISCO 9.713.595 M LE0053390 2002 57,78
ALVAREZ,GALLEGO,JOSE FRANCISCO 9.713.595 M LEOO8716U 2002 57,78
ALVAREZ,GALLEGO,VICTORIANO 9.793.847 X LE0058220 2002 57,78
ALVAREZ,GARCIA,ARTURO 9.648.461 F LE009226M 2002 127,38
ALVAREZ,GARCIA,JOSE FERNANDO 9.673.756 W LE007809I 2002 127,38
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ALVAREZ,GARCIA,JOSE FERNANDO 9.673.756 W LE004495N 2002 57,78 ANDRES,CUENCA,JUAN CARLOS 71.430.798 C LE000971S 2002 127,38
ALVAREZ,GARCIA,JOSE FERNANDO 9.673.756 W LE006920W 2002 127,38 ANDRES,RODRIGUEZ,JUAN CARLOS 9.758.709 Q M003744MH 2002 57,78
ALVAREZ,GARCIA,JOSE MANUEL 9.667.394 B LE004251H 2002 127,38 ANDREU,SANCHEZ,NOEM1 71.424.542 C COO3O66BCG 2002 8,22
ALVAREZ,GARCIA,MANUEL DIMAS 10.598.211 H Q001324AS 2002 57,78 ANIEVAS,CELEMIN,ROBERTO ALFREDO 9.778.627 Q LE006469T 2002 57,78
ALVAREZ,GARCIA,MIGUEL ANGEL 71.420.870 M IBOO5O69CM 2002 57,78 ANIEVAS,FERNANDEZ,ROBERTO 9.645.700 Y LE008150I 2002 57,78
ALVAREZ,GARCIA,MIGUEL ANGEL 71.420.870 M Q003687BH 2002 127,38 ANJAI.C.D..S.L B 24.398.729 007614BRG 2002 127,38
ALVAREZ,GARCIA,PEDRO 9.715.464 B LE002790W 2002 138,42 ANJAI. C.D.,S.L. B 24.398.729 LE007402AF 2002 57,78
ALVAREZ,GONZALEZ,EMILIO 9.731.365 L LE001987AB 2002 127,38 ANTA,PRIETO,DIANA DE 71.432.001 G LE009021Q 2002 57,78
ALVAREZ,GONZALEZ,JOSE LUIS 71.432.697 X 000435BBW 2002 57,78 ANTOLIN,DE LA HOZ,JOSE MARIA 71.423.044V C003056BBC 2002 8,22
ALVAREZ,GONZALEZ,JOSE LUIS 71.432.697 X C004316BHW 2002 8,22 ANTOLIN,ALVAREZ, ANGEL MARCOS 9.753.797 A LE005232N 2002 57,78
ALVAREZ,GUISASOLA,ALFONSO JAIME 9.771.044 T LE006408P 2002 57,78 ANTOLIN,ALVAREZ,JUAN CARLOS 9.761.938 W LE000657I 2002 57,78
ALVAREZ,GUISASOLA,ALVARO 9.790.929 J LE006164U 2002 57,78 ANTOLIN,ALVAREZ,JUAN CARLOS 9.761.938 W LEOO5384K 2002 57,78
ALVAREZ,GUTIERREZ,CARMEN 10.512.518T LE008552T 2002 57,78 ANTOLIN,ALVAREZ,MARIA PILAR 9.783.096 T M001842JK 2002 127,38
ALVAREZ,GUTIERREZ,MANUEL NATALIO 71.394.754 V LE008763V 2002 127,38 ANTOLIN,PASTRANA.GAUDENCIO 9.798.498 S LE000968W 2002 57,78
ALVAREZ,GUTIERREZ,MARIA EUGENIA 9.727.198 S LE0049960 2002 57,78 ANTOLIN,RODRIGUEZ,MANUEL 9.773.213 F LE004381P 2002 127,38
ALVAREZ,IDARRAGA,ISABEL 9.673.786 D CU006429C 2002 57,78 ANTOLIN,RODRIGUEZ,MOISES 9.774.361 M M004522UN 2002 127,38
ALVAREZ,IDARRAGA,ISABEL 9.673.786 D LEOO26O1AG 2002 127,38 ANTON,CASTELLANOS,MANUEL ANGEL 9.737:790 G LE009626AH 2002 127,38
ALVAREZ,IGLESIAS, ANTONIO,ANELLO,HUMBERTO 5.655.835 C LE008442I 2002 127,38
HERMOGENES MARROQUI 21.449.851 M M002089MM 2002 127,38 ANTUÑA,GARCIA,JOSE ALBERTO 10.552.537 E M 005602GB 2002 57,78
ALVAREZ,IGLESIAS,JOSE 10.811.880 V LE002473G 2002 57,78 ANTUNEZ,FERNANDEZ,LUIS MIGUEL 9.753.023 B M008736IH 2002 57,78
ALVAREZ,IGLESIAS,JOSE 10.811.880 V P008226B 2002 57,78 APARICIO,MARTIN,SERGIO 9.795.613 M H003540G 2002 57,78
ALVAREZ,ISCAR,CARMEN CORAL 9.786.874 Y C007439BHB 2002 8,22 APARICIO,REGIL,EDUARDO 9.788.367 G LEOO7873X 2002 127,38
ALVAREZ,LAFUENTE,JUAN RAMON 9.771.490 D LE003154Y 2002 127,38 ARAGON,PRIETO,CRISTINA 9.804.609 P C002878BLG 2002 8,22
ALVAREZ,LLORENTE,JESUS EMILIO 9.756.002 T LE057099 2002 57,78 ARANDA,CEDENILLA,JORGE 9.773.757 E LE007150J 2002 57,78
ALVAREZ,LLORENTE,JESUS EMILIO 9.756.002 T LE000916U 2002 57,78 ARANDA,CEDENILLA,PABLO 9.776.130 A VA003070H 2002 57,78
ALVAREZ,LOPEZ,AMPARO 9.734.482 P LE006535N 2002 165,60 ARAUJO,MARTINEZ, MARIA BEGOÑA 14.903.883 K 007785BFJ 2002 127,38
ALVAREZ,LOPEZ,FERNANDO 9.712.461 K LE005907K 2002 57,78 ARDECO FLORISTAS SOCIEDAD
ALVAREZ,LOPEZ,FERNANDO 9.712.461 K LE002440Y 2002 67,14 COOPERATIVA F 24.315.665 LE0032400 2002 67,14
ALVAREZ,LOPEZ,JOSE LUIS 10.505.697 X LE000784X 2002 57,78 ARDOY,SOLENCH,GERARDO 9.778.172 K LEOO3991U 2002 57,78
ALVAREZ,MARTIN,MARIA DEL MAR 30.575.206 H LE007909U 2002 57,78 AREN,FERNANDEZ,PEDRO 9.785.764 T LE002965P 2002 57,78
ALVAREZ,MELON,BEATRIZ 9.806.911 X LE008439AC 2002 57,78 ARES,AMIGO,GIL 9.660.829 R OO8525BHT 2002 138,42
ALVAREZ,MENDEZ,OLIVA 9.689.173 D LE003683AB 2002 57,78 ARES,AMIGO,GIL 9.660.829 R LE000218R 2002 138,42
ALVAREZ,MERINO,ANGEL 9.731.956 N M003902IX 2002 57,78 ARES,AMIGO,GIL 9.660.829 R LE001254R 2002 138,42
ALVAREZ,MERINO,MANUEL 9.780.927 Q M006226DT 2002 57,78 ARES,AMIGO,GIL 9.660.829 R LE001410R 2002 138,42
ALVAREZ,MINGUEZ,MARIA JOSE 9.702.866 V LE008439G 2002 127,38 ARES,AMIGO,GIL 9.660.829 R LE001830R 2002 138,42
ALVAREZ,MINGUEZ,MARIA JOSE 9.702.866 V SG004811A 2002 206,10 ARES,AMIGO,GIL 9.660.829 R LE000859V 2002 268,74
ALVAREZ,MUÑIZ,FRANCISCO 10.579.926 H M007005EK 2002 57,78 ARES,AMIGO,GIL 9.660.829 R LE004200Y 2002 268,74
ALVAREZ,MUÑIZ,MANUEL ANGEL 9.777.978 B 002730BDF 2002 15,06 ARES,AMIGO,GIL 9.660.829 R M018382R 2002 138,42
ALVAREZ,MUÑIZ,MANUEL ANGEL 9.777.978 B LE001530AD 2002 127,38 ARES,AMIGO,GIL 9.660.829 R M003633JW 2002 206,10
.ALVAREZ,MUÑIZ,MANUEL ANGEL 9.777.978 B VAOO3173K 2002 57,78 ARGUELLES,MARTINEZ,ENRIQUE 10.569.417 C Q005471AV 2002 57,78
ALVAREZ,MUÑOZ.MANUEL 9.723.976 J LE005032Y 2002 127,38 ARGUELLO,FERNANDEZ,VENTURA 9.472.544 V LE005795 2002 8,70
ALVAREZ,OLIVERA,MARIA CARMEN 9.731.475 Z LE005259AC 2002 127,38 ARIAS,ALLER,DELIA 71.384.549 R LE008845X 2002 127,38
ALVAREZ,PACIOS,MARCELINO 9.950.398 T LE005824M 2002 57,78 ARIAS,ALVAREZ,ANICETO 9.647.565 P LE003295Q 2002 57,78
ALVAREZ,PALOMO,MARIA TRINIDAD 9.716.240 M LE005928AD 2002 127,38 ARIAS,ARIAS,FRANCISCO 9.736.626 J 001408BKZ 2002 57,78
ALVAREZ,PEREZ,MARI A JUNCAL 9.734.895 F LEOO3O19N 2002 8,70 ARIAS,ARIAS,FRANCISCO 9.736.626 J C000124BHT 2002 8,22
ALVAREZ,PRIETO,ADORACION 9.699.979 M LE007992AH 2002 57,78 ARIAS,ARIAS,FRANCISCO 9.736.626 J LEOO3813Y 2002 67,14
ALVAREZ, PUENTE, JAIRO 9.792.548 E LEOO31O7Q 2002 165,60 ARIAS,BAO,JULIA 9.738.244 K LE009307T 2002 57,78
ALVAREZ,REY,ISAIAS 9.607.544 F LE019979 2002 15,06 ARIAS,FERNANDEZ,MARIA MERCEDES 9.753.426 T LE006006E 2002 57,78
ALVAREZ,REY,ISAIAS 9.607.544 F LEO56535 2002 57,78 ARIAS,GONZALEZ,ALFREDO 9.805.732 G LE005266I 2002 57,78
ALVAREZ,REY,LAUREANO 71.409.600 M P003204C 2002 57,78 ARIAS,PRESA,ANGEL 9.696.387 R LE007741S 2002 57,78
ALVAREZ,ROBLA,LUIS 71.423.284 G 005475BHP 2002 15,06 ARIAS,ROBLES,JULIO 9.690.065 G LE054460 2002 20,52
ALVAREZ,RODRIGUEZ, ANGEL LUIS 9.780.399 V LE002127E 2002 127,38 ARIAS,ROBLES,JULIO 9.690.065 G LE004691G 2002 57,78
ALVAREZ,RODRIGUEZ,EDUARDO 9.694.551 M LE037616 2002 20,52 ARIAS,ROBLES,JULIO 9.690.065 G LE008561H 2002 67,14
ALVAREZ,SANTOS,FRANCISCO 9.739.373 T LE000713Q 2002 127,38 ARIQUIS.A. A 24.013.898 LE000291R 2002 138,42
ALVAREZ,URUEÑA,BLANCA ESTHER 9.697.812 T LE004046AB 2002 57,78 ARMENGOL ARIAS C.B. E 24.212.672 LE003480M 2002 57,78
ALVAREZ,URUEÑA,BLANCA ESTHER 9.697.812T LEOO8O36AF 2002 57,78 ARNES,CUADRADO,ANGELA 7.797.026 A LE009960P 2002 57,78
ALVAREZ,URUEÑA,BLANCA ESTHER 9.697.812T MOO39O1DX 2002 57,78 ARNES,RODRIGO,JUAN MIGUEL 7.762.455 R LE007172Ó 2002 57,78
ALVAREZ,VALDES,JESUS 9.787.483 V LEOO6O33X 2002 67,14 ARROYO,MARTINEZ,TERESA 9.707.141 Z C009230J 2002 57,78
ALVAREZ, VEGA,MARIA JESUS 10.063.218 M LE001598U 2002 57,78 ARROYO,MARTINEZ,TERESA 9.707.141 Z LE005862D 2002 57,78
ALVAREZ, VIDIÑA,MARIA ENCARNACION 9.669.262 Q LE004442AB 2002 57,78 ARROYO,MARTINEZ,TERESA 9.707.141 Z LE001142G 2002 67,14
ALVAREZ,VILLAYANDRE,MARIA CAMINO 9.707.323 N 009458BPS 2002 57,78 ARROYO,MARTINEZ,TERESA 9.707.141 Z LE007158K 2002 67,14
ALVAREZ,YUGUEROS,CARLOS 9.740.978 H LE008062W 2002 127,38 ARROYO,MARTINEZ,TERESA 9.707.141 Z QU007872D 2002 57,78
ALVARO,GARCIA,ROBERTO 9.775.588 J LE004175E 2002 57,78 ARROYO,MARTINEZ,TERESA 9.707.141 Z P004263B 2602 67,14
ALVES,DACUNHA,ADELINO 35.003.079 T LEOOO871AG 2002 165,60 ARROYO,MUÑIZ,ANGEL 71.446.055 M COO8721BKZ 2002 . 8,22
ALVES,SILVA,FILOMENA ISABEL 5.054.292 L T6000522BBB 2002 127,38 ARROYO,REVILLA,CARLOS 9.716.744 A LE006732AC 2002 127,38
AMBARYAN.VACHIR X 2.787.808 R PQOO62O6U 2002 57,78 ARROYO,REVILLA,CARLOS 9.716.744 A LEOO613OAJ 2002 127,38
AMERICAN LAWCORPS. A A 24.313.462 OO843OBHT 2002 165,60 ARROYO,REVILLA,RAUL 9.754.265 B C006153BFK 2002 8,22
AMEZ,TOCINO,RAFAEL 9.755.775 A LEOO8O16X 2002 127,38 ARROYO,REVILLA,RAUL 9.754.265 B LE029903 2002 15,06
AMIGO,DEL RIO,ISIDRO 9.612.470 B LE001607AD 2002 57,78 ARROYO,REVILLA,RAUL 9.754.265 B LEOO6738AD 2002 165,60
AMIGO,PIQUERO,ANA CARLOTA 9.771.523 L LE004436P 2002 57,78 ARROYO,REVILLA,RAUL 9.754.265 B LEOO68O9J 2002 30,06
AMIL1VIA,CRESPO,ALVARO 9.692.601 X LE003454L 2002 57,78 ARROYO,REVILLA,RAUL 9.754.265 B LEOO8823S 2002 15,06
AMPUDIA.DE LA PUENTE,ALBERTO JAVIER 9.805.838 H 006568BNH 2002 57,78 ARROYO,REVILLA,RAUL 9.754.265 B M449462 2002 15,06
AMPUDIA.DE LA PUENTE,JOSE CARLOS 9.781.522 J LE007626AD 2002 57,78 ARROYO,REVILLA,RAUL 9.754.265 B M008354BW 2002 8,70
AMPUDIA.DE LA PUENTE,JOSE CARLOS 9.781.522 J M 005921HT 2002 127,38 ARROYO,REVILLA,RAUL 9.754.265 B M 007511GZ 2002 30,06
ANDRES,CUENCA,JUAN CARLOS 71.430.798 C C004192BCD 2002 8,22 ARROYO,REVILLA,RAUL 9.754.265 B VA021324 2002 8,70
ANDRES,CUENCA,JUAN CARLOS 71.430.798 C C001198BCS 2002 8,22 ARROYO,VALDES,LUIS 9.700.028 P LE0056190 2002 127,38
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ARTEAGA,MARCOS,JOSE ANGEL 9.712.798 J LE006145T 2002 57,78 SARDON,MALLO,MARIA FLORES 9.778.580 S M001209EH 2002 57,78
ASENSIO,MAS,JOAQUIN 74.195.362 F P0008122V 2002 57,78 B ARPANTES,FIDALGO,MARIA SOLEDAD 9.764.204 Z LE008726AB 2002 127,38
ASOCIACION LEONESA BARRANTES,GARCIA,OSCAR 9.800.126 X GC003973X 2002 57,78
CONSTRUCCIONES VIV. A 24.027.922 LE002670Y 2002 127,38 " BARREALES,SILVA,MARIA CARMEN 9.746.497 V LE008787W 2002 57,78
ASOCIACION LEONESA RECUP. B ARREDO, AMIGO,UB ALDO ANTOLIANO 9.937.612 W LE004634I 2002 67,14
Y RECICLAJE G 24.206.310 LE005624F 2002 67,14 BARREIRO,BILBAO,JAVIER 9.732.642 P LE004108N 2002 57,78
ASTIARRAGA,SIRGADO,NICOLAS 9.666.805 C GC068094 2002 127,38 BARREIRO,MARTINEZ,JUAN CARLOS 9.790.281 D LE008385AF 2002 127,38
ASTUR LEONESA DEL MOTOR S.A. A24.025.991 LE007356N 2002 138,42 BARREIRO,MARTINEZ,MANUEL 9.791.602 L M 009041NZ 2002 57,78
ASUVESA MAQUINARIAS!. B 24.383.887 005961BDS 2002 127,38 BARREIRO,MARTINEZ,MARIANO 9.752.638 V LE002734K 2002 57,78
ATIENZA,FERNANDEZ,JAVIER 9.812.129 F 007938BJW 2002 127,38 BARRERA,GARZON,ROMALDO 9.791.432 X LE004922Z 2002 57,78
AUGUSTO, CORREIA.DORINDA 71.448.836A BU007561N 2002 127,38 BARRIENTOS,FERNANDEZ,PRUDENCIANA 9.634.207 J M005116HY 2002 127,38
AUGUSTO, CORREIA.DORINDA 71.448.836A CSOO3523S 2002 57,78 BARRIENTOS,HIDALGO,ROBERTO 9.711.000 D LE009550S 2002 127,38
AUGUSTO, VINHAS, MOISES X 27.556 W LE002426AH 2002 57,78 BARRIOS,PRIETO,JOSE MARIA DONATO 9.770.129 M LE004986L 2002 8,70
AULASAS.A A 24.256.034 009032BMV 2002 57,78 BARRIOS,PRIETO,MARIA CRISTINA 9.765.201 E LE002469M 2002 57,78
AULASAS.A A 24.256.034 009033BMV 2002 127,38 BARRIOS,PRIETO,MARIA CRISTINA 9.765.201 E QOO8392BD 2002 127,38
AULD,SLAMA,AHMED 0 B007800GX 2002 57,78 BARRIOS,PRIETO,MARIA TERESA 9.770.878 H QOO2399BN 2002 57,78
AUTO ESCUELA CONTACTO, SI. B 24.306.615 LE001855M 2002 8,70 BARROS,BLANCO,MARIA CONCEPCION 9.703.234 V LEOOO3O3AF 2002 127,38
AUTOMERCADO LEON S.A. A 24.214.991 006572BMN 2002 127,38 BARROS, HE, MIGUEL 2.146.721 Q LE001427L 2002 67,14
AUTOMERCADO LEON S.A. A 24.214.991 COO6334CC 2002 165,60 BARRUL,BARRUL,ENCARNACION 71.433.352 K LE004340L 2002 57,78
AUTOMERCADO LEON S.A. A24.214.991 LE006066AD 2002 127,38 BARRUL,BARRUL,JOSE 32.429.555 S LE004054I 2002 138,42
AUTOMERCADO LEON S.A. A 24.214.991 M008815KN 2002 127,38 BARRUL,BARRUL,JOSE 32.429.555 S VA002599N 2002 57,78
AUTOMERCADO LEON S.A. A 24.214.991 M003422MY 2002 127,38 BARRUL,BARRUL,JOSE 32.429.555 S ZAOOO585E 2002 57,78
AUTOMOCION VEGA LOPEZ S.L. B 24.220.691 LE003106AD 2002 57,78 BARRUL.BARRUL,MARIANO 9.773.053 P B1000534AJ 2002 57,78
AUTOMOCION VEGA LOPEZ S.L. B 24.220.691 LE007887AH 2002 127,38 BARRUL.BARRUL, MARIANO 71.436.989 R LE003441L 2002 127,38
AUTOMOCION VEGA LOPEZ SL A 24.220.691 LE000440AJ 2002 127,38 BARRUL,BARRUL,YOLANDA 71.432.910 Q LEOOO8O6I 2002 57,78
AUTOMOVILES IBAÑEZ YFEIJOO C.B. E 24.075.764 LE006609T 2002 127,38 BARRUL.BARRUL,YOLANDA 71.432.910 Q VA003534L 2002 57,78
AUTOTRANSPORTE SANITARIO S.L. B 24.043.341 B000008NG 2002 165,60 BARRUL,BERMUDEZ,MARIA MILAGROS 9.777.514 F Q007959AS 2002 67,14
AUTOTRANSPORTE SANITARIO S.L. B 24.043.341 LE006926L 2002 127,38 BARRUL,BORJA,JOSE 9.730.077 L Q006853AZ 2002 138,42
AUTOTRANSPORTE SANITARIO S.L. B 24.043.341 LE0051810 2002 67,14 BARRUL,BORJA,JOSE 9.730.077 L VA004802N 2002 57,78
AUTOTRANSPORTE SANITARIO S.L. B 24.043.341 LE009985P 2002 127,38 BARRUL,BORJA,JOSE MARIA 9.747.540 W B004725HX 2002 165,60
AUTOTRANSPORTE SANITARIO S.L. B 24.043.341 LE000251T 2002 57,78 BARRUL,GIMENEZ,AMPARO 9.756.302 R LE003912S 2002 67,14
AUTOTRANSPORTE SANITARIO S.L. B 24.043.341 LEOO1588X 2002 127,38 BARRUL,JIMENEZ,AQUILINO 9.771.612 Q T0001193L 2002 138,42
AUXINFORS.L. B 24.017.923 009689BFB 2002 67,14 BARRUL,JIMENEZ,CESAR 9.786.560 Z LE000262T 2002 57.78
AUXINFORS.L. B 24.017.923 LE007596AC 2002 67,14 BARRUL,JIMENEZ,JOSE GERARDO 71.430.810 D LE002454W 2002 127,38
BABAEV.CHARKHVERAN X 1.991.081 V LE002013AJ 2002 127,38 BARRUL,JIMENEZ,MANUEL EMILIO 71.427.648 K B001892NS 2002 127,38
BAHILLO,NIETO,ESTHER 9.772.859 K LEOO6O87AC 2002 127,38 BARRUL,JIMENEZ,RICARDO 9.798.139 R LEOO7957I 2002 138,42
BAHILLO,NIETO,ESTHER 9.772.859 K LE004024W 2002 127,38 BARRUL,JIMENEZ,RICARDO 9.798.139 R LE000747L 2002 57,78
BAJO,LANZA,ELENA 9.739.825 S TF008112AV 2002 57,78 BARRUL,JIMENEZ, RICARDO 9.798.139 R LE000649M 2002 57,78
BALADRON, GONZALEZ-LUACES, NATALIA 9.777.064 V VI007155N 2002 57,78 BARRUL,JIMENEZ,ROCIO 9.806.998 M LE004045N 2002 67,14
BALBAS,ZUNZUNEGUI,PILAR 9.726.347 S LE002196AF 2002 127,38 BARRUL,JIMENEZ,TERESA 9.785.160 V LE004371W 2002 67,14
BALBAS,ZUNZUNEGUI,PILAR 9.726.347 S LE002348V 2002 127,38 BARRUL,MOTOS,MANUEL 9.757.191 Q C007453BHB 2002 8,22
BALBUENA,FERNANDEZ,ROBERTO 9.716.976 M LE004620L 2002 57,78 BARTOLOME,MORAL,MARIA DEL CARMEN 9.275.311 D LE007208V 2002 57.78
BALBUENA,FERNANDEZ,ROBERTO 9.716.976 M T005972W 2002 127,38 BARTOLOME,TERAN,MARIA DEL CAMINO 9.758.096 R LE009997W 2002 57,78
BALBUENA,GUERRA,ANGEL 9.719.749 H M006I98UB 2002 127,38 BAUTISTA,PANDO,ALEJANDRO 9.790.872 W LE004877W 2002 127,38
BALBUENA,SUAREZ.FR01LAN 9.657.671 V LE006564AF 2002 127,38 BAUTISTA,PANDO,ALEJANDRO 9.790.872 W MOO689OIZ 2002 57.78
BALLESTEROS,ANTOLIN,MIGUEL 9.738.951 S LEOO3387N 2002 57,78 BAUTISTA,PANDO,SAMUEL 71.437.676 K C005790BDT 2002 8,22
BALLESTEROS,ROBLES,JOSE CARLOS 9.779.645 E LE004871M 2002 57,78 BAYON,ALONSO,MARIAANGELES 9.664.403 X M004873JM 2002 57,78
BALLESTEROS,ROBLES,JOSE CARLOS 9.779.645 E LE009896T 2002 67,14 BAYON,LLORENTE,RAFAEL 9.761.671 B LE004246G 2002 67,14
BALLESTEROS,ROBLES,MIGUEL 9.800.127 B LE007937AC 2002 127,38 BAYON,LLORENTE,RAFAEL 9.761.671 B LE009256M 2002 67,14
BANDERA,ALMIRANTE,FERNANDO 9.721.598 G LEOO4963AH 2002 127,38 BEBERIDE,MARTINEZ,OLGA 9.630.174 M OO5612BMS 2002 57,78
BANDERA,ALONSO,JOSE 9.802.972 G S002671N 2002 127,38 BECARES,PEREZ,MANUEL 9.603.413 Q NA000577R 2002 138,42
BARATA,ANDRES,RODRIGO 9.804.147 Y LE002039C 2002 138,42 BEJARANO,PALOMO,MARIA NIEVES 1.104.851 T LE008054S 2002 57,78
BARATA,BARATA,CONSTANTINO 9.674.717 C BUOO2333M 2002 206,10 BELERDA,APARICIO,VICTORIO 9.543.487 M LE004559V 2002 57,78
BARATA,BARATA,CONSTANTINO 9.674.717 C LE000841R 2002 138,42 BELLO,BARRERA,JOSE CARMELO 9.714.661 J 001974BGJ 2002 127,38
BARATA,BARATA,CONSTANTINO 9.674.717 C LE002025P 2002 206,10 BELLO,BARRERA,JOSE CARMELO 9.714.661 J LE048320 2002 57,78
BARATA,BARATA,CONSTANTINO 9.674.717 C LE004821Z 2002 138,42 BELLO,BARRERA,JOSE CARMELO 9.714.661 J VAO6O352 2002 57,78
BARATA,BARATA,CONSTANTINO 9.674.717 C R001087BBF 2002 29,46 BENAVENTE,DEL RIO,PEDRO 9.751.337 G LE002549AC 2002 57,78
BARATA,BARATA,CONSTANTINO 9.674.717 C S000828R 2002 138,42 BENAVENTE,LOPEZ,CARLOS 45.261.156 P M0063910X 2002 127,38
BARATA,BARATA,HERMENEGILDO 9.596.155 A GEOOO827R 2002 138,42 BENGOA,GONZALEZ,MARIA 9.795.277 Z 000065BKM 2002 57,78
BARATA,BARRIOS,M. ASCENSION 9.806.170 M M000404GD 2002 67,14 BENITO,DE LA MORENA,RAMIRO 9.751.654 E LE007097T 2002 127,38
BARATA,BARRIOS,M. ASCENSION 9.806.170 M P000517E 2002 57,78 BERAZA,CRESPO,JOSE 9.759.212 J C 007561BDR 2002 8,22
BARATA,BARRIOS,MANUEL 9.790.640 T LE005217G 2002 57,78 BERAZA,GARCIA,ANTONIO 9.729.797 S LE001840K 2002 127,38
BARATA,FUERTES,ARMANDO 9.782.264 L LEOO4935T 2002 127,38 BERAZA,GARCIA,JESUS 9.754.296 L LE005845K 2002 57,78
BARATA,GARCIA,MIGUEL ANGEL 71.432.847 E L0002311G 2002 57,78 BERAZA,LARRACOECHEA,MERCEDES 30.623.651 W LEOO8O32N 2002 57,78
BARATA,GARCIA,RUTH 71.432.850 W B 008711JV 2002 57,78 BERJON,LOZANO,MONICA 9.782.346 D LE008267AC 2002 127,38
BARATA,GONZALEZ,HERMENEGILDO 9.700.384 L CR001393R 2002 29,46 BETEGON,PERRERAS, ANA MARIA 9.752.743 F LE004638N 2002 57.78
BARATA,GONZALEZ,HERMENEGILDO 9.700.384 L LE006141AC 2002 127,38 BIODIETASL B 24.289.779 LE009539L 2002 57,78
BARATA,GONZALEZ,HERMENEGILDO 9.700.384 L LE003808W 2002 127,38 BIRBILIS,MARTINEZ,JUAN LUIS 32.810.320 S BUOOOO58C 2002 30,06
BARATA,GONZALEZ,HERMENEGILDO 9.700.384 L Q000994J 2002 206,10 BLANCH,RQDRIGO,ALEJANDRO 9.808.883 G 001706BPJ 2002 15,06
BARATA,GONZALEZ,HERMENEGILDO 9.700.384 L VOO8O56BZ 2002 138,42 BLANCO,BENAVIDES,ROBERTO 9.755.582 V M 0043911Y 2002 127,38
BARATA,GONZALEZ,HERMENEGILDO 9.700.384 L ZA001666E 2002 67,14 BLANCO,CARBALLAL,MONICA 9.778.806 B M005122DU 2002 127,38
BARATA,GONZALEZ,MIGUEL ANGEL 9.803.822 A V001986U 2002 138,42 BLANCO,CARBALLAL,MONICA 9.778.806 B M005106LH 2002 127,38
BARATA,GRANDE,MANUEL 9.796.336 S LE005585AF 2002 127,38 BLANCO,CARNERO,SANTIAGO 9.758.132 Z LE002145N 2002 57,78
BARATA,LOPEZ,MERCEDES 9.780.431 A M001003GV 2002 127,38 BLANCO,CARNERO,SANTIAGO 9.758.132 Z LE005322S 2002 127,38
BARBILLO,FRANCO,RAQUEL 10.809.037 A LE002176K 2002 127,38 BLANCO,CENTENO,SUSANA 9.775.759 T 000352BCP 2002 165,60
BARDON,ALVAREZ,M. LUZ 9.777.771 B LEOO3151AD 2002 57,78 BLANCO,DIEZ,MARIA ROSARIO 9.707.963 P LE001951Z 2002 57,78
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9.800.771 B GC000027BB 2002 57,78 CYR FOTOGRAFIA, S.L B 24.320.781 LE005820AG 2002 57,78
9.734.180 M LE058724 2002 20,52 CAÑO,GONZALEZ,MONICA 71.425.855 E M004505IP 2002 127,38
9.734.180 M LE007186E 2002 57,78 CAÑON,IGLESIAS,RAFAEL 9.729.831 A LE0O6788U 2002 127,38
9.502.217 C LE002968J 2002 127,38 CAÑON,PASCUAL,JESUS 9.641.021 L LE005445S 2002 57,78
10.897.456 X COO3333BBY 2002 8,22 CAÑON,RODRIGUEZ,SEGUNDINO 71.407.068 A LE006721S 2002 57,78
9.966.545 R LE0045060 2002 57,78 CAÑON,TASCON,LUIS 9.663.005 S LE001654AJ 2002 127,38
9.789.749 Y LE004134N 2002 57,78 CABAÑEROS,VIVAS,GREGORIO 9.724.695 L LE007206AJ 2002 127,38
9.789.749 Y LE003014P 2002 67,14 CABAÑEROS,VIVAS,GREGORIO 9.724.695 L M005478IC 2002 57,78
11.408.499 Q Z004482BD 2002 127,38 CABAÑEROS,VIVAS,GREGORIO 9.724.695 L 0006518AJ 2002 57,78
9.739.121 R LE001625AC 2002 127,38 CABALLERO,ALVAREZ,FIDEL 72.859.455 D L006843U 2002 57,78
9.783.843 B 0 005615BC 2002 57,78 CABALLERO,ALVAREZ,FIDEL 72.859.455 D LE003646AB 2002 127,38
71.412.942 N LE006999X 2002 127,38 CABALLERO,CARRERA,MARIANO 9.643.497 B LU009410J 2002 127.38
9.722.722 R LE001756X 2002 127,38 CABALLERO,FUERTES,
9.722.722 R ZA005592K 2002 127,38 FRANCISCO EULALIO 30.123.650 K C0008732AL 2002 127,38
9.619.000 D LE024838 2002 15,06 CABALLERO,GARCIA,JESUS 9.624.723 M LE000302V 2002 127,38
9.751.742 H M007928CG 2002 57,78 CABELLO,CUEVAS,ELVIRA 9.700.298 W LE002697Y 2002 57,78
9.751.417 S G001420AH 2002 57,78 CABERO CASTELLANOS S.L. B 24.408.098 LEOO1575AD 2002 127,38
9.742.394 P LE004476W 2002 127,38 CABEZAS,REAL,LUIS MIGUEL 9.785.212 T LE005012Y 2002 57,78
35.187.734 B LE005857AB 2002 57,78 CABEZAS,REAL,LUIS MIGUEL 9.785.212 T T001101AL 2002 127,38
35.187.734 B LE007969P 2002 127,38 CABO,MOYA,MARIA JESUS DE 9.780.391 D LE000296P 2002 57,78
9.806.545 N LE0033520 2002 127,38 CACHAGUAY,GONZALEZ,PEDRO EDISON X 2.865.035 V LE006027M 2002 57,78
9.729.843 S M004977FL 2002 57,78 CADENAS,CAMPELO,MARIA CARMEN 9.740.940 A LE002254AH 2002 20,52
9.753.695 Q LE001188AF 2002 57,78 CADENAS,CARDO,SATURIO 9.728.005 V 007473BRG 2002 57,78
9.786.583 Z LEOO3346G 2002 57,78 CADENAS,CARDO,SATURIO 9.728.005 V C002897BLG 2002 8,22
9.694.873 M LE004621U 2002 127,38 CADENAS,GUNDIN,MARIA ANGELA 9.744.564 Q M009879NC 2002 57,78
9.773.876 A LE007297U 2002 57,78 CADENAS,GUNDIN,MARIA ANGELA 9.744.564 Q M007368SB 2002 57,78
9.496.518 W LE008171H 2002 20,52 CADENAS,RUBIO,GERARDO 9.730.631 K M009852AM 2002 15,06
9.782.267 E LE0028580 2002 127,38 CACICAS,BOLADO,MARIA CARMEN 13.712.094T S005557M 2002 57,78
9.782.267 E M007968NL 2002 57,78 CAL,LLORENTE,ISIDRO DE LA 32.225.549 L LE001431E 2002 138,42
9.664.350 A M006970FF 2002 165,60 CALDERA,RODRIGUEZ,ANA MARIA 9.757.005 Z LE007490V 2002 57,78
9.791.810C VOO8123ES 2002 67,14 CALDERON DE AYALA,FERNANDEZ,JOSE 9.739.859 A LE005426T 2002 57,78
B 24.376.063 MOOOO63ZK 2002 57,78 CALLE,GONZALEZ,LUIS ALBERTO 9.757.217 L LE001834V 2002 127,38
9.770.279 V LE003645AC 2002 57,78 CALLEJO.DE LA PUENTE,CARLOS LUIS 9.617.723 C LEOO1389W 2002 127,38
9.722.116 Q M006725FD 2002 57,78 CALVO,GARCIA,GERMAN 2.803.186 S LE001232W 2002 57,78
11.909.703 G P0007282AC 2002 67,14 CALVO,GARCIA,GERMAN 2.803.186 S VA0O7431D 2002 57,78
71.443.344 P P002987C 2002 67,14 CALVO,MAYO,JOSE MANUEL 9.764.966 V 009707BGD 2002 127,38
71.443.344 P SA006712K 2002 138,42 CALVO,MAYO,JOSE MANUEL 9.764.966 V LE002880P 2002 57,78
9.806.280 T B009456IY 2002 127,38 CALVO,RIERA,DAVID 9.759.619 Y LE004313Y 2002 57,78
71.418.484 B 0 000659BU 2002 138,42 CALVO,RIERA,JORGE 9.740.691 F LE007918AD 2002 57,78
71.425.788 R G001774BF 2002 57,78 CALZADO,MERINO,FEDERICO 9.738.247 R LE005048M 2002 57,78
71.433.689J 0 001326AB 2002 57,78 CAMACHO,CUESTA,MARIA ANGELES 9.749.600 S LE007221S 2002 165,60
71.447.395 B LE001516L 2002 127,38 CAMACHO,CUESTA,MARI A ANGELES 9.749.600 S LE006300W 2002 57,78
9.708.731 V S002563L 2002 57,78 CAMARA,PRIETO,BEATRIZ DE LA 9.789.076 T LE009405M 2002 8,70
9.794.312 S B006656BC 2002 57,78 CAMARA,PRIETO,JOSE LUIS DE LA 9.800.306 Y 004274BLX 2002 57,78
9.794.312 S BI005625AJ 2002 67,14 CAMARA,PRIETO,JOSE LUIS DE LA 9.800.306 Y LE004494B 2002 57,78
9.794.312 S LE009993I 2002 57,78 CAMARA,PRIETO,JOSE LUIS DE LA 9.800.306 Y LE000921N 2002 57,78
9.794.312 S SG000582F 2002 138,42 CAMARA,PRIETO,JOSE LUIS DE LA 9.800.306 Y LE006088P 2002 57,78
9.719.987 A VI003704J 2002 57,78 CAMARA,PRIETO,JOSE LUIS DE LA 9.800.306 Y VA002385G 2002 57,78
32.769.418 F 0 009821Z 2002 57,78 CAMBLOR,RAMOS,PABLO 9.770.531 Q LE001721AJ 2002 127,38
14.581.444 L LE009223I 2002 138,42 CAMPELO,PRIETO,MARIA CRISTINA 9.858.477 X M001684EK 2002 20,52
14.581.444L LEOO2913N 2002 165,60 CAMPILLO, ALONSO,JOSE LUIS 9.806.054 G C000403AX 2002 127,38
14.58I.444L LE002486S 2002 138,42 CAMPO,DE LA FUENTE,FELICIDAD 9.802.829 E G004857BF 2002 57,78
9.801.736 X M005248IF 2002 127,38 CAMPO.DE LA FUENTE,FELICIDAD 9.802.829 E G006539BF 2002 57,78
71.426.038 K 007248BRR 2002 57,78 CAMPO,LLORENTE,JUAN ANTONIO 9.795.272 D B000629EH 2002 57,78
71.444.989 C LE009145N 2002 138,42 CAMPO,LLORENTE,JUAN ANTONIO 9.795.272 D B005106JT 2002 57,78
X 2.482.797 Q LE000476N 2002 127,38 CAMPO,LLORENTE,JUAN ANTONIO 9.795.272 D LE007320AD 2002 127,38
X 682.742 X LE005007W 2002 57,78 CAMPO,LLORENTE,JUAN ANTONIO 9.795.272 D LE009090P 2002 57,78
B 24.391.724 E006745BBD 2002 138,42 CAMPO,LLORENTE,JUAN ANTONIO 9.795.272 D 0 000286AU 2002 127,38
9.805.644 P MOOOO73DN 2002 57,78 CAMPO,LLORENTE,JUAN ANTONIO 9.795.272 D P003676E 2002 127,38
X 307.730 J GCOOO328J 2002 57,78 CAMPO,LLORENTE,SANTIAGO 9.781.311 D LE009957V 2002 268,74
85.628 E LE002400N 2002 57,78 CAMPO,RUEDA,VICENTE 9.580.489 T LE002866AD 2002 20,52
9.691.485 K M003998JT 2002 57,78 CAMPO,SALAS,JUAN CARLOS 9.722.153 F LE007574V 2002 127,38
11.058.922 Q LE0079500 2002 57,78 CAMPOS,PERRERAS,CARLOS MARIA 9.714.782 L S0084120 2002 57,78
X 2.014.762 P LE000480AH 2002 127,38 CAMPOY,GONZALEZ,FACUNDO 9.707.366 D LE008626AH 2002 '57,78
9.692.281 N LE009031AB 2002 57,78 CANCELO,RODRIGUEZ,DANIEL 9.645.428 X LE022508 2002 15,06
X 3.706.641 F LE008961S 2002 57,78 CANDAMIAS.L B 24.262.842 LE005887AF 2002 8,70
XI. 149.977 T LE004726W 2002 67,14 CANDELAS,FERNANDEZ,JUAN JOSE 34.051.311 H LE007614AF 2002 127,38
9.798.622 R LE008600AB 2002 127,38 CANO,LOPEZ,SALUSTIANO 9.736.705 T 0 008529W 2002 30,06
9.784.573 M LE002089AB 2002 127,38 CANTO,BAQUERO,JUAN ANGEL 71.445.804 F LE001046AJ 2002 165,60
9.769.674 X LE000479AJ 2002 127,38 CAPILLA,GONZALEZ,ROBERTO 9.752.552 T AOO3O63AK 2002 57,78
11.025.637 N C007207AH 2002 57,78 CAPILLA,VIDAL,JOSE CARLOS 9.661.340 Y LE002699U 2002 127,38
11.025.637 N LEOO6925E 2002 57,78 CARABANTES,ANTEQUERA,PEDRO 9.746.397 D LE007690D 2002 57,78
11.025.637 N LE001678L 2002 67,14 CARABIAS,PUERTAS,MATIAS 9.796.345 R LE005919X 2002 57,78
10.157.508 H LE004114L 2002 57,78 CARBAJAL, VALLEJO,MARIA ANTONIA 9.674.143 K LE008793AF 2002 57,78
9.750.771 J LE008346M 2002 57,78 CARBAJO,BARRERA,FERNANDO 9.793.072 V LE002693G 2002 57,78
9.635.262 X M000390DC 2002 57,78 CARBALLEDA,FERNANDEZ,FELICIDAD 9.474.242 W IB000008BS 2002 27,38
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CARBALLO,SALAN,EUTIMIO JUSTO 9.570.385 Q LE001504A 2002 127,38 CASTELLANOS,CASTRO,ANTONIO 9.507.822 J LE009400G 2002 20,52
CARBALLO,SALAN,EUTIMIO JUSTO 9.570.385 Q LE008661U 2002 57,78 CASTELLANOS,CASTRO,ANTONIO 9.507.822 J LE007965H 2002 57,78
CARBALLO,VALES,LUIS 9.796.937 H LE001229J 2002 57,78 CASTELLANOS,GARCIA JOSE LUIS 9.740.662 R LE005284F 2002 57,78
CARBALLO,VALES,MARIA ISABEL 9.757.069 D LE005793L 2002 57,78 CASTELLANOS,GARC1AJOSE LUIS 9.740.662 R LE005711V 2002 67,14
CARBALLO,VALES,MARIA ISABEL 9.757.069 D LE005525Z 2002 165,60 CASTELLANOS,RIOL,TOMAS 14.896.504 W LE002835F 2002 57,78
CARBONES DEL CEA S.L. B 24.012.502 P004082C 2002 127,38 CASTELLANOS,SERRANO,ANGEL 9.747.364 X LEOOO613J 2002 57,78
CARBONES CEAS.A. A 24.012.502 P001346B 2002 268,74 CASTELLANOS,SERRANO,INES 9.744.209 Y M009374NL 2002 57,78
CARBONES CEAS.A. A24.012.502 P045352VE 2002 268,74 CASTELLANOS,SERRANO,INES 9.744.209 Y 0001968Y 2002 57,78
CARBONES EL TUNEL S.L. B 24.049.462 LE001416Y 2002 138,42 CASTRILLO,RIEGO,BLAS 9.508.395 B LE003240C 2002 127,38
CARBONES SANTA BARBARA,S.L. B 24.222.721 LEOOOO93F 2002 127,38 CASTRO,DE LA IGLESIA,INOCENCIO DE 9.705.253 N LE005459K 2002 57,78
CARBONES SANTA BARBARA,S.L. B 24.222.721 LEOO8799F 2002 268,74 CASTRO,ABAD,ANGEL 45.211.711 J LE006770AC 2002 57,78
CARBONES SANTA BARBARA,S.L. B 24.222.721 LE007741G 2002 268,74 CASTRO,BARREALES,JOSE MIGUEL 9.801.408 G OO1571BPJ 2002 127,38
CARDEÑOSO,SORIA,ANTOLIN 9.472.625 Y LEOO1351H 2002 57,78 CASTRO,BARREALES,JOSE MIGUEL 9.801.408 G M005519FG 2002 57,78
CARDOSO,SANCHEZ,MARIA NIEVES 9.726.627 L M004279MT 2002 57,78 CASTRO,DOMINGUEZ,JUAN RAMON 9.671.304 B LE009325AD 2002 127,38
CARMENES,GUTIERREZ,NICOMEDE 9.693.394 K LEOO7O18P 2002 57,78 CASTRO,PERRERO,FLORENCIO 9.680.559 C LE0081450 2002 57,78
CARMENES,JIMENEZ,SUNAMITA 71.439.969 Z M005942MP 2002 127,38 CASTRO,GONZALEZ,RICARDO FROILAN 9.694.089 A 001850BKB 2002 127,38
CARMENES,LASO,JUAN JOSE 10.812.736 E LEOOO938J 2002 127,38 CASTRO,LOSA,CARLOS DE 9.727.264 N LE009426V 2002 15,06
CARMENES,LASO,JUAN JOSE 10.812.736 E MOO7365QC 2002 165,60 CASTRO,MARIN,ISAAC DE 9.763.850 M A 005534AT 2002 127,38
CARMONA,PEDRAZA,ANTONIO 74.794.558 F LE004473P 2002 67,14 CASTRO,MARIN,ISAAC DE 9.763.850 M LE008220M 2002 127,38
CARNEIRO MARQUES,JOAO FELIX X 2.640.282 C B006289MP 2002 57,78 CASTRO,MARTINEZ,BENIGNO 9.725.668 A LEOO73O2Z 2002 165,60
CARNICAS EL PILAR, S.L. B 24.300.964 LEOOO832AD 2002 206,10 CASTRO, PIÑEIRO, JULIO 0 LEOO6679D 2002 57,78
CARNICAS EL PILAR, S.L. B 24.300.964 LE005966T 2002 57,78 CASTRO,PRIETO,JULIAN 9.784.452 E C005742BBD 2002 8,22
CARNICAS EL PILAR, S.L. B 24.300.964 LE000627Z 2002 46,26 CASTRO,PRIETO,JULIAN 9.784.452 E C005749BBD 2002 8,22
CARPINTERIA METALICA MORAN S.L B 24.282.295 003775BKW 2002 138,42 CASTRO,PRIETO,JULIAN 9.784.452 E C004156BJW 2002 8,22
CARPINTERIA METALICA MORAN S.L B 24.282.295 LEOO882OX 2002 127,38 CASTRO, PRIETO JULIAN 9.784.452 E LEOO3746X 2002 127,38
CARPINTERIAS ESPECIALES S.A. A 28.757.235 LE007926S 2002 138,42 CASTRO,SANCHEZ.AMAYA 30.588.996 P LE006298T 2002 57,78
CARPINTERIAS ESPECIALES S.A. A 28.757.235 LEOO9883S 2002 127,38 CASTRO,  SANCHEZJUAN DE 9.465.669 L LE001048Z 2002 57,78
CARRASCO,ALVAREZ,ANTONIO 9.758.419 W LEOO1133AD 2002 127,38 CASTRO,SANTIAGO,MARIANO DE 9.693.403 F P0005739AD 2002 127,38
CARRASCO,JIMENEZ,AARON 71.448.448 Y C004847BKV 2002 8,22 CASTRO,ZOILO,JOSE FERNANDO DE 7.849.440 T E003628BBJ 2002 29,46
CARRASCO,JIMENEZ,FRANCISCO 1.891.143 Z 002772BJN 2002 138,42 CATALUNYA WAGEN S.A. A 58.862.673 B007214UY 2002 127,38
CARRASCO,JIMENEZ,FRANCISCO 1.891.143 Z 005652BPC 2002 138,42 CATTANEO,PLEBAN1,ALESSANDRO 1.640.025 X LEOO5953X 2002 67,14
CARRASCO,JIMENEZ.FRANCISCO 1.891.143Z VIOOO363K 2002 127,38 CEBALLOS,CABAL,MARIA MAR 10.279.453 V LE008067P 2002 127,38
CARRASCO,JIMENEZ,FRANCISCO 1.891.143Z VI006070K 2002 127,38 CEBRIAN,BLANCO,MARIA ISABEL 9.630.025 V LE002574Y 2002 57,78
CARRASCO,JIMENEZ,FRANCISCO 1.891.143Z ZAOO5O33F 2002 165,60 CEINOS.ASENJO, TEOFILO 9.655.379 W M009184GP 2002 127,38
CARRASCO,JIMENEZ,MARIA SOLEDAD 9.784.762 X LE008415AB 2002 127,38 CELADILLA,GONZALEZ,RAMON 0 LE006497D 2002 57,78
CARRASCO,JIMENEZ,RAQUEL 9.809.709 W LE007101W 2002 67,14 CELIS,DIEZ,JUAN MATEO DE 71.426.116F C003383BLX 2002 8,22
CARREÑO,PAJARES,HELIODORO 9.715.341 A LE003433P 2002 8,70 CELIS,GONZALEZ,SANTIAGO DE 9.689.678 P LEOO88O1G 2002 127,38
CARRERA,DIEZ,JUAN MANUEL 9.771.792N LE008576P 2002 15,06 CELISJUAN,MATEO DE 9.744.066 R O 004331AU 2002 127,38
CARRERA,GOMEZ,MARIA JESUS 9.762.459 V LE008936N 2002 57,78 CENILESAS.L B 24.011.835 LEOO8156AC 2002 67,14
CARRERA,PELAEZ,MARCOS 9.713.389 Y LE002101Z 2002 57,78 CENILESAS.L. B 24.011.835 LE007006M 2002 57,78
CARRIEDO,TEJEDO,MARIA CONCEPCION 9.724.425 W VA004507AJ 2002 127,38' CENILESAS.L. B 24.011.835 LE001177S 2002 57,78
CARRILLO,ALVAREZ,ISRAEL 9.777.700 D B008330EM 2002 30,06 CENILESAS.L. B 24.011.835 LE003192T 2002 57,78
CARRILLO,ALVAREZ,ISRAEL 9.777.700 D B007962KX 2002 57,78 CENILESAS.L B 24.011.835 LE002993U 2002 57,78
CARRILLO,ALVAREZ,NATANAEL BORJA 71.418.208 B 0 008284BP 2002 57,78 CENILESAS.L B 24.011.835 LE004997U 2002 57,78
CARRO,FERNANDEZ,JOSE ANTONIO 10.035.683 R LE003764AB 2002 127,38 CENILESAS.L. B 24.011.835 LE008385Z 2002 67,14
CARRO,HURTADO,RAMON JUAN 9.757.600 B LE006808X 2002 165,60 CENILESAS.L. B 24.011.835 M007015LP 2002 57,78
CARSTRAPEXS.A. A 24.253.551 LE008777X 2002 127,38 CENTECRAMONYCAJALSL B 24.308.116 LE004836AH 2002 57,78
CARSTRAPEXS.A. A 24.253.551 M009465NV 2002 165,60 CENTENO,FERNANDEZ.EMILIO 9.741.132 B LEOO8235AF 2002 57,78
CARVAJAL,PEREZ,MARIA CARMEN 31.194.179S LE007003Q 2002 57,78 CENTENO,GARCIA,LUIS JAVIER 9.799.939 F C007613BHJ 2002 8,22
CASADO,ALDAR1Z,PEDRO JOSE 9.749.746 T LEOO879OX 2002 127,38 CENTENO,REYERO,MANUEL ALFREDO 9.738.129 K LE007278U 2002 127,38
CASADO,ARGUESOJOSE MARIA 9.741.108 X LE004158Y 2002 57,78 CENTENO,VIEJO,PACIANO 9.553.099 A M006595ED 2002 57,78
CASADO,CASADO,LUIS ALBERTO 9.749.539 T LE005772N 2002 57,78 CENTENO,VILLAVERDE,LUIS 9.652.890 C LE007939AC 2002 127,38
CASADO,SERRANO,M. DOLORES 18.967.602 P V009451FH 2002 67,14 CENTENO, VILLAVERDE, LUIS 9.652.890 C M001493NM 2002 127,38
CASAL,CASTRO,ELISA 71.387.045 J LEOO9393M 2002 57,78 CENTRAL DE INVESTIGACION LEONESA S.L. G 24.200.537 LE005747W 2002 57,78
CASAL,GUISURAGA,ANTONIO 9.756.838 P M000904GH 2002 127,38 CEPEDAL.FERNANDEZJOSE LUIS 9.758.292 J LE000543AB 2002 127,38
CASAL,MORENO,ANTONIO 9.735.660 J LE006246I 2002 57,78 CEREZAL,CARMENESJOSE LUIS 9.665.307 V LE009455W 2002 127,38
CASAL,MORENO,ANTONIO 9.735.660 J LU007745D 2002 57,78 CEREZAL,SAHELICES,MARIA DEL SAG 34.081.485 Q 002182BCJ 2002 127,38
CASANOVA,FUERTES,MANUEL 9.750.047 W LEOO8651M 2002 127,38 CERREDUELA,MOTOS,FERMINA VICTORIA 9.720.636 P BI004068AN 2002 67,14
CASANOVA,GARCIA,JOSE LUIS 9.703.175 G LEOO3981AJ 2002 127,38 CERULLO„CARLO X 1.923.093 V LE006412AC 2002 57,78
CASANOVA,GARCIA,JOSE LUIS 9.703.175 G LE005216N 2002 57,78 CESTEROS,MANGAS,M. CONCEPCION 9.300.026 E VA000020V 2002 127,38
CASARES,HERNANDEZJAV1ER ANTONIO 9.761.488 N LEOO253OAB 2002 127,38 CHA CHA,BAETA,TERESA 9.764.380 Y LE001007AC 2002 57,78
CASARES,HERNANDEZ,JAVIER ANTONIO 9.761.488 N LE008000V 2002 8,70 CID,GARCIA JOSE EPIFANIO 9.7I3.186X LE009044N 2002 57,78
CASAS,FERNANDEZ,IGNACIO 9.723.983 C MOO1O95TH 2002 57,78 CID,MARTINEZ,DELFINA 9.750.869 L LE001210J 2002 57,78
CASAS,FERNANDEZ,MIGUEL ANGEL 9.702.237 D LE005260N 2002 127,38 CID,TRASCASAS,VICENTE 9.726.142 V LE040944 2002 20,52
CASCALLANA.DE LA PUENTE, CID,TRASCASAS,VICENTE 9.726.142 V M007804GN 2002 57,78
JUAN CARLOS 9.761.855 B LE006222V 2002 57,78 CILLERO,PRIETO,CESAR 9.809.992 D LE001227N 2002 57,78
CASCALLANA,GONZALEZ,FRANCISCO 9.702.351 P LE005371Y 2002 57,78 CILLERO,PRIETO,CESAR 9.809.992 D NA003366Z 2002 57,78
CASCALLANA,LOPEZ,RUFINO 9.697.983 X LEOO3586P 2002 57,78 CIMARRA,HERNANDEZ,IGNACIO 9.696.314 C LE006609Z 2002 127,38
CASCALLANA,RODRIGUEZ,RAFAEL 9.788.479 R LE006707AG 2002 67,14 CIMAS.DE LA VEGA,JOSE MANUEL 9.782.792 H LE005159K 2002 127,38
CASES,BERGON,ALEJANDRO 9.763.905 Z IB006823BJ 2002 127,38 CIMAS,ALBES,CEROTEO MANUEL 9.663.602 Z LE003920K 2002 20,52
CASTAÑEDA,BAFINO,MARIA CAMINO 9.685.329 Y LE0082420 2002 57,78 CIMAS,ALONSO,JESUS PEDRO 12.209.779 E LEOO932OJ 2002 57,78
CASTAÑEDA,GONZALEZ,PEDRO SANTOS 9.752.553 R LE005674V 2002 57,78 CIORDIA, PEREZ, MARIAARANZAZU 5.204.368 C OO763OBRG 2002 67.14
CASTAÑO,DIAZ,JUAN MANUEL 9.710.984 Q ZA002174E 2002 57,78 CIRCULO ECUESTRE DE LEON,
CASTAÑO,SUAREZ,MANUEL RUFINO 9.533.916W LEOO7558S 2002 127,38 ASOC.DEPORTIVA G 24.357.964 MOO8788PP 2002 127,38
CASTELLANO LEONESA CISA GESTION INTEGRAL S.L.UNIPERS B 24.379.299 LE004339J 2002 67,14
DE MAQUINARIA, S.A. A 24.016.875 LEOO3322VE 2002 46,26 CISNEROS,MARAÑA,CESAR ILDEFONSO 9.686.972 Q LE009163S 2002 57,78
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CITSUSL B 2.406.510 LE005910S 2002 67,14 CORNEJO,DEL CORRAL,ANA MARIA 9.759.682 T SE007469AT 2002 127,38
COBO,MONTALVO,CARLOS 9.784.458 M COO8156BBW 2002 8,22 CORRAL,DOMINGO,LUIS ALBERTO 71.445.206 F C006624BKN 2002 8,22
COBOS,GONZALEZ,OSCAR MANUEL 9.790.367 A LE005040D 2002 67,14 CORRAL.PEREZ,JESUS ANGEL DEL 42.753.978 Z LE009319D 2002 57,78
COBOS,URCERA,FRANCISCO 9.729.817 N L004667D 2002 57,78 CORRAL,PEREZ,JESUS ANGEL DEL 42.753.978 Z M004129GT 2002 57,78
COBOS,URCERA,FRANCISCO 9.729.817 N LE001062E 2002 57,78 CORRALES,GONZALO,MARIBELLE 9.758.842 B 005738BHP 2002 127,38
COCINUEVAS.L. B 24.065.922 LE006994P 2002 57,78 CORREA,MENDES,ANA 0 MOOO886FS 2002 57,78
COINPESCAS.A. A 15.106.776 B006642HB 2002 67,14 CORREIRA.RIBEIRO,MARIA DA CONCE 35.003.564 W LEOOO8O5AD 2002 127,38
COLADO,GONZALEZ,JOSE LUIS 9.749.201 F AB008271D 2002 57,78 CORREIRA.RIBEIRO,MARIA DA CONCE 35.003.564 W LE006819Z 2002 67,14
COLADO,GONZALEZ,JOSE LUIS 9.749.201 F LE002417S 2002 57,78 CORRIRA.TRINDADE,ARGENTINA MARIA XI.936.153 J M002257GN 2002 57,78
COLE SI. B 24.206.997 LE000636H 2002 138,42 CORTINAS DE PROTECCION SOLAR S L B 24.340.218 P LE006669X 2002 127,38
COLIN,GONZALEZ,JOAQUIN 9.630.075 K B 670079 2002 20,52 COSCIUG.ANDREI X 3.353.549 B SA0008650 2002 57,78
COLIN,GONZALEZ,JOSE LUIS 9.733.787 A LEOO8367A 2002 57,78 COSMEN.ALVAREZ, VICENTE 9.181.151 B M003294H 2002 20,52
COLINAS,GONZALEZ,MARIA DEL MAR 9.736.124 V HU005404C 2002 57,78 COTO,PONCELAS,DOLORES 10.049.039 V P008545F 2002 127,38
COLINAS,GONZALEZ,MARIA DEL MAR 9.736.124 V VA007202L 2002 127,38 COYCAL EMPRESA CONSTRUCTORA S.L. B 24.334.559 BU044808VE 2002 46,26
COLLADO,OLIVER,ANTONIO ANDRES 10.023.307 E LEOOO53OC 2002 57,78 COYCAL EMPRESA CONSTRUCTORA S.L. B 24.334.559 M003922GZ 2002 57,78
COLLADO,OLIVER,ANTONIO ANDRES 10.023.307 E M007278MC 2002 57,78 CRAWFORD.STEPHEN ROLLAND X 2.355.064 W LE000628AJ 2002 127,38
COLOMER.DEMIGUELS, GRACIA 10.281.768 D AOO6659BT 2002 57,78 CRESPO,FERNANDEZ,JESUS ANGEL 71.438.312J C009010BKD 2002 8,22
COMA,LUENGO,LUIS DONATO 9.692.865 K LEOO56O1V 2002 127,38 CRESPO,PRIETO,JESUS 9.772.726 A LEOO7953AF 2002 57,78
COMBARROS,MARTINEZ,NURIA 9.804.524 S C 003441BFZ 2002 8,22 CRESPO,ROBLES,ELOY 9.811.908 Q LE008425Y 2002 57,78
COMERCIAL DE CEREALES CRESPO,RODRIGUEZ,LUIS ESTEBAN 10.193.656 X LE004067AC 2002 57,78
Y ABONOS LEON SL B 24.351.314 M000822UG 2002 67,14 CRESPO,RODRIGUEZ,LUIS ESTEBAN 10.193.656 X LE002090AD 2002 127,38
COMERCIAL AVI S. A. A 24.039.851 LE001764N 2002 57,78 CRIADO,GARCIA,JOSE IGNACIO 7.864.264 N 005794BPS 2002 127,38
COMERCIAL BRAÑAC.B. E 24.318.388 LE003912Z 2002 57,78 CRIADO,GARCIA,JOSE IGNACIO 7.864.264 N LE000516M 2002 57,78
COMERCIAL DE PINTURAS LACIANA, S.L. B 24.345.480 LE002147AG 2002 67,14 CRIADO,GARCIA,MIGUEL 71.419.846 Q LE005005U 2002 57,78
COMERCIAL ELECTRICIDAD S.A. A48.002.364 LE008295D 2002 138,42 CRIADO,PLACIN,PEDRO MANUEL 9.670.919 V LE004424L 2002 127,38
COMERCIAL ELECTRICIDAD S.A. A48.002.364 LE009051F 2002 138,42 CRISTACHE,NICOLAE X 1.978.861 X IB007889BD 2002 127,38
COMERCIAL PIERNAS Y ANTUÑA S.L. B 24.263.055 LE000811AB 2002 127,38 CRISTALERIA ARTBLACK S.A.L. A 24.209.082 LEOO8815P 2002 138,42
CONCHI BARRIENTOS, S.L. B 36.304.335 LE007179AH 2002 138,42 CRUZ,MATEOS,JOSE MIGUEL DE LA 9.758.329 G LEOOO385G 2002 57,78
CONDE,BAYON,AURELIO 9.765.175 L LEOO9473S 2002 57,78 CRUZ,ROJO,JAIME 9.766.523 X LE008176Z 2002 57,78
CONFECCIONES LOBATO S.A. A24.013.112 LE003403K 2002 57,78 CUÑA,HERNANDEZ,GUZMAN 71.440.529 E LEOO3868N 2002 57,78
CONISERCAS.L. B 78.370.061 LEO7383OVE 2002 138,42 CUÑA,HERNANDEZ,GUZMAN 71.440.529 E LE004319U 2002 57,78
CONSERVACION Y ALBAÑILER1A CUÑA,HERNANDEZ,GUZMAN 71.440.529 E MOOOO85IL 2002 127,38
LEONESA, S.L. B 24.341.117 LE006188AC 2002 67,14 CUÑA,HERNANDEZ,GUZMAN 71.440.529 E 0 004645K 2002 57,78
CONSERVACION Y ALB AÑILERIA CU ADRADO,CUBERO,ANTOLIN 9.952.068 Z LE001488H 2002 57,78
LEONESA, S.L. B 24.341.117 LE001272AD 2002 67,14 CUADRICULAS!. B 24.079.147 LE009720U 2002 57,78
CONSTANTINO,PEREZ,VALENTIN 9.777.707 Q B005310GC 2002 127,38 CUBILAS,VILLA,LUIS 9.733.003 R LE001775Y 2002 127,38
CONSTANTINO,PEREZ,VALENTIN 9.777.707 Q C0009090Z 2002 127,38 CUBRICCIS.A. A 24.042.020 LE006344AD 2002 165,60
CONSTANTINO,PEREZ,VALENTIN 9.777.707 Q LE009211AB 2002 127,38 CUESTA,DIAZ,JOSE DE LA 1.092.000 Y 005568BMS 2002 127,38
CONSTRUCCIONES EUGOSA, S.L. B 24.241.903 LE004623U 2002 138,42 CUESTA,LOPEZ,EMILIO 9.772.588 A LE004927L 2002 15,06
CONSTRUCCIONES JOME S.L. B 24.079.394 LE003608T 2002 165,60 CUESTA,LOPEZ,EMILIO 9.772.588 A LE003976G 2002 127,38
CONSTRUCCIONES JOMES!. B 24.079.394 LEOO3O38V 2002 127,38 CUESTA,S ALAZAR,MARINA LEONTINA 9.710.803 L LEOO1395AF 2002 127,38
CONSTRUCCIONES OLJESASL B 24.333.494 LE008523AC 2002 127,38 CUETO, ALVAREZ.EPIGMENIO 9.767.127 Q LE001504V 2002 57,78
CONSTRUCCIONES OLJESASL B 24.333.494 LEOO3621AG 2002 165,60 CUETO, ALVAREZ.EPIGMENIO 9.767.127 Q LEOO1635W 2002 57,78
CONSTRUCCIONES OLJESASL B 24.333.494 LE001500P 2002 138,42 CUETO,PEREZ,JUAN-EFIGENIO 34.593.781 X LE0001870 2002 57,78
CONSTRUCCIONES PALACIOS REYERO S B 24.356.446 LE009123I 2002 57,78 CUEVAS,BOBIS,JUAN MANUEL DE LAS 9.726.549 X LE007573N 2002 57,78
CONSTRUCCIONES ROSEVI S.L. B 24.217.358 LE000847AB 2002 138,42 DA SILVA,BARDON.ALIPIO 9.791.767T M007461HU 2002 127,38
CONSTRUCCIONES ROSEVI S.L. B 24.217.358 LE008562M 2002 67,14 DAVILA,DIEZ,ALICIA BEATRIZ 9.777.732 H LE008890F 2002 57,78
CONSTRUCTORA DEL VIZCONDE S.A. A 24.208.266 LE009660P 2002 127,38 DEAN,GONZALEZ,LAURA 9.805.322 P 0 001658AW 2002 127,38
CONSTRUCTORA DEL VIZCONDE S.A. A 24.208.266 LE003939S 2002 57,78 DECORACION Y PINTURA PINDECOR, S.L. B 24.283.855 000947BGN 2002 127,38
CONSULTORA DE RECURSOS NATURALES S.L. B 24.219.636 002683BRS 2002 67,14 DECORACION Y PINTURA PINDECOR, S.L. B 24.283.855 LE003602AB 2002 138,42
CONSULTORA DE RECURSOS NATURALES S.L. B 24.219.636 LE007615P 2002 8,70 DECORACION Y PINTURA PINDECOR, S.L. B 24.283.855 LE005217M 2002 67,14
CONSURVIS.L. B 24.359.440 LE008481AD 2002 206,10 DECORACION Y PINTURA PINDECOR, S.L. B 24.283.855 LE0081600 2002 138,42
CONTEMPORANEA INTERIORES, S.L. B 24.381.170 LEOO2832AG 2002 127,38 DECORACION Y PINTURA PINDECOR, S.L. B 24.283.855 M003077UZ 2002 67,14
CONTEMPORANEA INTERIORES,' S.L. B 24.381.170 M004406LL 2002 138,42 DELGADO,ALIJA,MANUEL 9.705.342 D P007441C 2002 67,14
CONTRATAS CASTOVI S.L. B 24.392.482 LE009182J 2002 57,78 DELGADO,FERNANDEZ,JUAN CARLOS 9.800.606 F LE008933U 2002 127,38
CONTRATAS CASTOVI S.L. B 24.392.482 0 003806W 2002 138,42 DELGADO,FERNANDEZ,MARTIN JAVIER 9.801.481 P B 008918NP/ 2002 127,38
CONTRATAS Y MEDIO AMBIENTE SL B 24.336.927 NA008770AH 2002 138,42 DELGADO,GARCIA,JOSE 9.699.416 V LE004396X 2002 57,78
CORAY.GABARRI, MARCELINO 71.418.353 H LE005870C 2002 57,78 DELGADO, GARCIA,JOSE 9.699.416 V MOO1188PV 2002 67,14
CORAY.GABARRI,MARCELINO 71.418.353 H M007936HW 2002 57,78 DELGADO,GARCIA,MARIA DEL CAMINO 9.741.465 E LE006645L 2002 57,78
CORAY.GABARRI,MARCELINO 71.418.353 H SSOO88O2K 2002 57,78 DELGADO,MERINO,JOSE ANGEL 71.417.371 W LE008995J 2002 57,78
CORAY.GABARRY,ADOLFO 71.418.352 V LE004551H 2002 57,78 DELGADO,OBLANCA,JESUS 9.779.012 X LE009954P 2002 67,14
CORAY.GABARRY,ADOLFO 71.418.352 V LE0053130 2002 57,78 DELGADO,PAZ,MARTIN 9.691.631 Y BOO2318NC 2002 127,38
CORAY.GABARRY,ADOLFO 71.418.352 V P002860D 2002 57,78 DELGADO,RODRIGUEZ,ALBERTO 9.643.076 G LE009291AF 2002 127,38
CORAY,JIMENEZ,JOSE LUIS 9.744.746 Z LE007758F 2002 57,78 DELGADO,RODRIGUEZ,ALBERTO 9.643.076 G LE004382N 2002 127,38
CORAY,JIMENEZ,JOSE LUIS 9.744.746 Z M002234BC 2002 57,78 DELGADO,UDIAZ,JUAN MANUEL 9.762.825 S LE009585W 2002 127,38
CORAY,JIMENEZ,RAMON 9.764.290 P C009575H 2002 57,78 DIAL HOTELES SL. B 24.348.401 LE008703AF 2002 165,60
CORAY,JIMENEZ,RAMON 9.764.290 P LE000543B 2002 20,52 DIALSPANIASA A 28.173.268 LE004731AG 2002 127,38
CORAY,JIMENEZ,RAMON 9.764.290 P LE003937B 2002 57,78 DIALSPANIASA A 28.173.268 LE004766AG 2002 127,38
CORAY,JIMENEZ,RAMON 9.764.290 P 0 006125U 2002 57,78 DIALSPANIASA A 28.173.268 LE009828AG 2002 127,38
CORDERO,RODRIGUEZ,FRANCISCO 9.688.75OT LE007483AC 2002 127,38 DIAPASON C.B E 24.236.838 LE007209W 2002 138,42
CORDO,CASTAÑEDO,VERONICA 71.440.253 E C005748BJM 2002 8,22 DIAZ..CARLOS LUIS X 2.801.524 D C006589BKN 2002 8,22
CORDOBA,FERNANDEZ,ROBERTO 9.786.680 L LE031078 2002 7,52 DIAZ,CARTUJO,JORGE MARIANO 9.766.790 R LE008696M 2002 57,78
CORDOBA,FERNANDEZ,ROBERTO 9.786.680 L 0 008250AF 2002 127,38 DIAZ,GALLEGO,LUIS 10.594.222 P M008073HU 2002 15,06
CORDOBA,FERNANDEZ,ROBERTO 9.786.680 L G007570BC 2002 127,38 DIAZ,MARTINEZ,FRANCISCO JAVIER 9.728.107 G LE005841V 2002 127,38
CORDOBA,FERNANDEZ,ROBERTO 9.786.680 L VA009482H 2002 30,06 DIAZ,MARTINEZ,VILMA ISABEL X 270.054 B LEOO85O9J 2002 127,38
CORDOBA,PORTILLO,SATURNINO 9.717.787 B LE000223W 2002 57,78 DIAZ,MUÑIZ,MARIA MARGARITA 9.682.854 S LE009921P 2002 57,78
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DIAZ,PASARONOS A MARIA 33.314.762 K B005856KP 2002 57,78
DIAZ,FRIEGUE, ALMA AMPARO 9.641.123 Y LE008417M 2002 8,70
DIAZ,FRIEGUE, ALMA AMPARO 9.641.123 Y LE009422Y 2002 57,78
DI AZ.SALDAÑA,VICTOR ENRIQUE . 51.444.132 D 002018BKB 2002 127,38
DIEGO,CASTRO,ENRIQUE DE 71.429.373 K LEOO2375N 2002 127,38
DIEGO,CASTRO,ENRIQUE DE 71.429.373 K LEOO887OW 2002 127,38
DIEGUEZ, ALLER,MARIA CONCEPCION 9.756.192 Y LEOO3673Z 2002 127,38
DIEGUEZ.ALLER,MARIA CONCEPCION 9.756.192Y M001056PM 2002 57,78
DIEZ,ALDAZ,CARLOS 9.779.717 W 0 005530BM 2002 127,38
DIEZ,ALONSO,ISIDRO 9.482.010 F LE004291G 2002 57,78
DIEZ,ALONSO,ISIDRO 9.482.010 F M004011K 2002 127,38
DIEZ,ALVAREZ,ANTONIO 9.685.116T LE009275H 2002 57,78
DIEZ,ALVAREZ,ANTONIO 9.685.116T LE004164N 2002 127,38
DIEZ,ALVAREZ,ESTHER 9.637.755 L LE001898L 2002 57,78
DIEZ,ALVAREZ,JOSEFINA 9.697.376 R LE0053230 2002 57,78
D1EZ,BAYON,NICASIO 14.676.664 L LE009358U 2002 127,38
DIEZ,DEL CUETO,OSCAR JORGE 9.799.146 L LE002242N 2002 127,38
DIEZ,DIEZ,FRANCISCO JAVIER 9.804.291 N LE001780AD 2002 57,78
DIEZ,DIEZ,M ESTHER 71.541.194Q LE005367AG 2002 57,78
DIEZ,DIEZ,SILVESTRE 9.691.069 L LE009596M 2002 57,78
DIEZ,DIEZ,SILVESTRE 9.691.069L MOO512OTP 2002 57,78
DIEZ,ESCANCIANO,ROSA MARIA 71.413.209A 007240BRR 2002 57,78
DIEZ,ESCANCIANO,ROSA MARIA 71.413.209A LE002048I 2002 127,38
DIEZ,FERNANDEZ,JUAN CARLOS 9.773.901 M LEOO9656K 2002 57,78
DIEZ,FERNANDEZ,JUAN CARLOS 9.773.901 M O 003867AK 2002 127,38
DIEZ,FERNANDEZ,MARIA G. BEGOÑA 0 LE007396E 2002 57,78
DIEZ,FIERRO,ARANZAZU 71.428.027 D 0 009434AP 2002 57,78
DIEZ,FLOREZ,MARIA DEL CARMEN 9.684.715 J 006342BDN 2002 57,78
DIEZ,FUERTES,FLORENTINO RAMON 9.694.407 E LE0083240 2002 57,78
DIEZ,FUERTES,MILAGROS 9.717.661 T LE000277AD 2002 138,42
DIEZ,GARCIA,FELIPE DANIEL 9.777.412 C C 102073E 2002 46,26
DIEZ,GARCIA,FELIPE DANIEL 9.777.412 C LEOO2319T 2002 127,38
DIEZ,GONZALEZ,ANTONIO 9.710.459 C LE006871VE 2002 29,46
DIEZ,GONZALEZ,JOSE C 9.681.141 G M005145GK 2002 57,78
DIEZ,GONZALEZ,JUAN JOSE 9.706.837 D LE0044930 2002 57,78
DIEZ,GONZALEZ,JUAN JOSE 9.706.837 D LEOOO83OP 2002 57,78
DIEZ,GONZALEZ,JUAN JOSE 9.706.837 D MA000724BL 2002 165,60
DIEZ,GONZALEZ,MARIA PILAR 9.758.779 V LE008191C 2002 57,78
DIEZ,LOPEZ,CESAR 9.701.961 D C005877BJM 2002 8,22
DIEZ,LOPEZ,JOSE BLAS 9.733.077 Y LE009640F 2002 30,06
DIEZ,LOPEZ,JUAN 9.733.078 F O 008091 AH 2002 57,78
DIEZ,LOZANO,ROSARIO 9.683.688 K LEOOO285B 2002 20,52
DIEZ,MORAN,MARIANO 9.706.528 E AOO1523DL 2002 268,74
DIEZ,MORENO,LUIS 9.751.766 L 003618BCB 2002 57,78
DIEZ,PARAMO,CARLOS ANDRES 52.773.985 W AOO5868CG 2002 127,38
DIEZ,PEDRERO,MIGUEL ANGEL 9.779.414 K 006343BBJ 2002 127,38
DIEZ,RAMIREZ,ALVARO 9.810.241 M LE004617AB 2002 57,78
DIEZ,REVUELTA,ANA ISABEL 9.703.780 B GC075181 2002 165,60
DIEZ,RIESGO,LEONARDO 9.794.520 Q C004661BBX 2002 8,22
DIEZ,RIESGO,LEONARDO 9.794.520 Q C004002BCB 2002 8,22
DIEZ,RIESGO,LEONARDO 9.794.520 Q LE008168V 2002 8,70
DIEZ,RIESGO,LEONARDO 9.794.520 Q LEOO3389Y 2002 67,14
DIEZ,ROBLES,PALOMA 9.713.630 V 009086BCD 2002 127,38
DIEZ,RUBIO,SANTIAGO 9.775.660 Q BOO8593CG 2002 57,78
DIEZ,SANCHEZ,JESUS 1.081.417A 002054BNZ 2002 127,38
DIEZ,SANDA,MIGUEL 50.076.113 F MOO3O55KD 2002 67,14
DIEZ,SUAREZ,MARCELINO 71.544.764 K LE000976T 2002 57,78
DIEZ,SUAREZ,MARCELINO 71.544.764 K M009819BN 2002 57,78
DIEZ,TRABAJO,MIGUEL MARIA 9.795.180 D LE008066L 2002 127,38
DIEZ, VIL A-SAN JUAN,JOAQUIN JOSE LUIS 9.709.631 C LE008657T 2002 57,78
DIEZ, VIL A-SAN JUAN,PABLO JORGE
JUAN ROM. 9.696.810X LE009270N 2002 127,38
DIGON,GARCIA,JOSE JAVIER 9.757.038 R LE004498E 2002 57,78
DIGON,GARCIA,RICARDO 9.784.076 Z LE006498D 2002 57,78
DIOP„BOLE X1.814.102T M000075HL 2002 127,38
DIOS,CASTELAO,JOSE ANICETO DE 9.734.572 Y LE001090T 2002 57,78
DIOS,GONZALEZ,ANGEL DE 9.621.615 W MOO3783DD 2002 57,78
DISTRIBUCIONES BOREAL-
SRA DE PEREZ S.L. B 24.266.504 LE008751W 2002 67,14
DISTRIBUCIONES CARNICAS CESAR REY B 24.258.956 LE004101D 2002 20,52
DISTRIBUCIONES PASCARON, S.L. B 24.314.387 LEOOO73OAB 2002 138,42
DISTRIBUCIONES PASCARON, S.L. B 24.314.387 LEOO33O3AC 2002 67,14
DISTRIBUCIONES PASCARON, S.L. B 24.314.387 LEOOO688AG 2002 127,38
DISTRIBUIDORA DE GRAFICAS MARVAL C.B. E 24.223.604 LE008772T 2002 57,78
DISTRIBUIDORA DE GRAFICAS MARVAL C.B. E 24.223.604 LE002147V 2002 138,42
DISTRITO PIEL, S.L. B 24.054.728 LE004982S 2002 165,60
APELLIDOS Y NOMBRE DNI/CIF MATRÍCULA EJERC. IMPORTE
DISTRITO PIEL, S.L. B 24.054.728 LEOO8815S 2002 127,38
DOMENECH,RIBA,JORGE 46.583.649 R S002908W 2002 57,78
DOMINGO,LUCIO,MARCELINO 15.216.683 K LE000129AC 2002 127,38
DOMINGUEZ,BARBE,JOSE 9.569.253 B LE002198L 2002 57,78
DOMINGUEZ,BARBE,JOSE 9.569.253 B LE005317Z 2002 165,60
DOMINGUEZ,CANSINOS,RAFAEL 9.749.454 F LE004708T 2002 67,14
DOMINGUEZ,CARRASCO,RAMON 10.066.090 W BA001256I 2002 57.78
DOMINGUEZ,DEL,HOYO JOSE M 9.713.408 W M003852AF 2002 57,78
DOMINGUEZ,FRANCISCO,M. CARMEN 9.678.842 M LE005740T 2002 127,38
DOMINGUEZ,GARCIA,JEREMIAS 3.401.874J NA005608T 2002 127,38
DOMINGUEZ, PINILLA, SANTOS 8.554.554 A M002850JX 2002 57,78
DOMINGUEZ,PRIETO,VICENTE 9.722.229 Z LE0044310 2002 127,38
DOMINGUEZ,VELASCO,MARCO AURELIO 9.726.226 D LE005477X 2002 127,38
DOMINGUEZ,VELASCO,MARIA JESUS 9.721.536 B BOO66O3PG 2002 127,38
DONCEL,CENTENO,MARI A LUZ 71.433.560 E M003267HP 2002 127,38
DOS ANJOS,CORREIA,ONOFRE XI 54.242 G LE001818T 2002 138,42
DOS ANJOS,CORRE1A.ONOFRE XI 54.242 G M000219JT 2002 57,78
DOS ANJOS,FELIPE,ATANASIO 71.442.539 P M000352EJ 2002 57,78
DOS ANJOS,FERNANDES JORDAO.ADOR X 658.153 P M003166HG 2002 127,38
DOS ANJOS,IVONE X 2.538.71 IV B004496GW 2002 127,38
DOS SANTOS,PEREIRA-MACHADO,
BRILLANTINA X 771.839 M LE003297H 2002 57,78
DUAL,GABARRE,ELE AZAR 9.790.898 M LE004797H 2002 57,78
DUAL,GABARRE,GERSON 71.430.660 C BI007082AY 2002 57,78
DURAN,COQUE,JAVIER 9.807.304 N C001175BFT 2002 8,22
ECHAVEtSEISDEDOS,EUSEBIO 9.662.137 K P0003305 2002 57,78
ECHEVARRIA,GARCIA,ALEXIS SANTIA 71.445.920 P LE003088N 2002 57,78
ECO MERCADOS LEONESES S.A. A 24.013.724 LE009432H 2002 20,52
ECO MERCADOS LEONESES S.A. A24.013.724 LE0025321 2002 57,78
ECO MERCADOS LEONESES S.A. A24.013.724 LE008I230 2002 67,14
ECO MERCADOS LEONESES S.A. A 24.013.724 LE0081240 2002 67.14
ECOMUDANZAS, S.L. B 24.337.743 LE001070AH 2002 206,10
EDDAOUDI.ELMOUKHTAR X 2.729.995 X M004382UT 2002 127,38
EDUARDO LOPEZ CASADO S.L. B 24.417.859 LEOOO155AD 2002 165,60
ELARRAG„MUSTAPHA X 3.090.382 X 0 007733AG 2002 57,78
ELIDRISSI.MOUHAMED X 1.436.218 Y M007108LL 2002 57,78
EL MOBILIARIO URBANO S.A A 28.762.003 LE001909AB 2002 138,42
EL RINCON CELTA CERVECERIA DE LEON S.L. B 24.237.471 GE003402AB 2002 138,42
EL SERRANILLO S.L. B 24.030.454 LE000592M 2002 206,10
EL SERRANILLO S.L. B 24.030.454 LE005745P 2002 138,42
ELECTRICIDAD PEDRO F. PRESA, S.L. B 24.270.878 LE000267Y 2002 20,52
ELECTRICIDAD SERVI-TEC S.L. B 24.213.738 LE000067U 2002 20,52
ELECTRICIDAD SOLMAISL B 24.410.052 LE007273AJ 2002 57,78
ELENOV,IVANOV,DESISLAV X 2.312.586 M COO8223BBW 2002 8,22
ELORSA A24.068.215 LE002094H 2002 20,52
ELORSA A24.068.215 M002769BZ 2002 20,52
ELYTE LEONESA DE MONTAJES S.A. A 24.037.079 LE006840U 2002 206,10
EMBUTIDOS Y SALAZONES
LA HORNERA, S.L. B 24.320.954 LE002860AB 2002 127,38
EMHAMED,BAHIA,BUIA X 2.956.667 V Z008341AF 2002 57,78
EMILIA TEXTIL, S.L. B 24.333.767 000414BMF 2002 57,78
EMILIA TEXTIL, S.L. B 24.333.767 LE000876AG 2002 127,38
EMPRESA LEONESA DE CORDEROS S.L B 24.329.021 LEOO8538AB 2002 67,14
EMPRESA LEONESA DE CORDEROS S.L B 24.329.021 LE000574P 2002 206,10
ENCINA,PRADA,MARI A JOSE 9.712.793 P LE009573T 2002 57,78
ENRIQUE,GOMEZ,FRANCISCO JAVIER 51.416.892 R C006702BKN 2002 ' . 8,22
ENRIQUEZ,ARIAS,MARIA " 9.695.374 T LEOO87O3AD 2002 57,78
BRAZO,GAITAN,SANDRA PATRICIA X 2.715.762 Z BOO3491JC 2002 57,78
ESCALONILLA,LEON,MARCOS 9.718.050 K LE004794L 2002 57,78
ESCANCIANO,CASTRO,FRANCISCO JAVIER 9.686.430 A CA007735P 2002 57,78
ESCANCIANO,GARCIA,BEGOÑA 9.692.631 V LE003206P 2002 57,78
ESCAPA,ARENILLAS,MARIATERESA 9.638.362 M LE009958Y 2002 127,38
ESCOBAR,ZAMORA,JOSE LUIS 9.777.179 V P021328 . 2002 57,78
ESCUDERO,CALDERON,JUVENTINO 11.985.470 D LE006490J 2002 57,78
ESCUDERO,ESCUDERO,DOMINGO ANTON 71.449.446 S LE0030780 2002 67,14
ESCUDERO, JIMENEZ,LUCIA 9.753.136 D LEOO7136Z 2002 67,14
ESCUDERO,JIMENEZ,MARIA ESTHER 71.432.917T LE000432AH 2002 57,78
ESCUDERO,PEREZ,FAUSTO PABLO 9.704.499 V LE001569N 2002 57,78
ESCUDERO,VARGAS,SORAYA 71.449.008 Z LE0043200 2002 138,42
ESCUDERO,ZURRON,ANTONIO 11.974.555 L M009285MX 2002 127,38
ESCUREDO,ARIAS,EMILIO 9.721.729 C BU001833C 2002 57,78
ESCUREDO,ARIAS,EMILIO 9.721.729 C LEOOO762AG 2002 127,38
ESCUREDO,ARIAS,EMILIO 9.721.729 C LEOO3859S 2002 57,78
ESGUEDA,LOPEZ,PRUDENCIO 9.683.765 Y Z0087301 2002 57,78
ESPESO,CABALLERO,FELIPE 12.705.155 R LE005699AB 2002 165,60
ESPESO,PERRERO,SERGIO 9.800.574 K LE000439X 2002 57,78
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ESPINO,GARCIA,FABIAN PEDRO 71.547.820 H LE005843I 2002 127,38
ESTEBANEZ,BLANCO,FACUNDO 71.414.778 P C000130BDM 2002 8,22
ESTEBANEZ,BLANCO,FACUNDO 71.414.778 P LE006481W 2002 57,78
ESTRADA,BLANCO,LUIS GERARDO 9.774.193 K LE007046V 2002 57,78
ESTRADA,LIEB ANA,JOSE LUIS 11.760.741 J LE006952AJ 2002 127,38
ESTRADA,RIVERO,CESAR 9.711.381 E Z001893AY 2002 165,60
ETURA.QUEIPO DE LLANO,LUIS ANGEL 12.354.053 V LE007839C 2002 57,78
EUROPARK MANZANEDA TORIO S.L B 24.227.597 LE009896X 2002 57,78
EXCAVACIONES LEON S.A. A 24.084.576 LE007572T 2002 67,14
EXCLUSIVAS JELON S.L. B 24.304.065 LE002167L 2002 127,38
EXPLOTACIONES SUABARS.L. B 24.338.493 000436BMF 2002 165,60
EXPLOTACIONES SUABAR S.L. B 24.338.493 LE009045AH 2002 138,42
EXPLOTACIONES SUABARS.L. B 24.338.493 LE009650H 2002 268,74
EXPLOTACIONES SUABAR S.L. B 24.338.493 SS005993F 2002 268,74
FABRE,ROSABAL.JOEL X 2.509.965 K M006754PX 2002 57,78
FALCON,VILLACURA,EDITH MARIA 71.453.407 C M006441PJ 2002 127,38
FARRE,SANTOS,DAVID 9.800.578 W LE007015AD 2002 127,38
FARTO,GUTIERREZ,RICARDO LUIS 9.746.383 H LE0022320 2002 67,14
FATIMA,ROZA,MANUEL CANDIDO DE 10.850.565 Q BI007872BN 2002 127,38
FATIMA,ROZA,MANUEL CANDIDO DE 10.850.565 Q BU002689G 2002 57,78
FATIMA,ROZA,MANUEL CANDIDO DE 10.850.565 Q LE009385D 2002 57,78
FATIMA,ROZA,MANUEL CANDIDO DE 10.850.565 Q VA006113K 2002 127,38
FAYE„MOUHAMADOU M X 1.955.818 J LE000589I 2002 57,78
FAYE„MOUHAMADOUM X 1.955.818 J LE007745J 2002 127,38
FEGOTRANS S.L. B 24.088.841 LE006426S 2002 268,74
FELIX,GARCIA,MARIANO 9.692.444 Z MOO8938ML 2002 127,38
FELIX,MANZANO,ARANZAZU 71.418.287 K LE008226AF 2002 127,38
FELIX,MANZANO,ARANZAZU 71.418.287 K LE003148T 2002 57,78
FELIX,MANZANO,ARANZAZU 71.418.287 K M007443ML 2002 57,78
FELIX,MANZANO,JOSE ANTONIO 9.810.031 W LE0083630 2002 127,38
FELIX,RODRIGUEZ,JUAN MIGUEL 9.786.710A LE001776AC 2002 127,38
FELIX,RODRIGUEZ,JUAN MIGUEL 9.786.710 A LEOO3811H 2002 57,78
FERNANDES,JORDAO,DAVIDE X 656.364 J M007900PH 2002 67,14
FERNANDEZ Y RODRIGO S.L. B 24.245.409 LE009160U 2002 127,38
FERNANDEZ LABANDA, S.L. B 24.286.734 LE007940G 2002 57,78
FERNANDEZ TRASCASAS TRANSPORTES, S.L. B 24.269.623 LEOOO213R 2002 138,42
FERNANDEZ TRASCASAS TRANSPORTES, S.L. B 24.269.623 LE000322R 2002 138,42
FERNANDEZ TRASCASAS TRANSPORTES, S.L. B 24.269.623 LE000771R 2002 138,42
FERNANDEZ TRASCASAS TRANSPORTES, SI. B 24.269.623 LE001546R 2002 138,42
FERNANDEZ TRASCASAS TRANSPORTES, S.L. B 24.269.623 LE001109AD 2002 138,42
FERNANDEZ TRASCASAS TRANSPORTES, S.L. B 24.269.623 LE000191AH 2002 138,42
FERNANDEZ TRASCASAS TRANSPORTES, S.L. B 24.269.623 LE007770AH 2002 127,38
FERNANDEZ TRASCASAS TRANSPORTES, S.L. B 24.269.623 LE0015570 2002 138,42
FERNANDEZ,DE LA FUENTE,ALFREDO 9.688.867 W LE001748E 2002 57,78
FERNANDEZ,DE LA FUENTE,ALFREDO 9.688.867 W LE004052G 2002 67,14
FERNANDEZ,DE LA FUENTE, ALFREDO 9.688.867 W LE000550T 2002 57,78
FERNANDEZ.DE LA SIERRA,CARLOS 9.769.617 E LE009159W 2002 127,38
FERNANDEZ,DE LA VARGA,MANUEL ANTONIO 9.712.259A LE001602X 2002 127,38
FERNANDEZ,DEL PUERTO,MIGUEL ANGEL 71.484.481 K LE005984AC 2002 165,60
FERNANDEZ,DEL RIO,JUAN FRANCISCO 16.030.408 Y LE007412Y 2002 165,60
FERNANDEZ,ABAD,SANTIAGO 9.706.968 W LE008945H 2002 57,78
FERNANDEZ,AHIJADO,CARLOS MANUEL 9.759.031 Q LE007800W 2002 127,38
FERNANDEZ,AHIJADO,MIGUEL ANGEL 9.776.212 Q LE008832Z 2002 57,78
FERNANDEZ,ALFONSO,MANUEL FRANCISCO 9.667.915A LE004220AD 2002 57,78
FERNANDEZ, ALFONSO,MANUEL FRANCISCO 9.667.915A LE001760W 2002 8,70
FERNANDEZ,ALLER,ALEJANDRO 9.761.337 E LEOO3738A 2002 20,52
FERNANDEZ,ALLER,ALEJANDRO 9.761.337 E LEOO2O13F 2002 57,78
FERNANDEZ,ALONSO,ELOY 9.479.957 R M005682EP 2002 57,78
FERNANDEZ,ALONSO,ISAAC 9.718.574 Q LE006456F 2002 57,78
FERNANDEZ,ALONSO,JOSE MANUEL 9.756.083 N LE005258U 2002 127,38
FERNANDEZ,ALONSO,LUIS ROBERTO 9.764.895 S MOO6583FT 2002 57,78
FERNANDEZ,ALONSO,MARIA ANGELES 9.696.548 R LEOO256OU 2002 57,78
FERNANDEZ,ALONSO,VICTORIANO EMILIO 9.739.941 Q LE004469T 2002 57,78
FERNANDEZ,ALVAREZ,ALBERTO 9.480.021 L LE031702 2002 206,10
FERNANDEZ,ALVAREZ,FERNANDO 9.786.937 T LE001017U 2002 57,78
FERNANDEZ,ALVAREZ,JOSE FRANCISCO 9.749.947 V 001699BPJ 2002 165,60
FERNANDEZ,ALVAREZ,JOSE MARIA 12.391.404 Q C007406BGX 2002 8,22
FERNANDEZ,ALVAREZ,MANUEL ANTONIO 9.706.349 G C006987BDW 2002 8,22
FERNANDEZ,ALVAREZ,MARIAN ESPERA 71.434.17jS IBOO9923CD 2002 57,78
FERNANDEZ,ALVAREZ,SILVIA 9.795.539 T LE005225P 2002 127,38
FERNANDEZ,ANDRES,JULIO 9.558.754 T LE000685I 2002 57,78
FERNANDEZ,ARDURA,GERARDO 9.804.718 W C006346BBF 2002 8,22
FERNANDEZ,ARDURA,GERARDO 9.804.718 W LEOO59O3AB 2002 57,78
FERNANDEZ,ARIENZA,AUREA MARIA 9.772.618 X H0059700 2002 67,14
FERNANDEZ,ARIENZA,AUREA MARIA 9.772.618 X LE009775I 2002 127,38
FERNANDEZ,BAEZA,ANTONIO 9.7.68.480 N LE005714AD 2002 57,78
APELLIDOS Y NOMBRE DNI/CIF MATRÍCULA EJERC. IMPORTE
FERNANDEZ,BARAGAÑO,JOSE MANUEL 11.034.587 S M007615AP 2002 67,14
FERNANDEZ,BARRERO,GRACIA 9.791.615 D LE001840H 2002 165,60
FERNANDEZ,BAYON,JAVIER 9.783.417 E LEOO1O83AJ 2002 57,78
FERNANDEZ,BLANCO,JOSE 9.714.629 G LE002448G 2002 206,10
FERNANDEZ,BLANCO,JOSE 9.714.629 G LE005471H 2002 206,10
FERNANDEZ,BLANCO,MARIA MAR 9.647.799 N LE000962H 2002 57,78
FERNANDEZ,BUENO,MARIA CONCEPCION 9.774.406 G LE000080G 2002 57,78
FERNANDEZ,BULNES, ARGENTINA M BEGO 9.652.266 V M004912TW 2002 127,38
FERNANDEZ,BURON,MARIA BELEN 9.764.821 X LE007067V 2002 127,38
FERNANDEZ,CALVO,JESUS 9.784.186 D LE004150AG 2002 57,78
FERNANDEZ,CALVO,JESUS 9.784.186 D LE000338G 2002 57,78
FERNANDEZ,CAMPELO,JOSE 9.649.845 B LE004275L 2002 57,78
FERNANDEZ,CAMPORRO,MARGARITA 9.707.230 B M006608JZ 2002 127,38
FERNANDEZ,CANAL,FRANCISCO 9.753.453 G M0009520Z 2002 165,60
FERNANDEZ,CANCILLO,FRANCISCO 9.692.449 L 000939BLM 2002 57,78
FERNANDEZ,CARBAJ AL,RAUL 71.428.017 E LEOO8791AH 2002 15,06
FERNANDEZ,CARB AJO,MARI A LUISA 9.727.803 E LE001362X 2002 8,70
FERNANDEZ,CARBAJOSA,TERESA 9.724.661 P SS000742AK 2002 67,14
FERNANDEZ,CHAMORRO,OSCAR 9.758.873 L VI008577F 2002 57,78
FERNANDEZ,COLINAS,SUSANA 9.793.105 G 007469BHY 2002 127,38
FERNANDEZ,COLINAS,SUSANA 9.793.105 G C001187BDM 2002 8,22
FERNANDEZ,COLINAS,SUSANA 9.793.105 G C004558BGH 2002 8,22
FERNANDEZ,COLINAS,SUSANA 9.793.105 G C 005601BJM 2002 8,22
FERNANDEZ,COLINAS,SUSANA 9.793.105 G 0 007064CH 2002 138,42
FERNANDEZ,COSTERO,JOSE RAMON 9.779.190 G M009252ZT 2002 57,78
FERNANDEZ,CRESPO,NICOLAS 71.428.633 V B002111NJ 2002 206,10
FERNANDEZ,CRESPO,NICOLAS 71.428.633 V 0 005306AJ 2002 57,78
FERNANDEZ,CUÑADO,JAVIER 9.799.089 P LE006162Y 2002 57,78
FERNANDEZ,DIAZ,MARIA CRISTINA MATILDE 33.214.025 R LE007407AD 2002 67,14
FERNANDEZ,DIEZ,ELENA 9.746.616 K 0 002757BL 2002 127,38
FERNANDEZ,DIEZ,IGNACIO JAVIER 9.741.214 R LE003751L 2002 57,78
FERNANDEZ,DIEZ,ISIDRO 9.741.782 V C 002951BLG 2002 8,22
FERNANDEZ,DIEZ,M. LUISA 9.624.088 Z LE001763H 2002 57,78
FERNANDEZ,DIEZ,MELECIO 33.806.626 F 001749BHK 2002 138,42
FERNANDEZ,DUCAL,LUIS ENRIQUE 9.723.113 R ZA018938 2002 57,78
FERNANDEZ,FERNANDEZ,ALFONSO 9.752.018 H LE006606P 2002 127,38
FERNANDEZ,FERNANDEZ,CARLOS 9.483.286 H LE007525D 2002 138,42
FERNANDEZ,FERNANDEZ,CESAR 50.709.881 X LEOO8O93AC 2002 127,38
FERNANDEZ,FERNANDEZ,JESUS 9.464.186 P/ LE001526N 2002 57,78
FERNANDEZ,FERNANDEZ,JESUS 9.464.186 P M002804PD 2002 165,60
FERNANDEZ,FERNANDEZ,LUCIANO 12.751.217 V LE007787W 2002 57,78
FERNANDEZ,FERNANDEZ,MARIA JOSE 71.416.380T LEOO5O13AJ 2002 57,78
FERNANDEZ,FERNANDEZ,MARIA MANUELA 9.753.380 T LE008371G 2002 57,78
FERNANDEZ,FERNANDEZ,MARIA OLVIDO 11.041.918D 0 001485U 2002 57,78
FERNANDEZ,FERNANDEZ,MARIATERESA 71.415.843 S LE001041AF 2002 127,38
FERNANDEZ,FERNANDEZ,SANTIAGO 9.484.339 J LE000626A 2002 20,52
FERNANDEZ,FERNANDEZ,TATIANA 9.778.559 V LE008422U 2002 57,78
FERNANDEZ,PERRERAS,RUBEN 9.793.533 H LEOO98O2G 2002 67,14
FERNANDEZ,FUERTES,GUMERSINDO 9.471.843 Y LE002580J 2002 57,78
FERNANDEZ,GARCIA,CARLOS 9.801.091 D LEOO3175N 2002 67,14
FERNANDEZ,GARCIA,CARLOS 9.801.091 D LE006490Y 2002 138,42
FERNANDEZ,GARCIA,DIEGO FRANCISCO 9.716.012 F LEOO3O36D 2002 57,78
FERNANDEZ,GARCIA,GERARDO 9.723.346 G LE058827 2002 57,78
FERNANDEZ,GARCIA,GERARDO 9.723.346 G LE000959M 2002 127,38
FERNANDEZ,GARCIA,GERARDO 9.723.346 G LEOO2818U 2002 57,78
FERNANDEZ,GARCIA,JAVIER 9.734.140 B LEOO3O18M, 2002 57,78
FERNANDEZ,GARCIA,JUAN CARLOS 9.757.368 D LEOO593OU' 2002 127,38
FERNANDEZ,GARCIA,JUAN CARLOS 9.757.368 D LE006987Y 2002 57,78
FERNANDEZ,GARCIA,JUAN CARLOS 9.757.368 D M009884H 2002 15,06
FERNANDEZ,GARCIA,M. COVADONGA 9.716.528 V 0004173AH 2002 57,78
FERNANDEZ,GARCIA,MAXIMINO 10.185.403 Z ZA000132R 2002 138,42
FERNANDEZ,GARCIA,RICARDO 9.621.931 L M000700MM 2002 57,78
FERNANDEZ,GOMEZ,GERARDO 9.591.369 R LE003132I 2002 127,38
FERNANDEZ,GONZALEZ,DAVID 9.775.912 S M003643KN 2002 57,78
FERNANDEZ,GONZALEZ,EDUARDO 9.777.028 G LEOO6777U 2002 8,70
FERNANDEZ,GONZALEZ,FLORENTINO 9.695.846 N LE005997M 2002 67,14
FERNANDEZ,GONZALEZ,JESUS ROBERTO 9.772.993 V LE008716V 2002 127,38
FERNANDEZ,GONZALEZ,JOSE MANUEL 9.668.681 X LE009582M 2002 138,42
FERNANDEZ, GONZALEZ, JUDITH 71.430.109 K C000075BHT 2002 8,22
FERNANDEZ,GONZALEZ,MARIA CARMEN 9.971.695 E LE001131AD 2002 57,78
FERNANDEZ,GONZALEZ,MARIA CARMEN 9.971.695 E LE006648AD 2002 127,38
FERNANDEZ,GUERRA,MARCELO 9.802.159 L SG000142E 2002 57,78
FERNANDEZ,GUTIERREZ,JOSE RAMON 9.653.625 L LE005050AB 2002 165,60
FERNANDEZ,GUTIERREZ,MARTA 9.746.500 C LE007526K 2002 57,78
FERNANDEZ,GUTIERREZ,MARTA 9.746.500 C Z 0037780 2002 57,78
FERNANDEZ,GUTIERREZ,SERGIO 9.812.032 W LEOO4395AG 2002 127,38
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FERNANDEZ,GUTIERREZ,TERESA 9.602.245 K LEOO1613AJ 2002 127,38 FERNANDEZ,RODRIGUEZ,MIGUEL 9.794.486 M LE001215W 2002 57,78
FERNANDEZ,GUZMAN,MARIA DEL CARMEN 9.762.517 Y 002307BPM 2002 127,38 FERNANDEZ,SALAS,ANGELA 9.724.253 Z LE003925V 2002 127,38
FERNANDEZ,GUZMAN,MARIA DEL CARMEN 9.762.517 Y LE009536C 2002 57,78 FERNANDEZ,SAMPEDRO,SAMUEL 9.673.349 D LE002439H 2002 57,78
FERNANDEZ,GUZMAN,MARIA DEL CARMEN 9.762.517 Y LEOO5896J 2002 8,70 FERNANDEZ,SAMPEDRO,SAMUEL 9.673.349 D LE002491L 2002 57,78
FERNANDEZ,HERNANDO,ANGEL 10.202.709 R LEOO3587L 2002 127,38 FERNANDEZ,SAMPEDRO,SAMUEL 9.673.349 D 0101757 2002 20,52
FERNANDEZ,HERNANDO,CARMEN 9.687.607 F LE008079E 2002 57,78 FERNANDEZ,SANTOS,ALBERTO 9.713.531 X LEOOO852B 2002 15,06
FERNANDEZ,HERNANDO,PEDRO 9.702.641 E LE001833B 2002 57,78 FERNANDEZ,SASTRE,ANA BELEN 9.806.737 C BOO9O16ES 2002 127,38
FERNANDEZ,HERNANDO,PEDRO 9.702.641 E LE000268F 2002 57,78 FERNANDEZ,STURONAS,JOSE MARIA 9.785.657 P LE001129N 2002 165,60
FERNANDEZ,HERNANDO,PEDRO 9.702.641 E M005888AG 2002 57,78 FERNANDEZ,STURONAS,JOSE MARIA 9.785.657 P LE004282V 2002 30,06
FERNANDEZ,HERNANDO,PEDRO 9.702.641 E M008541GH 2002 57,78 FERNANDEZ,STURONAS,MARIA JOSE 9.785.654 M LE000500I 2002 57,78
FERNANDEZ,HERNANDO,PEDRO 9.702.641 E V008521BD 2002 57,78 FERNANDEZ,SUAREZ,ALEJANDRO 9.602.491 Z 005725BMS 2002 57,78
FERNANDEZ,HERRERO,SANTIAGO 71.405.877 P M007I63JT 2002 57,78 FERNANDEZ,SUAREZ,ALFREDO 9.743.394 L LE002048B 2002 57,78
FERNANDEZ,HUERTES,ANA ISABEL 9.756.163 T LE006548AG 2002 127,38 FERNANDEZ,SUAREZ,ALFREDO 9.743.394 L M 008301KC 2002 127,38
FERNANDEZ,JUAREZ,MARIA ANGELES 9.771.297 T LE004192C 2002 57,78 FERNANDEZ,SUAREZ,FROILAN 9.722.785 H LE008893W 2002 67,14
FERNANDEZ,LACALLE,MARIA MONICA 9.793.476 F LE009102AC 2002 127,38 FERNANDEZ,SUAREZ, MIGUEL ANGEL 9.693.615 N LE004790G 2002 57,78
FERNANDEZ,LAGUNA,MIGUEL ANGEL 9.785.109 N LEOO7536L 2002 57,78 FERNANDEZ,SUAREZ,PILAR MONTSERRAT 9.747.288 A LE002846V 2002 127,38
FERNANDEZ,LAGUNA,MIGUEL ANGEL 9.785.109 N M005851IM 2002 127,38 FERNANDEZ,TRASCASAS,MARI A SOLEDAD 9.770.555 V LEOOO312R 2002 138,42
FERNANDEZ,LAIZ,ANSELMA 71.386.241 Z M003829FZ 2002 165,60 FERNANDEZ,TRASCASAS,MARI A SOLEDAD 9.770.555 V LE002622N 2002 165,60
FERNANDEZ,LAVADO,JOSE MARIA ALBERTO 9.680.956 A OO8376BHT 2002 165,60 FERNANDEZ,TRASCASAS,PEDRO FERNANDO 9.667.283 S LEOO6187L 2002 57,78
FERNANDEZ,  LLAMAZARES, RUTINIO 9.564.686 K LE005536 2002 8,70 FERNANDEZ,URCERA,SALVADOR 9.681.123 D LEOO3O45B 2002 57,78
FERNANDEZ,LLORENTE,DANIEL 71.429.069 Q LE005820T 2002 57,78 FERNANDEZ,VALBUENA,FRANCISCO JAVIER 9.794.789 D LE009920V 2002 57,78
FERNANDEZ,LOPEZ DE URALDE,TERESA 313.381 Y GU006681F 2002 127,38 FERNANDEZ,VALLE,JAVIER 9.775.231 R 004315BLX 2002 57,78
FERNANDEZ,LOPEZ,AGUSTIN 10.190.582 H LE0O8627O 2002 67,14 FERNANDEZ,VAZQUEZ,MARIO 9.775.264 B OU002599K 2002 127,38
FERNANDEZ,LOPEZ,ERUNDINA 9.682.014 A LE001320AF 2002 127,38 FERNANDEZ,VAZQUEZ,YOLANDA 9.786.788 N ZAOO7288A 2002 57,78
FERNANDEZ,LOPEZ,GABRIEL 10.061.064 J LE000502Y 2002 127,38 FERNANDEZ,VECINO,BEGOÑA 9.741.176D ZA002810G 2002 67,14
FERNANDEZ,LOPEZ,JOSE LUIS 9.740.500 T VA007619J 2002 57,78 FERNANDEZ,VEGA,VICENTE DOMINGO 9.642.519 E LE002521B 2002 20,52
FERNANDEZ,LOPEZ,PEDRO 9.773.767 D BI007084S 2002 57,78 FERNANDEZ,VILLALVILLA,CARLOS 9.759.989 P LE006116I 2002 138,42
FERNANDEZ,LORENZANA,CESAREO 9.795.192 K C007778BHF 2002 8,22 FERNANDEZ,  VILLALVILLA, SANTIAGO 9.781.325 T M821003 2002 57,78
FERNANDEZ,LORENZANA,ELENA 9.765.507 Y LE003684K 2002 127,38 FERNANDEZ,VILLANUEVA,IVAN 71.442.329 M COO1395BCJ 2002 8,22
FERNANDEZ,LORENZANA,ELENA 9.765.507 Y LE000384U 2002 57,78 FERNANDEZ,VILLORIA,AZUCENA 71.548.607 T LEOO8O65AD 2002 165,60
FERNANDEZ.M ARASSA,MARIA AMPARO 9.715.449 L VA004732N 2002 57,78 FERNANDEZ,ZAMORA,ALVARO 9.783.691 C LE001134AH 2002 127,38
FERNANDEZ,MARCOS,ANDRES 9.715.157A LEOO8981E 2002 67,14 FERREDUELA,MOTOS,MARTA 9.790.813 N LE009908F 2002 57,78
FERNANDEZ,MARCOS,MIGUEL 71.434.144 P VA005626P 2002 57,78 FERREDUELA,MOTOS,MARTA 9.790.813 N LE000887M 2002 67,14
FERNANDEZ,MARCOS,VICENTE 9.762.209 C LEOO6O88Z 2002 127,38 FERREIRA.DA SILVA VIEIR A.ADELINO 259.753 Z M004964DC 2002 57,78
FERNANDEZ,MARIN,LUIS JOSE 9.705.561 K CI001839 2002 8,22 FERREIRO,FERNANDEZ,ISMAEL 9.778.024 B LEOO2987AD 2002 127,38
FERNANDEZ,MARIN,LUIS JOSE 9.705.561 K LE007058N 2002 57,78 FERRER,MONFORTE,GERMAN 19.486.356 C 005417BBD 2002 127,38
FERNANDEZ,MARIN,LUIS JOSE 9.705.561 K LE009209S 2002 57,78 PERRERAS,ALVAREZ,MARCELINO 9.700.106 V LE057914 2002 57,78
FERNANDEZ,MAROTO,OSCAR 9.805.326 N GU008041J 2002 127,38 PERRERAS, ALVAREZ, MARCELINO 9.700.106 V LE008112B 2002 57,78
FERNANDEZ,MARTIN,LEONCIO 9.731.992 W LEOO2851Y 2002 127,38 PERRERAS, ALVAREZ,MARI A YOLANDA 9.748.096 Y LE003372B 2002 57,78
FERNANDEZ,MARTINEZ,ANA ISABEL 12.760.614 F 007794BBL 2002 127,38 PERRERAS,CELADA,MARIA MARGARITA 9.725.426 Z LE003445X 2002 57,78
FERNANDEZ,MARTINEZ,ANGELA 9.476.081 N LE001741I 2002 57,78 PERRERAS,CELADA,MARIA MARGARITA 9.725.426 Z LEOO1763Z ' 2002 127,38
FERNANDEZ,MARTINEZ,DOMINGO 9.712.470F LE002243M 2002 57,78 PERRERAS,FERNANDEZ,MARIA ISABEL 9.726.787 H CA009086X 2002 57,78
FERNANDEZ,MARTINEZ,JAVIER 9.803.201 A LE005473L 2002 57,78 PERRERAS,SANCHEZ,ANGEL 9.746.193 N LE0081I0V 2002 127,38
FERNANDEZ,MARTINEZ,JAVIER 9.803.201 A LE001146N 2002 127,38 PERRERAS,VILLARES,MONICA 9.809.183 M M003314LH 2002 57,78
FERNANDEZ,MARTINEZ,JAVIER 9.780.280 J LE002666S 2002 57,78 PERRERO,FERNANDEZ,CARLOS 9.803.422 V 009992BKL 2002 127,38
FERNANDEZ,MARTINEZ,JORGE 31.332.945 E LE004759L 2002 8,70 PERRERO,FERNANDEZ,RUBEN 71.431.045 Z M000380LJ 2002 57,78
FERNANDEZ,MARTINEZ,OSCAR MANUEL 71.420.796T LEOO8551AC 2002 127,38 FERRIN,CALAMITA,DOLORES 9.734.496 E M009658FX 2002" 57,78
FERNANDEZ,MARTINEZ,OSCAR MANUEL 71.420.796T LE009326P 2002 8,70 FIDALGO.BORRAZ,ANDRES 9.730.109 M LE008637AC. 2002 57,78
FERNANDEZ,MAYO,MARIA ROSALINA 10.828.355 R LE005137X 2002 127,38 FIDALGO.BORRAZ,ANDRES 9.730.109 M LE001002AD 2002 67,14
FERNANDEZ,MELENDEZ,OSCAR ARTURO X 43.087 P LE007776K 2002 67,14 FIDALGO,FRECHILLA, PABLO 71.434.742 P LE000401Z 2002 8,70
FERNANDEZ,MELON,ANTONIO 9.733.919 C GC033553 2002 57,78 F1DALGO,GARCIA,ANDRES 9.471.784 Q LE002417H 2002 20,52
FERNANDEZ,MORENO,MARIA ISABEL 9.703.388 X LE005923AD 2002 67,14 FIDALGO,GONZALEZ,JOSE ENRIQUE 9.779.481 L 003196BNS 2002 127,38
FERNANDEZ,MORENO,VICTORINO 9.695.110N LEOO336OU 2002 127,38 FIDALGO,GONZALEZ.JOSE ENRIQUE 9.779.481 L LEOO8788K 2002 57,78
FERNANDEZ,MUÑOZ,SONIA 9.723.340 K LE008295Y 2002 20,52 FIDALGO,LOPEZ,JOAQUIN 9.774.082 W MOOO152D 2002 57,78
FERNANDEZ,MURCIEGO,BERNARDO 9.681.733 K IB007208AW 2002 57,78 FIDALGO,MARTIN,JOSE LUIS 9.808.003 K C002495BDB 2002 8,22
FERNANDEZ,NE1RA,ROS A CARMEN 11.055.721 N LE001100X 2002 57,78 FIDALGO,PEREZ,RICARDO 9.718.475 D M005962JT 2002 165,60
FERNANDEZ,NOGUEIRA,FAUSTO 10.034.898 K LE007275Ñ 2002 127,38 FIERRO,FIERRO,FELIX 9.955.306 D LE00356IF 2002 57,78
FERNANDEZ,OLIVERA,ODON 9.580.608 G LEOOO923AF 2002 57,78 FIERRO,SANTOS,AURELIO 10.814.092 K LE009096K 2002 57,78
FERNANDEZ,PEJENAUTE,EDUARDO 9.790.533 P LE002716D 2002 20,52 FLECHA,MOMBIELA,PEDRO MANUEL 9.807.522 T ZA000826I 2002 57,78
FERNANDEZ,PEREZ,CELESTINO 71.109.624 H 007559BHY 2002 127,38 FLOR,RODRIGUEZ,VANESA DE LA 71.433.343 N LE004299L 2002 57,78
FERNANDEZ,PEREZ,OSCAR LUIS 9.774.861 E LE006552T 2002 57,78 FLOR,SUAREZ,FRANCISCO DE LA 1.895.825 G LE005228G 2002 57,78
FERNANDEZ,PERTEJO,BENJAMIN 9.604.755 R LE009623Z 2002 127,38 FLOR,SUAREZ,M. ENCARNACION DE LA 9.749.456 D BOO9965JK 2002 127.38
FERNANDEZ,PLAZA,MERCEDES 12.168.507 N VA042393 2002 20,52 FLORES AZALEAS!. B 24.253.387 OO5767BDS 2002 57,78
FERNANDEZ,PRIETO,ANGEL CARLOS 9.725.537 X LE009963AC 2002 67,14 FLORES AZALEAS!. B 24.253.387 009941BRB 2002 67,14
FERNANDEZ,PRIETO,ANGELES 9.682.811 H LE001425AH 2002 127,38 FLORES AZALEAS!. B 24.253.387 LE001182AB 2002 138,42
FERNANDEZ,PRIETO,ELENA 2I.719.957E LE000493J 2002 127,38 FLORES AZALEAS!. B 24.253.387 LE007879AC 2002 67,14
FERNANDEZ,PRIETO,NAROA 71.422.562 H LE005700AF 2002 127,38 FLORES AZALEAS!. B 24.253.387 LE008095AJ 2002 57,78
FERNANDEZ,PUENTE,AMADO 9.461.292 N LE000576J 2002 57,78 FLORES AZALEAS!. B 24.253.387 LE008640G 2002 20,52
FERNANDEZ,PUENTE,AMADO 9.461.292 N LEOO8797M 2002 57,78 FLORES AZALEAS!. B 24.253.387 LE076388VE 2002 29.46
FERNANDEZ,REYERO,MARIA TERESA 71.403.954 V 0 007426BB 2002 57,78 FLORES,HERNANDEZ,JUANA 71.437.304 V P0007028AK 2002 127,38
FERNANDEZ,RIVERA,JOAQUIN 9.616.590 Z LE000219P 2002 67,14 FLOREZ.DE ABAJO, MANUEL 9.771.037 Q 000087BKM 2002 30,06
FERNANDEZ,ROBLES,LUIS 7l.43I.694L LE004I00I 2002 138,42 FLOREZ,ALONSO,OSCAR 9.759.119 N LEOO3715AD 2002 57,78
FERNANDEZ,RODRIGUEZ,FRANCISCO 0 LE000951F 2002 57,78 FLOREZ,BARDON,AMADOR 9.506.805 P C005804BJM 2002 8,22
FERNANDEZ,RODRIGUEZ,GERARDO 9.487.767 Z B 175841 2002 8,70 FLOREZ,BARRAGAN,MARI A NIEVES 7.721.571 B LE003868T 2002 57,78
FERNANDEZ,RODRIGUEZ,GERARDO IGNACIO 9.631.380 S LEOO4983X 2002 165,60 FLOREZ,BLANCO,FERNANDO 9.772.219 W LE009078W 2002 57,78
FERNANDEZ,RODRIGUEZ,MARIA LUISA 9.671.517 V LE0056540 2002 127,38 FLOREZ,BLANCO,FERNANDO 9.772.219 W MOOO566IU 2002 57,78
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FLOREZ,BLANCO,FERNANDO 9.772.219 W M006214UB 2002 127,38 GAGO,SALINAS,ESPERANZA 9.754.903 M LE002459H 2002 57,78
FLOREZ,CASTRO,MARIA PILAR LOURDES 9.723.491 B LE007995V 2002 57,78 GAGO,SALINAS,ESPERANZA 9.754.903 M LEOO5529L 2002 57,78
FLOREZ,DIEZ,TEODORO 9.742.530 Y LE002575AH 2002 127,38 GAGO,VICENTE,TEODORO 11.714.065 G LE006125AD 2002 127,38
FLOREZ,GUTIERREZ,MIGUEL LEOPOLDO 9.685.901 A LE009326E 2002 127,38 GALILUS.L. B 24.243.552 LE000854H 2002 20,52
FLOREZ,GUTIERREZ,MIGUEL LEOPOLDO 9.685.901 A LE006326H 2002 67,14 GALLEGO,ALONSO,CESAR 9.570.267 J LE049586 2002 268,74
FLOREZ,GUTIERREZ,MIGUEL LEOPOLDO 9.685.901 A LE006801U 2002 67,14 GALLEGO,FERNANDEZ,DOMICIANO 9.676.570 X LE006465AF 2002 127,38
FLOREZ,PUERTAS,CARMEN 9.682.321 B LE005770I 2002 57,78 GALLEGO,FERNANDEZ,JOSE IGNACIO 71.422.994 J LE005572AC 2002 127,38
FLOREZ, RODRIGUEZ, AVECINO 9.714.964 V LE002028G 2002 57,78 GALLEGO,GONZALEZ,ANGEL 10.186.826 B LE006986W 2002 67,14
FLOREZ,SOTORRIO,PEDRO ANTONIO 9.736.917 M LE003364T 2002 57,78 GALLEGO,LOPEZ,MARCOS ALAIN 9.790.657 V CS002040AF 2002 165,60
FLORISTERIAALAMEDAC.B. E 24.263.980 LE001225L 2002 57,78 GALLEGO,LOPEZ,MARCOS ALAIN 9.790.657 V CS002771V 2002 127,38
FONTANO,ALVAREZ,OSCAR 9.771.427 S IB008739V 2002 57,78 GALLEGO,LOPEZ,MARCOS ALAIN 9.790.657 V SE002951AY 2002 57,78
FORMOSO,LOPEZ,ANGELES 9.758.481 H LE004139J 2002 57,78 GALLEGOS,RODRIGUEZ,JOSE ANTONIO 9.636.422 C LE003846N 2002 57,78
FRAIDI„RACHID X 3.458.705 B C007835BHF 2002 8,22 GALLEGOS,RODRIGUEZ,JOSE ANTONIO 9.636.422 C LE009716P 2002 67,14
FRAILE,MARTINEZ,NOELIA 9.809.239 S B002321JW 2002 127,38 GALLEGOS, RODRIGUEZ, JOSEANTONIO 9.636.422 C LE002384Z 2002 127,38
FRAILE, MORAN, MARIALUISA 9.646.739 X LE008102T 2002 57,78 GAMAZO,CARRERAS,MARIA PIEDAD 13.043.191 Y LE009236L 2002 57,78
FRAILE,YUGUEROS,PEDRO 71.423.154N LEOO6985U 2002 57,78 GAMONAL,MORAN,FERMIN 11.061.911 S LEOO3195G 2002 57,78
FRANCISCO LUIS ALVAREZ FERNANDEZ S.L. B 24.320.996 LE002215M 2002 67,14 GAMONAL,MORAN,FERMIN 11.061.911 S LE002751H 2002 57,78
FRANCISCO LUIS ALVAREZ FERNANDEZ S.L. B 24.320.996 LE002506M 2002 67,14 GAMONAL,MORAN,FERMIN 11.061.911 S LE004570N 2002 127,38
FRANCISCO,VIEGA,OLGA 33.517.581 A 005263BJC 2002 57,78 GANGOSO,ALONSO,TEOFILO 9.762.662 J LE005423V 2002 127,38
FRANCO.DE LA IGLESIA,INES 10.184.107Y LE000193G 2002 57,78 GARBAYO.TORRANO,MARIA REBECA 9.770.099 K LE008714AB 2002 138,42
FRANCO,MARTINEZ,JUAN CARLOS 9.757.363 G C000159BFN 2002 8,22 GARBAYO.TORRANO,MARIA REBECA 9.770.099 K 0 005480Z 2002 127,38
FRANCO,MARTINEZ,JUAN CARLOS 9.757.363 G LE009704U 2002 57,78 GARCIA DE LA PEÑA,MARTINEZ,CARLOS 9.766.286 A LE000927S 2002 57,78
FRANCO,SARMIENTO,JUAN FRANCISCO 24.181.851 L 000148BKM 2002 165,60 GARCIA LUBENS. A. A 2.400.792 MU009763 2002 20,52
FRECHILLA, GONZALEZ, GARCIA-MIRANDA,FERNANDEZ,
MARIA DEL CARMEN IRE. 10.546.811 T LE006255T 2002 57,78 WENCESLAO NIC. 9.637.760 R LE006177E 2002 57,78
FREIRE,VILLAN,DIONISIO 9.804.687 V OO3156BLS 2002 57,78 GARCIA-PRIETO,GOMEZ,JESUS 9.693.227 S LE003413T 2002 127,38
FUENTE,ALÁIZ,ISAAC DE LA 9.724.375 K C002597BC 2002 127,38 GARCIA-PRIETO,GOMEZ,JESUS 9.693.227 S M003454FG 2002 67,14
FUENTE,ALAIZ,ISAAC DE LA 9.724.375 K C009286T 2002 127,38 GARCIA-SAN JOSE C.B. E 24.073.371 LE006638L 2002 57,78
FUENTE,CABERO,FAUSTINO DE LA 9.777.610 B LEOO3396AH 2002 127,38 GARCIA,DE LA TORRE,RAFAEL 9.761.508 D LE004325U 2002 57,78
FUENTE,DIEZ,ANGELA DE LA 9.719.607 Z LE004940AB 2002 57,78 GARCIA.DEL CAÑO,ANTOLIN 9.317.020 L LE006048K 2002 206,10
FUENTE,GONZALEZ,MARIA DEL CARMEN DE LA 9.754.276 E LE001057I 2002 57,78 GARCIA,DEL VALLE,GRACILIANO 9.712.565 X LE001801U 2002 57,78
FUENTE,GONZALEZ,MARIA ANTONIA DE LA 9.678.060 M LE001674N 2002 67,14 GARCIA,AGUILAR,SAMUEL 9.507.855 T B 812053 2002 57,78
FUENTE, MARTINEZ, MARIA ENCARNACION 14.557.544 Q LE008621V 2002 57,78 GARCIA,ALBA,RICARDO 9.733.047 E CS005549I 2002 127,38
FUENTE,MUÑIZ,JOSE MARIA DE LA 9.761.622 P LE001265AF 2002 57,78 GARCIA,ALMIRANTE,M. CARMEN 9.632.722 T LE006879AC 2002 127,38
FUENTE,MUÑIZ,JOSE MARIA DE LA 9.761.622 P LEOO3876T 2002 57,78 GARCIA,ALONSO,FERNANDO JOSE 9.767.116 M M006128NC 2002 127,38
FUENTE,SERRANO,JAVIER DE LA 9.790.826 W LE009647F 2002 57,78 GARCIA,ALONSO,IVAN 9.580.450 F LE000300K 2002 127,38
FUENTES,BOLTON,PAULINA INES X 2.087.289 Q B006758LL 2002 57,78 GARO A, ALONSO, JOSE ANTONIO 71.502.718 L M009417VM 2002 57,78
FUENTES,GONZALEZ,ANGELA 9.776.169 L LE002399R 2002 46,26 GARCIA,ALONSO,JOSEFA ROSA 9.668.846 Z LE004572AG 2002 20,52
FUENTES,GONZALEZ,JOSE ANTONIO 9.762.563 Y LE009440J 2002 138,42 GARCIA,ALVAREZ,AGUSTIN 9.596.524 G LE002166J 2002 15,06
FUENTES,LOPEZ,EMILIO 9.787.412 S 0 006673AM 2002 57,78 GARCIA,ALVAREZ,EUTIMIO 10.184.308T LEOO8872S 2002 57,78
FUENTES,RUBIO,MANUEL 71.448.101 G P0002175T 2002 138,42 GARCIA,ALVAREZ,JOSE 9.766.218 G LEOO66O3W 2002 57,78
FUERTES ALVAREZ S.L. B 24.037.533 LE003436C 2002 138,42 GARCIA,ALVAREZ,MANUEL ANGEL 9.715.051 N LE002651P 2002 165,60
FUERTES ALVAREZ S.L. B 24.037.533 LE000089D 2002 67,14 GARCIA,ALVAREZ,RUTH 71.433.779 B M009516JF 2002 57,78
FUERTES ALVAREZ S.L. B 24.037.533 LE004092G 2002 268,74 GARCIA,AMO,CARMEN PILAR DORA 9.643.259 A LE008783B 2002 57,78
FUERTES ALVAREZ S.L. B 24.037.533 LE008454G 2002 206,10 GARCIA,ARNAIZ,DANIEL 71.594.454 P MOO7356TC 2002 165,60
FUERTES ALVAREZ S.L. - B 24.037.533 VA004905A 2002 138,42 GARCIA,ARTIGUEZ,ULPIANO 71.441.987 P C006878BGL 2002 8,22
FUERTES,ALVAREZ,FRANCISCO 9.620.953 F LEOO15O5AJ 2002 165,60 GARCIA,BANDERA,MARIA PURIFICACION 9.752.757 K 007475BRG 2002 165,60
FUERTES,DIEZ,FRANCISCO JOSE 9.774.029 H LE000617V 2002 127,38 GARCIA,BANDERA,MARIA PURIFICACION 9.752.757 K LE004304AB 2002 57,78
FUERTES,FERNANDEZ,CARLOS 10.183.461 G LE000551E 2002 57,78 GARCIA,BARATA,ANTONIO 13.083.452 V LE002865C 2002 57,78
FUERTES,FERNANDEZ,VALENTIN 9.785.600 C LE000314M 2002 57,78 GARCIA,BARATA,ANTONIO 13.083.452 V 0 004285AW 2002 57,78
FUERTES,FUERTES,JOSE ANTONIO 10.189.193 D M009818HM 2002 57,78 GARCIA,BARATA,ANTONIO 13.083.452 V 0 007983M 2002 57,78
FUERTES,GONZALEZ,MARIA ROSARIO 11.360.391 R 0007084AT 2002 57,78 GARCIA,BARATA,ANTONIO 13.083.452 V 0 007862U 2002 57,78
FUERTES,TORIO,JOSE MANUEL 71.421.051 W LE003014T 2002 8,70 GARCIA,BARATA,CARLOS 9.371.137V G004902G 2002 57,78
FUERTES,TORIO,JOSE MANUEL 71.421.051 W LE006858V 2002 57,78 GARCIA,BARATA,CARLOS 9.371.137 V 0 005680G 2002 57,78
FUEYO,CRIADO,FRANCISCO 9.658.335 Z LE000085S 2002 127,38 GARCIA,BARATA,CARLOS 9.371.137 V 0 009177T 2002 57,78
FUEYO,FERNANDEZ,LUIS 9.742.567 C LE005892D 2002 127,38 GARCIA,BARATA,JESUS 13.906.661 X 0 002982AC/ 2002 138,42
FUEYO,FERNANDEZ,LUIS 9.742.567 C LE002334E 2002 57,78 GARCIA,BARBADILLO,SUSANA 9.754.322 E 002284BFJ 2002 57,78
FUEYO,FERNANDEZ,LUIS 9.742.567 C LE004827H 2002 57,78 GARCIA,BARRUL,ANTONIO 9.781.938 S 005165BBD 2002 138,42
FUEYO,FERNANDEZ,LUIS 9.742.567 C LE004061J 2002 57,78 GARCIA,BARRUL,JOSE 9.774.302 S LEOO631OU 2002 57,78
FYCLESL B 24.305.575 LE008072M 2002 67,14 GARCIA,BARRUL,RAMON PEDRO 9.802.655 D LE008221F 2002 57,78
GABARRE,BORJA,MARIA 11.052.771 Y 0 000444AK 2002 127,38 GARCIA,BARRUL,RAMON PEDRO 9.802.655 D 0 004514AK 2002 127,38
GABARRE,DUAL,JUAN JOSE 9.712.566 B LE002427L 2002 127,38 GARCIA,BENAVIDES,FRANCISCO JAVIER 9.734.607 H MOO1553LF 2002 127,38
GABARRE,HERNANDEZ,JUAN 71.438.266J 0 005185X 2002 57,78 GARCIA,BENAVIDES JOSE IGNACIO 12.242.339 Z 1B008488AD 2002 57,78
GABARRE,HERNANDEZ,MIGUEL 71.438.185 R LE007773H 2002 57,78 GARCIA,BENAVIDESJOSE IGNACIO 12.242.339 Z IB004070BZ 2002 57,78
GABARRE,HERNANDEZ,MIGUEL 71.438.185 R LEOO9329N 2002 57,78 GARCIA, BLANCO, EVERILDA 9.642.483 D LE002159T 2002 57,78
GABARRI,BORJA,JOSE LUIS 9.746.515 N LE009594Z 2002 67,14 GARCIA,BLANCO,EVERILDA 9.642.483 D LE007952Z 2002 57.78
GABARRI,FERREDUELA,JESUS 9.793.972 C LE006141J 2002 57,78 GARCIA,BUENO,FRANCISCO 9.746.920 A LE006502K 2002 57,78
GABARRI,GARCIA,ANGELES 9.758.908 P LEOO6753AH 2002 67,14 GARCIA,CAMPAL,JUAN MARIA AVELINO 10.575.640 X LE002925K 2002 127,38
GABARRI,GARCIA,MARIA ESTRELLA • 9.707.226 F LE007002E 2002 57,78 GARCIA,CAMPAL,JUAN MARIA AVELINO 10.575.640 X LE007114P 2002 165,60
GABARRI,GARCIA,MARIA ESTRELLA 9.707.226 F LEOO538OH 2002 57,78 GARCIA,CAMPO,ESTEBAN 9.696.933 H LEOO173O1 2002 57,78
GABARRI,GARCIA,MARI A ESTRELLA 9.707.226 F SS006186X 2002 127,38 GARCIA,CARBAJO,JAVIER 9.786.747 V 003271BLS 2002 8,70
GABARRI,JIMENEZ,MARIA CARMEN 9.682.414 N M004718CZ 2002 57,78 GARCIA,CERREDUELA,RICARDO 9.786.530 F LE000198J 2002 20,52
GABARRON,PUCHAL,JUAN 37.579.017 F T004678AB 2002 127,38 GARCIA,CUENCA,MARIO VICENTE 9.682.594 P M0085490K 2002 165,60
GABELA,VALENCIA,ESTHER 37.695.499 V LE006356P 2002 57,78 GARCIA,DIAZ,LUIS JAVIER 9.752.942 E C002604T 2002 57,78
CACEO,ALVAREZ,RUBEN 71.439.517 E C004958BKV 2002 8,22 GARCIA,DIEZ,LAUREANO 9.759.689 F LE008715S 2002 57,78
GAGO,GARCIA,JOSE LUIS 9.659.995 H LE005997T 2002 57,78 GARCIA,DIEZ,MANUEL 9.634.324 S LE009472E 2002 67,14
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GARCIA,DIEZ,MARIA YOLANDA 9.751.854 S LE004513AG 2002 57,78
GARCIA,DOMINGUEZ,PILAR 10.153.362 N COO3893BDH 2002 8,22
GARCIA,DUMAS.FRANK 71.419.980N LEOOO555E 2002 57,78
GARCIA,DUMAS.FRANK 71.419.980 N M009455EF 2002 57,78
GARCIA,FEIJOO,JOSE MANUEL 9.700.440 Y LE047308 2002 20,52
GARCIA,FEIJOO,JOSE MANUEL 9.700.440 Y LE057735 2002 20,52
GARCIA,FEIJOO,JOSE MANUEL 9.700.440 Y LE001111L 2002 57,78
GARCIA,FEIJOO,JOSE MANUEL 9.700.440 Y LE007111O 2002 67,14
GARCIA,FEIJOO,JOSE MANUEL 9.700.440 Y LE009999S 2002 127,38
GARCIA,FEIJOO,JOSE MANUEL 9.700.440 Y M000793AC 2002 57,78
GARCIA,FEIJOO,JOSE MANUEL 9.700.440 Y P0004134A 2002 165,60
GARCIA,FERNANDEZ,ANAM. 71.454.458 J LE002652AH 2002 127,38
GARCIA,FERNANDEZ,CRISPIN 9.726.885 R LE001782A 2002 57,78
GARCIA,FERNANDEZ,CRISPIN 9.726.885 R LE001349AC 2002 57,78
GARCIA,FERNANDEZ,CRISPIN 9.726.885 R LE00701II 2002 127,38
GARCIA,FERNANDEZ,CRISPIN 9.726.885 R M004066TJ 2002 127,38
GARCIA,FERNANDEZ,CRISPIN 9.726.885 R NA000824AF 2002 8,70
GARCIA,FERNANDEZ,DIONISIO VICENTE 9.770.046 Z VA003225U 2002 57,78
GARCIA,FERNANDEZ,JOSE MARIA 9.785.118 K LE004675AG 2002 127,38
GARCIA,FERNANDEZ,MANUEL 9.759.093 D LEOO7535AC 2002 127,38
GARCIA,FERNANDEZ,MARIA JESUS 9.669.874 F LE008498F 2002 57,78
GARCIA,FERNANDEZ,NOEMI 9.777.748 B B004219GV 2002 57,78
GARCIA,FERNANDEZ,NOEMI 9.777.748 B GE0059720 2002 127,38
GARCIA,FERNANDEZ,RICARDO 9.733.072 R LE006695U 2002 127,38
GARCIA,PERRERA,MARIA 9.716.144 R LE007590K 2002 57,78
GARCIA,PERRERAS,AURELIO 14.589.940 M LE007510K 2002 8,70
GARCIA,PERRERO,MIGUEL 10.875.080 J M007797FH 2002 57,78
GARCIA,FIGUEIREDO-LOPEZ,OSCAR 9.795.337 M C 004221BHW 2002 8,22
GARCIA,FIGUEIREDO-LOPEZ,OSCAR 9.795.337 M LE003382M 2002 127,38
GARCIA,FIGUEIREDO-LOPEZ,OSCAR 9.795.337 M LEOO7781M 2002 57,78
GARCIA,FLECHA,JOSE MARIA 9.729.977 B LE000564L 2002 57,78
GARCIA,FLOREZ,BENITO 9.717.597 M IBOO3O17AG 2002 8,70
GARCIA,FLOREZ,BENITO 9.717.597 M IB006191U 2002 57,78
GARCIA,FRADEJAS,FRANCISCO MIGUEL 10.193.594 V LEOO81O3Y 2002 127,38
GARCIA,FRAILE,ORLANDO 9.767.118 F 008106BKG 2002 127,38
GARCIA,GABARRE,ANGEL 9.791.625 L 0 009968AS 2002 67,14
GARCIA,GABARRE,AURORA 71.428.376J B000902IU 2002 57,78
GARCIA,GABARRI,ANGEL 71.424.363 W COO1633BCJ 2002 8,22
GARCIA,GABARRI,ENRIQUE 9.710.208 E NA003061AB 2002 127,38
GARCIA,GAGO,MARIA MARGARITA 9.711.829 X LEOO63O9V 2002 57,78
GARCIA,GALAN,MANUEL ANGEL 11.422.219 M 0 004707BB 2002 268,74
GARCIA,GALAN,MANUEL ANGEL 11.422.219 M 0009944CD 2002 268,74
GARCIA,GARCIA,ANTONIO JOSE 9.714.635 X B008428KY 2002 127,38
GARCÍA,GARCIA,AVELINA 9.695.076 R LE005070F 2002 57,78
GARCIA,GARCIA,FRANCISCO 9.808.548 Z T0002128U 2002 127,38
GARCIA,GARCIA,GERARDO 9.772.443 L LE007589X 2002 127,38
GARCIA,GARCIA,HONORIO 9.661.195 E SS003729AB 2002 67,14
GARCIA,GARCIA,IVAN 71.435.206 N C 000211BFN 2002 8,22
GARCIA,GARCIA,MANUEL 9.580.460 V MOO8756HY 2002 57,78
GARCIA,GARCIA,MARIA CELIA 12.236.062 Q LE005343AC 2002 127,38
GARCIA,GARCIA,MILAGROS 12.716.812 C 000533BHB 2002 127,38
GARCIA,GARCIA,PATRICIO 71.419.205 L LE007940I 2002 57,78
GARCIA,GARCIA,PATRICIO 71.419.205L S0094190 2002 57,78
GARCIA,GILA,AMABLE 9.978.210 M C007000BDW 2002 8,22
GARCIA,GOMEZ PASTRANA,ISRAEL 71.451.001 Y C005706BJM 2002 8,22
GARCIA,GOMEZ,BENEDICTO GREGORIO 10.182.577 V LE007330P 2002 67,14
GARCIA,GONZALEZ,ALFREDO 9.694.279 D LE043713 2002 20,52
GARCIA,GONZALEZ,ANTONIO 9.735.989 C LE006435X 2002 127,38
GARCIA,GONZALEZ,FREDESVINDO 9.611.610W LE007195W 2002 127,38
GARCIA,GONZALEZ,JESUS 9.732.704 R LEOO6838AB 2002 57.78
GARCIA,GONZALEZ,JOSE LUIS 9.723.664 T B002422GM 2002 57,78
GARCIA,GONZALEZ,JUAN CARLOS 9.691.604 W LE009812AH 2002 165,60
GARCIA,GONZALEZ,MARIA PILAR 9.727.166Y A005775BS 2002 57,78
GARCIA,GONZALEZ,MARIA ROCIO 10.191.357 B LE008210P 2002 57,78
GARCIA,GONZALEZ,PEDRO 10.172.670 T LEOO8662AB 2002 127,38
GARCIA,GONZALEZ,PEDRO 10.172.670T SS003307G 2002 57,78
GARCIA,GUISASOLA,JUAN MANUEL 9.702.839 J LE022644 2002 8,70
GARCIA,GUISASOLA,JUAN MANUEL 9.702.839 J LE000364F 2002 57,78
GARCIA,GUTIERREZ,ALBERTO 9.791.579 L LE002937W 2002 127,38
GARCIA,INFANTE,ANTONIO 9.719.862 Q LE004998U 2002 57,78
GARCIA,JIMENEZ,ADORACION 9.750.461 W OO4385BLX 2002 67,14
GARCIA,JIMENEZ,ANGEL 13.868.060 A VA006919B 2002 57,78
GARCIA,JIMENEZ,FRANCISCO 71.429.510 C LE005124J 2002 57,78
GARCIA,JIMENEZ,FRANCISCO 71.429.510C LE004649K 2002 57,78
GARCIA,JIMENEZ,FRANCISCO 71.429.510 C LE006411L 2002 57,78
GARCIA,JIMENEZ,FRANCISCO 71.429.510 C LEOO3863M 2002 57,78
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GARCIA, JORDAPE,JAVIER 9.712.807 E C005249BHR 2002 8,22
GARCIA,JOSA,FRANCISCO MANUEL 9.743.867 D LE006507A 2002 20,52
GARCIA,JOSA,FRANCISCO MANUEL 9.743.867 D LE004973AC 2002 127,38
GARCIA, LA1Z, GONZALO 9.476.289 J LE005088F 2002 57,78
GARCIA,LEON,JUAN 71.437.364 P M005424FG 2002 57,78
GARCIA,LLANO,BENITO 71.700.046F LE005568G 2002 57,78
GARCIA,LOPEZ,JULIO ANTONIO 9.278.696 J LE004850X 2002 57,78
GARCIA,LOPEZ,MARIA ROSARIO 9.665.172 C LE006042U 2002 57,78
GARCIA,LOSADA,JOSE MANUEL 9.736.360 T LE003713J 2002 57,78
GARCIA,LOSADA,JOSE MANUEL 9.736.360 T LEOO6O39W 2002 127,38
GARCIA,LOSADA,JOSE MANUEL 9.736.360 T LEOOO152Y 2002 57,78
GARCIA,LOSADA,MARIALUZ 9.754.173 B LE007554AD 2002 57,78
GARCIA,LOZANO,ALBERTO 9.802.855 W LE006882AF 2002 57,78
GARCIA,LUIS,ANA ISABEL 9.746.258 P LE007944U 2002 57,78
GARCIA,MARTIN-MATEOS,JOSE 71.430.637 C B 008871JH 2002 127,38
GARCIA,MARTIN-MATEOS,JOSE 71.430.637 C GI005020AV 2002 127,38
GARCIA, MARTIN, CRISTINA ADELAIDA 9.806.539 Y M003794GY 2002 165,60
GARCIA,MARTIN,JOSE ANTONIO 9.774.818 W LE007978P 2002 57,78
GARCIA,MARTIN,MARIA LUZTOLDE 6.537.375 Q LE001514AC 2002 127,38
GARCIA,MARTINEZ,DAVID 71.433.617 X LE000385AF 2002 127,38
GARCIA,MARTINEZ,EVANGELINA 10.195.324E LE057446 2002 20,52
GARCIA,MARTINEZ,EVANGELINA 10.195.324 E LE007636I 2002 57,78
GARCIA,MARTINEZ,JOSE LUIS JAVI 0 LE000876J 2002 15,06
GARCIA,MARTINEZ,LUIS JESUS 9.724.978 A M005958PK 2002 127,38
GARCIA,MATEOS,OSCAR 71.419.536 M LEOO7337P 2002 57,78
GARCIA,MELCON,JULIAN 9.732.448 K LE000670C 2002 57,78
GARCIA,MELCON,JULIAN 9.732.448 K LE009451G 2002 57,78
GARCIA,MELCON,JULIAN 9.732.448 K ZA000843A 2002 20,52
GARCIA,MELCON,JULIAN 9.732.448 K ZAOO7385A 2002 57,78
GARCIA,MELCON,RAFAEL 9.690.758 F B003297GY 2002 57,78
GARCIA,MERINO,EVANGELINA 9.638.119 S LE000167T 2002 57,78
GARCIA,MERINO,VALERIANO 9.595.943 K 000922BCZ 2002 138,42
GARCIA,MORENO,MANUEL 9.781.813 M LE001807N 2002 127,38
GARCIA,MORENO,MANUEL 9.781.813 M LE009951P 2002 127,38
GARCIA,MORENO,MARI A CARMEN 9.722.198 Y 003278BLS 2002 57,78
GARCIA,NETO,TRINIDAD 9.751.565 W P000300C 2002 57,78
GARCIA,PARAMO,ESUS ALFONSO 71.424.657 C LEOO5362AF 2002 127,38
GARCIA,PELAEZ,DAVID 71.438.431 V C008829BKD 2002 8,22
GARCIA,PELAEZ,EMILIO 9.612.459T LE043455 2002 206,10
GARCIA,PELAEZ,EMILIO 9.612.459T LEOOO295L 2002 57,78
GARCIA, PELAEZ,EMILIO 9.612.459T LE004635N 2002 57,78
GARCIA,PERAL,ELIAS ANGEL 9.674.240 A LE006096U 2002 67,14
GARCIA,PEREZ,ALBERTO 9.769.208 G LE002482T 2002 67,14
GARCIA,PEREZ,ISMAEL 71.436.446 X MU002749BF 2002 15,06
GARCIA,PEREZ,ISMAEL 71.436.446 X V001170CG 2002 8,70
GARCIA,PEREZ,JAVER 9.808.727 D ZA000013G 2002 127,38
GARCIA,PEREZ,JESUS 9.787.848 Z LE004979AG 2002 127,38
GARCIA,PEREZ,MARIA ESTHER 9.764.337 D C004037BLM 2002 8,22
GARCIA, PEREZ, MIGUEL 11.665.713 K LE000563N 2002 127,38
GARCIA,PEREZ,MIGUEL 11.665.713 K LE000314W 2002 67,14
GARCIA,QUINTANA,MARIA MAR 9.746.443 D LE005012AD 2002 127,38
GARCIA,RAMIREZ,JOSE ANTONIO 9.805.757 Y NA008931S 2002 57,78
GARCIA,RAMIREZ,JOSE ANTONIO 9.805.757 Y NA006355W 2002 127,38
GARCIA,RAMIREZ,JOSE ANTONIO 9.805.757 Y 0 008985X 2002 127,38
GARCIA,RAMOS,BERNARDINA 9.785.323 L LE001070AJ 2002 67,14
GARCIA,REDONDO,SERAFIN 9.693.109 N M007272FF 2002 127,38
GARCIA,RIESGO,LEOPOLDO 9.680.705 M LEOO3951AH 2002 127,38
GARCIA,RIESGO,LEOPOLDO 9.680.705 M LE002087V 2002 127,38
GARCIA,R1OL,MARSELLA 9.713.616A LE005356K 2002 57,78
GARCIA,RIVERO,OLEGARIO 9.696.433 R LE004015U 2002 127,38
GARCIA,ROBLES,ISIDRO 9.617.708 M M001592SK 2002 57,78
GARCIA,ROBLES,IVAN 71.438.802 C 0 008132BD 2002 127,38
GARCIA,RODRIGUEZ,ALVARO 9.700.849 R LE004802U 2002 67,14
GARCIA,RODRIGUEZ,ALVARO 9.700.849 R LE004996Z 2002 57,78
GARCIA,RODRIGUEZ,ANA 9.743.759 Q LE001252AH 2002 57,78
GARCIA,RODRIGUEZ.CANDIDO JOSE 9.675.238 N LE000560X 2002 57,78
GARCIA,RODRIGUEZ,FRANCISCO 9.758.807 E M000180KZ 2002 127,38
GARCIA,RODRIGUEZ,FRANCISCO JAVIER 71.412.930 T LE003008H 2002 57,78
GARCIA,RODRIGUEZ,GERARDO JORGE 9.763.590 K LE001161AC 2002 127,38
GARCIA,RODRIGUEZ,INES ANA 9.725.936 H LE005511X 2002 127,38
GARCIA,RODRIGUEZ,JOSE FELIX 9.768.585 W LE002551Y 2002 67,14
GARCIA, RODRIGUEZJOSE MARIA 9.747.041 D LEOOO581AD 2002 127,38
GARCIA,RUBIO,LORENZO 13.281.967 L LE007600E 2002 57,78
GARCIA,SALVADOR,M. BEGOÑA 9.776.826 D LE005140B 2002 67,14
GARCIA,SALVADOR,MARTA MARIA 9.807.452 E MUOOO266AG 2002 138,42
GARCIA,SALVADOR,SUSANA MARIA 9.761.952 Q LE006359AB 2002 57,78
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GARCIA,SANCHEZ,BENJAMIN MIGUEL 9.790.650 X B002047IF 2002 127,38
GARCIA,SANCHEZ,MARIA CARMEN 9.722.662 X M003787EG 2002 57,78
GARCIA,SANCHEZ,PEDRO MARIA 9.741.955 Y OO8319BBH 2002 57,78
GARCIA,SANCHEZ,PEDRO MARIA 9.741.955 Y LE001910U 2002 57,78
GARCIA,SANTOS,TERESA 9.744.413 A LE042716 2002 20,52
GARCIA,SANTOS,TERESA 9.744.413 A LE004278AF 2002 127,38
GARCIA,SEIJAS,MARCELINO 9.766.250 J LE007235AH 2002 127,38
GARCIA,SILVA,HERMINIO ANTONIO 9.752.344 E H005662J 2002 57,78
GARCIA,SOTO,ANTONIO 9.732.606 H LE007871AH 2002 127,38
GARCIA,SOTO,JORGE 9.734.376 V B002772EK 2002 57,78
GARCIA,SOTO,MARGARITA 9.706.684 V LE007073H 2002 57,78
GARCIA,SOTO,MARGARITA 9.706.684 V OU004621I 2002 57,78
GARCIA,SUAREZ,ANGEL MIGUEL 9.765.213 B LE008629P 2002 57,78
GARCIA,SUAREZ,MIGUEL 9.778.059 T LE006632P 2002 127,38
GARCIA,SUAREZ,MIGUEL 9.778.059 T M002826EB 2002 127,38
GARCIA,SUAREZ,MIGUEL ANGEL 9.736.224 W 0 008562AC 2002 127,38
GARCIA,TASCON,ADOLFO 9.733.385 S LE000784T 2002 57,78
GARCIA,TORRES,RAMON 35.928.908 X ZAOO817OE 2002 127,38
GARCIA,TURRADO,VENANCIO MAXIMO 10.182.078 R LE006378AF 2002 165,60
GARCIA,VALCARCEL,JOSE ANTONIO 48.436.591 V 001017BCZ 2002 127,38
GARCIA,VALVERDE,MARIA MERCEDES 9.758.986 V LE000181G 2002 57,78
GARCIA,VARGAS,ENRIQUE 71.427.398 R LE004212K 2002 57,78
GARCIA,VARGAS,ENRIQUE 71.427.398 R L0002345H 2002 127,38
GARCIA,VARGAS,JESUS 71.440.420 M LE006638M 2002 127,38
GARCIA, VEGA,MARIA TERESA 9.745.190 K M009259LN 2002 127,38
GARCIA,VICENTE,CARLOS 10.054.949 Q LE001992W 2002 57,78
GARCIA,VICENTE,CARLOS 10.054.949 Q 0 002643AU 2002 127,38
GARCIA,YUGUEROS,ERIC 71.421.908 P LEOO1857V 2002 30,06
GARCIA,YUGUEROS,ERIC 71.421.908 P LE004346X 2002 127,38
GARIN,LUIS,MIGUEL ANGEL 11.364.405 J LE005896AF 2002 57,78
GARZO,CANO,JUAN LUIS 9.761.951 S LE001423G 2002 20,52
GARZO,CANO,JUAN LUIS 9.761.951 S M005057FB 2002 57,78
GARZON,DOMINGUEZ,ANA MARIA 9.742.417 P B007090DN 2002 127,38
GARZON,DOMINGUEZ,ANA MARIA 9.742.417 P LE000726C 2002 57,78
GAS VICTORIA, S.L. B 24.355.216 LEOO3312P 2002 67,14
GAUDEOSO,ALVAREZ,NIEVES 33.229.036 Q LE000843X 2002 57,78
GAYOSO,LORENZANA,ENRIQUE 9.672.784 L 005639BHP 2002 127,38
GAZTELUMENDI.PENILLAS,IGNACIO 9.913.384 Q LE004156N 2002 127,38
GEIJO,JUAREZ,BONIFACIO 10.183.467 X LE001634X 2002 127,38
GENERAL DE CONSTRUCIONES TRA B 24.328.239 R005320BBB 2002 138,42
GENETICA AMERICANA,S.L. B 24.204.422 VAOO8512AD 2002 57,78
GETINO,DIEZ,PEDRO LUIS 9.784.548 A LE005504X 2002 57,78
GETINO,RODRIGUEZ,SIS1NI0 19.630.230 Y LE005321AC 2002 57,78
GIL,CARDENA,AURELIO ANGEL - 1.914.550 F LE009891AH 2002 165,60
GODOS, VIDAL,MIGUEL ANGEL 9.721.869 E LE009965AG 2002 67,14
GOMES,ALMEIDA,ANTONIO MANUEL X 2.213.237 Q LE000062AJ 2002 57,78
GOMEZ-OJERO.VALBUENA,MARIA ISABEL 9.668.454 J LE000863AF 2002 57,78
GOMEZ-PASTRANA,ESPINOSA,ANGELA 6.207.669 S LE003309S 2002 67,14
GOMEZ,ALLENDE,CRISTIAN 71.430.920 G C007447BDY 2002 8,22
GOMEZ,AMADO,PAULINO 9.781.308 Y C004371BHW 2002 8,22
GOMEZ,ARIENZA,ENRIQUE 9.783.092 L M005475SM 2002 127,38
GOMEZ,BAYON,SOFIA 9.670.496 P LE005172AB 2002 127,38
GOMEZ,BENAVENTE,JOSE ANTONIO 71.492.178 J LE0005390 2002 57,78
GOMEZ,BLANCO,CLAUDIO 9.675.915 E LE004579I 2002 165,60
GOMEZ,BONACHE,MARIA LOURDES 15.773.165 H M002223EK 2002 20,52
GOMEZ,CORRAL,JOSE LUIS 9.728.242 R LE007573AH 2002 165,60
GOMEZ,CRIADO,ANA MARIA 51.434.118T LE005887AG 2002 57,78
GOMEZ,FERNANDEZ,ELSA 9.750.403 J LE006892U 2002 57,78
GOMEZ,FERNANDEZ,JOSE MARIA 9.752.268 S LE004029J 2002 57,78
GOMEZ,FIDALGO,IGNACIO 9.750.069 R LE005685V 2002 165,60
GOMEZ,GARCIA,CONSUELO 979.213 B B006959CZ 2002 127,38
GOMEZ,GARCIA,MONICA 71.417.048 R LE000586Z 2002 127,38
GOMEZ,GONZALEZ,ENRIQUE 71.487.185B LE004549F 2002 30,06
GOMEZ,GUITIAN,SUSANA 9.808.877 K M008223FU 2002 57,78
GOMEZ,GUIT1AN,SUSANA z 9.808.877 K OU003812P 2002 57,78
GOMEZ,HIRST,JOSE 71.554.690 B COO1155BFT 2002 8,22
GOMEZ,LIZ,MARIA TERESA 31.256.343 X LEOO3857AF 2002 57,78
GOMEZ,MAYO,IGNACIO 73.209.JJ60 Z C000835BGR 2002 8,22
GOMEZ,OTEIZA,FERNANDO 9.806.247 J LE009460AF 2002 127,38
GOMEZ,PARDO,MARIO 44.430.881 X LE008535AC 2002 8,70
GOMEZ,RAMOS,CARLOS 15.871.082 R LE008740E 2002 43,34
GOMEZ,SILVA,JOSE FRANCISCO 9.738.457 G LE003022P 2002 57,78
GOMEZ,SUAREZ,JOSEFINA MARCELINA 9.675.354 J LE008064AD 2002 57,78
GOMEZ,TOSTON,MARIA CARMEN 9.713.413 F VA006291Y 2002 57,78
GOMEZ,VALLE,JOSE FRANCISCO 9.768.849 J 007604BCT 2002 127,38
GONQALVES.DOS SANTOS,TERESA MARIA X 828.548 L LE001356N 2002 67,14
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GONCALVES.BARTOLOMEU, ANTONIO 44.430.389 R B002574NV 2002 67,14
GONCALVES.CERTAL, MARIA DELFINA 9.796.060 S LE002459D 2002 57,78
GONCALVES.CERTAL,MARIA DELFINA 9.796.060 S MA000616BF 2002 127,38
GONCALVEZ.DE SOUSA,SUSANA MARIA XI.212.543 Y M004866HX 2002 127,38
GONZALEZ,DEL RIO,FLORENTINO S. 9.731.798 S B007873AU 2002 57,78
GONZALEZ,DEL RIO,ISIDORO 9.752.454 V LE009169AF 2002 165,60
GONZALEZ,ABAD,EVA MARIA 71.418.771 E 009488BJH 2002 127,38
GONZALEZ,ALLER,ANDRES 9.654.720 X M004121C 2002 20,52
GONZALEZ,ALONSO,JUAN MANUEL 50.278.011 B LE003620V 2002 57,78
GONZALEZ,ALVAREZ,HUGO EDUARDO 71.438.540 B LE004993P 2002 127,38
GONZALEZ,ALVAREZ,LEOPOLDO 71.486.109 Q V007578BL 2002 57,78
GONZALEZ,ALVAREZ,LUIS MANUEL 10.203.662 B LE009517AH 2002 57,78
GONZALEZ,AMIGO,VIRGINIA 36.283.468 W LEOO3663U 2002 127,38
GONZALEZ,AMPUDIA,MANUELA JACINTA 15.902.205 M SSOOO983W 2002 57,78
GONZALEZ,ANDRES,EDUARDO 9.770.201 P 006930BGT 2002 127,38
GONZALEZ,ANDRES,EDUARDO 9.770.201 P M002229NG 2002 127,38
GONZALEZ,ARIAS,HECTOR 71.431.786L C006677BGL 2002 8,22
GONZALEZ,ARIAS,JOSE MARIA 71.419.272 V LE000372AG 2002 127,38
GONZALEZ,ARNAIZ,GERMAN 9.739.613 X LE007273V 2002 57,78
GONZALEZ,ARRONIZ,SAUL DAVID 71.424.821 T LE004374S 2002 57,78
GONZALEZ,BARO,VICTOR 9.681.948 Y LE007950M 2002 127,38
GONZALEZ,BARO,VICTOR 9.681.948 Y LE008532N 2002 127,38
GONZALEZ,BLANCO,GREGORIO 9.591.430 Q LE006951M 2002 57.78
GONZALEZ,BLANCO,MARIA CRUZ 9.743.486 L LE002225M 2002 57,78
GONZALEZ,BLANCO,VALENTIN 9.657.243 A LE000880AC 2002 165,60
GONZALEZ,BUENO,RAMON 9.771.540J B006354IG 2002 57,78
GONZALEZ,BUENO,RAMON 9.771.540 J LE009511AF 2002 127,38
GONZALEZ,CAÑAL,RAFAEL 9.743.099 T LE005436AH 2002 57,78
GONZALEZ,CAÑON,MARIA CLARA 9.727.390 T OOO63OBMF 2002 127,38
GONZALEZ,CAÑON,MARIA CLARA 9.727.390 T B006996BT 2002 165,60
GONZALEZ,CASTAÑO,CARMELO 9.758.063 Z IB003185AM 2002 57,78
GONZALEZ,CASTAÑO,CARMELO 9.758.063 Z LE007489AC 2002 127,38
GONZALEZ,CASTRO,ORDOÑO 71.418.659W LEOO2733V 2002 57,78
GONZALEZ,COGOLLUDO,JUAN CARLOS 9.739.212 T LE000401X 2002 127,38
GONZALEZ,CORONADO,GUILLERMO MANUEL 9.713.588 K LE006725D 2002 15,06
GONZALEZ,CORONADO,GUILLERMO MANUEL 9.713.588 K LEOO3131J 2002 57,78
GONZALEZ,CRESPO,JOSE ELOY 51.373.505 S 0 002106J 2002 57,78
GONZALEZ,CRESPO,JOSE ELOY 51.373.505 S P0002920AH 2002 127,38
GONZALEZ,CRESPO,PEDRO 9.774.508 Z A004386AT 2002 57,78
GONZALEZ,DELGADO,ANA MARIA 9.747.417 V LEOO666OK 2002 57,78
GONZALEZ,DELSI.M. ALTAGRACIA XI.652.069 W LE008194L 2002 127,38
GONZALEZ,DIEZ,ANTONIA 9.786.392 F LE007245AG 2002 127,38
GONZALEZ,DIEZ,SERGIO 71.426.317 R C001071BFT 2002 8,22
GONZALEZ,DIEZ,SERGIO 71.426.317 R M004923NB 2002 127,38
GONZALEZ,ESPADAS,HELIODORO 9.709.938 M LE002021AJ 2002 127,38
GONZALEZ,ESPESO,FERNANDO 9.682.051 V C000896BBT 2002 8,22
GONZALEZ,FERNANDEZ-LLAMAZARES,MAGIN 9.780.685 G LE007460W 2002 127,38
GONZALEZ,FERNANDEZ,AMADOR 9.764.920 V C008768BKD 2002 8,22
GONZALEZ,FERNANDEZ,FEDERICO 9.627.287 Q LE043886 2002 206,10
GONZALEZ,FERNANDEZ,FEDERICO 9.627.287 Q LE009389A 2002 57,78
GONZALEZ,FERNANDEZ,FEDERICO 9.627.287 Q LE005650I 2002 57,78
GONZALEZ,FERNANDEZ,FEDERICO 9.627.287 Q LEOO3873M 2002 268,74
GONZALEZ,FERNANDEZ,FIDEL 10.050.446 K LE008386AD 2002 165,60
GONZALEZ,FERNANDEZ,FLORINDA 9.470.602 F LE005533C 2002 57,78
GONZALEZ,FERNANDEZ,ISABEL MARIA 9.737.393 K LE007109AC 2002 127,38
GONZALEZ,FERNANDEZ,JOSE J 9.759.921 D B005511HS/ 2002 57,78
GONZALEZ,FERNANDEZ,JULIAN 9.585.247 C LE006000J 2002 127,38
GONZALEZ,FERNANDEZ,JULIO 9.715.275 Y LE0055920 2002 57,78
GONZALEZ,FERNANDEZ,MANUEL 9.765.411W LE007877AC 2002 127,38
GONZALEZ,FERNANDEZ,MARIA AMOR 9.796.398 P LE047525 2002 67.14
GONZALEZ,FERNANDEZ,MARIA AMOR 9.796.398 P LE009526J 2002 138,42
GONZALEZ,FERNANDEZ,MARIA BELEN 9.721.377 J LE001300S 2002 57,78
GONZALEZ,FERNANDEZ,SATURNINO 9.703.529 J LEOO1235C 2002 20,52
GONZALEZ,FERNANDEZ,SATURNINO 9.703.529 J LE0083150 2002 67,14
GONZALEZ,FERNANDEZ,SATURNINO 9.703.529 J VA000103D 2002 57,78
GONZALEZ,PERRERAS,JOSE LUIS 9.734.686 M LE004034P 2002 127,38
GONZALEZ,PERRERAS,MANUEL 10.202.460 M 009551BJH 2002 127,38
GONZALEZ,FLOREZ,ALBERTO 9.790.407 C BI006496AZ 2002 57,78
GONZALEZ,FLOREZ,ALBERTO 9.790.407 C LE008309L 2002 127,38
GONZALEZ,FRANCO,MARGARITA 9.766.160 S LE000786AF 2002 127,38
GONZALEZ,FUENTES,MARIA CRUZ 9.718.935 D LE008311H 2002 57,78
GONZALEZ,GARCIA,ADORACION 9.718.844 X 008026BKG 2002 127,38
GONZALEZ,GARCIA,GUILLERMO 9.773.721 D LE001544W 2002 127,38
GONZALEZ,GARCIA,JESUS 71.440.812Y OO2532BPM 2002 57,78
GONZALEZ,GARCIA,JESUS 9.772.631 T LE002695E 2002 30,06
GONZALEZ,GARCIA,JOSE RAMON 9.775.503 C LEOO348OAD 2002 67,14
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GONZALEZ,GARCIA,JULIO 9.687.817 X C007298BDY 2002 8,22 GONZALEZ.SAN MIGUEL,JOSE MANUEL 9.758.562 F LEOO2553G 2002 57,78
GONZALEZ,GARCIA,JULIO 2.470.104 L LE000632J 2002 57,78 GONZALEZ,SANDOVAL,JORGE 9.802.912 J IB004705CN 2002 57,78
GONZALEZ,GARCIA,JULIO 9.687.817 X LE007450W 2002 127,38 GONZALEZ,SANTOS,AGUSTIN 10.157.289 Y 005760BMS 2002 127,38
GONZALEZ,GARCIA,MARIA CONCEPCION 9.724.918 N LE007751AH 2002 127,38 GONZALEZ,TORRES,FRANCISCA 10.048.472 W G004506BC 2002 57,78
GONZALEZ,GARCIA,MARIA COVADONGA 9.704.291 Q LE006488W 2002 127,38 GONZALEZ.UROZ,PAULINO MANUEL 9.695.190 T LEOO2185AJ 2002 127,38
GONZALEZ,GARCIA,MARIA CRISTINA 9.748.700 N LE006618P 2002 57,78 GONZALEZ,VALBUENA,LUIS ANGEL 9.727.758 T LE004948X 2002 57,78
GONZALEZ,GARCIA,RUFINO 9.700.161 A M009551DW 2002 57,78 GONZALEZ,VICENTE,MONICA 9.802.945 T IB004305GL 2002 57,78
GONZALEZ,GOMEZ,SANTOS CARLOS 9.726.692 S LE004713U 2002 57,78 GONZALEZ,VILLATORO,VICTOR 71.436.628 P VA004385S 2002 57,78
GONZALEZ,GONZALEZ,ABUNDIO 9.473.577 S LE008260AF 2002 57,78 GONZALEZ, YUGUEROS,MIGUEL ANGEL 9.797.229 B 0 004568BB 2002 127,38
GONZALEZ,GONZALEZ,ALFREDO 9.799.383 A LEOO3128AG 2002 127,38 GONZALO,GONZALEZ,REGINA 0 LE006070L 2002 57,78
GONZALEZ,GONZALEZ,ANTONIO 10.157.408 X LE004431P 2002 127,38 GORAY.GABARRI JUAN LUIS 71.434.560 X LE004202N 2002 57,78
GONZALEZ,GONZALEZ,FERNANDO 9.799.384 G LE006517AC 2002 127,38 GORDO,VERGARA,ANDRES 9.752.169 P LE000035AG 2002 127,38
GONZALEZ,GONZALEZ,FLORENCIA 9.694.877 D LE002725AD 2002 57,78 GORGOJO,CALVO,MANUEL 11.711.227 H LEOO8593AC 2002 165,60
GONZALEZ,GONZALEZ,FRANCISCO 9.766.884 A LE009987AH 2002 127,38 GORGOJO,CHAMORRO,CELESTINO 6.540.399 G 007382BBR 2002 165,60
GONZALEZ,GONZALEZ,FRANCISCO JAVIER 9.756.248 Q LE006504N 2002 57,78 GORGOJO,CHAMORRO,CELESTINO 6.540.399 G LE002435AG 2002 127,38
GONZALEZ,GONZALEZ,JAVIER 9.681.424 B LE006554S 2002 57,78 GORGOJO,CHAMORRO,ULPIANO 9.781.109Z LE046659 2002 57,78
GONZALEZ,GONZALEZ,JOSE 9.702.569 L LE005546T 2002 165,60 GORGOJO,MARTINEZ,JOSE MANUEL 9.786.023 Y LE002092G 2002 57,78
GONZALEZ,GONZALEZ,JOSE MANUEL 9.791.345 S 006620BMN 2002 127,38 GORRITA,ROMAN, ANGEL REYES 9.753.952 C LE001855N 2002 67,14
GONZALEZ,GONZALEZ,JOSE MANUEL 9.791.345 S LE001490AG 2002 57,78 GORROCHATEGUI,ACHOTEGUI,M. CORO 15.365.988 X LE0009380 2002 127,38
GONZALEZ,GONZALEZJOSE MANUEL 9.760.742 W VA000406T 2002 127,38 GRACIA,ARCE,JUAN JOSE 71.432.977 Z CIOO1819 2002 8,22
GONZALEZ,GONZALEZ,LORENZO 9.576.593 Z LE002798A 2002 20,52 GRADILLAS,GARCIA,ALBERTO 9.801.605 V LE002477AD 2002 67,14
GONZALEZ,GONZALEZ,MARTIN 9.681.041 L LE001904AH 2002 57,78 GRADILLAS,GARCIA,ALBERTO 9.801.605 V LE004849Z 2002 57,78
GONZALEZ,GONZALEZ,MARTIN 9.681.041 L LE008678X 2002 127,38 GRANELE,ROSARIO,FRANCISCO MANUEL 9.763.654 Q LE006690AB 2002 57,78
GONZALEZ,GONZALEZ,RAMON 9.687.110 Q LEOO3458B 2002 20,52 GRANELE,ROSARIO,FRANCISCO MANUEL 9.763.654 Q LE000668T 2002 15,06
GONZALEZ,GONZALEZ,RAMON 9.687.110 Q LE006152E 2002 57,78 GRAVERAS MIGUEL,S.L. B 24.252.264 LEOO7O79VE 2002 29,46
GONZALEZ,GUTIERREZ,LUIS MIGUEL 9.745.091 Z LE0073030 2002 57,78 GRAVERAS MIGUEL,S.L. B 24.252.264 LE070754VE 2002 29,46
GONZALEZ,HERNANDEZ,MARIA MAR 9.768.192T LE004431W 2002 57,78 GREGORY„SCOTT KENNETH X 3.037.673 V COO619OBFK 2002 8,22
GONZALEZ,IZQUIERDO,MARIA CONCEPCION 9.768.598 S LE009145X 2002 57,78 GRUPO DE SERVICIOS HERMANOS ALLER, S.L. B 24.219.990 LE005062W 2002 138,42
GONZALEZ,JUAREZ,JUAN ANTONIO 9.681.875W C007249BGX 2002 8,22 GRUPO 66 S.A. A 24.077.323 LE005342P 2002 165,60
GONZALEZ,JUAREZ,JUAN ANTONIO 9.681.875 W CI000179 2002 8,22 GRUYTRAS.L. B 24.221.905 LE001459AF 2002 268,74
GONZALEZ,LARIOS,MARIA CRISTINA 414.898 R LE001001J 2002 57,78 GRUYTRAS.L. B 24.221.905 LE0009L5AH 2002 138,42
GONZALEZ,LARRALDE,MANUELA 10.806.743 D LE007213H 2002 57,78 GRUYTRAS1. B 24.221.905 LEOOO835U 2002 138,42
GONZALEZ,LASSALLE,ROSA MARIA 9.708.753 Q LE004686AB 2002 57,78 GRUYTRAS.L. B 24.221.905 LE003352Z 2002 67,14
GONZALEZ,LASSALLE,ROSA MARIA' 9.708.753 Q LE004526E 2002 20,52 GRUYTRAS.L. B 24.221.905 LQOOO8O9R 2002 138,42
GONZALEZ, LLAMAZARES, MARIA ASCENSION 0 NA000154K 2002 57,78 GRUYTRAS.L. B 24.221.905 ROO3265BBD 2002 138,42
GONZALEZ,LLORIAN,ENRIQUE 9.693.000 H LE000613M 2002 57,78 GUERRA,GOMEZ,ANA MARIA 9.791.280 L LE005726Y 2002 127,38
GONZALEZ,LOPEZ,JESUS 9.679.673 P LE008670AF 2002 127,38 GUERRA,GONZALEZ,JUAN CARLOS 7.876.076 W LE009648V 2002 57,78
GONZALEZ,LOPEZ,JESUS 9.679.673 P P009273D 2002 57,78 GUERRERO,FERNANDEZ,VICTOR 9.716.541 F LE001445K 2002 138,42
GONZALEZ,LOPEZ,JESUS MARIA 14.571.665 S LE004082AB 2002 127,38 GUERRERO,GABELA,ENRIQUE 34.771.407 F LE008905AG 2002 127,38
GONZALEZ,LOPEZ,SANTIAGO 9.770.345 Z LE006570AH 2002 127,38 GUERRERO,SEDAÑO,AGUSTIN 9.694.337 K LE008387T 2002 57,78
GONZALEZ,MAGALLANES,RODRIGO 9.783.447 Y LEOO3812G . 2002 127,38 GUILLELMET.RODOLPHE JOANNY L X 2.698.616 A LGOO5159I 2002 57,78
GONZALEZ,MARCOS,ANTONIO 9.600.323 P MOO5888FX 2002 57,78 GUILLO,CENTENO,JOSE MANUEL 46.712.886 R C005844BJM 2002 8,22
GONZALEZ,MARTIN,JOSE ENRIQUE 9.780.193 H LE004456AH 2002 67,14 GUTIERREZ E HIJOS S.A. A 24.048.936 LE006792N 2002 67,14
GONZALEZ,MARTINEZ,ANA CONSUELO 9.686.407 A LEOOO961M 2002 57,78 GUTIERREZ,ALARMA,MAXIMO  HERMENEGILDO 9.569.096 S LEOO5657A 2002 10,26
GONZALEZ,MARTINEZ,FCO RAMON 9.81I.757A 006845BGT 2002 127,38 GUTIERREZ,ALARMA,MAXIMO HERMENEGILDO 9.569.096 S LE004142W 2002 67,14
GONZALEZ,MARTINEZ,JOAQUIN 9.672.197 F LE004799N 2002 67,14 GUTIERREZ,ALARMA,MAXIMO HERMENEGILDO 9.569.096 S MOO8595JT 2002 57,78
GONZALEZ,MARTINEZ,JOSE LUIS 9.671.004 X OU009478D 2002 57,78 GUTIERREZ,ALARMA,MAXIMO HERMENEGILDO 9.569.096 S SS010817 2002 10,26
GONZALEZ,MARTINEZ,JOSE RAMON 9.707.934 W LE002084T 2002 57,78 GUTIERREZ,ALLER,ESTEBAN 9.623.780 M 002628BDF 2002 127,38
GONZALEZ,MAULLA,ANA ISABEL 10.199.397 R M003545KG 2002 127,38 GUTIERREZ,ALONSO,EDUARDO 9.626.779 Z LE003279F 2002 57,78
GONZALEZ,MECIDO,MARIA BELEN 9.799.904 H LEOO938OK 2002 57,78 GUTIERREZ,ANTON,TOMAS 9.749.050 V M001563KU 2002 127,38
GONZALEZ, MENENDEZ.CLEMENTINA 9.705.915 F LE000374G 2002 57,78 GUTIERREZ,AZA,JOSE IGNACIO 9.758.806 K LE000242U 2002 127,38
GONZALEZ,MORAN,JOSE 9.460.564 C LE001645T 2002 57,78 GUTIERREZ,BARROS,JUAN CARLOS 9.722.624 H LE006403U 2002 57,78
GONZALEZ,NICOLAS,FRANCISCO JAVIER 9.704.334 J COO7321BGX 2002 8,22 GUTIERREZ,BAYON,MARIA DEL PILAR 9.675.062 C LEOO2O75AF 2002 57,78
GONZALEZ,NICOLAS,FRANCISCO JAVIER 9.704.334 J LE006494AJ 2002 127,38 GUTIERREZ,BLANCO,NURIA 9.797.799 Y LEOO1165F 2002 20,52
GONZALEZ,NICOLAS,FRANCISCO JAVIER 9.704.334 J LE001271X 2002 127,38 GUTIERREZ,CABALLERO,MARIA 9.630.153 F LE004848T 2002 57,78
GONZALEZ,NORIEGA,SANTIAGO 71.431.803J LE004768K 2002 57,78 GUTIERREZ,CALVO,JOSE MARIA 9.748.533 Y LE004483N 2002 57,78
GONZALEZ,PALLARES,FRANCISCO JAVIER 9.785.243 P LE000292AF 2002 57,78 GUTIERREZ,CANAL,FELIX 11.041.909T LE006477I 2002 57,78
GONZALEZ,PEREZ,FERNANDO 9.704.415 W LE0094890 2002 57,78 GUTIERREZ,FERNANDEZ,JUAN ANTONIO ?.721.207G LE0024380 2002 127,38
GONZALEZ,PEREZ,JOSE ANTONIO 9.697.107 P 009922BRB 2002 165,60 GUTIERREZ,FERNANDEZ,NURIA 9.784.777 W LE009048X 2002 57,78
GONZALEZ,PEREZ,JOSE VALENTIN 9.568.381 J LE007732P 2002 57,78 GUTIERREZ,FIDALGO,SERGIO 71.650.950 Q B008821LS 2002 57,78
GONZALEZ,QUINTANA,CRISTINA ELENA 9.756.878 W LE002874P 2002 57,78 GUTIERREZ, FIDALGO, SERGIO 71.650.950 Q ZOO5367AK 2002 127,38
GONZALEZ,ROBLES,ANDRES 9.586.907 R LE002575K 2002 57,78 GUTIERREZ,FRADE,MARIA BELEN 9.752.024 R LE007033AJ 2002 127,38
GONZALEZ,ROBLES,FERNANDO 73.760.920 N LEO35364 2002 57,78 GUTIERREZ,GARCIA,CANDIDO JOSE 9.751.294 F LE006895H 2002 57,78
GONZALEZ,ROBLES,FERNANDO 73.760.920 N LE001019E 2002 57,78 GUTIERREZ,GARCIA,FERNANDO 9.775.725 N LE007004G 2002 67,14
GONZALEZ,ROBLES JOAQUIN BELTRAN 9.726.813 K LE007476A 2002 57,78 GUTIERREZ,GARCIA,FRANCISCO 9.686.235 S LE005245N 2002 57,78
GONZALEZ,ROBLES,ROBERTO 9.725.339 L LE0076870 2002 57,78 GUTIERREZ,GARCIA,JULIAN ANTONIO 9.793.423 T LE004513P 2002 127,38
GONZALEZ,ROBLES,ROBERTO 9.725.339 L M002415AX 2002 57,78 GUTIERREZ,GARCIA,LUIS ANDRES 12.212.132Y G000057AB 2002 165,60
GONZALEZ,ROBLES,ROBERTO 9.725.339 L SS004043C 2002 57,78 GUTIERREZ,GARCIA,LUIS ANDRES 12.212.132Y ZA009702C 2002 165,60
GONZALEZ,R0DR1GUEZ.C0NSTANTIN0 9.660.358 J LE002197M 2002 127,38 GUTIERREZ,GARCIA,MAXIMILIANO 17.677.586 Q LE001145R 2002 138,42
GONZALEZ,RODRIGUEZ.CONSTANTINO 9.660.352 F LE007294M 2002 127,38 GUTIERREZ,GARCIA,MAXIMILIANO 17.677.586 Q LE003210T 2002 138,42
GONZALEZ, RODRIGUEZ.DIONISIO 9.671.260 J LE001235J 2002 57,78 GUTIERREZ,GARCIA,RUBEN 9.723.529 A M004529KM 2002 57,78
GONZALEZ,RODRIGUEZ,LUIS EDUARDO 9.800.413 K LE006869AH 2002 127,38 GUTIERREZ,GARCIA,RUBEN 9.723.529 A 0 0074460 2002 57,78
GONZALEZ,RUIZ,GUSTAVO VICENTE 45.418.328 K LE000591V 2002 127,38 GUTIERREZ,GETINO,JOSE MANUEL 9.807.331 Q LE008497G 2002 57,78
GONZALEZ.SAIZJOSE 3.348.552 M LE007837S 2002 57,78 GUTIERREZ, GONZALEZ,CLEMENTE 9.737.005 R LE001350Y 2002 57,78
GONZALEZ, SALCE,ENCARNACION 34.489.816 M LEOO97O3P 2002 57,78 GUTIERREZ,GONZALEZ,SUSANA 71.420.989 D TF003076Z 2002 57,78
GONZALEZ,SALUDES,JOSE JAVIER 9.767.100 N LE002627Q 2002 127,38 GUTIERREZ,IBAN,ELADIO 9.762.722 G M003198NC 2002 57,78
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GUTIERREZ,LOPEZ,LUIS FERNANDO 9.714.853 K LE006057AF 2002 127,38
GUTIERREZ,MARTINEZ,ALBANO OSCAR 9.805.991 X G002075BG 2002 67,14
GUTIERREZ,MIGUEL,RAQUEL 71.430.889 L LE009031Z 2002 57,78
GUTIERREZ,MODINO,MAXIMO 9.530.555 E LE001402H 2002 67,14
GUTIERREZ, ORDAS,MARI A ASUNCION 9.746.336 V LE006673U 2002 8,70
GUTIERREZ,OSA,FERNANDO 9.752.276 T LE008669AJ 2002 127,38
GUTIERREZ,PARDO,JUAN MANUEL 9.745.702 G LE002259X 2002 57,78
GUTIERREZ,PASCU AL, MARIA AGATHA 71.429.892 B LE006690C 2002 33,56
GUTIERREZ,PASCU AL,MARIAAGATHA 71.429.892 B LE008340F 2002 20,52
GUTIERREZ,PASCUAL,MARIAAGATHA 71.429.892 B M293677 2002 28,88
GUTIERREZ,PASCUAL,MARIA AGATHA 71.429.892 B 0 004542AB 2002 28,88
GUTIERREZ,PASCU AL,MARIA AGATHA 71.429.892 B P0080488 2002 63,68
GUTIERREZ,ROBLES,RIQUELME 9.579.201 T LE048593 2002 20,52
GUTIERREZ,RODRIGUEZ,ABILIO 71.384.115G LE000357N 2002 8,70
GUTIERREZ,RODRIGUEZ,ESTEFANIA 9.801.683 A LE003722AD 2002 127,38
GUTIERREZ,RUIZ,MANUEL MARIANO 9.760.176 B LE006128AH 2002 127,38
GUTIERREZ,SANTALLA,RUBEN 71.499.186 Y LE0095250 2002 127,38
GUTIERREZ,SANTAOLALLA,DAVID PABLO 9.781.258 W P008360F 2002 57,78
GUTIERREZ,SENRA,ALEJANDRO 9.760.311 P LE007122Z 2002 127,38
GUTIERREZ,SENRA,ALEJANDRO 9.760.311 P M 008211EN 2002 127,38
GUTIERREZ,SOTO,SERGIO 9.784.270 R LE006352X 2002 57,78
GUTIERREZ,URDIALES,TRINIDAD 9.670.597 V LE006886AB 2002 165,60
GUTIERREZ,VALENCIA,PIEDAD 71.394.534 G G005071AF 2002 57,78
GUTIERREZ,VILORIO,JUAN CARLOS 9.774.534 V M002893AW 2002 57,78
GUZMAN,MONTE! ANO,MARIA PILAR 7.957.900 S LE004443J 2002 57,78
HADJN1„MOHAMED REDA X 1.844.367 C LE005974H 2002 127,38
HAMOUDI.MOHAMED,MACHA X 2.033.979 C LE005382W 2002 127,38
HERNANDEZ,BORJA,JOSUE 71.431.504J B001097IZ 2002 127,38
HERNANDEZ,CANAL,JOSE ANTONIO 9.754.320 C VA004485L 2002 57,78
HERNANDEZ,FERNANDEZ,ISMAEL 9.599.502 S ZA003485F 2002 57,78
HERNANDEZ,GARCIA,ABRAHAN 71.438.779 C LE001758F 2002 138,42
HERNANDEZ,GARCIA,ABRAHAN 71.438.779 C 0 003175AS 2002 57,78
HERNANDEZ,GARCIA,ABRAHAN 71.438.779 C 0 005277BP 2002 57,78
HERNANDEZ,GARCIA,MARIANO 71.445.566 E LE006771H 2002 57,78
HERNANDEZ,GARCIA,MARIO 71.426.379 V LE008128F 2002 57,78
HERNANDEZ,GARCIA,MARIO 71.426.379 V LE007318G 2002 57,78
HERNANDEZ,GARCIA,MARIO 71.426.379 V LE008421G 2002 57,78
HERNANDEZ,GARCIA,MARIO 71.426.379 V LE000916H 2002 57,78
HERNANDEZ,GARCIA,NOEMI 71.452.9I0Y 0 009466AN 2002 127,38
HERNANDEZ,GIMENEZ,JESUS 9.717.051 B LE005649M 2002 67,14
HERNANDEZ,GIMENEZ,JESUS 9.717.051 B LE000535V 2002 138,42
HERNANDEZ,GOMEZ,FELIX 13.690.886 K M005372NF 2002 165,60
HERNANDEZ,HERNANDEZ,ANA BELEN 9.807.355 V 0 005217AM 2002 57,78
HERNANDEZ,HERNANDEZ,MARIA TERESA 9.805.996 S LE009241X 2002 67,14
HERNANDEZ,HERNANDEZ,PEDRO 9.807.354 Q M009607JH 2002 57,78
HERNANDEZ,JIMENEZ,EMILIANO 9.727.034 N LE003974X 2002 67,14
HERNANDEZ,JIMENEZ,ISABEL 71.435.383 M B001038FT 2002 57,78
HERNANDEZ,JIMENEZ,JOSE 9.767.147 J LE004620K 2002 57,78
HERNANDEZ,JIMENEZ,JOSE 9.767.147 J LE006819M 2002 . 57,78
HERNANDEZ,JIMENEZ,JUAN 9.699.199 F LE000267F 2002 57,78
HERNANDEZ,JIMENEZ,JUAN 9.780.593 G M009016KT 200?. 127,38
HERNANDEZ,JIMENEZ,LUIS 9.674.768 W MOO9681TH 2002 127,38
HERNANDEZ,JIMENEZ,MANUEL 33.220.096 T M005554HP 2002 127,38
HERNANDEZ,JIMENEZ,MARIA 9.785.893 Z VA006439L 2002 57,78
HERNANDEZ,JIMENEZ,MARIA FERNANDA 71.431.353-T LE007669G 20Q2 67,14
HERNANDEZ,JIMENEZ,MARIA FERNANDA 71.431.353 T LE007928J 2002 138,42
HERNANDEZ,JIMENEZ,MARIA FERNANDA 71.431.353 T M007844DP 2002 127,38
HERNANDEZ,JIMENEZ,PEDRO 9.803.658 T LE000294M 2002 57,78
HERNANDEZ,JIMENEZ,SORAYA 71.438.304 M LE007424D 2002 57,78
HERNANDEZ,JIMENEZ,SORAYA 71.438.304 M LE003478N 2002 127,38
HERNANDEZ,LEON,HERMINIA 9.811.672 X LE000028W 2002 127,38
HERNANDEZ,MORAN,JOSE MARIA 9.699.893 B G002046CB 2002 67,14
HERNANDEZ,RAMIREZ,DOLORES 71.444.904 G LE006709F 2002 57,78
HERNANDEZ,RAMIREZ,DOLORES 71.444.904 G LE008168J 2002 57,78
HERNANDEZ,RAMIREZ,MARISOL 71.420.653 H LE007626K 2002 57,78
HERNANDEZ,RAMIREZ,MARISOL 71.420.653 H 0 009082AF 2002 57,78
HERNANDEZ,RODRIGUEZ,AMADOR JOS 9.725.879 F LE007978Z 2002 127,38
HERNANDEZ,ROMERO,CONSTANTINO 10.579.145 L B002642KH 2002 127,38
HERNANDEZ,ROMERO,CONSTANTINO 10.579.145 L LOOO936N 2002 67,14
HERNANDEZ,VARGAS,ANA BELEN 9.772.818 A LE004362D 2002 57,78
HERNANDEZ,VARGAS,ANA BELEN 9.772.818 A LEOO577OH 2002 20,52
HERNANDEZ,VARGAS,ANA BELEN 9.772.818A LE001295L 2002 127,38
HERNANDEZ,VARGAS,  ANA BELEN 9.772.818 A LE005961N 2002 57,78
HERNANDEZ,VARGAS,ANGELES 9.782.051 J LE007926K 2002 57,78
HERNANDEZ,VARGAS,ANGELES 9.782.051 J 0 009033AJ 2002 127,38
HERNANDEZ,VARGAS,ANGELES 9.782.051 J SS003903P 2002 57,78
APELLIDOS Y NOMBRE DNI/CIF MATRÍCULA EJERC. IMPORTE
HERNANDEZ,VARGAS,ANTONIO 9.709.850 D M005000CF 2002 57',78
HERNANDEZ,VARGAS,JESUS 71.445.155 W LE006477M 2002 67,14
HERNANDEZ,VARGAS,JOÑAS MANUEL 71.429.574 S LE003253C 2002 57,78
HERRANZ,RIESGO,CIRIACO ANTONIO 9.784.648 B 0 007461BB 2002 127,38
HERRANZ,VILLA,ELENA 9.710.950 M LE002378Z 2002 127,38
HERRERAS,FERNANDEZ,MARIA VICTORIA 9.811.979 H BOO7338PP 2002 127,38
HERRERAS,REYERO,VICTOR ANGEL 9.770.171 R LE008249AB 2002 57,78
HERRERO,ESPINOSA,JULIAN 9.680.954 R LE002925X 2002 57,78
HERRERO,FERNANDEZ,JOSE ESTEBAN 9.750.618 K LE008933L 2002 57,78
HERRERO,GONZALEZ,GERMAN 71.412.977 R LE002793E 2002 57,78
HERRERO,VALVERDE,MANUELA 9.789.248 B C005230BHR 2002 8,22
HERVALEJO,ELVIRA,MANUEL ANTONIO 9.805.098 Z SEOO1391CL 2002 57,78
HIDALGO,CALVO,ENRIQUE 9.727.971 Y AL004577M 2002 127,38
HIDALGO,CHAMORRO,FRANCISCO JAVIER 9.744.369 M LE007040S 2002 57,78
HIDALGO,CHAMORRO,FRANCISCO JAVIER 9.744.369 M LEOO95O3T 2002 67,14
HIDALGO,GARCIA,JOSE LUIS 9.775.813 P 007891BFN 2002 127,38
HIDALGO,CAVELA,MANUEL 9.677.641 T LE009399X 2002 127,38
HIDALGO,GONZALEZ,JACINTO 9.745.761 V LE003972AD 2002 127,38
HIDALGO,GONZALEZ,JORGE LUIS 9.758.366 H LEOO378OAB 2002 127,38
HIDALGO,HIDALGO,FLORENCIO 71.390.318 C M002901DP 2002 57,78
HNOSBENEITEZC.B. E 24.040.636 LE0045110 2002 67,14
HONRADO,CARB AJAL,ANA EUGENIA 9.783.078 M LE001700C 2002 57,78
HOYO,CALABAZA,ANTONIO DEL 625.654 P B003369FY 2002 57,78
HOYO,CALABAZA,ANTONIO DEL 625.654 P VAOO538OI 2002 127,38
HUERCA,GARCIA,CESAR 9.810.872 S C000101BFN 2002 8,22
HUERCA,GARCIA,CESAR 9.810.872 S LE009987Y 2002 57,78
HUERCA,NICOLAS,MARIA ISABEL 9.710.801 V LEOO363OZ 2002 127,38
HUERTA,SUAREZ,JOSE 27.842.919 Q LE007092Z 2002 57,78
HUERTES,GARCIA,JOSE ANTONIO 9.712.023 C LE006858J 2002 57,78
HURLE,BUSTILLO,GERARDO MARIA 4.847.101 N M008224ID 2002 57,78
IBAN,AREVALO,JESUS MIGUEL 71.420.620 P LE009272K 2002 57,78
IBAN,IBAN,JUAN CARLOS 9.752.395 G LE001087AB 2002 57,78
IBAN,IBAN,JUAN CARLOS 9.752.395 G LE007228V 2002 57,78
IBAN,PANERA,VICTORINA 9.644.131 R LE005895V 2002 57,78
IBAN,PEREZ,GUADALUPE 9.756.599 E B007641W 2002 57,78
IBARRA.LORENTE,ANTONIO 9.689.391 C OU009846B 2002 57,78
IBARZABAL,DIAZ,JAVIER 71.427.737 H LE008378N 2002 127,38
1BARZABAL,DIAZ,JAVIER 71.427.737 H M0074I5FP 2002 57,78
IBERKYS.L B 24.281.966 LE006399AF 2002 67,14
IBERKYS.L. B 24.281.966 LE009127AF 2002 57,78
IBERKYS.L. B 24.281.966 LE000107AG 2002 165,60
IBRAHIMI„SAID X 2.308.519 A001605CK 2002 127,38
IBRAHIMI.HASSAN X 1.329.134 X OO8579BNV 2002 127,38
IBRAHIMI.HASSAN X 1.329.134 X B008274EP 2002 57,78
IBRAHIMI.HASSAN X 1.329.134 X LE008479J 2002 57,78
IBRAHIMI.HASSAN X 1.329.134 X LE000254M 2002 127,38
IBRAHIMI.HASSAN X 1.329.134 X LU004663G 2002 57,78
IBRAHIMI.HASSAN X 1.329.134 X M008656BZ 2002 57,78
IBRAHIMI.HASSAN X1.329.134 X M006842EG 2002 57,78
IBRAHIMI.HASSAN X 1.329.134 X M001614FU 2002 57,78
IBRAHIMI.HASSAN X 1.329.134 X 0 009817W 2002 127,38
IGLESIA,BARRIENTOS.MONSERRAT DE LA 36.933.258 L OO1531BND 2002 127,38
IGLESIAS,CUADRADO,PEDRO 73.256.905 L M002910KD 2002 20,52
IGLESIAS,DIAZ,MANUEL 9.808.100 A LEOO1536AG 2002 127,38
IGLESIAS,DIEZ,AQUILINO 0 LE013310 2002 20,52
IGLESIAS,DIEZ,BERNARDO 9.643.764 W LE002753AC 2002 127,38
IGLESIAS,FERNANDEZ,MARIA JESUS 36.004.890 T LE002433T 1 2002 8,70
IGLESIAS,FERNANDEZ,VICENTE 0 LE009541H 2002 57,78
IGLESIAS,IGLESIAS,BALBINO 10.057.784 E 1E005369N 2002 127,38
IGLESIAS,MARTINEZ,FLORENCIO 9.607.509 H LE001618F 2002 43,34
IGLESIAS,SOTO,ABEL 9.775.871 C GR001182T 2002 127,38
IGLESIAS,SOTO,ABEL 9.775.871 C LE005887AD 2002 57,78
IGONS.L. B 33.128.851 0 000752AS 2002 138,42
IGONS.L. B 33.128.851 0 003553BS 2002 206,10
IGONS.L. B 33.128.851 0 000933BY 2002 268,74
INDUSTRIAS CARNICAS DE
LOS PICOS DE EURO A 24.255.796 LE001839W 2002 67,14
INDUSTRIAS CONFITERAS EL BERNESGA B 24.010.621 LE006131L 2002 67,14
INGENIERIA Y CONST. INDUST. BELSAR SAL A 24.380.917 OO9138BCD 2002 138,42
INGENIERIA Y CONST. INDUST. BELSAR SAL A24.380.917 003186BCK 2002 127,38
INGENIERIA Y CONST. INDUST. BELSAR SAL A 24.380.917 OO3187BCK 2002 127,38
INGENIERIA Y CONST. INDUST. BELSAR SAL A 24.380.917 LE000134AJ 2002 67,14
INGENIERIA Y CONST. INDUST. BELSAR SAL A 24.380.917 LE000082U 2002 57,78
INGENIERIA Y CONST. INDUST. BELSAR SAL A 24.380.917 0 004822BZ 2002 138,42
INICIATIVAS DE ALUMINIO Y CONST. S.L.L. B 24.391.294 005953BPS 2002 67,14
INICIATIVAS DE ALUMINIO Y CONST. S.L.L. B 24.391.294 LE002172AJ 2002 127,38
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INICIATIVAS DE ALUMINIO Y CONST. S.L.L. B 24.391.294 LE008559M 2002 57,78 JIMENEZ,SAHAGUN,MARGARITA CORAL 9.772.704 G 005862BDS 2002 127,38
INICIATIVAS URBANISTICAS SANIO S.L. B 24.412.181 LE000294U 2002 67,14 JIMENEZ,SAHAGUN,MARGARITA CORAL 9.772.704 G LE000513AJ 2002 127,38
INMO XXL SERVICIOS INMOBILIARIOS, S.L. B 24.393.530 B000736MY 2002 57,78 JIMENEZ,SANCHEZ,MARIA YOLANDA 7.451.224 Y Q004733P 2002 127,38
INMO XXL SERVICIOS INMOBILIARIOS, S.L. B 24.393.530 LEOO5399T 2002 57,78 JIMENEZ,USSIA,OSCAR 12.776.231 F LE006053Y 2002 127,38
INSTAL. TELEFONICAS FERNANDEZ ALVAREZ B 24.081.713 LE009047P 2002 57,78 JIN.YIYI • X 2.377.25 IV V1007119M 2002 57,78
INTERNATIONAL SPORT NUTRITION, S.L. B 24.331.639 LE006889AB 2002 127,38 JORDAO.CORREIA, ARTURO X 612.656 M BI008792BG 2002 57,78
IZQUIERDO,GONZALEZ,JORGE 9.720.947 C LE003627M 2002 57,78 JORDAO,CORREIA, OSCAR X 612.654 A C008904BKD 2002 8,22
IZQUIERDO,GONZALEZ,JORGE 9.720.947 C LE009353T 2002 67,14 JOSE CAÑEDO S.A. A 24.004.707 LE034504 2002 138,42
IZQUIERDO,MARTIN,MARCO ANTONIO 1.828.574 M OO8689BNV 2002 67,14 JOSE CAÑEDOS. A. A 24.004.707 M002413R 2002 138,42
IZQUIERDO,MARTIN,MARCO ANTONIO 1.828.574 M C006141BFC 2002 8,22 JOVER.RUIZ,MARINA 9.679.273 E LE004288U 2002 57,78
JAÑEZ,GALLEGO,MANUEL 9.765.150 V LE008757Q 2002 57,78 JUAN,BLANCO,ANA MARTA DE 9.767.850 A IBOO1631AJ 2002 57,78
JAÑEZ,GALLEGO,MANUEL 9.765.150 V M005622ID 2002 127,38 JUAREZ,ALVAREZ,MARIA MERCEDES 9.793.776 P LE006042L 2002 127,38
JAÑEZ,MORAL,FERNANDO SEGISMUNDO 9.790.421 B LE0086920 2002 8,70 JUAREZ,ALVAREZ,MARIA MERCEDES 9.793.776 P VA002146H 2002 57,78
JAÑEZ,VEGA,ANDRES 9.788.530 Y LE001026M 2002 127,38 JUAREZ,ALVAREZ,SANTIAGO 9.787.016 X MOO7396LB 2002 127,38
JAULAR,GONZALEZ,AVELINA 9.766.353 R M009271SJ 2002 57,78 JUAREZ,GARCIA,MARIA TERESA 9.811.101 Z LE002916AG 2002 57,78
JIMENEZ,ALVAREZ,ENRIQUE SANTIAGO 9.775.437 T LE007668Q 2002 57,78 JUAREZ,GARCIA,MARIA TERESA 9.811.101 Z O 007128AD 2002 57.78
JIMENEZ,ALVAREZ,JOSE ANTONIO 9.806.034 F LE003721AD 2002 127,38 JUAREZ,RODRIGUEZ,RUBEN 9.734.057 C LEOO9653X 2002 127,38
JIMENEZ,BARRUL,ANTONIO 9.775.170 D LE001631F 2002 20,52 JUAREZ,SANTO TOMAS,MARIA SAGRARIO 9.755.202 M OO3818BKW 2002 127,38
JIMENEZ,BARRUL,ANTONIO 9.775.170 D LE007844K 2002 57,78 JULIAN,GUTIERREZ,MARIA CONSUELO 9.651.982 D LE008479AC 2002 57,78
JIMENEZ,BARRUL,ANTONIO 9.785.319 S LE008806M 2002 57,78 JUNQUERA,FUERTES,FRANCISCO 9.671.642 G LE003010N 2002 127,38
JIMENEZ,BARRUL,ANTONIO 9.785.319 S LE009264M 2002 57,78 JUNTA COMPENSACION POLIGONO 10 G 24.029.506 LE006942W 2002 57,78
JIMENEZ,BARRUL,ANTONIO 9.785.319 S LEOOO359S 2002 138,42 JUNTA COMPENSACION POLIGONO 10 G 24.029.506 LE006943W 2002 57,78
JIMENEZ,BARRUL,DIEGO 9.775.144 Y C003224BKL 2002 8,22 JUNTA COMPENSACION POLIGONO 10 G 24.029.506 LE006944W 2002 57,78
JIMENEZ,BARRUL,DIEGO 9.775.144 Y LEOO8877V 2002 127,38 KARPESA CATALUÑA S.A. A 24.063.271 LE001979S 2002 138,42
JIMENEZ,BARRUL,JESUS 9.805.393 X P0009175T 2002 57,78 KAWAHARA„KENJI X 1.893.951 Q SA007578I 2002 57,78
JIMENEZ,BARRULJOSE 71.428.404 H LE003453V 2002 57,78 KIMI DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS B 24.367.419 007543BRG 2002 127,38
JIMENEZ,BERMUDEZ,RAMON 15.920.793 D 009256BMV 2002 165,60 KRAFT LEONESAS S.A. A 24.000.648 LE003949Q 2002 127,38
JIMENEZ,BERMUDEZ,RAMON 15.920.793 D LE007438K 2002 127,38 LA BOLERA S.A. A 24.080.772 LE009793S 2002 67,14
JIMENEZ,BLANCO,MARIA LUZ 9.781.706 J LE000245AJ 2002 127,38 LA BOLERA S.A. A 24.080.772 LE009794S '2002 67,14
JIMENEZ,BLANCO,PILAR 9.795.760 Z SOO7735X 2002 127,38 LA BOLERA S.A. A 24.080.772 LEOO7I53T 2002 127,38
JIMENEZ,BORJA,ISABEL 71.430.993 P LE006277L 2002 67,14 LA BOLERA S.A. A 24.080.772 LE033979VE 2002 46,26
JIMENEZ,BORJA,MARIA ESTHER 9.808.288 F S004001L 2002 67,14 LABALLOS,GONZALEZ,FRANCISCO 9.985.261 H LE002750G 2002 57,78
JIMENEZ,CIMAS,DULCE AMOR 71.502.694 H LE009103AG 2002 165,60 LACAMPAR, S.L. B 24.320.160 LE003592AG 2002 57,78
JIMENEZ,DIEZ,JOSE LUIS 9.730.477 M BI004677AP 2002 67,14 LAFUENTE,HERRERAS,CARLOS 9.809.338 E LEOOO312AH 2002 165,60
JIMENEZ,ESCUDERO,JULIO 9.791.422 T O 007399AB 2002 57,78 LAIZ,ALBA,BLANCA 9.780.920 D LE007432Y 2002 67,14
JIMENEZ,FERREDUELA,ADELA 9.805.423 V O 004557AD 2002 57,78 LAIZ,GARCIA,ANTONIO 9.624.768 G C000287BBW 2002 8,22
JIMENEZ,FERREDUELA,ANTONIO 71.436.333 N LE004228T 2002 67,14 LAMA,LOPEZ,LUIS FERNANDO DE 9.775.037 Z LEOO8198N 2002 57,78
JIMENEZ,FERREDUELAJOSE 9.780.594 M LEOO39O3K 2002 57,78 LAMELAS,POMBRIEGO,CRISTINA 9.768.190 K- LE006850K 2002 8,70
JIMENEZ, FERREDUELA,JOSE 9.780.594 M VA005359Q 2002 127,38 LANCHARES,GONZALEZ,ROBERTO 71.411.688 T LE006610AH 2002 57,78
JIMENEZ,GABARRE,ROSA MARIA 71.433.322Z LEOO6136F 2002 206,10 LANDA,ROBERTO DANIEL X 2.678.191 W LEOO3393U 2002 57.78
JIMENEZ,GABARRI,ADELA 9.787.234 K LE009106N 2002 57,78 LANZA,ROBLES,FRANCISCO ANTONIO 72.441.649 K LE008142W 2002 57,78
JIMENEZ,GARCIA,JOSE SERVANDO 9.742.585 S OO1183BLM 2002 127,38 LARRALDE,FUENTES,NATALIO 9.756.404 B 0 005443AN 2002 57,78
JIMENEZ,HERNANDEZ,ANTONIO 71.427.039 X B009747HN 2002 57,78 LARRALDE,FUENTES,ROSARIO 9.795.967 Z POO5136B 2002 57,78
JIMENEZ,HERNANDEZ,ANTONIO 71.427.039 X LEOO5733W 2002 57,78 LARRALDE,URCERA,CONCEPCION 9.791.777 X M747033 2002 20,52
JIMENEZ,HERNANDEZ,BENIGNO 9.795.879 H LE002505I 2002 57,78 ' LARRALDE,URCERA,MANUEL 9.807.279 X BU002545X 2002 138,42
JIMENEZ,HERNANDEZ,IGNACIO 9.808.035 F BU002826N 2002 127,38 LARRAN,GARCIA,MARIA CARMEN 9.701.701 W LE001240V 2002 127,38
JIMENEZ, HERNANDEZ.PEDRO JULIO 9.795.878 V LE008068L 2002 127,38 LASAGA,IRAOLA,JOSE IGNACIO 9.710.190G LE000719V 2002 57,78
JIMENEZ,HERNANDEZ.RAMON 9.696.451 L LE002630G 2002 57,78 LASTRA,DIEGUEZ,ISABEL 9.669.694 B LE0035030 2002 57,78
JIMENEZ,HERNANDEZ,RAMON 9.758.996 G LE009918Q 2002 127,38 LAULHE-ARTIGOLE,FIERRO,RAUL 71.418.629 H 005385BRL 2002 127,38
JIMENEZ,HERNANDEZ,SARA 71.424.460 F Q008248Y 2002 57,78 LAYBRYS.L. B 24.200.420 LE002861V 2002 67,14
JIMENEZ,JIMENEZ,ANA MARIA 71.439.989 B O 009494AB 2002 57,78 LAZIRI.AMOR X 2.478.026 Y Z009135T 2002 127,38
JIMENEZ,JIMENEZ,ANTONIO 9.792.588 Q LE004533B 2002 20,52 LEGINS.L. B 24.068.173 LE008521N 2002 127,38
JIMENEZ,JIMENEZ,ENCINA 71.423.725 P M 008041IJ 2002 67,14 LEGINS.L. B 24.068.173 LE000453Q 2002 8,70
JIMENEZ,JIMENEZ,ESPERANZA 9.711.610K B 000871LW 2002 57,78 LEGINS.L. B 24.068.173 LE002780U 2002 127.38
JIMENEZ,JIMENEZ,GUADALUPE 9.811.635 L LE005052F 2002 67,14 LEMOTORSA A 24.079.568 LE037210 2002 20,52
JIMENEZ,JIMENEZ,JORGE 71.445.295 G SQ007849C 2002 57,78 LEMOTORSA A 24.079.568 LEOO5559P 2002 138,42
JIMENEZ,JIMENEZ,JOSE 71.437.112D C003900BLM 2002 8,22 LEON BEER MAYORISTA DE BEBIDAS SL B 24.409.237 LE005127AJ 2002 138,42
JIMENEZ,JIMENEZ,JUANA 9.732.198 R LE001670C 2002 67,14 LEON FRAN S.L. B 24.215.451 LE006116T 2002 67,14
JIMENEZ,JIMENEZ,MAGIN 9.787.795 F A009519AD 2002 57,78 LEON MUSICAL S.L. B 24.322.802 LE009595Y 2002 127,38
JIMENEZ,JIMENEZ,MARIAADELA 9.801.375 V LE008102A 2002 20,52 LEON,B ARRULLARIA CARMEN 9.799.050 S LE002409I 2002 57,78
JIMENEZ,JIMENEZ,MARIA CARMEN 9.786.715 P LE000278G 2002 57,78 LEON,BARRUL,MARIA DOLORES 71.417.176Z LEOO5178D 2002 57,78
JIMENEZ,JIMENEZ,MARIA CARMEN 9.786.715 P LE009627I 2002 20,52 LEON,BARRUL,MARIA DOLORES 71.417.176Z M007803EJ 2002 57,78
JIMENEZ,JIMENEZ,MARIA MERCEDES 71.417.216P LEOO3711AJ 2002 67,14 LEON,B ARRULLARIA DOLORES 71.417.I76Z Q004469J 2002 57,78
JIMENEZ,JIMENEZ,MARIA PILAR 16.520.545 J IB002837AH 2002 127,38 LEON,BERMUDEZ,MARIA CARMEN 9.746.330 B LE004773T 2002 138,42
JIMENEZ,JIMENEZ,MARIA ROSA 71.430.288 Q LE000990Q 2002 67,14 ÉEON,BERMUDEZ,MARIA CARMEN 9.746.330 B ZA002020F 2002 127,38
JIMENEZ,JIMENEZ,MARUJA 10.196.306 S ZA000518H 2002 67,14) . LEON,CALVO,ROBERTO 9.739.394 K LE008544T 2002 127,38
JIMENEZ,JIMENEZ,MILAGROS 10.194.169V LE003034L 2002 67,14 LEON.CERR ADUELA,MARI A AMPARO 9.781.180Q LE009667K 2002 67,14
JIMENEZ,JIMENEZ,PEDRO 71.421.130N F000662B 2002 67,14 LEON,CERRADUELA,MARIAAMPARO 9.781.180Q M003490CB 2002 57,78
JIMENEZ,JIMENEZ,ROSA 71.453.649 D LE000463L 2002 127,38 LEON,CERREDUELA,DIEGO 9.807.250 G Q0030I1AF 2002 127,38
JIMENEZ, MONTOYA, ISMAEL 12.775.533 E M009765NB 2002 67,14 LEON,CERREDUELA,SANTOS 71.423.041 Z M003096HX 2002 127,38
JIMENEZ,MONTOYA,ISMAEL 12.775.533 E Z003570Y 2002 138,42 LEON,GABARRE,EMILIO 71.431.473 M LE007415W 2002 67,14
JIMENEZ,PEREZ,JULIO 13.643.463 R LE008549Q 2002 57,78 LEON,GABARRE,MARIA MILAGROS 71.417.570 V LE006076K 2002 57,78
JIMENEZ,PEREZ,MIGUEL 9.767.140 Y M002396FS 2002 127,38 LEON,GABARRI,JULIO 9.807.709 A 0008084BG 2002 57,78
JIMENEZ,PEREZ,VANESSA 71.431.497Y C006897BGL 2002 8,22 LEON,HERNANDEZ,RAMON 71.427.599 H C003085BLG 2002 8,22
JIMENEZ,RUBIO,JOSE ANTONIO 9.664.199J LE007592I 2002 57,78 LEON,HERNANDEZ,RAMON 71.427.599 H LE008040T 2002 127,38
JIMENEZ,RUBIO,JOSE ANTONIO 9.664.199 J M 292527 2002 20,52 LEON,JIMENEZ,AZUCENA 71.443.978 K LE003550AF 2002 138,42
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LEON,JIMENEZ,MARIA GEMMA 24.219.546 V LE004262T 2002 57,78 LOPEZ,CORDERO,JERONIMO 9.806.916 S M001485EV 2002 57,78
LEON,JIMENEZ,RAMON 9.723.604 D LE003555M 2002 127,38 LOPEZ,DIAZ,MARIA ISABEL 9.729.677 X LE009624N 2002 67,14
LEON,JIMENEZ,RAMON 9.723.604 D LE0066120 2002 57,78 LOPEZ,ESCUDERO,MARIA VICENTA 9.756.311 X LE007093J 2002 57,78
LEON,LLAMAZARES,JULIAN 9.603.574 Q LE002000E 2002 57,78 LOPEZ,FERNANDEZ,ANTOLINO 9.515.651 E LE011868 2002 8,70
LEON,LLAMAZARES,JULIAN 9.603.574 Q M866542 2002 57,78 LOPEZ,FERNANDEZ,JOSE 10.036.057 F LE009079N 2002 57,78
LEONESA DE MAQUINARIA AGRICOLA S.L. B 24.007.767 LE002947N 2002 67,14 LOPEZ,FERNANDEZ,JOSE MARIA 10.471.925 W LE005465J 2002 57,78
LEONESA DE MAQUINARIA AGRICOLA SI. B 24.007.767 LE004275N 2002 206,10 LOPEZ,GARCIA,AGUSTIN 9.745.835 E LE005517P 2002 57,78
LEONESA DE MAQUINARIA AGRICOLA S.L. B 24.007.767 LE0053980 2002 57,78 LOPEZ,GARCIA,JOSE 9.698.589 H LE006685U 2002 127,38
LEONESA DE MAQUINARIA AGRICOLA S.L. B 24.007.767 LEOO5385T 2002 138,42 LOPEZ,GARRIDO,DIEGO FERNANDO X 2.974.043 M C006045BFK 2002 8,22
LEONESA DE MAQUINARIA AGRICOLA S.L. B 24.007.767 LE003198Y 2002 127,38 LOPEZ,GARRIDO,DIEGO FERNANDO X 2.974.043 M LE006270K 2002 57,78
LEONESA DE REFORMAS Y EDIFICACIONES S.L. B 24.338.238 LEOO3152Z 2002 138,42 LOPEZ,GONZALEZ,MARIA CRUZ 9.763.523 T LEOO8OO8T 2002 57,78
LEONESA DE CANALIZACIONES S.L. B 24.317.463 LEOO7933S 2002 138,42 LOPEZ,CORDON,MARCELO 9.803.508 B M 003201IW 2002 127,38
LEONESA DE CANALIZACIONES S.L. B 24.317.463 LE005144Y 2002 127,38 LOPEZ,LOPEZ,ENRIQUE 10.059.122 A LE005589U 2002 127,38
LERA, ALONSO,MARIA VICTORIA 11.962.359 J 007347BDX 2002 57,78 LOPEZ,LOPEZ,JOSE MANUEL 10.076.535 M LEOO5O35M 2002 127,38
LERA,SANCHEZ,JORGE DE 9.779.174 B LE004903Y 2002 57,78 LOPEZ,LOPEZ,ROSA LUZ 9.759.044 Y M0032540L 2002 57,78
LESCUN,CONDE,MARIA TERESA 12.733.985 N LE005093AB 2002 57,78 LOPEZ,LUENGO,IGNACIO RAMON 9.713.251 Y LE0072340 2002 57,78
LESMES,ROCA,MANUEL 9.664.827 C LE007956AC 2002 165,60 LOPEZ,MARTINEZ,MARIO 9.729.542 J LE005052K 2002 57,78
LEYE„CHEIKH X 359.546 X B009266FD 2002 127,38 LOPEZ,MATEO,HORACIO 9.660.255 W LEOO7622D 2002 57,78
LEYE„DAME X 307.565 D LE006225AC 2002 67,14 LOPEZ,NICOLAS,MARIA DEL CARMEN 9.723.680 Q LE008507V 2002 127,38
LEYE„DAME X 307.565 D MOO5363BM 2002 57,78 LOPEZ,ORDOÑEZ,IVAN 71.429.102 A C003380BFW 2002 8,22
LIEBANA.ROBLES,RUBEN 9.804.957 B 005251BBD 2002 127,38 LOPEZ,PACHECO,AGAPITO 9.711.866 R LU015711 2002 20,52
LIEBANA,ROBLES,RUBEN 9.804.957 B LE001619Z 2002 127,38 LOPEZ,PEREZ,MERCEDES 5.621.936 T LE005302E 2002 57,78
LIGERO,DIOS,JUANA MILAGROS 35.307.118 W LE006282AF 2002 57,78 LOPEZ,PORRAS,MARIA DEL CARMEN 71.422.646 X BA006756L 2002 57,78
LIN.WENYONG 75.030.666 C GE009685X 2002 127,38 LOPEZ,PORRAS,MARIA DEL CARMEN 71.422.646 X LEOO5233AD 2002 127,38
LLAMAS,ALVAREZ,JOSE LUIS 9.732.018 M LE001934B 2002 57,78 LOPEZ,PORRAS,RAQUEL 71.443.417 N COO3393BFG 2002 8,22
LLAMAS,ARIAS,ALEJANDRO 9.729.189 M OO1O85BLM 2002 127,38 LOPEZ,FRES A,JOSE ANTONIO 9.749.418 V LEOO735OAB 2002 127,38
LLAMAS,COQUE,FRANCISCO CARLOS 9.723.316 C LE003695AD 2002 127,38 LOPEZ,RODRIGUEZ,MANUEL RICARDO 9.399.691 M LE004708M 2002 127,38
LLAMAS,GONZALEZ,MANUEL 9.468.549 R M00H17KW 2002 57,78 LOPEZ,SANCHEZ,JULIO 36.979.446 T LE007081AG 2002 57,78
LLAMAS,MARTINEZ,FIDEL 9.769.456 E LE0070400 2002 57,78 LOPEZ,TENA,BEATRIZ 32.883.783 Q LE003968AF 2002 57,78
LLAMAS,RAMIREZ,ALFONSO 9.707.216 C Q007479AZ 2002 127,38 LOPEZ,TENA,BEATRIZ 32.883.783 Q P0002924AG 2002 127,38
LLAMAZARES,BAYON,MARIA ANGELES 9.725.313 Q LE001574W 2002 127,38 LOPEZ,TESTON,INOCENCIO 10.041.142D LE002196H 2002 57,78
LLAMAZARES,CANSECO,MARIA BEGOÑA 9.726.367 N LE000500Y 2002 57,78 LOPEZ,TRIGUERO,ANTONIO MANUEL 14.248.355 Q LE002993L 2002 57,78
LLAMAZARES,FERNANDEZ,MARIA EUGENIA 71.421.167A LE002001P 2002 57,78 LOPEZ,VARELA,ELADIO 34.197.579 Y LEOO9866X 2002 127,38
LLAMAZARES,FERNANDEZ,RAFAEL 9.675.623 Y LE008044F 2002 57,78 LOPEZ,VILLA,MARIA CARMEN 9.646.881 Z LEOO5OO5G 2002 57,78
LLAMAZARES,GONZALEZ,JOSE ANTON 0 LE005243J 2002 127,38 LOPEZ,VILLAMIZAR,LUDWIN X 2.949.547 G LU002607L 2002 57,78
LLAMAZARES,MENDOZA,MARIA CRUZ 9.708.301 R LE005840X 2002 57,78 DORENTE,LLOFRIU, FEDERICO 51.608.213 P M007399JD 2002 127,38
LLAMAZARES, SAHELICES.CEFERINO 9.698.143 D LE002896V 2002 127,38 LORENZANA,GUTIERREZ,OSCAR 9.793.739 V LEOO7553T 2002 8,70
LLAMAZARES,TRECENO,MARCELINO 9.613.654E LE009621AD 2002 127,38 LORENZANA,MATEOS,EULALIA 9.750.016 V LE007664T 2002 57,78
LLANO,GOMEZ,LORENZO ANGEL DE 0 LE021878 2002 15,06 LORENZANA,SAN PEDRO,HELIODORO 9.636.659 G LEOO7717S 2002 57,78
LLANOS,ALLER.SONIA 71.417.343 C LE008594AG 2002 57,78 LORENZO,DIEZ,MARI A ENRIQUETA 9.671.646 P LE007863Z 2002 57,78
LLANOS,LAZO,FRANCISCO ANGEL 9.779.495 X LE009934AC 2002 57,78 LORENZO,MIGUEL,CELIA 7.827.016 R LEOO7O68U 2002 57,78
LLORENTE,BORRAZ,ALFREDO 9.761.366 M B001101GD 2002 127,38 LORENZO,MIGUEL,CELIA 7.827.016 R LEOO6858Z 2002 57,78
LLORENTE,BORRAZ,ALFREDO 9.761.366 M LE005470B 2002 57,78 LORENZO,PEREZ,M ARCI AL JESUS 9.709.390 D LE005322AJ 2002 127,38
LLORENTE,BORRAZ,MIGUEL 9.791.551 Z BOO5686KZ 2002 127,38 LORENZO,PEREZ,MARIA LUISA 9.681.904 P LE005637X 2002 127,38
LLORENTE,CAMPO,NATIVIDAD 9.683.783 R LE007186V 2002 57,78 LORENZO,RUIZ,JESUS 71.431.060 Y LE009793V 2002 8,70
LLORENTE, MARTIN, ALFREDO 9.781.890 J MOO7818DX 2002 138,42 LOURENCO,PEÑA,ISAIAS 10.200.948 B LEOO5O93AJ 2002 127,38
LOAYSSA,CABEZA,MARIA DOLORES 5.224.534 S LEOO73OOM 2002 57,78 LOURENCO.PEREIRA,  ISAIAS 10.074.498 S LE009988K 2002 57,78
LOBATO,MERINO,ROS A MARIA 4.559.075 S LE008761K 2002 165,60 LOZANO,ALONSO,MARIO RAMON 9.713.684 W LE001078L 2002 57,78
LOBATO,MORALES.ACILESO 10.399.775 A LEOO1383B 2002 57,78 LOZANO,ALONSO,MARIO RAMON 9.713.684 W M006031FT 2002 57,78
LOBO,FERNANDEZ,JAIME 9.768.236 K LE051851 2002 57,78 LOZANO,GABARRE,MARIA NURIA 12.411.868 X VA002710V 2002 127,38
LOBO,FERNANDEZ,JOSE ANTONIO 9.803.629 V LEOOO737Z 2002 57,78 LOZANO,GARCIA,JOSE 9.799.781 X LE001241H 2002 67,14
LOBO,MARTIN,MARIA CRUZ 9.736.062 R LE0057650 2002 57,78 LOZANO,GARCIA,JOSE 9.799.781 X LE005673M 2002 57,78
LOMAS,BARREALES,SEGUNDA 9.683.912 S LE000115Y 2002 127,38 LOZANO,GARCIA,RICARDO 71.435.040 F B007617MX 2002 127,38
LOMBADNA.SALVARREYJOSE 71.442.638 S MOO3O34IP 2002 127,38 LOZANO,MARTIN,RUBEN 71.436.272 C C 000891BGR 2002 8,22
LOMBRAÑA,MARTIN,JUSTO 12.689.352 E LE004708AJ 2002 57,78 LOZANO,MARTINEZ,FELIPE 9.671.238 Z LE004374E 2002 20,52
LOMBRAÑA,MARTIN,JUSTO 12.689.352 E LEOO8323K 2002 127,38 LOZANO,MARTINEZ,FELIPE 9.671.238 Z 0 008674X 2002 127,38
LOPEZ DE LETONA.ESPINEL,MARIA M 9.753.472 T LE007367Z 2002 57,78 LOZANO,MOZO,FRANCISCO JAVIER 12.686.179 T LE028953 i 2002 8,70
LOPEZ BAYON & ASOCIADOS S.L. B 24.366.536 M002428UK 2002 127,38 LOZANO,VALLEJO,FELIPA 9.619.640 M LE003769Q 2002 67,14
LOPEZ-OTAZU.ZUNZUNEGUI.MYRIAN 71.432.885 Z LEOO7O61AG 2002 57,78 LUCAS,GONZALEZ,JOSE 0 LE011466 2002 8,70
LOPEZ.DE LA R1 VA,JOSE LUIS 9.724.804 J LE009832U 2002 127,38 LUCAS,MARTINEZ,CEFERINO DE 9.701.605 K LE000089X 2002 57,78
LOPEZ.DE PRADO,JOSE JAVIER 10.056.790 V M0042410L 2002 127,38 LUCIO,QUINOOS,MARIA YEDRA 9.747.791 T LE009387M 2002 8,70
LOPEZ,DEL CAÑO,JOSE MANUEL 71.423.789 A LE006182P 2002 8,70 LUCIO,QUINOOS,RAMON DE 9.747.876 Q M002484LX 2002 127,38
LOPEZ,ALONSO,MANUEL 71.437.722 K C007469BDY 2002 8,22 LUCIO,QUINOOS,RAMON DE 9.747.876 Q M002501MY 2002 57,78
LOPEZ,ALVAREZ,ROBERTO 9.746.048 M LE008781U 2002 57,78 LUCIO,QUINOOS,RAMON DE 9.747.876 Q 0 009465V 2002 20,52
LOPEZ,BARTOLOME,FLORENTINO 9.686.211 Z LE007708AG 2002 57,78 LUENGOS,SALAS,TEOFILO 9.678.520 M LE005746J 2002 57,78
LOPEZ,BELTRANEARIA PILAR 9.683.087 H LE009724Z 2002 57,78 LUENGOS,SALAS,TEOFILO 9.678.520 M LE0074930 2002 127,38
LOPEZ,BERCIANO,ROSA MARIA 9.744.701 S SOO8886Y 2002 127,38 LUIS,ZUNZUNEGUI,JOSE RAMON 9.763.682 K LU001717I 2002 57,78
LOPEZ,CADENAS,ELBA 9.752.013 J LE007625Z 2002 57,78 LUQUE„GUSTAVO RAMON X 1.094.385 E M005721MJ 2002 165,60
LOPEZ,CAMPOS,ARGIMIRO 9.741.309 G LU001751N 2002 127,38 LUXAN,RODRIGUEZ,MARIA LUISA 248.878 H LE004126D 2002 57,78
LOPEZ,CAMPOS,ELVIRA 9.734.795 E M005945PC 2002 57,78 MACHIN,ARIAS,ROBERTO 52.397.769 LE005030AH 2002 57,78
LOPEZ,CANO,JUANA 9.775.681 Z LE002872G 2002 57,78 MACHIN,CASADO,MARI A JESUS 9.736.348 B BI135577 2002 20,52
LOPEZ,CASADO,EDUARDO 9.715.370 D LE001109L 2002 138,42 MACHIO,GUISADO,ANTONIO 9.735.790 M LEOOO5O5F 2002 57,78
LOPEZ,CAS ARES, JOSE ANGEL 9.808.498 X COO3386BBY 2002 8,22 MACHIO,GUISADO,JUAN JOSE 9.748.789 D LE007544AG 2002 127,38
LOPEZ,CASTRO,JAIRO 71.421.707 Z LEOO3365U 2002 57,78 MACHIO,GUISADO,JUAN JOSE 9.748.789 D LE005221S 2002 20,52
LOPEZ,CONDE,JOSE ENRIQUE 9.791.089 N ZA004822F 2002 127,38 MACIA,GALLEGO,MERCEDES 9.727.123 D M004028VN 2002 165,60
LOPEZ,CORDERO,JERONIMO 9.806.916 S C004177BJW 2002 8,22 MACIAS,LLORENTE,AURELIO 9.762.785 K LE007312H 2002 57,78
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MACIAS,LLORENTE,AURELIO 9.762.785 K ZA004538B 2002 57,78 MARTINEZ,DEN1S,JOSE MARIA 9.749.157 D CR008942L 2002 57,78
MACIAS,RIAL,JOSE CARLOS 7.716.988 M 0 007913N 2002 57,78 MARTINEZ,DIEZ,MARIAAMOR 9.718.325 C M006791NJ 2002 57,78
MADARRO,FERNANDEZ,JOSE CARLOS 9.799.071 J OO55O6BPC 2002 57,78 MARTINEZ,DIEZ,NURIA 9.771.504 T C005617E 2002 57,78
MADARRO,FERNANDEZ,LUIS JAVIER 9.805.871 M LE007643AH 2002 127,38 MARTINEZ,DIEZ,VERONICA 9.805.472 C LE003592H 2002 138,42
MADRID,DELGADO,CLAUDIO 9.757.031 V LEOO2599L 2002 57,78 MARTINEZ,FERNANDEZ,ANDRES 9.625.471 V LE004497G 2002 57,78
MADRID,DELGADO,CLAUDIO 9.757.031 V M008338IF 2002 127,38 MARTINEZ,FERNANDEZ,ANGEL 9.682.275 B LE003144D 2002 57,78
MADRID,DELGADO,CLAUDIO 9.757.031 V VA003446C 2002 57,78 MARTINEZ,FERNANDEZ,ANGEL 9.682.275 B LE007309G 2002 57,78
MADRID,PISABARROS,OLEGARIO 71.536.005 W LE007874M 2002 57,78 MARTINEZ,FERNANDEZ,ANGEL 9.682.275 B LE002577K 2002 57,78
MAESTRO,REGUERA,JOSE MANUEL 9.758.581 A LE001581AC 2002 127,38 MARTINEZ,FERNANDEZ,ANGEL 9.682.275 B LE007354K 2002 127,38
MAILLO,IGLESIAS,NATIVIDAD ISABEL 9.803.042 M M000920HY 2002 57,78 MARTINEZ,FERNANDEZ,ANGEL 9.682.275 B LE004765M 2002 127,38
MAILLO,VALLADARES,JUAN TOMAS 9.769.983 C LE000236L 2002 57,78 MARTINEZ,FERNANDEZ,ANGEL 9.682.275 B LE0028290 2002 57,78
MAILLO,VALLADARES,JUAN TOMAS 9.769.983 C M005676HM 2002 57,78 MARTINEZ,FERNANDEZ,ANGEL 9.682.275 B 0 006836A 2002 29,46
MALDONADO.CABASCANGO,ELIAS X 3.863.142 Q LE002491N 2002 67,14 MARTINEZ,FERNANDEZ,ANGEL 9.682.275 B ZA004987D 2002 67,14
MALEADA,QUINTANA,JOSE JESUS 9.766.782 Q LEOO3838G 2002 127,38 MARTINEZ,FERNANDEZ,ANGEL 9.682.275 B ZA009245E 2002 127,38
MALEADA,QUINTANA,JOSE JESUS 9.766.782 Q LE003105W 2002 57,78 MARTINEZ,FERNANDEZ,ELENA 9 762.753 N LE001485Y 2002 127,38
MANERO.TORRES,JESUS ANGEL 9.725.392 A M002403FW 2002 57,78 MARTINEZ,FERNANDEZ,FERNANDO 9.614.684 V LE004222AH 2002 165,60
MAÑERO,TORRES,JESUS ANGEL 9.725.392 A M005801GJ 2002 127,38 MARTINEZ,FERNANDEZ,HILARIO 31.744.639 Q LEOO8356K 2002 57,78
MAÑERO,TORRES,LUIS MIGUEL 9.757.053 Q LE006447AH 2002 57,78 MARTINEZ,FERNANDEZ,IGNACIO 9.681.558 F 000639BMF 2002 57,78
MAÑERO,TORRES,MARIA CRISTINA 9.797.338 M LE007314C 2002 57,78 MARTINEZ,FERNANDEZ,IGNACIO 9.681.558 F 000640BMF 2002 57,78
MAÑERO,TORRES,MARIA CRISTINA 9.797.338 M S003049J 2002 127,38 MARTINEZ,FERNANDEZ,IGNACIO 9.681.558 F M003174NZ 2002 57,78
MANGAS,CASTELLANOS,JOSE CONRADO 9.736.319 M 0 009269K 2002 127,38 MARTINEZ,FERNANDEZ,JUAN 9.755.323 B LE001895N 2002 127,38
MANJON,VEGA,ISIDRO 50.294.838 W 009491BGD 2002 67,14 MARTINEZ,FERNANDEZ,JUAN ANGEL 9.756.711 L LE003819X 2002 57,78
MANRIQUE,FERNANDEZ,DOLORES 3.756.782 P LEOOO512V 2002 127,38 MARTINEZ,PERRERO,MATEO 71.544.635 F LE023656 2002 15,06
MANRIQUE,SIMON,VICENTE 50.439.204 C 004058BMK 2002 57,78 MARTINEZ,PERRERO,MATEO 71.544.635 F LE004670AF 2002 127,38
MANSO,ZAMORANO, MARIA JESUS 10.782.826 N LEOO55O1X 2002 57,78 MARTINEZ,PERRERO,MATEO 71.544.635 F LE008299W 2002 138,42
MANTECON,CASTRO,ROBERTO 71.550.236 L LE009439AG 2002 57,78 MARTINEZ,FONSECA,BERNARDO 9.761.493 V LEOO2966V 2002 57,78
MANZANERA.CARBALLO,MARINA M. CARMEN 9.671.071 P LE009734P 2002 57,78 MARTINEZ,FONSECA,BERNARDO 9.761.493 V VA002086Z 2002 67,14
MARAÑA,IBAÑEZ,RUBEN 9.779.611 B LE008945AG 2002 127,38 MARTINEZ,GARCIA,JESUS 9.759.008 Q LE007997T 2002 127,38
MARAÑA, IBAÑEZ, RUBEN 9.779.611 B LE002363K 2002 57,78 MARTINEZ,GARCIA,JOSE LUIS 45.088.391 L C006111BFK 2002 8,22
MARCOS,FERNANDEZ,CONSTANTINO 9.669.975 Q LE003237AH 2002 138,42 MARTINEZ,GARCIA,M. CARMEN 71.427.742 T 0 002215AP 2002 127,38
MARCOS,LUIS,SILVIA 9.797.505 B LE005231V 2002 67,14 MARTINEZ,GARCIA,MARCO ANTONIO 9.811.531 F 0 002731AN 2002 57,78
MARCOS,MANZANO.CARLOS 9.755.579 Z S006724P 2002 57,78 MARTINEZ,GARCIA,OLGA 9.783.023 L LE007057W 2002 57,78
MARCOS,MERINO,RAQUEL 71.426.778 W C006827BDW 2002 8,22 MARTINEZ,GARCIA,PEDRO 77.270.403 V LE003639L 2002 127,38
MARCOS,MORILLA,MARIA ROCIO 9.748.483 W LEOO1O33T 2002 8,70 MARTINEZ,GARCIA,VICENTE 71.535.212Z LE007671AF 2002 127,38
MARCOS, PELLITERO, RAUL 71.422.316W LE009849AD 2002 57,78 MARTINEZ,GARCIA,VICENTE 71.535.212 Z LE002000AH 2002 127,38
MARCOS,POLO,LUIS MANUEL 5.255.517 V LE001144AG 2002 127,38 MARTINEZ,GOMEZ,JESUS 9.761.272 A 0 003398X 2002 57,78
MARCOS,RODRIGUEZ,JOSE LUIS 9.694.214 J LE004356V 2002 127,38 MARTINEZ,GOMEZ,MARGARITA 9.773.730 H LE001275S 2002 57,78
MARCOS,TORRERO,JOSE LUIS 9.780.473 E LE004324J 2002 57,78 MARTINEZ,GONZALEZ,JOSE LUIS 71.405.584 Z LE004905L 2002 57,78
MARNE, NICOLAS, MANUELA 9.744.821 C LE001319V 2002 57,78 MARTINEZ,GONZALEZ,MANUEL 71.548.016 F LE006356V 2002 127,38
MARQUES,GARCIA,ANA GRACIELA 9.688.613 R LE009871P 2002 57,78 MARTINEZ,GONZALEZ,OSCAR FLOREAL 10.037.582 Z LE009686Z 2002 138,42
MARTIN-GRANIZO,LOPEZ,RAFAEL 9.746.949 D LE000225X 2002 57,78 MARTINEZ,GUTIERREZ,MANUEL 9.706.116 R LE009426L 2002 57,78
MARTIN-MATEOS,TORRES,EMILIO 9.751.961 F LE001204K 2002 57,78 MARTINEZ,JUAN,MIGUEL ANGEL 9.708.248 V LE002881G 2002 8,70
MARTIN-MATEOS,TORRES,JOSE ANTONIO 9.719.321 G LE009096U 2002 127,38 MARTINEZ,LLAMERA,ROBERTO 9.800.971 G LE009846X 2002 57,78
MARTIN-MATEOS.TORRES,JOSE ANTONIO 9.719.321 G LE003026Z 2002 57,78 MARTINEZ,LOPEZ,JESUS OSCAR 9.751.451 A S003429L 2002 57,78
MARTIN,DEL RIO,JOSE VICENTE 9.784.735 Y OOOH22CG 2002 127,38 MARTINEZ,LORCA,FRANCISCO 9.729.283 F LE009895F 2002 57,78
MARTIN,ALVAREZ,JUAN MANUEL 9.710.301 T LE008529W 2002 127,38 MARTINEZ,LORCA,FRANCISCO 9.729.283 F LE001819G 2002 57,78
MARTIN,ALVAREZ,JUAN MANUEL 9.710.301 T M003409EP 2002 165,60 MARTINEZ,LORCA,FRANCISCO 9.729.283 F LE002379T 2002 57,78
MARTIN,ALVAREZ,JUAN MANUEL 9.710.301 T MA009293AC 2002 127,38 MARTINEZ,MANRIQUE,JUAN ANDRES 9.797.873 B LE006380AB 2002 165,60
MARTIN,ALVAREZ,JUAN MANUEL 9.710.301 T V005994DM 2002 57,78 MARTINEZ,MARTIN,ISABEL 10.167.111 F LE001348K 2002 57,78
MARTIN,FERNANDEZ,SANTIAGO 9.682.343 X LE008504K 2002 57,78 MARTINEZ,MARTINEZ,ANTONIO 9.752.352 F LE000260P 2002 57,78
MARTIN,GARCIA,MARI A DEL ROSARIO 12.701.156 G LE001910AG 2002 57,78 MARTINEZ,MARTINEZ,ANTONIO 9.752.352 F LE003524U 2002 127,38
MARTIN,GOMEZ,SERGIO LUIS 7.959.450 R LEOO5593AJ 2002 127,38 MARTINEZ,MARTINEZ,ENRIQUE VICENTE 9.780.706 W LE002494S 2002 8,70
MARTIN,MAYO,HORTENSIA 10.180.576 V LE030617VE 2002 46,26 MARTINEZ,MARTINEZ,FERNANDO 9.766.650 E OU001683M 2002 165,60
MARTIN,MAYO,HORTENSIA 10.180.576 V ZA030852VE 2002 138,42 MARTINEZ,MARTINEZ,FRANCISCO JAVIER 9.719.419 X LE003982V 2002 67,14
MARTIN,MOR AL, ANA ISABEL 9.757.889 R LE006692U 2002 57,78 MARTINEZ,MARTINEZ,JAVIER 9.800.559 Y LEOO1233Y 2002 165,60
MARTIN,MOYA,FRANCISCO JOSE 52.241.531 K SE002936DM 2002 165,60 MARTINEZ,MARTINEZ,JUAN RAMON 11.073.700 M 0 005756AT 2002 57,78
MARTIN,RODRIGUEZ,JOSE LUIS 9.662.786 A LE002882P 2002 57,78 MARTINEZ.MARTINEZ,SABINO 9.777.511 G LEOOO563AC 2002 127,38
MARTIN,TASCON,FRANCISCO JAVIER 71.429.997 R LEOO8331AJ 2002 57,78 MARTINEZ,MONGE,MARIA PILAR 9.708.765 M LE009014F 2002 57,78
MARTIN, VALLEJO, MARIA TERESA 9.753.488 Q B1008273AS 2002 57,78 MARTINEZ,ORDAS,JESUS 9.566.050 M LE001044M 2002 57,78
MARTIN, VALLEJO,MARIATERESA 9.753.488 Q LE006424F 2002 57,78 MARTINEZ,ORDAS,JESUS 9.566.050 M M004830W 2002 57,78
MARTIN,VALLEJO,MARIA TERESA 9.753.488 Q LE005416H 2002 57,78 MARTINEZ,PELAEZ,LUIS M. 9.750.883 X LE004734AH 2002 67,14
MARTIN,VILLA,LUIS 9.726.594 D B006747DH 2002 30,06 MARTINEZ,PELAEZ,LUIS M. 9.750.883 X LE001647N 2002 57,78
MARTIN,VILLALBA,LUIS MANUEL 9.759.337 T M007927FJ 2002 138,42 MARTINEZ,PEREZ,FRANCISCO JAVIER 9.751.446 K SA007519E 2002 127,38
MARTIN,ZAMORA,JUAN MANUEL 51.611.557V LE003464AJ 2002 127,38 MARTINEZ,PEREZ,JOSE MANUEL 34.000.511 W M009890EL 2002 127,38
MARTINEZ,DEL CANO,ARSEL1NO 35.492.250 F LE001794V 2002 127,38 MARTINEZ,PEREZ,JOSE MANUEL 34.000.511 W VA035670 2002 20,52
MARTINEZ,ALAS,JOSE ANTONIO 9.722.061 F C006539BBP 2002 8,22 MARTINEZ,PINAR,JUAN 9.730.869 Y LUOO5998L 2002 127,38
MARTINEZ,ALONSO,JOSE 9.799.868 M 007476BRG 2002 127,38 MARTINEZ,PUENTE,CELEDONIO 9.712.801 Q LEOO5781AG . 2002 57,78
MARTINEZ,ALVAREZ,MARIA MAR 9.769.003 Y M007869PS 2002 20,52 MARTINEZ,QUESADA,LUIS MANUEL 9.369.067 V O 004607AK 2002 57,78
MARTINEZ,ARAUJO,RAMON 72.396.986 R C003820BLM 2002 8,22 MARTINEZ,RAFAEL,ALEJANDRO 9.694.107 K LE039177 2002 57,78
MARTINEZ,ARROYO,SIGFREDO 9.717.869 R LE006176Z 2002 165,60 MARTINEZ,REDONDO,CESAREO 9.698.492 J LE005598V 2002 127,38
MARTINEZ, BRITO.CLEOTILDE X 2.838.985 A MOO555OLT 2002 127,38 MARTINEZ,REDONDO,M ROSARIO 9.735.303 R M004454WB 2002 57,78
MARTINEZ,CAÑON,MARIA 9.946.047 L LEOOOO36H 2002 57,78 MARTINEZ,REGUERA,MARTA MARIA 9.778.229 D LE000196G 2002 57,78
MARTINEZ,CAÑON,MARIA 9.946.047 L LE002683L 2002 127,38 MARTINEZ,ROBLES,MARCELINO 9.606.155 K LEOO9O83S 2002 57,78
MARTINEZ,CAÑON,MARIA 9.946.047 L 0004411X 2002 127,38 MARTINEZ,ROBLES,MARCELINO 9.606.155 K LE009987S 2002 127,38
MARTINEZ,CAÑON,MARIA 9.946.047 L VA009006E 2002 57,78 MARTINEZ,RODRIGUEZ,ALFONSO 9.736.638 W LE003396B 2002 57,78
MARTINEZ,CUERVO,ALFREDO 10.485.707 F LE007742P 2002 165,60 MARTINEZ,RODRIGUEZ,ALFONSO 9.736.638 W M006047EK 2002 57,78
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MARTINEZ,RODRIGUEZ,JUAN CARLOS 9.723.517 Z LE009686T 2002 127,38
MARTINEZ,RODRIGUEZ,JUSTINO ANTONIO 9.483.122 S LEO&4165U 2002 127,38
MARTINEZ,RODRIGUEZ,MARGARITA CAYETANA 10.175.315 T LE047826 2002 57,78
MARTINEZ,RODRIGUEZ,MARI A CARMEN 74.812.581 K A000341E 2002 67,14
MARTINEZ,RODRIGUEZ,M ARIA CARMEN 74.812.581 K LE003719G 2002 57,78
MARTINEZ,RODRIGUEZ,MARIA MAR 9.760.880 W IB003424Z 2002 127,38
MARTINEZ,RODRIGUEZ,MARIA PAZ 9.623.937 R LE008801AB 2002 165,60
MARTINEZ,RODRIGUEZ,SEGUNDO JOSE 9.686.965 D LE007444AB 2002 57,78
MARTINEZ,RUBIO,MARIA 10.155.083 P OO9653BFB 2002 127,38
MARTINEZ,SASTRE,MARIA BELEN 9.769.616 K B007845EJ 2002 57,78
MARTINEZ,SUAREZ,JUAN CARLOS 9.772.955 W LE007448S 2002 127,38
MARTINEZ,SUAREZ,JUAN CARLOS 9.772.955 W LE002276Y 2002 30,06
MARTINEZ,TEIJELO,ENRIQUE 9.714.404 D LE005726U 2002 127,38
MARTINEZ,URBANO,MARIA INES X 2.983.723 W C009268BGT 2002 8,22
MARTINEZ,URBANO,MARIA INES X 2.983.723 W LE009563V 2002 127,38
MARTINEZ,URBON,ANA CRISTINA 9.704.929 X 005420BRL 2002 127,38
MARTINEZ,URBON,ANA CRISTINA 9.704.929 X LE009189AC 2002 165,60
MARTINEZ,VILLAYANDRE,EMILIO 71.425.383 X 001050BCZ 2002 57,78
MARTINEZ,VILLAYANDRE,JESUS MANUEL 9.769.371 Y LE008414AC 2002 127,38
MARTINS,DIAS,MANUEL NEVES X 1.813.213 P LE004237H 2002 57,78
MARVAL SEGURIDAD INTEGRAL SL B 24.291.452 G008101BU 2002 67,14
MASANSEISL B 24.267.338 LE005943Z 2002 268,74
MASEDA,ALVAREZ,JULIO 9.469.868 D LE004965K 2002 127,38
MASEDA,CASTAÑON,JOSE MANUEL 9.751.055 K M003615KK 2002 57,78
MATA,DE DIOS,JESUS DE LA 9.341.929 L COOO532AS 2002 8,70
MATA,CABALLERO,JOSE LUIS DE LA 9.705.412 X LE006238K 2002 15,06
MATAMORO,ALVAREZ,JOSE MARCIANO 9.967.232 K LE007643AC 2002 165,60
MATAMORO,ALVAREZ,M. PIEDAD 9.675.504 W LEOO5581V 2002 57,78
MATEO,MADRIGAL,ALFONSO DOMINGO 9.723.494 Z M008616GJ 2002 165,60
MATEO,PAGOLA,SANTIAGO 71.402.921 L A006019L 2002 57,78
MATEOS,ALFAYATE,LORENZO 71.546.728 F LE004456P 2002 127,38
MATEOS,ANTON,LAURENTINO 10.179.786 D LE001063T 2002 127,38
MATEOS,ANTON,LAURENTINO 10.179.786 D 0 003970F 2002 57,78
MATEOS,ANTON,LAURENTINO 10.179.786 D SA004951D 2002 8,70
MATEOS,BARRIENTOS,MANUEL 9.758.544 N 0 001403BG 2002 127,38
MATEOS,CELA,JAVIER 9.802.376 Y LE003861M 2002 67,14
MATEOS,CELA,JAVIER 9.802.376 Y LE001791N 2002 127,38
MATEOS,CELA,JOSE IGNACIO . 71.418.608 C CS000581M 2002 127,38
MATEOS,CELA,JOSE IGNACIO 71.418.608 C LE001901N 2002 67,14
MATEOS,CELA,JOSE IGNACIO 71.418.608 C LE000954V 2002 57,78
MATEOS,CELA,JOSE IGNACIO 71.418.608 C M000288KC 2002 127,38
MATOOS,CELA,JOSE IGNACIO 71.418.608C M005963MD 2002 30,06
MATEOS,GARCIA,JAVIER 9.764.313 P LE008275AH 2002 127,38
MATOOS,ROBLES,FIDEL 9.668.350 R LE002200U 2002 127,38
MATERIAL CONSTRUC. GONZALEZ SOLIS C.B. E 24.042.210 LEOO5786D 2002 206,10
MATERIAL CONSTRUC. GONZALEZ SOLIS C.B. E 24.042.210 LE001360K 2002 57,78
MATH1AS LEAL,DIAS PEREIRA.ANNETTE 0 M000525GG 2002 57,78
MATILLA.DE LA FUENTE,MARIA ROSARIO 9.773.551 T LE002099AF 2002 127,38
MATILLA,GUTIERREZ,EDUARDO 9.810.007 R LEOO8136AH 2002 8,70
MATILLA.VILLADA,MARIA NAZARETH 9.756.033 P LE002278Y 2002 57,78
MATO,DIAZ,MARI A ESPERANZA 9.708.640 H LE005134U 2002 57,78
MATOS,FERNANDEZ,MARCOS DE 9.783.902 R C001194BDM 2002 8,22
MAYO,FERNANDEZ,MARIA DEL CARMEN 9.721.138 G 0 007289AL 2002 57,78
MAYO,FERNANDEZ,MARIA DEL CARMEN 9.721.138 G Z004296F 2002 57,78
MAYO,GONZALEZ,ADOLFO 9.717.305 N LE000581Y 2002 57,78
MAZABEL,FLORES,MANUEL ANTONIO 9.766.287 G LEOO7755T 2002 ¡27,38
MAZO,GONZALEZ,MARCELINO 9.598.516 H LE009448E 2002 57,78
MAZO,GONZALEZ,MARCELINO 9.598.516 H LE005188M 2002 138,42
MEDEIROS,DOMINGUEZ,BELEN 9.792.108 L LE004784G 2002 127,38
MEDIAVILLA,GUTIERREZ,MARTIN 9.682.834 H LE007167V 2002 57,78
MEDINA,ALVAREZ,VIRGINIA 30.682.681 Z LE007604Z 2002 127,38
MEDINA,MARTIN,ANGEL 11.690.489 A LE00I896L 2002 57,78
MEDINA,MARTIN,M1GUELANGEL 50.797.841 H M00304ITN 2002 57,78
MEDINA,MARTIN,MIGUELANGEL 50.797.841 H VA008829T 2002 165,60
MEDINA,TARANILLA,ENRIQUE 9.781.496 X LEOO2552AF 2002 57,78
MEDRANO,DURAN,ANTONIO CARLOS 9.628.838 A MOO5O43HV 2002 57,78
MEJIAS,GOMEZ,FRANCISCO JAVIER 9.782.758 F LEOO5528AH 2002 127,38
MELGAR,CONDE,MIGUEL ANGEL 9.707.409 Y LE004363M 2002 127,38
MELON,ARROYO,ARANZAZU 9.780.461 X LEOO3O6OH 2002 57,78
MELON,ARROYO,ARANZAZU 9.780.461 X LE009202P 2002 57,78
MELON,DIEZ,CONRADO 9.684.860 C LE005411V 2002 127,38
MENCIA.CEMBRANOS,MARIA BLANCA 9.691.671 T LE003257Z 2002 57,78
MENCIA,RODRIGUEZ,JOSE CARLOS 9.736.559 S LE0053330 2002 57,78
MENCIA,RODRIGUEZ,JOSE CARLOS 9.736.559 S LEOO7738T 2002 127,38
MENDES,DOS SANTOS,VALDEMAR X 1.668.096 K VOO7317CB 2002 67,14
MENDES,FRANCISCO MANUEL X 829.65 IH BI002609AC 2002 57,78
DNI/CIF MATRÍCULA EJERC. IMPORTEAPELLIDOS Y NOMBRE
MENDES,FRANCISCO MANUEL X 829.651 H LEOO8355A 2002 138,42
MENDES,FRANCISCO MANUEL X 829.651 H SS001985AC 2002 206,10
MENDEZ,MANGA,OSCAR 71.421.880 A LE008892P 2002 57,78
MENDEZ,MANGA,OSCAR 71.421.880A M004437FK 2002 57,78
MENDEZ,MARTINEZ,ANTONIO 9.697.930 A LE003617K 2002 57,78
MENDEZ,MATOOS,LIA 10.810.134L LE006880AF 2002 127,38
MENDEZ,REBOLLO,MARIA 8.805.716 M C100I199 2002 8,22
MENDEZ,REBOLLO,SEGUNDINO 9.775.084 S M008626UN 2002 57,78
MENDIOROZ.LAVIN, GERMAN 13.676.479 N SOOO876X 2002 127,38
MENDOZA,LAIZ,NURIA 9.780.065 M LE008026AJ 2002 127,38
MENENDEZ,AMAYA,LUIS ENRIQUE 9.748.697 D LE0077830 2002 57,78
MENENDEZ,BENITO,RUBEN 9.806.235 R 000290BBW 2002 127,38
MENENDEZ,CADENAS,ULPIANO 9.725.092 W Z006357 AF 2002 127,38
MENENDEZ,MENENDEZ,LIBERIO 10.554.528 N 0 009643X 2002 127,38
MERA,PULGAR,SERGIO 9.805.913 R LE009524W 2002 57,78
MERCADO DELAUTOMOVILS.A. A 24.053.514 M521161 2002 67,14
MERCADO DEL AUTOMOVIL S.A. A 24.053.514 M841156 2002 127,38
MERINO,BELLO,ANA CRISTINA 9.811.746S LE003496P 2002 57,78
MERINO,DOMINGUEZ,FLORENCIO 9.766.170 W LE000800N 2002 57,78
MERINO,FERNANDEZ,PIEDAD 9.700.077 B LE0053170 2002 165,60
MERINO,FERNANDEZ,PIEDAD 9.700.077 B M001704DK 2002 57,78
MERINO,PEREZ,ISIDRO 9.514.960 K LE003345L 2002 57,78
MERINO,PEREZ,ISIDRO 9.514.960 K LE002829T 2002 57,78
MERINO,RODRIGUEZ,LORENZO RAFAEL 9.797.177 M LE005345N 2002 127,38
MERINO,RODRIGUEZ,MANUEL JESUS 9.739.228 Q LE007887AB 2002 67.14
MERINO,RODRIGUEZ,MANUEL JESUS 9.739.228 Q LE001825M 2002 67,14
MERINO,RODRIGUEZ,MANUEL JESUS 9.739.228 Q LE007272P 2002 8,70
MERLO,RIDRUEJO,MERCEDES LUCIA 12.242.875 K VAOO5159Y 2002 57,78
MESA,ALARIO,GABRIEL 9.657.104 W LE002458A 2002 20,52
MIELGO,DEL RIO,JOSE LUIS 12.685.671 K LE009651K 2002 57,78
MIELGO,DEL RIO,JOSE LUIS 12.685.671 K LE002569N 2002 127,38
MIELGO,FERNANDEZ.JORGE 9.804.101 Y IB002644AW 2002 57,78
MIELGO,FIDALGO,RUBEN 71.420.058 K C008827BKD 2002 8,22
MIGUEL OBLANCA S.L B 24.328.858 LE002855AB 2002 57,78
MIGUEL.DE SANTOS,NICANOR ANGEL 3.282.691 Q LE008779L 2002 57,78
MIGUEL,DOMINGUEZ,ALFREDO 29.727.283 J TOO3783N 2002 20,52
MIGUEL,GIL,MARI A ANGELES 9.767.792 Z LE007546H 2002 57,78
MIGUEL,MANZANERO,JESUS 3.446.632 J VA004506Z 2002 57,78
MIGUEL,MUR1ED AS,M ARI A FUENCISLA 9.768.473 M SG005475E 2002 57,78
MIGUELEZ.CUESTA,MARIA LOURDES 9.805.935 T SA003731I 2002 57,78
MIGUELEZ,FERNANDEZ,ALFREDO 35.307.149 X LE007935AG 2002 127,38
MIGUELEZ.HERNANDEZ,MARIA DEL CARMEN 9.712.308 Y LE005749M 2002 57,78
MIGUELEZ,LOPEZ,FELIX 9.730.363 Y LEOO5251S 2002 127,38
MIGUELEZ,RUBIO,JOSE LUIS 9.749.079 T LEOO35O1E 2002 138,42
MIGUELEZ,VALBUENA,LUIS GERARDO 9.737.971 R M000252FS 2002 57,78
MIGUEZ.GUISURAGA,JOSE LUIS 9.717.162F LE005625X 2002 127,38
MIELAN,ALONSO,RUBEN 9.778.449 E LE000462T 2002 57,78
MIELAN,ALONSO,RUBEN 9.778.449 E M0089160L 2002 127,38
MUIAN,ALONSO,RUBEN 9.778.449 E P0007010BC 2002 57,78
MINAS Y EXPLOTACIONES INDUSTRIALES S A A 28.043.081 LE006284AG 2002 165,60
MINAS Y EXPLOTACIONES INDUSTRIALES S A A 28.043.081 LE073617VE 2002 138,42
MINERA DE TORRE S.A. A 24.072.258 LE004696T 2002 138,42
MIRA,NAVARRO,BENJAMIN 74078.569 P A008137BY 2002 57,78
MIRANDA,ALVAREZ,CRISTINA 9.787.535 T 0003114BX 2002 165,60
MIRANDA,CERREDUELA.ARSENIO 71.425.512 R LE005900T 2002 165,60
MIRANDA,FERNANDEZ,MANUEL 9.801.389 P LE004316Y 2002 138,42
MIRANDA,GABARRI,JULIAN 9.722.699 R SS000235U 1 2002 57,78
MIRANTES,DIEZ,M. CARMEN 9.718.880 T 0 002469J 2002 127,38
MIRANTES,GARCIA,SANTIAGO 9.715.238 S LEOO6583AJ 2002 127,38
MOCHON,TOBA,FRANCISCO JOSE 71.411.379J LE009249AH 2002 57,78
MOLEON,RODRIGUEZ,JUAN JOSE 9.795.470 T LE000137AC 2002 127,38
MOLERO,SANTOS,ROSA NELIDA 9.764.772 F 007372BDX 2002 165,60
MOLINS,SANCHEZ,JUAN 25.042.513 K LE005482V 2002 57,78
MOL1ST,CASTELLO,INMACULADA 46.123.132J LE006804AC 2002 57,78
MONDEJAR,OTERO,MARIA BELEN LORETO 9.719.711 A LEOO5388U 2002 57,78
MONFERSATS.L. B 24.247.918 LE009824E 2002 57,78
MONFERSATS.L. B 24.247.918 LE00637II 2002 57,78
MONFERSATS.L. B 24.247.918 LE008778W 2002 67,14
MONGE,VEGA,VICTOR DAVID 9.774.120 V LE006419U 2002 57,78
MONTANO,BLANCO,LUIS 9.597.600 E M007125BZ 2002 57,78
MONTANO,SENEN,JULIO MIGUEL 9.792.278 M LE008287AB 2002 127,38
MONTANO,SENEN,JULIO MIGUEL 9.792.278 M MA006360AX 2002 57,78
MONTAÑA,SENEN,LUIS ANTONIO 9.784.449 L LE003674V 2002 127,38
MONTAÑO,SENEN,MARI A EUGENIA 9.775.528 E M006383FG 2002 57,78
MONTAJES BERNESGA S.A. A 24032.823 LE002801N 2002 127,38
MONTAJES PINEDO MARTINEZ SL B 24.337.370 Z008796U 2002 67,14
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MONTAJES Y PROYECTOS LEON, S.L. B 24.331.480 LE009437L 2002 57,78 MUELAS,ORTIZ,JUAN CARLOS 9.794.898 A LE008644T 2002 57,78
MONTALVO,APARICIO,FRANCISCO MARIANO 9.692.373 N LE001440V 2002 127,38 MUSTAPHAELKHOLTI 2.398.716 T CIOO1889 2002 8,22
MONTALVO.VELILLA,RAQUEL 9.750.287 N LE006789I 2002 57,78 NAÑEZ,GARCIA,DAVID 9.737.869 Z LE007272G 2002 57,78
MONTERO,AYALA,JUAN ANTONIO 9.689.446 Y SA003030L 2002 127,38 NARANJO,RODRIGUEZ,MANUEL 71.425.051 T LE004795P 2002 57,78
MONTERO,LOPEZ,MILAGROS 50.407.850 S LE001631E 2002 57,78 NATAL,FERNANDEZ,AQUILINO 0 LE013173 2002 8,70
MONTES,ARRIMADA,AGUSTIN 9.716.986 S LE001850E 2002 57,78 NAVA,FERNANDEZ,JOSE SALVADOR 9.729.431 V LE0028041 2002 127,38
MONTES,MENDEZ,FRANCISCO JAVIER 9.810.244 P C004198BHW 2002 8,22 NAVA,FERNANDEZ,JOSE SALVADOR 9.729.431 V LE002888Y 2002 127,38
MONTES,RODRIGUEZ,GERARDO 71.445.885 L C007436BDY 2002 8,22 NAVARRO,DEL CAMPO,ANTONIO 5.795.618 D 008545BNV 2002 127,38
MONTIEL,GARCIA,FRANCISCO 9.625.282 N LE009139A 2002 57,78 NAVARRO,ESCUDERO,JESUS 9.745.023 S LEOO3992Y 2002 57,78
MONTIEL,RODRIGUEZ,DAVID 9.795.723 T LE0000191 2002 57,78 NAVARRO,GRIFO,RAFAEL 9.675.376 N LE0046190 2002 57,78
MONTO YA,S ALAZAR,MARIA TERESA 34.999.674 E OU003881B 2002 57,78 NEGRAL,FERNANDEZ,JOSE MARIA 72.760.520 C LEOO3758AJ 2002 57,78
MONTO YA,SALAZAR,MARIA TERESA 34.999.674 E OU003757G 2002 67,14 NEGRO,SAEZ,MIGUEL. 9.691.411 Q LE001140F 2002 57,78
MONTO YA,SALAZAR,MARIA TERESA 34.999.674 E OU005537H 2002 57,78 NEIRA,CAMPOS,ANA ISABEL 9.720.527 Z LE002502W 2002 57,78
MORA,LOPEZ,LORENZO 9.766.190E C007405BHB 2002 8,22 NEW OPORTUNITY SL B 24.426.75! M0063630Y 2002 127,38
MORAIS,GONZALEZ,MARIA MONTSERRAT 9.700.335 Q LE008973AH 2002 127,38 NICANOR,DEL CANO,RODOLFO 9.764.631 G LE000745V 2002 57,78
MORAL,VEGA,MARIA MILAGROS 9.727.855 M LE000840Z 2002 57,78 NICOLAS,ALVAREZ,NOEMI 9.802.923 R LE009312AH 2002 127,38
MORALES,MORAN,MARIO 71.420.931 C COO3389BBW 2002 8,22' NICOLAS,CALDERON,ANA ISABEL 45.421.195 J VA006810AC 2002 57,78
MORAN,DE LA RIVA,FERNANDO ANTONIO 9.777.492 P LE004420W 2002 67,14 NICOLAS,CALDERON,MARIA CELESTE 45.417.055 J LE001610AB 2002 57,78
MORAN,ALVAREZ,ISAAC 71.421.741 W M001102SU 2002 57,78 NICOLAS,GONZALEZ,MANUELANTONIO 0 LE006538M 2002 57,78
MORAN, ALVAREZ,PEDRO APOLINAR 0 LE004077J 2002 15,06 NICOLAS,GONZALEZ, MANUEL ANTONIO 0 LE002053S 2002 127,38
MORAN,FENTE,MARIA BELINDA 9.755.079 C MOOO394DJ 2002 20,52 NICOLAS,RAMOS,CARLOS 9.716.053 W LE003156P 2002 57,78
MORAN,FERNANDEZ,VICENTE 9.704.999 B LE004649AB 2002 127,38 NIETO,DIEZ,DANIEL 9.803.121 S LE009715AC 2002 127,38
MORAN,FERNANDEZ,VICENTE 9.704.999 B LE000108I 2002 20,52 NIETO,MARTINEZ,PASCUAL 5.130.323 N LE003359T 2002 57,78
MORAN,GALLEGO,ANGEL 9.720.069 Q LE008655B 2002 8,70 NIETO,MARTINEZ,PASCUAL 5.130.323 N LE001980U 2002 127,38
MORAN,GARCIA,LUIS 9.691.627 W LE004374V 2002 127,38 NIETO,MARTINEZ,PASCUAL 5.130.323 N LE001932Y 2002 127,38
MORAN,GONZALEZ,MARIA BEGOÑA 9.736.606 Q LE003133A 2002 20,52 NIETO,OLIVARES,FRANCISCO 9.636.732 P M001822K 2002 57,78
MORAN,GUTIERREZ,PAULINA 9.752.930 X M003903JD 2002 127,38 NIETO,RAMOS,EDUARDO 9.725.379 J LE005857K 2002 127,38
MORAN,MARTINEZ,JUAN FRANCISCO 9.791.563 A C004155BHW 2002 8,22 NIETO,SANTIAGO,JOSE MIGUEL 9.775.899 W 005191BKR 2002 127,38
MORAN,PEREZ,JUAN CARLOS 9.705.801 P LEOO5623N 2002 127,38 NOGUEIRA.DOS SANTOS,ANIBAL 9.767.812 B LEOO9685AF ■ 2002 57,78
MORAN,PEREZ,MATEO 11.697.239 Z LE008919I 2002 57,78 NORDICA DE COBROS S.L. B 24.430.357 0 008466AZ 2002 127,38
MORAN,SANCHEZ,ALFONSO 0 LEOO9368A 2002 57,78 NORTEBUSS.A. A24.043.861 LEOO1697J 2002 237,78
MORAN,SASTRE,ANTONIO 9.778.969 J MA006357X 2002 127,38 NORTEBUSS.A. A24.043.861 LEOO3933S 2002 197,16
MORAN,SERNANDEZ,CESAR 10.572.037 H LEOO18O7AJ 2002 127,38 NUÑEZ,DELGADO,FRANCISCO JAVIER 9.799.872 D LEOO8737AB 2002 127,38
MORAN,SUAREZ,ALBERTO 71.449.777 R C003377BFG 2002 8,22 NUÑEZ,DELGADO,JUAN CARLOS 9.778.603 S LE008765L 2002 127,38
MORAN,SUAREZ,VERONICA 9.810.534E C006623BKN 2002 8,22 NUÑEZ,DELGADO,JUAN CARLOS 9.778.603 S NA008187AM 2002 67,14
MORAN,TURRADO,ELOINA 45.019.154 P006477G 2002 67,14 NUÑEZ,FERRER,JESUS ANGEL 2.524.482 W LE009446AG 2002 57,78
MORAN,TURRADO,ELOINA 45.019.154 Z0065600 2002 57,78 NUÑEZ,MORALA,EMILIO IGNACIO 9.720.846 B LEOO1393U 2002 57,78
MORATIEL.ASTI ARRAGA,CONCEPCION BELEN 32.797.047 J 009461BFB 2002 57,78 NUÑEZ,PIÑEIRO,HONORATO 0 LE007064X 2002 127,38
MORATIEL,FERNANDEZ,EUTIQUIANO 9.723.519 Q LE001066AF 2002 127,38 NUÑEZ,RODRIGUEZ,MAXIMINO JOSE 9.770.928 E LE007591AC 2002 138,42
MORENO,BLANCO,JOSE ANTONIO 9.724.419L LE002454L 2002 138,42 OBLANCA,JUAREZ,MARIA ASUNCION 9.675.881 B LE006222D 2002 57,78
MORENO,BLANCO,JOSE ANTONIO 9.724.419 L LE001266P 2002 138,42 OBLANCA,RODRIGUEZ,MARI A BEGOÑA 9.756.040 S LE006045X 2002 127,38
MORENO,BLANCO,JOSE ANTONIO 9.724.419 L M002964A 2002 57,78 OFI2000S.L B 24.226.342 LE008I71T 2002 127,38
MORENO,BLANCO,JOSE ANTONIO 9.724.419 L M002988BG 2002 67,14 OFIMATICA SAN FRANCISCO SL B 24.303.018 LE004015S 2002 127,38
MORERA,ROBLES,AMADEO 71.419.021 L VI006753L 2002 8,70 OILNOR ENERGIA S.L B 24.280.133 C 003619AU 2002 206,10
MORERA,ROBLES,OSCAR 9.806.090 V LE007520P 2002 127,38 OILNOR ENERGIA S.L B 24.280.133 LE007179Y 2002 206,10
MORERA,ROBLES,OSCAR 9.806.090 V 0 007150AJ 2002 57,78 OILNOR ENERGIA S.L B 24.280.133 SS003225R 2002 138,42
MORILLA,GARCI A,MARIA BENEDICTA 9.791.895 J LE007981AJ 2002 57,78 OLIVA„NORMA BEATRIZ X 1.417.137 S M007860BB 2002 57,78
MORO,DIEZ,JAVIER ALFONSO 9.694.578 D LE009281P 2002 57,78 OLIVARES,FUENTES,INOCENTE 26.460.675 A A000623BG 2002 57,78
MOSQUERA,MARTIN,ANA CRISTINA 9.804.127 D LE009940AH 2002 127,38 OLIVEROS,ALVAREZ,MANUEL 10.740.675 C 0001960U 2002 57,78
MOSQUERA,MARTIN,ANA CRISTINA 9.804.127 D LE004449T 2002 57,78 OLMO,DEL RIO,VALERIANO CARLOS DEL 32.755.813 H LEOO7282AC 2002 15,06
MOTO 97 SL B 24.347.072 LEOO7O28AD 2002 127,38 ORDAS,MARTINEZ,JOSE 9.758.442 W LEOO8396V 2002 127,38
MOTO 97 SL B 24.347.072 LE0045230 2002 57,78 ORDOÑEZ,BAYON,JAVIER 9.738.189 N LE0089880 2002 57,78
MOTO 97 SL B 24.347.072 M008844JV 2002 127,38 ORDOÑEZ,BERCIANOS,JOSE 9.480.828 K LE001116N 2002 67,14
MOTOS,LEON,TERESA 71.431.536 E B008054JP 2002 127,38 ORDOÑEZ,BERNARDO,EMILIO 9.725.301 G LE0098310 2002 57,78
MOURE,PEREZ,JUAN JOSE 9.717.720 J LEOO1O32W 2002 57,78 ORDOÑEZ,CAMINO,DAVID LEONARDO 9.756.433 V VA007795U 2002 127,38
MOURE,PEREZ,RAMON JOAQUIN 9.701.091 J BUOO835OH 2002 57,78 ORDOÑEZ,ESPADA,MANUEL 9.636.690 N BII01679 2002 20,52
MOYA,ARIAS,MARIA NIEVES 9.683.179 H LE003149F 2002 57,78 ORDOÑEZ,ESPADA,MANUEL 9.636.690 N LE002457D 2002 20,52
MOYA,CUESTA,JOSE LUIS 9.653.801 B V001258C 2002 20,52 ORDOÑEZ,ESPADA,MANUEL 9.636.690 N ZA001893D 2002 57,78
MOZO,FIDALGO,FLORENTINA CRISTINA 9.738.209 D LE000482M 2002 57,78 OREJAS,BAÑOS,JUAN CARLOS 9.765.279 P LE000537K 2002 57,78
MOZO,FIDALGO,FRANCISCA PAZ 9.773.095 G LE004928X 2002 57,78 OREJAS,BAÑOS,JUAN CARLOS 9.765.279 P 0 008624AU 2002 67,14
MUÑIZ.ALIQUE, MANUEL 9.590.320 X LE001494H 2002 165,60 ORIA,MARTINEZ,AITOR 10.204.545 C M002852NX 2002 127,38
MUÑIZ,AMIGO,GONZALO 9.752.310 B LE005949AJ 2002 165,60 ORTEGA,LORENZO,ENRIQUE 9.738.423 Q LE003001Y 2002 127,38
MUÑIZ,AMIGO,GONZALO 9.752.310 B LE003174X 2002 127,38 ORTEGA,PONCE DE LEON,MARI A JESUS 10.064.580 X C004273BHW 2002 8,22
MUÑIZ,BERNU Y,ANGEL PABLO 9.692.705 E M006144CM 2002 67,14 ORTIGUEIRA,CUERVO,RAMON-ADOLFO 9.720.644 Q LE002517L 2002 15,06
MUÑIZ,BERTRAND,JOSE ENRIQUE 10.533.770 T LE000429AC 2002 127,38 ORTIGUEIRA, CUERVO, RAMON-ADOLFO 9.720.644 Q LE009869Z 2002 57,78
MUÑIZ,CARRETERO,ENRIQUE 10.152.991 D LE001960AJ 2002 127,38 ORTIZ,RODRIGUEZ,MARTA 9.790.793 S GI005092V 2002 57,78
MUÑIZ,DIEZ,MARIA CARMEN 9.744.259 X LEOO5567Z 2002 20,52 OSA,MARTINEZ,JOSE LUIS 9.752.569 V LE007756AB 2002 165,60
MUÑIZ,GONZALEZ,JUAN PABLO 9.711.788 S LE005489A 2002 206,10 OSOR1O,ARIAS,JOSE ANTONIO 9.788.746 S LE004637AJ 2002 127,38
MUÑIZ,GONZALEZ,JUAN PABLO 9.711.788 S LE001474G 2002 57,78 OSUNA,SANCHEZ,CARLOS 9.772.150 W LE000944AH 2002 57,78
MUÑIZ,GONZALEZ,JUAN PABLO 9.711.788 S LE004141H 2002 57,78 OTEO,LLORENTE,AGUSTIN 9.603.385 B B 009497BW 2002 57,78
MUÑIZ,GONZALEZ,JUAN PABLO 9.711.788 S LU005776K 2002 57,78 OTEO,LLORENTE,AGUSTIN 9.603.385 B LE006438D 2002 57,78
MUÑIZ,GONZALEZ,JUAN PABLO 9.711.788 S NA009044L 2002 57,78 OTERO,CASTRESANA,ROBERTO 9.763.823 R M007728HG 2002 57,78
MUÑOZ,NUÑEZ,JOSE FERNANDO 9.298.179 S LEOOO9O7AB 2002 127,38 OTERO,GUTIERREZ,B ALBINO TOMAS 9.596.082 E LEOO5233D 2002 127,38
MUÑOZ,SANTAMARTA,MARIA CONCEPCION 9.768.864 M LEOO7359AC 2002 57,78 OTERO,MORAN,MAURICIO JULIAN 9.790.726 V LE001008AJ 2002 57,78
MUÑOZ,WE1GAND,ROBERTO JOAQUIN 9.761.025 D LEOO88O8AH 2002 57,78 OUSHAQ.AAZIZ X 3.090.304 R 0 002752AF 2002 127,38
MUELAS,ORTIZ,AGUSTIN 9.769.920 A B001548HF 2002 67,14 OVEJA,MEDINA,EUTIQUIO 9.521.527 X LE005051D 2002 20,52
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OVIEDO,ARIAS,UBALDINO 34.705.280 M LE004806S 2002 57,78 PEREZ, GARCIA, ILENIA 9.801.990 B C008861BKZ 2002 8,22
OVIES,FERNANDEZ,CARMEN 31.964.047 G LE003822J 2002 165,60 PEREZ,GARCIA,JESUS 31.187.005 V LE009109AH 2002 127,38
PABLO,COLINAS,M. INES DE 9.648.129 C LE000775M 2002 57,78 PEREZ,GARCIA,MARCOS 71.420.050 J OO5518BPC 2002 127,38
PABLO,DIEZ,JACINTO 0 0015106 2002 8,70 PEREZ,GARCIA,MONICA 9.801.998 L LE008964W 2002 57,78
PABLOS, ALONSO,MARI A TERESA SILVIA 9.695.297 S LE001580U 2002 57,78 PEREZ,GOMEZ,CRISTINA 9.790.495 Q 001948BKB 2002 127,38
PACHO,MIGUEL,ANACLETO 9.755.985 Y CC006041F 2002 127,38 PEREZ,HERRERA,RUBEN 71.427.492 A LE007988AD 2002 127,38
FAINO,GARCIA,ROBERTO 9.604.488 X LE009439AH 2002 127,38 PEREZ,HERRERA,RUBEN 71.427.492 A S0024541 2002 57,78
PAJARES,MORAN,JESUS 9.789.314 P LEOO6883J 2002 57,78 PEREZ,MARCOTE,CELESTINO 34.945.058 P LE006794A 2002 57,78
PAJARES,MORAN,JESUS 9.789.314 P LE0089970 2002 57,78 PEREZ,MARCOTE,CELESTINO 34.945.058 P LE005566D 2002 57,78
PALACIO,SANCHEZ,JOSE L 9.652.761 Y LE000869AG 2002 127,38 PEREZ,MARCOTE,CELESTINO 34.945.058 P LE002792H 2002 57,78
PALLARES,REYERO,CARLOS 9.758.878 R LE006692AJ 2002 127,38 PEREZ,MARTINEZ,ELPIDIO 10.014.131 T LE002385L 2002 57,78
PALOMINO,CONTRERAS,JULIA 4.580.756 F M002656HJ 2002 57,78 PEREZ,MARTINEZ,JAVIER 9.742.646 F LE0034280 2002 67,14
PANERO,DOMINGUEZ,FELIX 9.741.326 K LE001820R 2002 138,42 PEREZ,MARTINEZ,JOSE GABRIEL 9.692.070 P C004356BHW 2002 8,22
PANERO,DOMINGUEZ,FELIX 9.741.326 K 0 002461BJ 2002 127,38 PEREZ,MARTINEZ,JOSE GABRIEL 9.692.070 P LE005152V 2002 127,38
PANERO,DOMINGUEZ,MATIAS 9.740.214 J LE006924V 2002 57,78 PEREZ,MONEDERO,QUINTILIANO 939.043 E VOO3239FF 2002 127,38
PANIAGUA,GAGO,MARIA ELENA 9.716.097T 007640BJS 2002 57,78 PEREZ,MORALES,FERNANDO 9.697.952 W LE003204AJ 2002 57,78
PANIAGUA,GUERRERO,FELICIANO 9.463.067 Q M007816FC 2002 57,78 PEREZ,MORENO,RAMIRO 9.690.646 X M007386KU 2002 127,38
PANIAGUA,MONGE,LORENZO 9.660.929 D LE0034220 2002 127,38 PEREZ,MOYA,EDUARDO 9.688.385 A M008085CU 2002 57,78
PANIAGUA,PINTADO,VERONICA 9.795.812 C LE004323AD 2002 165,60 PEREZ,ORDAS,HECTOR 71.443.299 D C006815BDW 2002 8,22
PANIAGUA,RUANO,JUVENTINA 9.620.007 G LE056536 2002 20,52 PEREZ,OTERO,JOAQUIN IGNACIO 9.694.113 G B003372JP 2002 57,78
PANTOJA,GONZALEZ,JOSE ANTONIO 9.794.941 T LE006677AB 2002 127,38 PEREZ,PARRA,EVARISTO 9.789.273 J LE006503AB 2002 127,38
PARAMIO,GONZALEZ,MARIA DOLORES 9.777.281 G LE009391AH 2002 127,38 PEREZ,PARRA,EVARISTO 9.789.273 J LEOO3O53W 2002 57,78
PARDO,BARRIOS,HERMENEGILDA 11.733.168 V ZAOO6553D 2002 127,38 PEREZ,PEREZ,PEDRO JULIAN 9.775.791 D LE009710AB 2002 57,78
PARDO,SANTOS,LORENZO 9.800.041 V CI001729 2002 8,22 PEREZ,PINTO,JUAN ANTONIO 9.742.974 J T004627T 2002 57,78
PARQUETS YSARYS.L. B 24.264.483 LE003177T 2002 138,42 PEREZ,ROBLES,LUIS CARLOS 9.762.635 D LE000834B 2002 57,78
PARRADO,TRAPERO,LUIS 9.792.944 G LE000615AH 2002 127,38 PEREZ,ROBLES,RAUL 9.774.451 A LE002907T 2002 127,38
PARRADO,VILLARINO,FRANCISCO 11.730.602 G VAOO153OAF 2002 165,60 PEREZ,RODRIGUEZ,MILAGROS 5.229.492 M M000042EG 2002 57,78
PASCUAL,PASCUAL,EMILIO 11.939.914 Q LE001619AH 2002 127,38 PEREZ,RODRIGUEZ,PERFIMIO 9.482.664 V LE000080Y 2002 57,78
PASCUAL,PRIETO,LUIS ENRIQUE 9.740.284 Z LUOO527OJ 2002 67,14 PEREZ,ROMERO,JOSE LUIS 9.800.387 H B004967FK 2002 30,06
PASCUAL,PRIETO,LUIS ENRIQUE 9.740.284 Z VA001908K 2002 57,78 PEREZ,ROMERO,JOSE LUIS 9.800.387 H LE007589S 2002 57,78
PASTOR,BARRIENTOS,JOSE CARLOS 71.418.230 X LEOO5655Z 2002 127,38 PEREZ,SANTOS,SATURNINO 9.670.038 X M488385 2002 57,78
PASTOR,CASARES,RAQUEL 9.756.105 B LE006269AD 2002 57,78 PEREZ,SUAREZ,DULCE MARIA NIEVES 10.775.839 V SE007616AL 2002 127,38
PASTOR,CASARES,RAQUEL 9.756.105 B LEOO89O3G 2002 20,52 PEREZ,TERUELO,ESTEBAN 9.758.840 D LE007195I 2002 268,74
PASTOR,FERNANDEZ,RUBEN 9.794.220 S M006276UC 2002 165,60 PEREZ, TERUELO, ESTEBAN 9.758.840 D LEOO937OM 2002 57,78
PASTOR,GALINDO,JUAN CARLOS 9.735.990 K M002519KY 2002 127,38 PEREZ,TERUELO,ESTEBAN 9.758.840 D LE000295V 2002 127,38
PASTOR,PEÑA,FERNANDO 9.736.036 K M000043BT 2002 57,78 PEREZ,TERUELO,ESTEBAN 9.758.840 D LE074343VE 2002 138,42
PASTRANA,ALVAREZ,RAUL 9.807.714 P B000394KN 2002 , 57,78 PEREZ,VARGAS,VIDAL 9.479.093 B LEO3O157 2002 57,78
PASTRANA,HERREROS,VICTORIO 37.252.572 R LEOO6339K 2002 57,78 PEREZ,ZALBIDEA,RAFAEL 9.701.517 W M000657DU 2002 127,38
PASTRANA.PASTRANA,  DEMETRIO 9.690.004 N LE001507T 2002 127,38 PEREZ,ZALBIDEA,RAFAEL 9.701.517 W M009899NN 2002 67,14
PAVIMENTACIONES Y CONST. NICANOR SL B 24.307.399 LE002878AG 2002 67,14 PERFORACIONES Y RIEGOS S.A. A 24.012.759 B002741U 2002 206,10
PAYERO,SANCHEZ,PEDRO ANTONIO 9.755.462 N LE004469V 2002 127,38 PERFORACIONES Y RIEGOS S.A. A 24.012.759 CU012150 2002 206,10
PEÑA,GARCIA,SAGRARIO 10.177.948 B LE000371M 2002 67,14 PERFORACIONES Y RIEGOS S.A. A 24.012.759 LE003787E 2002 20,52
PEÑACOBA.DEL CANTO,MARIA YOLANDA 9.757.409 G 0 000173AW 2002 127,38 PERITACIONES GARCIAS!. B 24.266.850 LE009729AC 2002 127,38
PEDROSA,MORENO,CARLOS JOSE 9.794.761 G C007430BHJ 2002 8,22 PERTEJO.ALVAREZ, JOAQUIN 71.407.759 G B006689HY 2002 57,78
PEDRUELO, VILLAS,MANUEL JOSE 9.723.645 G LEOO3568X 2002 127,38 PERTEJO.ALVAREZ, JOAQUIN 71.407.759 G LE004341F 2002 57,78
PEETERS MATHIEU ELISABETH JOZEF X 1.060.782 E LEOOO165P 2002 127,38 PERTEJO, MARCO, ALMA NOEM1 9.812.011 G E003629BBJ 2002 29,46
PELAEZ, VALVERDE,MARIA CARMEN 9.719.201 E LE006584S 2002 67,14 PESCAMARES.L B 24.083.537 LEOO38O3Q 2002 57,78
PEREDA,ZAPICO,JOSE ALBERTO 9.761.909L M005804EW 2002 15,06 PESQUERA,MARTINEZ,ANA ISABEL 9.756.448 D LE001152D 2002 57,78
PEREIRA,BELLO,MIGUEL 9.775.471 B IB002286L 2002 57,78 PIÑANE HIJOS E 24.216.376 LE004602U 2002 67,14
PEREIRA,BELLO,MIGUEL- 9.775.471 B LE008697B 2002 57,78 PIÑEIRO,SUAREZ,LUIS MANUEL 9.695.583 W LE007086K 2002 127,38
PEREIRA,FERNANDEZ,MIGUEL ANGEL 9.756.245 J LEOO9965AB 2002 57,78 PIÑEIRO,SUAREZ,LUIS MANUEL 9.695.583 W LEOO56O8Z 2002 57,78
PEREIRA,MESQUITA.AMANDIO DOS A 10.199.552 H LE002670M 2002 127,38 PIÑEL,HERNANDEZ,JOSE LUIS 9.755.888 R LEOOO587S 2002 57,78
PEREIRA,MESQUITA.AMANDIO DOS A 10.199.552 H LEOO5157Y 2002 138,42 PIÑOL,BUJ,JUAN 37.317.836 Z LEOO2871V 2002 127,38
PEREIRA,NETO,JOSE EDUARDO X 1.899.443 B LEOO53O5E 2002 57,78 PINEDA,FADRIQUE,JOSE IGNACIO 71.423.505 H VA000543AD 2002 57,78
PEREIRA,OTERO,JAIME JAVIER 71.450.842 P COO3459BFW 2002 8,22 PINILLA,ORT1Z,AMADOR 9.751.829 J LE009728B 2002 57,78
PEREIRA,TEIXEIRA,CARLOS MANUEL XI.802.182 V LE006019J 2002 57,78 PINILLA.ORTIZ,SALVADOR 9.726.862 R LE004567AC 2002 57,78
PEREZ-MONEO,CORDERO,MANUEL 7.821.769 K 0 006625X 2002 165,60 PINILLA.ORTIZ, SALVADOR 9.726.862 R LE002971E ' 2002 57,78
PEREZ,DEL VALLE,FERNANDO 9.757.056 L LE000497T 2002 127,38 PINO,GARCIA,ANA MARIA 25.000.911 A LE000587D 2002 57,78
PEREZ,BOÑAR,MIGUEL ANGEL 9.686.754 M OU009111L 2002 127,38 PINO,URDIALES,MIGUEL ANGEL 9.702.547 C LE006649N 2002 127,38
PEREZ,BOUHA,FERNANDO 9.785.962 Z LE009188A 2002 57,78 PINTO,LOZANO,JOSE ENRIQUE 71.425.369 L COO6533BBP 2002 8,22
PEREZ,CABEZAS,MANUEL 10.172.612 B LE009612P 2002 127,38 PINTO,LOZANO,JOSE ENRIQUE 71.425.369 L LE007504P 2002 57,78
PEREZ,CABEZAS,MANUEL 10.172.612B LE006898S 2002 8,70 PISA,BORJ A,BONIFACIO 14.874.580 C M000987JL 2002 138,42
PEREZ,CABEZAS,MANUEL 10.172.612B LE002295W 2002 268,74 PISA,ESCUDERO,ALFREDO 30.641.771 K SA002932G 2002 57,78
PEREZ,CARRO,ANTONIO 9.763.450 L LE008489W 2002 127,38 PISA,HERNANDEZ,REMEDIOS ANTONIA 9.752.216 D LE003701C 2002 57,78
PEREZ,CASTRO,JOSE ANGEL 10.800.324 F LE008935AB 2002 127,38 PISABARRO,POSADA,BLAS DANIEL 10.169.110M LE006845G 2002 57,78
PEREZ,CRESPO,ANA MARIA 9.725.244 Q LE009794F 2002 57,78 PISABARRO,RAMOS,MANUEL TOMAS 10.205.296 N BI009918AZ 2002 138,42
PEREZ,CUADRADO,JUAN ANTONIO 10.I80.302L C000678BGR 2002 8,22 PISABARRO,RAMOS,MANUEL TOMAS 10.205.296 N C0005221N 2002 20,52
PEREZ,DIAZ,JESUS LUIS 9.773.683 V M 005661MS 2002 127,38 PISABARRO,RAMOS,MANUEL TOMAS 10.205.296 N LE006527I 2002 57,78
PEREZ,DOMINGUEZ, ANA BELEN 50.446.063 W MOO2883TZ 2002 127,38 PISABARRO,RAMOS,MANUEL TOMAS 10.205.296 N 0 009354AJ 2002 57,78
PEREZ,ENCINAS,CARLOS 52.364.506 S C003984BCB 2002 8,22 PLA,CANTELI,JOSE RAMON 10.821.861 Q M007480MF 2002 165,60
PEREZ,FERNANDEZ,CRISTINA 9.796.592 H LE002693Z 2002 57,78 PLACER,GALAN,JOSE LUIS 9.692.752 T LE0026110 2002 127,38
PEREZ,FERNANDEZ,RICARDO 9.603.568 X 008244BBH 2002 127,38 PLACIN,LOPEZ,MARI A CONSUELO 9.728.604 H LE008676X 2002 127,38
PEREZ,FERNANDEZ,RICARDO 9.603.568 X LE007493L 2002 57,78 PLAZA,GARCIA,VALENTIN 10.598.532 V LE006372X 2002 138,42
PEREZ,FLOREZ,ANGEL 9.694.211 X LE005987P 2002 127,38 PLAZA,SALGADO,DANIEL 9.776.978 T LE002194AJ 2002 127,38
PEREZ,FLOREZ,ANGEL 9.694.211 X M 009931FY 2002 127,38 PLAZA,SALGADO,DANIEL 9.776.978 T MOOO983IY 2002 57,78
PEREZ,GARCIA,GONZALO ANDRES 9.794.604 P LE006279S 2002 127,38 POLLAN,FUENTES,MANUEL 9.371.832 E LE002476V 2002 127,38
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ROLLAN,TABUYOJOSE ANGEL 10.191.655 X LE005363T 2002 67,14
ROLLAN,TABUYOJOSE ANGEL 10.191.655 X LE005468X 2002 67,14
POLLEDO,GARCIA,OSCAR 9.794.537 X LE004862AF 2002 165,60
PONGA,GARCIA,JAVIER 9.770.251 N LE003439L 2002 127,38
PONTEVEDRA,MARTINEZ,JORGE 9.763.938 R LE007563Y 2002 67,14
PORRES,LOPEZ,ELVIRA 9.616.679 B LE003799AB 2002 57,78
PORTAS,VISA,ANICETO 9.939.753 G M005300UJ 2002 67,14
PORTELA„CARLOS AUGUSTO X 1.402.283 L LE002699F 2002 67,14
PORTELA„CARLOS AUGUSTO X 1.402.283 L LEOO5882F 2002 67, (4
PORTELA„CARLOS AUGUSTO X 1.402.283 L LOOOH76D 2002 197,16
PORTO,CALZADO,RAUL 9.793.747 W LE004580I 2002 57,78
PORTO,OTERO,JOSE ENRIQUE 9.773.970 M LEOOOO63L 2002 127,38
PORTO,OTERO,JOSE ENRIQUE 9.773.970 M LE0047550 2002 30,06
PORTO,OTERO,JOSE ENRIQUE 9.773.970 M 0001270BX 2002 165,60
PORTOMEÑE,GUTIERREZ,CARLOS . 9.775.012 N M008911LC 2002 127,38
PORTOMEÑE,GUTIERREZ,JAVIER 71.426.195 V LE001111AH 2002 57,78
POZO,GARCIA,ISMAEL DEL 9.761.332 V LE005234AB 2002 165,60
POZO,GONZALEZ,MIGUEL ANGEL 9.775.735 E LE008991Z 2002 127,38
POZUELO,MONREAL,JOSE MIGUEL 9.668.368 L ZA004402I 2002 165,60
PRADA,GOMEZ,AVELINO 71.417.620 K M006252GC 2002 57,78
PRADO,ALVAREZ,PEDRO 9.765.512 B MOO3818SB 2002 127,38
PRADO,MOLINA,FRANCISCO JAVIER 9.782.151 K M001660KL 2002 127,38
PRADOS,MENDEZ,JOSE PABLO 9.781.182H LE004921T 2002 57,78
PRADOS,MENDEZ,PEDRO DOMINGO 9.764.343 S LE007110H 2002 57,78
PRESA,ALVAREZ,ANTONIO 9.774.662 F 002663BDF 2002 127,38
PRESA,ALVAREZ,ANTONIO 9.774.662 F V009469CS 2002 67,14
PRESA,ALVAREZ,MARIA CRISTINA 7.962.473 B LE001394X 2002 127,38
PRESA,DIEZ,ANGEL 9.800.693 W SSOO8513AF 2002 8,70
PRESA,GARCIA,ANTONIO 9.589.669 A LE004865L 2002 127,38
PRESA, PELAEZ.M. ELENA 9.783.385 J LE002659AG 2002 57,78
PRESA,ROMERO,JOSE ISIDRO 9.687.359 N LE00I882E 2002 30,06
FRES A,ROMERO,MARIA ARACELI 9.714.060 X LE006978AC 2002 127,38
PRIETO,AGUADO,FRANCISCO JAVIER 9.800.972 M 006447BDN 2002 165,60
PRIETO,AGUADO,FRANCISCO JAVIER 9.800.972 M LE0046740 2002 57,78
PRIETO,AGUADO,FRANCISCO JAVIER 9.800.972 M LE008162T 2002 127,38
PRIETO,AGUADO,M1GUELANGEL 71.420.934 T C007456BHJ 2002 8,22
PRIETO,ALVAREZ,JORGE 7l.551.918E LE001452W 2002 8,70
PRIETO,BARRERA,FERNANDO 9.676.891 D LE008252H 2002 138,42
PRIETO,BARRERA,FERNANDO 9.676.891 D LEOO2989I 2002 57,78
PRIETO,BARRERA,FERNANDO 9.676.891 D LE000748K 2002 138,42
PRIETO,BLANCO,JOSE MANUEL 9.777.282 M V 005471 AY 2002 57,78
PRIETO,DIEZ,FERNANDO 10.882.670 J 002612BDF 2002 127,38
PRIETO,DIEZ,PABLO ANTONIO 9.805.298 F LEOO66O8AF 2002 57,78
PRIETO,DIEZ,PABLO ANTONIO 9.805.298 F LE005780AG 2002 127,38
PRIETO,GARCIA,LUIS JAVIER 9.749.211 V LE0076380 2002 57,78
PRIETO,GARCIA,OSVALDO 9.768.722 R LEOO5931M 2002 67,14
PRIETO,GARCIA,OSVALDO 9.768.722 R LE007435Q 2002 67,14
PRIETO,GARCIA,OSVALDO 9.768.722 R LEOO7888Y .2002 127,38
PRIETO,GARCIA,OSVALDO 9.768.722 R O 000647AD 2002 57,78
PRIETO,GIL,JORGE 9.781.004 R COOO785BGR 2002 8,22
PRIETO,GONZALEZ,CARLOS 9.798.587 N LE006504AF 2002 127,38
PRIETO,CORDON,MIGUELAUGUSTO 9.574.258 W LE004147P 2002 67,14
PRIETO,MARNE,ISMAEL 9.689.922 E BU007073D 2002 57,78
PRIETO,MERINO,JOSE LUIS 9.617.134Y LE001942C 2002 67,14
PRIETO,MONTAÑA,FELIPE RAMON 9.663.930 C LE003664T 2002 57,78
PRIETO,ORDAS,MARIA AMPARO LUZ 9.727.008 D LE001216S 2002 57,78
PRIETO,ORDAS,MARIA AMPARO LUZ 9.727.008 D LE007716X 2002 57,78
PRIETO,PARRADO,MIGUELANGEL 9.761.109 R LEOO7939D 2002 20,52
PRIETO,PARRADO,MIGUELANGEL 9.761.109 R 0000243AJ 2002 57,78
PRIETO,PEREZ,JOSE MARIA 9.795.318 D LEOO3138AB 2002 57,78
PRIETO,PEREZ,JOSE MARIA 9.795.318 D LE000157X 2002 8,70
PRIETO,PEREZ,MARIA LEONIDES 9.810.287 M MOO5135FM 2002 57,78
PRIETO,PERTEJO,MARI A ROSA 9.738.227 G LE007245B 2002 20,52
PRIETO,PERTEJO,MARI A ROSA 9.738.227 G M 921444 2002 20,52
PRIETO,PERTEJO,MARIA ROSA 9.738.227 G SE007296S 2002 57,78
PRIETO,PRIETO,MARIA RITA 33.885.487 R B008581CJ 2002 57,78
PRIETO,RAFAEL,CARLOS ENRIQUE 9.771.815 N BI002561G 2002 57,78
PRIETO,RUEDA,FERNANDO 71.423.758 H LE004629K 2002 57,78
PRIETO,RUEDA,FERNANDO 71.423.758 H LEOO8O23T 2002 57,78
PRIETO,SAN MARTIN,VICTOR MANUEL 9.784.199 E 0 008817AH 2002 57,78
PRIETO,SANDIN,FRANCISCO 9.775.352 F LE007358M 2002 165,60
PRIETO,SANDIN,FRANCISCO 9.775.352 F LE002200V 2002 57,78
PROCOVIAL, S.L. B 24.218.422 LE007866T 2002 67,14
PROMOCIONES COLESAS. A. A 24.206.179 LE002849S 2002 20,52
PROMOCIONES DIAZ DEL CORRAL, S.A. A 24.038.267 LEOO76O5N 2002 57,78
PROVECHO,MARTINEZ,MARIA AMPARO 9.745.904 E LE0080300 2002 127,38
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PROYECTOS INDUSTRIALES VIRON S.L. B 24.320.723 ZA006287I 2002 165,60
PRUDENCIO,ZAZO,JOSE ALBERTO 52.128.371 K M008415KK 2002 57,78
PUEBLA,GÜEZMES,MARIA MARTA 12.732.609 Q LE006581AH 2002 57,78
PUENTE,DIEZ,ALIPIO 0 LE001876B 2002 20,52
PUENTE,DUPORT, AGUSTIN JORGE 9.755.711 P LE004342Q 2002 57,78
PUENTE,FLECHA,BALBINO DE LA 9.484.354 M 007456BRG 2002 127,38
PUENTE,GOMEZ,MARCOS DE LA 9.768.971 C 006859BLH 2002 127,38
PUENTE, GONCALVES, JOSE 71.450.765 T AV001191E 2002 127,38
PUENTE,GONZALEZ,M ANGELES 16.237.961 F C0024790 2002 20,52
PUENTE,GONZALEZ,MARIA ELENA DE LA 9.760.795 D LE001136Y 2002 127,38
PUENTE,GONZALEZ,MARIA ELENA DE LA 9.760.795 D MOO8OO7DV 2002 165,60
PUENTE,GUTIERREZ,MARIA CARMEN DE LA 9.638.758 X LE007334X 2002 127,38
PUENTE,MADARRO,MIGUEL DE LA 9.628.782 Q B004202FX 2002 127,38
PUENTE,MADARRO,MIGUEL DE LA 9.628.782 Q LE003469AB 2002 127,38
PUENTE,MADARRO,MIGUEL DE LA 9.628.782 Q LEOO7282AF 2002 57,78
PUENTE,MARTINEZ,JOSE MANUEL 9.686.224 G LEOO28O9AJ 2002 138,42
PUENTE,NUÑEZ,MARIA DEL CARMEN 9.752.000 T 000850BGN 2002 127,38
PUENTE,NUÑEZ,MARIA DEL CARMEN 9.752.000 T LE008301AH 2002 57,78
PUENTE,RAMOS,JAVIER LUIS 9.694.277 F LE008434D 2002 57,78
PUENTE,SANTAMARTA,JOSE MANUEL 71.434.675 X LE005087B 2002 57,78
PUENTE,SASTRE,JACINTO 9.752.138 T LE008597S 2002 127,38
PUENTE,TORAL,MIRIAM DE LA 9.728.040 Y 006547BMN 2002 207,00
PUERTAS,GARCIA,JOSE LUIS 9.770.679 A B0055350G 2002 127,38
PUERTAS,GARCIA,JOSE LUIS 9.770.679 A GC006234T 2002 165,60
PUERTAS,GARCIA,JOSE LUIS 9.770.679 A LE006644T 2002 57,78
PUERTAS,GARCIA,JOSE LUIS 9.770.679 A LE004489W 2002 127,38
PULGAR,ALVAREZ,RICARDO 9.580.547 N LE007400I 2002 67,14
Q.M.TECNOESQUI S.L B 24.304.016 002016BKB 2002 57,78
QUINOOS,BLANCO,LUIS ALBERTO 9.799.574 X LE001777AD 2002 127,38
QUINOOS, MARTIN-GRANIZO.NILA . 9.787.291 D 0007214V 2002 138,42
QUINTANA,GOMEZ,MARIA JESUS RAQUEL 71.590.444 T LE000872W 2002 57,78
QUINTAMELA, GONZALEZ, ANA 9.749.184 J LE009184AG 2002 57,78
QUINTANO,ESCAPA,MARCOS 9.805.365 M 001078BDK 2002 57,78
RABADE,DOCE,RODOLFO 9.729.717 G M001573NZ 2002 165,60
RABANAL, ARIAS,ERNESTO 9.618.220 B LE003477D 2002 57,78
RABANAL,LOPEZ,MARIA LUISA 9.719.529 M LE001729p 2002 165,60
RAB ANILLO,PENANES, FRANCISCO 11.053.804 G LE0018000 2002 127,38
RACHID.AMJAHED X 2.651.011P LE003524G 2002 57,78
RACHID.AMJAHED X 2.651.011P LE003676M 2002 57,78
RAELCOS.L. B 24.085.045 LE006189AC 2002 67,14
RAELCOS.L. B 24.085 045 LEOOO53OZ 2002 67,14
RAFAEL, SANTOS, AQUILINO 0 LEOO8139F 2002 20,52
RAMIREZ,LUCERO,MARIA JESUS 9.718.666 Q LE002521V 2002 57,78
RAMIREZ,SILVA,ANGELES 9.755.404 T M007598DG 2002 57,78
RAMIREZ,TORRES,MARIA ANTONIA 40.985.188 Q LEOO9981AF 2002 127,38
RAMON,GALLEGO,TOMAS 10.170.465 A LE006772G 2002 67,14
RAMOS,ABELEDO,ESTEBAN 9.738.849 M Z002281AB 2002 165,60
RAMOS,APARICIO,PEDRO 9.715.761 D LE009786V 2002 57,78
RAMOS,CESAR,RAUL 71.427.659 D LEOO1387L 2002 127,38
RAMOS,CLEMENTE,NOEMI 9.739.921 L M0094380K 2002 57,78
RAMOS,GORDILLO,FRANCISCO 37.352.641 C B008466TF 2002 67,14
RAMOS,GUALLART,JAVIER EUGENIO 9.685.323 T LEOO1165L ■ 2002 57,78
RAMOS,GUALLART,LIANA 9.781.736 C LE002062X 2002 127,38
RAMOS,MARTINEZ,JULIO LUIS 9.725.234 Y LE006198K 2002 127,38
RAMOS,PLAZA,GABRIEL VALENTIN 9.682.024 J LE004140L 2002 127,38
RAMOS,PLAZA,GABRIEL VALENTIN 9.682.024 J O 002954AZ 2002 67,14
RAMOS,RODRIGUEZ,PEDRO 71.428.481 A LE004952AH 2002 127,38
RAMOS,SOLLA,MARI A AZUCENA 9.787.879 E LE005079X 2002 57,78
RAMOS,VEGA,MIGUEL ANGEL 9.721.411 R LE004592M 2002 57,78
RANCHO,VICENTE,PABLO 9.759.177 R LE004810E 2002 57,78
RANEDO,GARCIA,MARIAALICIA 9.769.436 W S006389S 2002 127,38
RASTRILLA,SUAREZ,JOSE FELIPE 9.669.544 E LE005328H 2002 138,42
R ASTRILLA,SUAREZ,JOSE FELIPE 9.669.544 E LE002721J 2002 165,60
RAZQUIN,PER ALTA,BLANCA ESTHER 15.777.695 V LE005598X 2002 57,78
REBOLLO,LOZANO,JUAN 10.159.562W LE002691V 2002 57,78
REBOLLO,VALBUENA,FERNANDO 9.720.946 L LE008595L 2002 57,78
REBOLLO,VALBUENA,FERNANDO 9.720.946 L ML001174C 2002 127,38
REBORDINOS.LINACERO,CLEMENTE 10.164.446 X B004641IB 2002 57,78
REBORDINOS.LINACERO, CLEMENTE 10.164.446 X LE0023200 2002 57,78
RECAMBIOS SUAFER B 24.098.915 LE002437P 2002 127,38
RECREATIVOS JUFECAR S.A A 24.063.687 LE001612K 2002 57,78
RECREATIVOS MARTINEZ ALVAREZ E HIJOS S.L B 24.323.248 LE009384AB 2002 165,60
RECUPERACIONES Y SUMINISTROS INDUST. S.L B 24.318.909 LE002719R 2002 46,26
RECUPERACIONES Y SUMINISTROS INDUST. S.L B 24.318.909 M008556CD 2002 206,10
RECUPERACIONES Y SUMINISTROS INDUST. S.L B 24.318.909 M0082650N 2002 57,78
RECUPERACIONES Y SUMINISTROS INDUST. S.L B 24.318.909 0 007928BG 2002 138,42
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REDONDO,CARRERA,TOMAS 9.734.828 D LE009595AD 2002 127,38 ROBLES,CASTAÑEDA,JOSE ANTONIO 9.712.753 Z LEOO9539K 2002 57,78
REDONDO,FERNANDEZ,JOSE ANTONIO 9.760.612 X 007857BBL 2002 127,38 ROBLES,CASTAÑON,MANUEL 9.733.322 K LE007304AD 2002 127,38
REDONDO,GARCIA,JOSE MANUEL 9.725.880 P LEOO3532U 2002 165,60 ROBLES,CASTAÑON,MANUEL 9.733.322 K 0 001495R 2002 138,42
REDONDO,GARCIA,RAUL 71.434.346A LE000940S 2002 8,70 ROBLES,CASTRO,ENEDINA 9.467.777 B LE008465V 2002 67,14
REDONDO,REDONDO,ELIECER 0 LE000759L 2002 57,78 ROBLES,COBIAN,ALFONSO 9.767.979 V LE009185AB 2002 127,38
REDTELS.A. A 24.075.673 LE000619T 2002 57,78 ROBLES,COBIAN,ALFONSO 9.767.979 V LE005690F 2002 127,38
REDTELS.A. A 24.075.673 LE000620T 2002 57,78 ROBLES,CUETO,RUBEN 9.779.579 W LE003100AD 2002 57,78
REDTELS.A. A 24.075.673 LE000621T 2002 57,78 ROBLES,DIEZ,JOSE MARIA 9.768.771 G LEOO165ON 2002 127,38
REDTELS.A. A 24.075.673 LE000622T 2002 57,78 ROBLES,DIEZ,JOSE MARIA 9.768.771 G LE006911S 2002 127,38
REGAL LEON S.A. 0 LE002794P 2002 127,38 ROBLES,FERNANDEZ,DORADIA 9.529.217 H M007670BZ 2002 127,38
REGIL,CUETO,JUAN ANTONIO 9.707.135 P M856736 2002 20,52 ROBLES,FERNANDEZ,TERESA 50.666.614 Y LE002824M 2002 127,38
REGLERO,DIEZ,ROBERTO 9.795.108 Y OO795OBFN 2002 127,38 ROBLES,GARCIA,MARIO 9.742.398 N B005713IT 2002 127,38
REGLERO,DIEZ,ROBERTO 9.795.108 Y P047747VE 2002 46,26 ROBLES,GARCIA,MARIO 9.742.398 N LEOO7158J 2002 127,38
REGUERA,ACEVEDO,PERFECTO 9.782.765 Z LE006445K 2002 127,38 ROBLES,GONZALEZ,JORGE 9.780.482 P LEOO3678K 2002 57,78
REGUERA,REGUERA,CELESTINO 9.696.582 N 000848BGN 2002 57,78 ROBLES,JALON,EMILIO 9.804.592 Z LE006804AF 2002 127,38
REIRIZ.BAZ,MANUEL 33.153.253 H LE003849U 2002 57,78 ROBLES,MARTINEZ,CARLOS 9.543.120 Y VI002223K 2002 127,38
RENGGLI.JEANNETTE 7.603.579 D LE009044V 2002 127,38 ROBLES,SALAMANCA,JOSE MARIA 9.503.857 G LE003789AC 2002 165,60
REPARACIONES RVRSL B 24.410.235 LE001099L 2002 57,78 ROBLES,SALAZAR,JUAN CARLOS 9.779.691 E LE008595AB 2002 57,78
REPARACIONES RVRSL B 24.410.235 LE002304M 2002 67,14 ROBLES,SUAREZ,FRANCISCO JAVIER 9.754.098 M LE004458F 2002 67,14
REPARACIONES RVRSL B 24.410.235 LE004693U 2002 67,14 ROCA,CASTRO,CARLOS FERNANDO 71.449.676 S B006513SF 2002 57,78
REPARACIONES RVRSL B 24.410.235 LE000134V 2002 57,78 ROCA,GARCIA,ANA CRISTINA 9.754.293 Q LE001964T 2002 57,78
REPIDES.L. B 24.216.103 LE006072L 2002 67,14 RODAJES LEON S.L. B 24.241.127 LE001291C 2002 20,52
REPRESENTACIONES CHEMA S.L. B 24.206.674 LE007632S 2002 127,38 RODRIGO,FERNANDEZ,MARIA ROSARIO 9.713.846A 004955BPX 2002 127,38
RESTAURACIONES Y OBRAS SUBTERRANEAS B 24.380.651 LEOO3917W 2002 127,38 RODRIGO,FERNANDEZ,MARIA ROSARIO 9.713.846A C003372BBY 2002 8,22
RESTREPO,ANGEL,MARIA ELENA X 3.344.356 H LE005206U 2002 57,78 RODRIGUEZ,DE CASTRO,JOSE CAYETANO 9.687.680 B C009880BJD 2002 8,22
REVUELTA.DE FUENTES,ANTONINO 9.488.050 K LE007567E 2002 57,78 RODRIGUEZ,DEL RIO,PRIMITIVO 10.184.115Z LE000979Y 2002 127,38
REVUELTA,GONZALEZ,FULGENCIO 9.607.790T LE056806 2002 57,78 RODRIGUEZ,ABALDE,CESAREO 36.031.056 S LE000344H 2002 127,38
REVUELTA,PRIETO,ANGEL 9.687.402 D M000369GF 2002 57,78 RODRIGUEZ,ABALDE,CESAREO 36.031.056 S VA009452L 2002 127,38
REY,MARTINEZ,MARIA CAMINO 9.747.011 W LEOO7311X 2002 127,38 RODRIGUEZ,  AGRA,MARI A SOL 9.747.224 P M0098430X 2002 165,60
REYERO,FERNANDEZ,ANA ISABEL 9.872.183 P LE009884U 2002 127,38 RODRIGUEZ,ALLER,DONINO 10.190.686 F LE009209AF 2002 165,60
REYERO,MARCOS,JAIME 9.467.424 A LE004978P 2002 57,78 RODRIGUEZ,ALLER.DONINO 10.190.686 F LE009304N 2002 268,74
REYES,SANMARTIN,DELFINO 9.645.804 H LE006521G 2002 57,78 RODRIGUEZ,ALLER,DONINO 10.190.686 F LE073892VE 2002 46,26
REYES,SANMARTIN,DELFINO 9.645.804 H LE008410V 2002 57,78 RODRIGUEZ,ALONSO,FRANCISCO 9.756.541 X LE005429K 2002 15,06
RIBONT.BARRIENTOS,ANTONIO 9.732.888 R 000308BBW 2002 127,38 RODRIGUEZ, ALONSO,JOSE JULIO 9.751.218 T M000287KV 2002 127,38
RICO,RODEIRO,FERNANDO 4.911.067 S LE007409F 2002 57,78 RODRIGUEZ,ALONSO,LUIS 9.767.932 Q LEOO3392W 2002 57,78
RIDRUEJO.ALVAREZ,CARLOS 9.727.077 D C007852BHF 2002 8,22 RODRIGUEZ, ALVAREZ, JOSE ANGEL 9.749.274 B LE001881M 2002 57,78
RIDRUEJO.ALVAREZ,CARLOS 9.727.077 D LE000485AD 2002 127,38 RODRIGUEZ,ALVAREZ,RAFAEL 9.605.389 Z LE005040AJ 2002 127,38
RIDRUEJO.ALVAREZ,CARLOS 9.727.077 D LE004156AF 2002 127,38 RODRIGUEZ,ARGUELLO,GASPAR 71.428.384 K C006952BDW 2002 8,22
RIEGO,CORDON,GUILLERMO DEL 9.722.820 F LE004165N 2002 127,38 RODRIGUEZ,ARGUELLO,GASPAR 71.428.384 K C003442BLX 2002 8,22
RIEGO,CORDON,MARIA LUISA DEL 9.743.673 E LE005602AH 2002 127,38 RODRIGUEZ,ARIAS,ALEJANDRO 9.774.911 A LU001966I 2002 127,38
RIEGO,SUAREZ,JUSTO 9.702.215 X LE006447Y 2002 127,38 RODRIGUEZ,ARIAS,JAVIER 9.754.446 P LEOO3378S 2002 57,78
RIERA,BLAZQUEZ,ESTEBAN AMADO 9.721.631 Z LE033289 2002 20,52 RODRIGUEZ, ARIAS,JOSE LUIS 9.688.720 Q M004083GU 2002 127,38
RIERA,BLAZQUEZ,ESTEBAN AMADO 9.721.631 Z LE004781T 2002 127,38 RODRIGUEZ,BAÑOS,MARCO AURELIO 9.789.105 Y LE0082350 2002 57,78
RIERA,BLAZQUEZ,FERNANDO 9.778.957 R LE005404V 2002 127,38 RODRIGUEZ,BARBOSA,JOSE IGNACIO 34.870.742 M LE003253V 2002 57,78
RIERA,GARRIDO,ALEXANDRA 71.443.132A C003994BLM 2002 8,22 RODRIGUEZ,BARREALES,JOSE MARIA 9.759.030 S LE001410E 2002 138,42
RIERA,VALBUENA,NATALIA 71.437.234 Q 001427BKZ 2002 57,78 RODRIGUEZ,BAYON,CRISTINA 9.804.505 L 003142BCK 2002 127,38
RIESGO,MANTECON,MIGUEL ANGEL 9.681.570 L LE008344H 2002 127,38 RODRIGUEZ,BLANCO,JOSE CARLOS 71.422.870 G C000139BHT 2002 8,22
RIESGO,MANTECON,MIGUEL ANGEL 9.681.570 L LE005573T 2002 165,60 RODRIGUEZ,BRAGADO,ANGEL 9.746.694 F LE002459V 2002 127,38
RIESGO,MANTECON,MIGUEL ANGEL 9.681.570 L M008090FT 2002 127,38 RODRIGUEZ,CALVO,JUAN MANUEL 32.624.429 X LE005227AJ 2002 127,38
RIFA.BURRULL,OSCAR 9.726.756 X 007779BFN 2002 15,06 RODRIGUEZ,CANCELA,CASIANO 9.766.261 R AL000292R 2002 138,42
RIFA,BURRULL,OSCAR 9.726.756 X 0 004893AJ 2002 127,38 RODRIGUEZ,CARPINTERO,DOMINGO PASTOR 9.779.482 C LE008522AB 2002 127,38
RIO,DE LA VIUDA,ROBERTO DEL 9.784.821 T LE004096V 2002 57,78 RODRIGUEZ,CARPINTERO,SONIA 9.770.373 L 0 009525AW 2002 127,38
RIO,DE LA VIUDA,ROBERTO DEL 9.784.821 T LE000043W 2002 57,78 RODRIGUEZ,CARPINTERO,SONIA 9.770.373 L GUOOOO89H 2002 165,60
RIO,BARRERA,SANTIAGO DEL 9.686.352 V LE007498D 2002 57,78 RODRIGUEZ,CASAS,IVAN 71.421.218 P 0 004909BG 2002 127,38
RIO,CALZA,ISABEL DEL 9.585.666 W LE000364S 2002 127,38 RODRIGUEZ,COLL,JUAN ALFREDO 29.095.650 Y LE002205AC 2002 57,78
RIO,PEDROSA,JOSE LUIS DEL 9.622.887 D LE001211L 2002 15,06 RODRIGUEZ,COLLJUAN ALFREDO 29.095.650 Y M008691GY 2002 127,38
RIO,PEDROSA,JUAN CARLOS DEL 9.717.948 B ZA003256C 2002 57,78 RODRIGUEZ,DIEZ,SEVERINO 10.800.391 M 0 007481AV 1 2002 268,74
RIOL,MANIEGA,SATURNINO 9.742.252 G LE009162U 2002 57,78 RODRIGUEZ,DOALLO,MANUEL 9.742.062 K LE007993N 2002 57,78
RIONDA.MUÑIZ, PABLO 9.395.571 W LE000220AB 2002 127,38 RODRIGUEZ,ENRIQUEZ,ALEJANDRO 44.431.732 X LE007578P 2002 127,38
RIVA,FERNANDEZ,JOSE 9.501.887 N LE0039440 2002 127,38 RODRIGUEZ,FERNANDEZ,CARLOS ANGEL 9.742.822 E LE002646P 2002 15,06
RIVAS,GORDILLO,MIGUEL ANGEL 28.941.083 E LE003889AH 2002 127,38 RODRIGUEZ,FERNANDEZ,ESPERANZA M 71.413.309 B G003108AF 2002 57,78
RIVAS,GUTIERREZ,MARIA BELEN 9.746.738 M LE000109Z 2002 57,78 RODRIGUEZ,FERNANDEZ,JOSE MARIA 9.472.971 F LE002898D 2002 67,14
RIVER A,DIEZ,MIGUEL ANGEL 9.692.598 F LE007543U 2002 67,14 RODRIGUEZ,FERNANDEZ,LUIS 9.761.157 A LE007314S 2002 57,78
RIVER A,DIEZ,MIGUEL ANGEL 9.692.598 F VA001648A 2002 57,78 RODRIGUEZ,FERNANDEZ,LUIS 9.761.157A M 007751UW 2002 165,60
RIVERA,OROZCO,JOSEALBEY X 2.982.457 R M004606LW 2002 57,78 RODRIGUEZ,FERNANDEZ,MARIA JESUS 9.692.741 N LE007263L 2002 5'7,78
RI VERO, ARTIGUEZ.LUIS ALBERTO 9.708.906 P LE006971N 2002 57,78 RODRIGUEZ,FERNANDEZ,MARIA SOFIA 9.724.057 W LE008738AD 2002 127,38
ROBERTOS ASOCIADOS S.L. B 24.240.855 0 008634AT 2002 138,42 RODRIGUEZ,FERNANDEZ,OSCAR LUIS 0 M 008041DD 2002 57,78
ROBLA,GARCIA,ELISA 9.685.667 E LEOO8151AH 2002 127,38 RODRIGUEZ,FERNANDEZ,ROBERTO 9.759.208 D LE001752AD 2002 67,14
ROBLA,GUARNE,RICARDO 9.618.929 F LE008594K 2002 57,78 RODRIGUEZ,GARCIA,ALBERTO 9.761.679 L LE037180 2002 15,06
ROBLA,JUNTUNEN,SERGIO 9.807.692 D LE0060140 2002 57,78 RODRIGUEZ,GARCIA,EMILIO JOSE 10.576.375 D BI000169P 2002 127,38
ROBLA,ROZAS,FLORENTINO 9.770.982 F LE008224N 2002 57,78 RODRIGUEZ,GARCIA,EMILIO JOSE 10.576.375 D LE002691G 2002 57,78
ROBLA,ROZAS,MARIA PILAR 9.790.664 R LEOO36O9AD 2002 165,60 RODRIGUEZ.GARCIA,EMILIO JOSE 10.576.375 D LE008482I 2002 57,78
ROBLA,ROZAS,MARIA PILAR 9.790.664 R LEOO8329V 2002 127,38 RODRIGUEZ,GARCIA,EMILIO JOSE 10.576.375 D 0 004826AD 2002 127,38
ROBLEDO,RODRIGUEZ,FRANCISCO JOSE 71.503.271 C LE006643AC 2002 127,38 RODRIGUEZ,GARCIA,FLORENTINO 9.509.637 B B 00987 IMS 2002 57,78
ROBLES,ALONSO,RAUL 9.757.589 T MOO875OAT 2002 57,78 RODRIGUEZ,GARCIA,JOSE MARIA 9.632.861 R LE007050H 2002 57,78
ROBLES,CASTAÑEDA,JOSE ANTONIO 9.712.753 Z LE007929G 2002 127,38 RODRIGUEZ,GARCIA,MANUEL 9.764.102 G 008113BJW 2002 127,38
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RODRIGUEZ,GARCIA,MANUEL 9.764.102 G LEOO3879AD 2002 15,06
RODRIGUEZ,GARCIA,MANUEL 9.764.102 G LE005483W 2002 15,06
RODRIGUEZ,GARCIA,MANUEL 9.764.102 G LE002244Y 2002 127,38
RODRIGUEZ,GARCIA,MARCOS 9.490.816 G LE055575 2002 20,52
RODRIGUEZ,GARCIA,MARIA DEL PILAR 9.744.961 E LE001992G 2002 57,78
RODRIGUEZ,GARCIA,MIGUEL A 0 LE005651J 2002 15,06
RODRIGUEZ,GOMEZ,JULIO 9.799.515 C LE002127H 2002 57,78
RODRIGUEZ,GOMEZ,JULIO 9.799.515 C M006511HL 2002 127,38
RODRIGUEZ,GONZALEZ,AGUSTIN 71.588.095 C C006635BCK 2002 8,22
RODRIGUEZ,GONZALEZ,ANA ISABEL 9.773.644 R 0 006233E 2002 57,78
RODRIGUEZ,GONZALEZ,FLORENTINO 9.732.153 W M005165PU 2002 57,78
RODRIGUEZ,GONZALEZ,JOSE LUIS 11.963.747 K LE057482 2002 57,78
RODRIGUEZ,GONZALEZ,JUAN JOSE 9.736.911 E IB002221BG 2002 127,38
RODRIGUEZ,GONZALEZ,TEOFILO CARLOS 9.697.244 F LE001136M 2002 57,78
RODRIGUEZ,GUISURAGA,MANUEL CESAREO 9.687.047 E GI005552T 2002 57,78
RODRIGUEZ,HORACIO OSVALDO X 945.191 Y M003765NS 2002 57,78
RODRIGUEZ,JUAREZ,JOSE MARIA 9.751.558 H LEOO3O17T 2002 57,78
RODRIGUEZ,JUAREZ,MARIANO 9.747.671 H LE005443W 2002 165,60
RODRIGUEZ,LLAMAZARES,BONIFACIO 9.709.774 W LEOO5189I 2002 57,78
RODRIGUEZ,LLAMAZARES,BONIFACIO 9.709.774 W LEOO5979V 2002 57,78
RODRIGUEZ,LLORENTE,LUIS ANGEL 9.802.632 D LE005038F 2002 57,78
RODRIGUEZ,LLORENTE,LUIS ANGEL 9.802.632 D G005086BD 2002 57,78
RODRIGUEZ,LLORENTE,MARIA JOSE 9.789.918 Z M001071JF 2002 127,38
RODRIGUEZ,LOPEZ,JOSE MANUEL 9.718.885 M LE0012260 2002 57,78
RODRIGUEZ,LOPEZ,ORESTES MANUEL 9.756.892 Q LE008063N 2002 57,78
RODRIGUEZ,MARGALLON,CARLOS 9.664.844 Z LE005402I 2002 15,06
RODRIGUEZ,MARTINEZ,LUZDIVINA 9.659.822 Y LE001197F 2002 57,78
RODRIGUEZ, MARTINEZ,  LUZDIVINA 9.659.822 Y LEOO3765Y 2002 8,70
RODRIGUEZ,MARTINEZ,MANUEL 9.582.505 S MOO2525LN 2002 57,78
RODRIGUEZ,MARTINEZ,MANUEL 9.582.505 S V001127ES 2002 165,60
RODRIGUEZ,MARTINEZ,MARTA MARIA 9.768.571 B M004632CB 2002 165,60
RODRIGUEZ,MARTINEZ,MIGUEL FRANCISCO 9.739.939 Z 001076BCZ 2002 165,60
RODRIGUEZ,MARTINEZ,MIGUEL FRANCISCO 9.739.939 Z LEOO8181AD 2002 57,78
RODRIGUEZ,MARTINEZ,MIGUEL FRANCISCO 9.739.939 Z ZAOOO5O3D 2002 8,70
RODRIGUEZ,MATEOS,CESAREO 9.667.682 T LE002196T 2002 8,70
RODRIGUEZ,MATEOS,CESAREO 9.667.682 T MOO6932LW 2002 127,38
RODRIGUEZ,MORAN,JOSE LUIS 9.615.058T LE001474F 2002 57,78
RODRIGUEZ,MORAN,JOSE LUIS 9.615.058T LE0024420 2002 127,38
RODRIGUEZ,MORENO,MARIA ANUNCIACION 9.702.690 W LEOO5337AJ 2002 127,38
RODRIGUEZ,MORENO,MARIA ANUNCIACION 9.702.690 W LE0069100 2002 57,78
RODRIGUEZ,MUÑOZ,CARLOS 9.775.252 E LE004505N 2002 165,60
RODRIGUEZ,ORDOÑEZ,ANA CRISTINA 9.799.579 S LE005341P 2002 67,14
RODRIGUEZ,ORTEGA,MARIA LUISA 689.670 S LEOO8956T 2002 57,78
RODRIGUEZ,PEREZ,DIEGO MANUEL 71.434.572 E LEOO2599P 2002 57,78
RODRIGUEZ,PEREZ,JESUS ALFONSO 9.756.093 E M005932JB 2002 57,78
RODRIGUEZ,PORTO,ADOLFO 71.426.950 J LE009020AG 2002 127,38
RODRIGUEZ,QUESADA,JAVIER FCO 1.483.125 Q 0 0034771 2002 67,14
RODRIGUEZ,RAMIREZ DE VERGER,JESUS 9.802.461 E LEOO5771AG 2002 57,78
RODRIGUEZ,REVIRIEGO,JESUS MANUEL 9.742.611 H 003711BCB 2002 127,38
RODRIGUEZ,ROBLES,EUGENIO 9.734.650 S LE004787L 2002 127,38
RODRIGUEZ,ROBLES,FELIPE 9.798.022 E 009634BFB 2002 127,38
RODRIGUEZ,ROBLES,FELIPE 9.798.022 E LE006524Z 2002 57,78
RODRIGUEZ,RODRIGUEZ,ESTEBAN 9.747.914 P C007893BGD 2002 8,22
RODRIGUEZ,RODRIGUEZ,MARIA PILAR 71.414.246 M MOO57751V 2002 57,78
RODRIGUEZ,RODRIGUEZ,MARIA PILAR 9.791.238 T POO7352B 2002 57,78
RODRIGUEZ,RUZA,JOSE LUIS 3.066.066 M 004120BFT 2002 57,78
RODRIGUEZ,RUZA,JOSE LUIS 3.066.066 M LE004949AC 2002 127,38
RODRIGUEZ,SAN JOSE,JOSE MANUEL 9.722.650 K LE006472U 2002 57,78
RODRIGUEZ,SAN JOSE,MIGUEL ANGEL 9.754.238 F C002959BLG 2002 8,22
RODRIGUEZ,SANCHO,LUIS 13.922.740 N LE001110P 2002 57,78
RODRIGUEZ.SANTAMARIA,JESUS 71.943.142 Q C000883BCZ 2002 8,22
RODRIGUEZ,SANTAMARTA,ERNESTO 9.648.487 X LE003925U 2002 127,38
RODRIGUEZ,SANTOS,ANDRES 12.675.636 Z LE008972K 2002 57,78
RODRIGUEZ,SANTOS,JESUS MANUEL 9.781.189 W MOO8O57KL 2002 127,38
RODRIGUEZ,SANTOS,MARIA FAT1M A 9.702.568 H C005017BKV 2002 8,22
RODRIGUEZ,SOTO,MARIA DEL MAR 9.711.397 S LE000200X 2002 57,78
RODRIGUEZ,SUAREZ,HELIT ISABEL 9.714.158 Q LE009867T 2002 57,78
RODRIGUEZ, SUAREZ.LIVINIO 9.569.258 Q LE008280Y 2002 127,38
RODRIGUEZ, TEJERINA, BLANCA ESTHER 9.740.408 T LE008194AD 2002 127,38
RODRIGUEZ,TESON,ANTONIO ISAAC 9.754.423 P LE000650P 2002 57,78
RODRIGUEZ,URIA,MARIA TERESA 9.707.766 H LE007486M 2002 127,38
RODRIGUEZ, VILARIÑO, GUMERSINDO 76.324.091 V LE004408K 2002 57,78
RODRIGUEZ,V1LARIÑ0,GUMERSINDO 76.324.091 V - LU009643E 2002 57,78
RODRIGUEZ,VILARIÑO,GUMERSINDO 76.324.091 V LU009516I 2002 138,42
RODRIGUEZ, VILLACORTA.SONIA 9.771.899 G LE006922Z 2002 67,14
ROJANO,GONZALEZ,SANTOS 9.757.441 J LEOO67O3M 2002 57,78
APELLIDOS Y NOMBRE DNI/CIF MATRÍCULA EJERC. IMPORTE
ROJANO,RIBADO,MANUEL 9.645.086 J LE009668K 2002 57,78
ROJAS,NUÑEZ,JOSE MARIA 9.698.167 X V201122 2002 20,52
ROJO,RODRIGUEZ,ROBERTO BENITO 9.737.499 N LE004299AJ 2002 127,38
ROLDAN,HERREROS,JUAN ERNESTO 1.468.937 L LEOO881ON 2002 127,38
ROMAN,ANDRES,JOSE MARIA 9.799.831 Z C007446BHB 2002 8,22
ROMERO,FERNANDEZ,MARIA DEL CARMEN 9.758.637 J LE001935E 2002 57,78
ROMERO,FERNANDEZ,MARIA DEL CARMEN 9.758.637 J M0C9736HJ 2002 57,78
ROMERO,GUTIERREZ,MANUEL FRANCISCO 9.760.427 D LE006859U 2002 57,78
ROMERO,GUTIERREZ,MANUEL FRANCISCO 9.760.427 D O 004132AP 2002 138,42
ROMERO,HERNANDEZ,JOSE TOMAS 71.448.707 N LE007152H 2002 127,38
ROMON,FERNANDEZ,NURIA 9.774.612 A LE001704K 2002 57,78
ROMON,RODRIGUEZ,MARI A DEL PILAR 71.407.933 V LE006525L 2002 57,78
RONDA,ALEALA,GLORIA 9.758.128 X C0003709C 2002 57,78
ROSA,TORRES,JUAN JOSE DE LA 9.751.592 Y LE001116D 2002 57,78
ROSA,TORRES,JUAN JOSE DE LA 9.751.592 Y M007771DP 2002 57,78
ROSAS,COBOS,CARMEN ISABEL 27.330.523 Z LE005198M 2002 127,38
ROSILLO,ROSILLO,M. DOLORES 33.273.004 P ZA004000G 2002 127,38
ROSO,RODRIGO,MARIA DEL CARMEN 9.789.108 D VA006395J 2002 57,78
ROZADA,GONZALEZ,ROBERTO 9.772.522 Y LE003610Z 2002 127,38
RUBIO,BERNARDO,EMILIO 9.776.599 N LE0032600 2002 138,42
RUBIO,BERNARDO,EMILIO 9.776.599 N T0006206E 2002 206,10
RUBIO,FRUTOS,MIGUEL 9.647.053 W LE0020270 2002 57,78
RUBIO,GONZALEZ,DARIO 9.778.294 M LE001099P 2002 57,78
RUBIO,GONZALEZ,MARI A SOLEDAD 9.696.625 D M007265MU 2002 57,78
RUBIO,HERRERO,ANTONIO 34.528.674 Q LE000239F 2002 57,78
RUBIO,HERRERO,ANTONIO 34.528.674 Q LEOO2331F 2002 127,38
RUBIO,HERRERO,ANTONIO 34.528.674 Q LE002072H 2002 57,78
RUBIO,ILARREGUI,MARIA LUISA 9.669.387 A 000401BCP 2002 57,78
RUBIO,ILARREGUI,MARIA LUISA 9.669.387 A LE005135U 2002 57,78
RUEDA,CARBAJAL,MERCEDES 9.713.016 R LE007245T 2002 57,78
RUEDA,GARCIA,BEATRIZ 9.798.167 Y 003194BDR 2002 127,38
RUEDA,GARCIA,JESUS JAVIER 9.732.880 Q LEOO8229T 2002 57,78
RUIZ,CORTES,ALBERTO 9.762.033 M LE007791P 2002 57,78
RU1Z,CUETO,MANUEL RAMON 9.670.798 B 009945BKL 2002 127,38
RUIZ,DIAZ,MANUEL 9.686.655 K IB004724G 2002 57,78
RUIZ,PIÑAN,ROSA MARIA 9.767.494 S OOI882BHK 2002 127,38
RUIZ,SANCHEZ,ALBERTO 11.346.186 X 007875BFJ 2002 57,78
RUIZ,TORBADO,ANTONINO 9.500.242 T VA008415B 2002 57,78
RUIZ,VELASCO,JUAN JOSE 9.675.980 H LE000122K 2002 57,78
SACO,LOPEZ,MARIA CARMEN 9.728.255 Z LE000469AH 2002 127,38
SACRISTAN,FERNANDEZ,MARIA YOLANDA 9.773.376 D LE009543AH 2002 127,38
S AENZ DE MERA,GARC1A-LORENZANA,M. LUISA 9.662.673 M C002314BDN 2002 8,22
SAEZ,CENZANO,MARTINEZ FRANCISC 0 LEO5183O 2002 57,78
SAHELICES,CABALLERO,ALFREDO 9.702.666 R C008814BKD 2002 8,22
SAIZ,FERNANDEZ,JUAN CARLOS 9.663.445 H LE007592AJ 2002 127,38
SAIZ,FERNANDEZ,JUAN CARLOS 9.663.445 H LE009903U 2002. 127,38
SAIZ,FERNANDEZ,REGINA 9.730.399 L M001957VS 2002 138,42
SAIZ,MUÑOZ,VICTOR MANUEL 9.790.609 S LE007796M 2002 67,14
SAIZ,MUÑOZ,VICTOR MANUEL 9.790.609 S LE0050860 2002 15,06
SAIZ,MUÑOZ,VICTOR MANUEL 9.790.609 S O 000771J 2002 57,78
SAL DE RELEAN,LOPEZ,ALBERTO 9.813.371 F 001479BKZ 2002 57,78
S ALACRE,MEDINA,MIGUEL ANGEL 9.783.676 M LE004502Y 2002 127,38
SALAS,RODRIGUEZ,LUIS ANTONIO 9.754.665 C MUOO8388CJ 2002 20,52
SALEM AS. A. A 24.007.767 LEOO3332L 2002 67,14
SALEM AS. A. A 24.007.767 LEOO7537P 2002 67,14
SALGADO,GUTIERREZ,JULIAN 10.074.145 F C000158BFN 2002 8,22
SALGADO,SOTO,FERNANDO JOSE 9.728.030 L LE001492X 2002 127,38
SALGUERO,GOMEZ,MIGUEL LUIS 9.718.319Z M0091950W 2002 57,78
SALINAS,MARTINEZ,MARIA MAR 35.556.454 H PG000374AK 2002 57,78
SALINAS,POZUELO,MARIA ROSARIO 9.702.294 C LE002027AC 2002 127,38
SALVADOR,QUIROS,MANUEL ANGEL 9.746.232 M LE003931D 2002 57,78
SALVADOR,QUIROS,MANUEL ANGEL 9.746.232 M LE006754F 2002 57,78
SAMEZ,MARTIN ELIAS X 1.248.927 LEOOO638AB 2002 57,78
SAN JOSE,DIAZ,FRANCISCO JAVIER ' 9.754.149 X OO8I15BJW 2002 57,78
SAN JOSE,DIAZ,FRANCISCO JAVIER 9.754.149 X LEOO7138AH 2002 138,42
SAN JOSE,DIAZ,JOSE ANTONIO 9.758.939 Q LE0008421 2002 57,78
SAN JOSE,MARTINEZ,MARIA CARMEN, 9.723.647 Y LE0011660 2002 127,38
SAN JUAN,LAIZ,FRANCISCO JAVIER 9.788.372 D LE003577Y 2002 57,78
SAN JUAN,RODRIGUEZ,JUAN 9.674.482 S LE003221V 2002 57,78
SAN JUAN,SOTO,SALVADOR 9.710.825 H LE0068850 2002 57,78
SAN JULIAN,GUTIERREZ,JESUS 9.799.889 A LE002189U 2002 127,38
SAN JULIAN,GUTIERREZ,JOSE ANTONIO 9.751.243 W G001120AS 2002 67,14
SAN MARTIN,DE LA RIVA,IRENE 9.731.937 Q LE007139F 2002 20,52
SAN MARTIN.DE MARIA,JESUS MARIA 9.775.779 C 0 004342AX 2002 57,78
SAN MARTIN,GARCIA,JULIAN 9.782.882 Q M006506IG 2002 57,78
SAN MARTIN,SALVADOR,GUMERSINDA 9.741.037 P LE00661IT 2002 57,78
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SANCHEZ,ALONSO,ANTONIO 9.472.408 L LEOO1355E 2002 20,52 SARABIA,LOPEZ,MARIA DEL MAR 9.676.848 N MU004261AU 2002 127,38
SANCHEZ,BALBUEN A,MIGUEL 9.710.226 V LE003346B 2002 57,78 SARMIENTO,CARMENES,SANTIAGO 9.696.567 C C008745BKZ 2002 8,22
SANCHEZ,BELERD A,HONORIO 9.736.142 N LEOO9391M 2002 57,78 SARMIENTO,CARMENES,SANTIAGO 9.696.567 C LE0036631 2002 57,78
SANCHEZ,BELERDA,HONORIO 9.736.142 N M009236IL 2002 57,78 SARMIENTO,GARCIA,MARIA SAGRARIO 9.687.036 B LE005971X 2002 127,38
SANCHEZ,BRAVO,MATIAS 9.578.873 V LE008415N 2002 57,78 SARMIENTO,GARRIDO,AGUSTIN 9.691.757 V LE005691AC 2002 165,60
SANCHEZ,CALDERON,EUGENIO 12.625.157 C Q007008Z 2002 127,38 SARMIENTO,GARRIDO,AGUSTIN 9.691.757 V LE007458P 2002 8,70
SANCHEZ,CASASOLA,BENITO 9.701.835 K BOO3269LL 2002 127,38 SASTRE,ALVAREZ,JOSE CELSO 10.029.379 E LE001906N 2002 127,38
SANCHEZ,CASTRO,MARCOS ANTONIO 9.738.715 D LE001892R 2002 46,26 SASTRE,CARRASCO,FERNANDO 71.432.468 B LEOO9263H 2002 57,78
SANCHEZ,CASTRO,MARCOS ANTONIO 9.738.715 D LE008050J 2002 127,38 SASTRE,CARRASCO,FERNANDO 71.432.468 B LE004545M 2002 127,38
SANCHEZ,CEBALLOS,MAXIMO 9.719.093 Y LE007029I 2002 57,78 SASTRE,CARRASCO,ROCIO 71.432.467 X B0067850X 2002 127,38
SANCHEZ.FERNANDEZ,VICTOR MANUEL 9.795.615 F LE001175AB 2002 127,38 SASTRE,CARRASCO,RUBEN 71.432.469 N C007545BHJ 2002 8,22
SANCHEZ,GARCIA,ANGELES 9.661.001 N LE001951D 2002 57,78 SASTRE,URDIALES,ROGELIO 9.763.285 S LE002863Y 2002 57,78
SANCHEZ,GARCIA,JOSE MANUEL 9.706.723 X LE001903I 2002 57,78 SATMARSENSL B 24.371.643 SS008246L 2002 57,78
SANCHEZ,GARCIA,MARIA JESUS ROSARIO 9.708.436 K M001567ML 2002 127,38 SECO,LOBATO,ANTONIO 9.624.737 L LEOOO899L 2002 127,38
SANCHEZ,GARCIA,PATRICIA 71.436.265 J LE002719N 2002 57,78 SEGUI,FERNANDEZ,SANTIAGO 0 M328171 2002 20,52
SANCHEZ,HIDALGO,VICTOR 71.428.314 C B006662SB 2002 127,38 SEIJAS,ARES,MARIA ISABEL 33.305.357 T M007459GU 2002 57,78
SANCHEZ,LEON,M. CONSOLACION 9.712.358 X M0099800V 2002 127,38 SEIJO INSTALACIONES GAS LEON, S.L. B 24.244.659 LEOO9836W 2002 138,42
SANCHEZ.LOPEZ,ANA MARIA 9.665.284 V LE002352G 2002 57,78 SEIJO INSTALACIONES GAS LEON, S.L. B 24.244.659 LE006394Z 2002 138,42
SANCHEZ,MAREAN,CARLOS 9.788.598 M LE005437AH 2002 127,38 SELECCION DE PRODUCTOS LEONESES A 24.334.336 LE002707AH 2002 127,38
SANCHEZ,MARCOS,ANA CRISTINA 9.763.178 T C002890BCG 2002 8,22 SENA.FATIMA X 2.005.707 S 0 005170V 2002 57,78
SANCHEZ,MARTINEZ,MARIA CARMEN JULIA 32.435.541 K 0 008349BL 2002 127,38 SENA.HAFIDA X 2.599.236 Y LEOO7198T 2002 57,78
SANCHEZ,MAYO,PEDRO PABLO 9.768.314 F 006249BHD 2002 127,38 SENRA,RODRIGUEZ,JOSE ANTONIO 9.810.200 X LE005276X 2002 8,70
SANCHEZ,MORENO,MARIA ANGELES 9.757.426 K GC002179AS 2002 57,78 SENRA,RODRIGUEZ,JOSE ANTONIO 9.810.200 X M000519GP 2002 57,78
SANCHEZ.MURIEL,AURELIANO 70.853.283 N LE003150S 2002 57,78 SEOANE.ABU1N,CARMEN 9.686.509 J LE004658AJ 2002 127,38
SANCHEZ,PASTRANA,JOSE FERNANDO 9.724.880 C LE005364AF 2002 127,38 SERIGRADYC.B. E 24.204.869 LE005936T 2002 67,14
SANCHEZ,SANCHEZ,BARTOLOME 709.431 L M003478DY 2002 165,60 SERNA,MARTINEZ,AUDAZ 10.507.398 D LE001997N 2002 57,78
SANCHEZ, VALLADARES,MARIA TERESA 9.755.522 A LE001047G 2002 57,78 SERRA,ALEGRE,GABRIEL 0 LE000962V 2002 57,78
SANCHEZ, VALLADARES,MARIA TERESA 9.755.522 A LE006299K 2002 67,14 SERRANO,CUESTA,MIGUEL ANGEL 9.806.810 R LE059468VE 2002 46,26
SANCHEZ,VIEJO,FERNANDO 9.798.545 Q MOO753OEG 2002 57,78 SERRANO,SANTARROMANA,MARTIN AUGUSTO 17.794.724 S LE001543M 2002 127,38
SANCHEZ,VILLANUEVA,MARIA JOSE 9.662.244 J LE006629T 2002 57,78 SEVENHOLIDAYS.L B 24.347.684 LE001128AC 2002 127,38
SANDEZ,CARBONERO,JOSE ANTONIO 30.204.248 G C0001890AD 2002 57,78 SEVILLANO.DE LA FUENTE,SIMON PEDRO 9.757.445 V LE006131W 2002 57,78
SANLES,ESCALADA,JOSE LUIS 9.760.608 Y LE020723 2002 8,70 SIERRA,LOPEZ,CARLOS 9.796.908 N 0 002098AM 2002 127,38
SANLES,LOPEZ,MANUEL 9.737.594 S LE001719B 2002 57,78 SIERRA,LOPEZ,EZEQUIEL 9.766.357 M P009618B 2002 57,78
SANTAMARIA,CASTRO,MIGUEL 9.778.824 Y M0012I5PV 2002 127,38 SIERRA,PALENZUELA,JOSE 9.708.835 Y VA005589E 2002 57,78
SANTAM ARIN A,GARCIA,ROS A MARIA 71.486.564 B LE007994U 2002 57,78 SIERRA,ROBLES,SANTOS 9.753.093 N LEOOO316T 2002 138,42
SANTAMARTA,COCA,JOSE MARIA 9.747.493 R GU005009E 2002 57,78 SIERRA,SUAREZ,BEATRIZ 13.140.685 A LE004314AC 2002 127,38
SANTAMARTA,COCA,JOSE MARIA 9.747.493 R LE0048130 2002 57,78 SILVA,LARRALDE,JONATAN 71.448.612 D C006190BFC 2002 8,22
SANTAMARIA,GARCIA,VENANCIO 9.731.710 L LE002603AG 2002 57,78 SIMEX NOROESTES! B 24.326.340 LE001063S 2002 127,38
SANTAMARTA,MARTINEZ,LAURENTINO 9.744.067 W LE003999K 2002 57,78 SITIA,FERNANDEZ,CAMINO LIDIA 9.728.972 H LE002822M 2002 57,78
SANTIAGO,MENENDEZ,JORGE 6.977.899! LE003642U 2002 57,78 SITIA,FERNANDEZ,CAMINO LIDIA 9.728.972 H LE004278M 2002 127,38
SANTIAGO,SASTRE,JOSE DE 9.261.576 M LE004594AB 2002 127,38 SOBRADO,VAZQUEZ,MANUEL ANGEL 15.235.177 T LE001011V 2002 127,38
SANTIAGO,VERA,ISABEL 24.693.477 X LE002222M 2002 127,38 SOCIEDAD COOP. DE TELECOMUNICACION F 24.257.859 LE002337X 2002 57,78
SANTOS,ALMIRANTE,JUAN JOSE. 9.738.040 R LE006145U 2002 57,78 SOCIEDAD LEONESA DE INGENIERIA 0 LE0080I0J 2002 57,78
SANTOS,ALMIRANTE,MANUEL 9.646.792 V LE001919T 2002 127,38 SOLANA,BENEITEZ,LUIS MIGUEL 14.231.659 H LE003524AJ 2002 57,78
SANTOS,ALONSO,FERNANDO 9.701.510 H LE007791H 2002 57,78 SOLANA,BENEITEZ,LUIS MIGUEL 14.231.659 H M003759EK 2002 57,78
SANTOS,ALVAREZ,MARIA GLORIA 9.696.485 F LE0027420 2002 57,78 SOLANA,BENEITEZ,LUIS MIGUEL 14.231.659 H VA006464E 2002 57,78
S ANTOS,AREVALO,ANA MARIA * 9.784.460 F C004489BGH 2002 8,22 SOLANO,SOTO,ROSARIO 8.942.337 Y LE004772F 2002 57,78
SANTOS,AREVALO,ANA MARIA 9.784.460 F LE006367T 2002 57,78 -SOLANO,SOTO,ROSARIO 8.942.337 Y LE007730F 2002 57,78
SANTOS,CASTRO,SOLEDAD 9.750.500 H BI010649VE 2002 46,26 SOLANO,SOTO,ROSARIO 8.942.337 Y LEOO863OF 2002 57,78
SANTO,SXASTRO.SOLEDAD 9.750.500 H LE007209M 2002 127,38 SOLANO,SOTO,ROSARIO 8.942.337 Y M003115BP 2002 57,78
SANTOS,CASTRO,SOLEDAD 9.750.500 H LE001422X "2002 57,78 SOLIS,ALVAREZ,CELIA 71.511.203 V 0 009173BV 2002 165,60
SANTOS.CASTUERA;SALVADOR 28.544.838 K LE009948L 2002 8,70 SOLIS,FERNANDEZ,RUBEN OSCAR 71.431.769 W LE007007U 2002 127,38
SANTOS,ENRIQUEZ,RAMON LUIS 15.350.321 Y LE007607Y 2002 57,78 SOLIS,GONZALEZ,GERARDO 9.787.232 L CI000889 2002 8,22
SANTOS,ESCUDERO,ANA ROSA 9.781.699 Y LE007444AH 2002 57,78 SOLIS,PEREZ,MIGUEL ANGEL 9.718.033 G LE006620P 2002 67,14
SANTOS,FERNANDEZ,LIDIA 71.418.952 L LE000068J 2002 127,38 SOLIS,SALAS,MARIA CONCEPCION 9.754.295 H M002263MT 2002 67,14
SANTOS,GARCIA,VICTOR 9.641.442A LE001502AG 2002 127,38 SOLLA,MAJO,JERONIMO 9.691.269 N 005910BPS 2002 127,38
SANTOS,GIL,AURELIO FORTUNATO 9.685.029 M C008740BKD 2002 8,22 SOLLA,TORRON,JOSE LUIS 71.422.071 X C009101BGT/ 2002 8,22
SANTOS,GIL,AURELIO FORTUNATO 9.685.029 M CI001569 2002 8,22 SOLVARES,VEGA,JOSE ANTONIO 9.728.504 X LEOO53OOK 2002 57,78
SANTOS,GONZALEZ,MARIA ISABEL 9.791.237 E M006600SH 2002 57,78 SORIA,CUBILLAS,DIEGO MANUEL 9.725.838 N LEOO2198S 2002 57,78
SANTOS,MACIAS,JOSE LUIS 9.768.626 C LE003243T 2002 57,78 SOTO,CARBAJO,MIGUEL 9.668.080 F LE0032460 2002 57,78
SANTOS.MERINO,VICTOR FIDEL 11.919.551 P M009479NY 2002 127,38 SOTO,CASADO,JUAN CARLOS 9.768.420 K LE0064240 2002 57,78
SANTOS,PEREZ,AGUSTINA 9.470.778 E LEOO5376J 2002 127,38 SOTO,FERNANDEZ,JOSE LUIS 9.683.356 B LE000312AG 2002 127,38
SANTOS,PEREZ,IGNACIO 9.761.635 K BU009086S 2002 127,38 SOTO,FERNANDEZ,JOSE LUIS 9.683.356 B LE004208V 2002 57,78
SANTOS,PEREZ,MARI A TERESA 9.792.112 T LEOO6115AB 2002 57,78 SOTO,FERNANDEZ,JOSE LUIS 9.683.356 B M001746HV 2002 30,06
SANTOS,PEREZ,MARI A TERESA 9.792.112T LEOO7931E 2002 57,78 SOTO,GONZALEZ,JOSE ANTONIO 9.708.128 N LE005598M 2002 57,78
SANTOS,PRESA,LUIS 71.543.942 G C004260BCD 2002 8,22 SOTO,GONZALEZ,MAXIMILIANO 10.779.684 K LEOOOO75AH 2002 127,38
SANTOS,RAMOS,FELIPE 9.726.388 X LE008438AH 2002 127,38 SOTO,GONZALEZ,MAXIMILIANO 10.779.684 K 0006147CC 2002 57,78
SANTOS,SERPA,MARIANO 9.759.671 N LE002624P 2002 127,38 SOTO,MORENO,MARIA DEL CARMEN 9.725.287 J LE009487M 2002 57,78
SANTOS,VAQUERO,ALEJANDRO 9.801.443 Q LE005756X 2002 57,78 SOTO,SANTOS,ELIAS 11.335.907 N LE007359I 2002 57,78
SANTOS,VICENTE,FERNANDO 9.773.554 A NA003113A 2002 20,52 SOUSA,BESTEIRO,JOSE LUIS 9.696.617 R Z001181V 2002 206,10
SANTOS, VICENTE,JOSE ALBERTO 9.747.676 T M009401KF 2002 207,00 SOUSA,MELO,DELFIN AUGUSTO DE 9.790.734 W B006027HU 2002 165,60
SANTOS,VILLAGARCIA,MARIA JESUS 9.633.764 F LE000456C 2002 57,78 SOUSA,MELO,DELFIN AUGUSTO DE 9.790.734 W LE001019U 2002 138,42
SANTOS,VILLAGARCIA,MARIA JESUS 9.633.764 F LEOO3195N 2002 127,38 SOUTO,RIVAS,AMADOR 10.022.208 G LE005840AJ 2002 127,38
SANZ.DE LA MORENA,MARIA PILAR 9.712.709 Q 008205BBH 2002 127,38 STUTTGARTS.A. A47.077.102 LE072017VE 2002 46,26
SANZ.DE LA MORENA,MARIA PILAR 9.712.709 Q LE00I832AD 2002 57,78 SUAÑA,PRIETO,MANUEL JESUS 11.936.101 K 004343BLX 2002 127,38
SANZ,ABLANEDO,NOE 25.457.927 D LE003743J 2002 57,78 SUAREZ,DEL FUEYO,MANUEL ANGEL 9.757.713 D LE007412P 2002 127,38
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SUAREZ,ALONSO,JUAN CARLOS 9.765.477 E LE006017K 2002 8,70 TEJERINA,SANCHEZ,MARIAAMAYA 9.778.064 M BU003012K 2002 57,78
SUAREZ,ALONSO,JUAN CARLOS 9.765.477 E LE007193U 2002 57,78 TEJERINA, VILLAR,JOSE ANGEL 9.761.623 D LE007190N 2002 57,78
SUAREZ,ALVAREZ,PABLO BALDOMERO 9.768.441 L 004008BMK 2002 127,38 TELEFONOS DE MONEDAS S.L. B 24.368.573 LE009647AD 2002 57,78
SUAREZ,BAENA,FRANCISCO JAVIER 9.769.346 G LE0093280 2002 57,78 TELEFONOS DE MONEDAS S.L. B 24.368.573 LE006088AF 2002 57,78
SUAREZ,BAENA,YOLANDA 9.795.158 X MOO3198JD 2002 165,60 TEMON ESTUDIOS TECNICOS Y CONTROL S.L. B 24.386.211 EOO781OBBR 2002 29,46
SUAREZ,CARBALLO,ANA MARIA 51.923.368 V LE007960Z 2002 57,78 TEMPRANO,HERNANDEZ,PEDRO 9.774.711 X M007077IC 2002 127,38
SUAREZ,DIEZ,EDITA 9.791.469 R LE006023AJ 2002 57,78 TERESA,JACIRA X 2.087.531 M PQ004343T 2002 67,14
SUAREZ,DIEZ,JOSE ANTONIO 9.744.763 P 0 009336BB 2002 127,38 TESTA,SAN JUAN,MIGUEL 9.743.226 N LE008088G 2002 57,78
SUAREZ,DIEZ,MARIA DEL PILAR 9.770.021 N LE004605AB 2002 57,78 TESTA,SAN JUAN,MIGUEL 9.743.226 N M006195AV 2002 57,78
SUAREZ,DIEZ,MIGUEL ANGEL 10.191.332 D IB002770BH 2002 57,78 TESTA,SAN JUAN,MIGUEL 9.743.226 N M006186LZ 2002 127,38
SUAREZ,FELIPE,JOSE 9.757.010 L P007963A 2002 20,52 TEVOSYAN„MARAT X 2.579.101 L 001577BPJ 2002 127,38
SU AREZ,FERNANDEZ,MIGUEL ANGEL 9.770.639 D LE008717X 2002 127,38 THANATE„KHADUA X 936.900 H O 008611 AL 2002 57,78
SUAREZ,FERNANDEZ,OSCAR 11.057.360 H 0001034AW 2002 57,78 THERNOLO X 652.081 P LE001750V 2002 67,14
SUAREZ,FLECHA,AUSENCIA 0 MOO8553FC 2002 57,78 TIJERA,SUAREZ,JOSE LUIS 71.434.027 Y LE004847AG 2002 57,78
SUAREZ,GARCIA,ATILIO 5.585.045 R LE000404P 2002 165,60 TINELLI„ROBERTO X 2.791.800 Z LE002700N 2002 127,38
SUAREZ,GARCIA,JORGE 71.431.073 L M007500DZ 2002 57,78 TOBON,DO VAL,DIONE EMILIA 71.435.663 D LEOO1632K 2002 57,78
SU AREZ,GARCIA,JOSE ALBERTO 10.826.782 S T0001639AB 2002 127,38 TODOROV,BL1ZNACHKI,VASKO X 1.857.567 H 0 008361CJ 2002 165,60
SU AREZ,GONZALEZ, JOSE I 9.515.515 R LE005463AB 2002 57,78 TODOROV,BL1ZNACHKI,VASKO X 1.857.567 H V004577EZ 2002 127,38
SUAREZ,GONZALEZ,MANUEL 9.627.288 V 002404BPM 2002 127,38 TOPO PLUMATRANS S.L. B 24.371.957 VAOO3568AD 2002 138,42
SUAREZ,GUTIERREZ,JOSE MARIA 9.627.141 P LE008816L 2002 67,14 TORAL,MARCOS,FELIPE 9.616.480 L LE007620M 2002 57,78
SUAREZ,JUAREZ,HELIODORO 9.637.448 B LE009155M 2002 127,38 TORAL,PEREZ,ANTOLIN FRANCISCO 9.753.003 Z LE003967AG 2002 165,60
SUAREZ,MARTIN,MARCELINO 9.489.817 V LEOO7791E 2002 57,78 TORAL,PEREZ, ANTOLIN FRANCISCO 9.753.003 Z LE002720M 2002 15,06
SUAREZ,MARTINEZ,ISIDORO 9.592.978 T M283969 2002 20,52 TORAL,PEREZ, ANTOLIN FRANCISCO 9.753.003 Z M916317 2002 165,60
SUAREZ,MINGUEZ,ANIBAL 71.430.934 H CI001809 2002 8,22 TORBADO,DIEZ,SERGIO 9.779.150 X LE009693T 2002 57,78
SUAREZ,MONTOYA,ADOLFO 30.624.395 X MA009095Y 2002 57,78 TORIO, ALVAREZ,MARI A ANGELES FLORENTINA 9.657.457 X LE000986M 2002 57,78
SUAREZ,MONTOYA,ADOLFO 30.624.395 X GU004800N 2002 67,14 TORIO,FERNANDEZ,MARIA MAR 9.761.744 S LE009247M 2002 57,78
SUAREZ,MONTOYA,AGUSTIN 71.434.758 R BI008386AZ 2002 138,42 TORRADO,CANO,NOELIA 44.908.284 W 006674BNH 2002 57,78
SUAREZ,MONTOYA,VICTORIANO 34.893.234 A BI007367AH 2002 138,42 TORRE,ALONSO,FERNANDO DE LA 0 LE004623L 2002 57,78
SUAREZ,MONTOYA,VICTORIANO 34.893.234 A M002528GY 2002 57,78 TORRE,CALLE,ELISADELA 9.797.246 M 008017BFN 2002 165,60
SUAREZ,MONTOYA,VICTORIANO 34.893.234 A Z 002827AD 2002 138,42 TORRES,BASTARDO,PEDRO 9.785.820 X LE009573I 2002 8,70
SUAREZ,QUIÑONES,CARMEN 9.784.494 H LE006005E 2002 57,78 TORRES,CABRERA,CARLOS ANTONIO 9.750.009 X LE005773AC 2002 57,78
SUAREZ,QUIÑONES,CARMEN 9.784.494 H 0009436X 2002 57,78 TORRES,CABRERA,CARLOS ANTONIO 9.750.009 X LE008999AC 2002 127,38
SUAREZ,ROBLES,SOFIA 9.788.722 Z M007880MD 2002 127,38 TORRES,CABRERA,CARLOS ANTONIO 9.750.009 X LE009221E 2002 20,52
SU AREZ,RODRIGUEZ,MARIA TERESA 9.757.783 X LE007426E 2002 127,38 TORRES,GARCIA,MIGUEL 9.693.157 Z LE004124G 2002 57,78
SUAREZ,SANZO,PEDRO ■ 9.713.354 V LE007743Y 2002 127,38 TORRES,GARCIA,MIGUEL 9.693.157 Z LE007848P 2002 127,38
SU AREZ,SOLARES,MANUEL FLORENTINO 10.818.422G C004262BJW 2002 8,22 TORRES,ILLANES,MARIA CARMEN 10.154.958 K LE009261H 2002 57,78
SUAREZ, SUAREZ, SILVINO 10.361.845T LEOO526OL 2002 127,38 TORRES,JIMENEZ,ROBERTO 9.810.222 D B004587LZ 2002 127,38
SUMINISTROS Y MANUFACTURAS DE ALIJA A 24.020.794 LE008994W 2002 127,38 TORRES,JIMENEZ,ROBERTO 9.810.222 D LE0056880 2002 138,42
SUTIL,MORAN,ALFREDO 9.765.978 V LE004990N 2002 67,14 TORRES,JIMENEZ,ROBERTO 9.810.222 D LE001622W 2002 67,14
TASARES,VIVAS,LUISA 9.375.665 Z M005992AJ 2002 20,52 TORRES,JIMENEZ,ROBERTO 9.810.222 D MOO2598FM 2002 127,38
TABEAYO.PEREIRA,MARTA 9.792.592 C M009249FK 2002 57,78 TORRES,LEON,ADELA 9.786.021 G M007567FZ 2002 57,78
TABIQUERIAS LEONESAS SL B 24.363.673 LEOO7O3OAF 2002 127,38 TORRES,LEON,ANA 71.433.958 Y LE005268J 2002 57,78
TABLADO,FERNANDEZ,MARIA CONCEPCION 10.811.733 P M000260HH 2002 67,14 TORRES,LEON,INES 9.768.091 Z BU009051H 2002 127,38
TABLADO,FERNANDEZ,MARIA CONCEPCION 10.811.733 P MOO2282KC 2002 127,38 TORRES,LEON,ISAAC 71.444.941 H C001739AW 2002 127,38
TABLADO,FERNANDEZ,MARIA CONCEPCION 10.811.733 P M002050KT 2002 127,38 TORRES,LEON,ISAAC 71.444.941 H LE001587P 2002 127.38
TAGARRO,CASADO,JOSE MARIA 9.668.520 X LE007046I 2002 30,06 TORRES,VERA,JORGE X 2.196.438 F LE001594AC 2002 127,38
TAGARRO,CASADO,JOSE MARIA 9.668.520 X LE002833Z 2002 127,38 TOTAL TECHNE.SL B 24.362.766 LE002268AJ 2002 127,38
TAGARRO,CASADO,JOSE MARIA 9.668.520 X 0006174Y 2002 57,78 TRAIGLEFER S.L. B 33.031.345 0 007374BC 2002 138,42
TAHONA SAN JUAN, S.L. B 24.352.692 LE004046AD 2002 165,60 TRALIMARS.L. B 24.310.435 LE001645R 2002 138,42
TALLERES HERMANOS MORLAC.B. E 24.034.217 LEOO55O2P 2002 57,78 TRALIMARS.L. B 24.310.435 LE000370Y 2002 138,42
TALLERES METALICOS DE CABAÑAS S.L. B 24.359.002 BIOO325OR 2002 138,42 TRANCHE,CADENAS,VICTORINO 9.800.764 G LE001659S 2002 127,38
TALLERES METALICOS DE CABAÑAS S.L. B 24.359.002 LEOO6365P 2002 206,10 TRANCHE,CALZON,JOSE LUIS 9.7I0.122M LE001846W 2002 57,78
TALLERES METALICOS DE CABAÑAS S.L. B 24.359.002 S004100M 2002 138,42 TRANSLEYCAS.L. B 24.263.444 LE002354R 2002 138.42
TARANILLA,FERNANDEZ,JOSE LUIS 46.554.494 X LE005074U 2002 57,78 TRANSLEYCASI. B 24.263.444 LE002509R 2002 138,42
TARODO,GALLEGO,VICENTE 50.658.690 V LE006322AH 2002 127,38 TRANSPORTES CEBOSA S.L. B 24.034.712 LE002899M 2002 206,10
TASCON,ABELLA,IGNACIO 9.616.380 B LEOO2O62AB 2002 127,38 TRANSPORTES JOSE MANUEL ALVAREZ CASTRO S B 74.006.438 001944BNZ 2002 268,74
TASCON,ABELLA,IGNACIO 9.616.380 B LEOO293OAJ 2002 127,38 TRANSPORTES JOSE MANUEL ALVAREZ CASTRO S B 74.006.438 R006222BBG 2002 138,42
TASCON,ALVAREZ,ANSELMO 9.761.133 W LE009323U 2002 127,38 TRANSPORTES URBANOS Y VIALES S B 24.366.270 E003103BBN 2002 46,26
TASCON,FERNANDEZ,NATIVIDAD 9.685.476 S LE004788AD 2002 57,78 TRAPERO,DONOSO,DAVID 71.434.594 K C004216BHW 2002 8,22
TASCON,SALVADOR,FELIX RAMON 9.671.927J LEOO6783F 2002 57,78 TRAPIELLO,GONZALEZ,ROMAN 9.738.154 T LE003447N 2002 15,06
TECNICAS Y MANTENIMIENTOS DEL SIL B 24.385.619 OO5178BBD 2002 127,38 TRASCASAS,GARCIA,ROSA ISABEL 9.710.958 J LEOO5692AH 2002 127,38
TECNICAS Y MANTENIMIENTOS DEL SIL B 24.385.619 M 002862TB 2002 165,60 TRAVALUXS.L. B 24.242.943 LE001491R 2002 138,42
TECNICAS Y MANTENIMIENTOS DEL SIL B 24.385.619 SA001725J 2002 67,14 ' TRAVALUXS.L B 24.242.943 LE004377V 2002 268,74
TEIXEIRA„VALDEMAR DE JESUS 0 LE004140V 2002 57,78 TRIAT.LAHOUARI X 2.792.597 Y CS004623V 2002 57,78
TEIXEIRA,GARCIA,RODRIGO 71.440.636 Z C005807BJM 2002 8,22 TROBAJO,GALLEGO,CARLOS OSCAR 9.613.655T LE0078770 2002 57,78
TEJADA,GALA,EMILIO 30.119.107 D LE004349J 2002 57,78 TROBAJO,GARCIA,JUAN IGNACIO 9.647.428 D LE004080X 2002 57.78
TEJADA,GALA,EMILIO 30.119.107D M004412BK 2002 165,60 TROBAJO,RODRIGUEZ,LUISA 9.641.926 G OO8232BKG 2002 127.38
TEJEDOR,ALVAREZ,GREGORIA 9.997.991 Y LE056474 2002 10,26 TUÑON,INFANZON,MARIA DOLORES 9.672.358 F LE021930 2002 20,52
TEJERINA, ARRIBAS, EMILIO 9.681.253 R LE004801AJ 2002 127,38 TUÑON,INFANZON,MARIA DOLORES 9.672.358 F LEOOO386AF 2002 127,38
TEJERINA,CASTAÑO,JOSE ANGEL 71.911.680 H LEOO3373I 2002 127,38 TURIEL,SAQUERO,MARIA TERESA 9.741.020 Z LE004803AD 2002 165,60
TEJERINA,FERNANDEZ,JOSE MARIA 9.679.989 W L041566 2002 57,78 TURIENZO,GONZALEZ,MARIA CRISTIN 9.794.825 E M001721JW 2002 57,78
TEJERINA,FERNANDEZ,JOSE MARIA 9.679.989 W M002389B 2002 57,78 TURRADO,CABEZA,EVA MARIA 10.193.769 P M005238ET 2002 57,78
TEJERINA,GRAÑA,JAVIER JULIAN 9.757.705 R LE008167L 2002 8,70 UNION DE CAMPESINOS LEONESES F 24.024.432 LE007545N 2002 127,38
TEJERINA,MIGUEL,PEDRO 9.666.946 T LE008166AB 2002 138,42 URBON.RODRIGUEZ.M ARIA ANGELES 9.690.672 J LE006340N 2002 127,38
TEJERIN A,MILLE,MARI A JESUS 9.715.991 D LE0069030 2002 67,14 URDAMPILLETA,ALVAREZ,PIO 71.494.822 N LE002089L 2002 57,78
TEJERINA,RECIO,SANTOS 9.619.664 Y LEOO7356V 2002 57,78 URDIALES,DIEZ,ISIDRO 9.747.736 Z C003507BLX 2002 8,22
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URDIALES,SANTOS,ANTONIO 71.440.303 A C004194BJW 2002 8,22
URDIALES,SANTOS,JAIME 71.421.944 K C004608BBX 2002 8,22
URDIALES,TORINOS,JOSE RAMON 9.715.484 P LEOO95O3Y 2002 57,78
URDIALES,TORINOS,JOSE RAMON 9.715.484 P 0 152315 2002 57,78
URIA, SANTOS,  FERNANDO 9.699.302 H LE004941AB 2002 57,78
VACAS,FERNANDEZ,MANUEL 9.713.618 M LE000709U 2002 57,78
VALBUENA,CUESTA,AMADOR 9.563.647 V LE002465AF 2002 127,38
VALBUENA,CUESTA,AMADOR 9.563.647 V LE000029S 2002 67,14
VALBUENA,GONZALEZ,DANIEL 71.419.796 N LE008576AD 2002 127,38
VALBUENA,GONZALEZ,DANIEL 71.419.796 N M007649NK 2002 57,78
VALCARCE.PELLITERO,MARIA JESUS 71.497.174H LE002906AJ 2002 57,78
VALDEARCOS,CABRERA,JOSE 18.957.854 N LE005002AH 2002 127,38
VALDES.BALBUENA,CAMILO RAMIRO 9.701.728 Y LE002959I 2002 57,78
VALDES.BALBUENA,CAMILO RAMIRO 9.701.728 Y LE006545N 2002 138,42
VALDES.BARBILLO,ALBERTO 71.421.598 C M004156TB 2002 67,14
VALDES.BARBILLO,CAMILO RAMIRO 71.436.831 G LE002546AH 2002 165,60
VALDES,LIBRERO,JUAN MANUEL 9.715.234 B LE000376T 2002 127,38
VALDUEZA,IGLESIAS,VIRGINIA 71.424.970 B LEOO3995AJ 2002 57,78
VALENCIA,RAMIREZ,MARIA ERNELIA X 1.676.298 N COO7519BHJ 2002 8,22
VALES,ARIAS,MARIA CARMEN 23.777.555 V LE003645AF 2002 57,78
VALIÑO,LOPEZ,MERCEDES 71.415.906 D LE003829AG 2002 127,38
VALLADARES,FONTANO,JUAN MANUEL 9.786.824 W CR006176D 2002 57,78
VALLADARES,FONTANO,JUAN MANUEL 9.786.824 W LE003234AF 2002 127,38
VALLADARES,SANCHO,FELIPE 9.562.100 B LE009759AG 2002 127,38
VALLE,BARON,HECTOR DEL 78.703.626 H M003429SN 2002 127,38
VALLE,MIRANTES,SANTIAGO 71.418.605 V COO73O1BGX 2002 8,22
VALLE,PEREZ,MIGUEL ANGEL 9.796.503 K LEOO3137I 2002 57,78
VALLE,PEREZ,MIGUEL ANGEL 9.796.503 K LE007273X 2002 127,38
VALLE,ROBLES,BENERINO 9.699.855 L C000209BFN 2002 8,22
VALLE,RODRIGUEZ,MARIA JOSE 1.471.550 X LE008601X 2002 57,78
VALLE,SANCHEZ,MANUEL 16.302.107 Y LEOO6883S 2002 57,78
VALLE,SANCHO,GLORIA 9.801.664 F M003567FZ 2002 127,38
VALLE,SANTOS,ISRAEL 71.428.900 P C003396BBW 2002 8,22
VALLE,SANTOS,SANTIAGO 9.789.566 F LE006847AG 2002 57,78
VALLE,TORME,CARLOS DEL 9.722.786 L S004618V 2002 165,60
VALLES,TORICES,RAUL 9.801.162 B MA006229AG 2002 127,38
VALMASEDA,GONZALEZ-MATA,ENRIQUE J 9.703.465 H LE003280P 2002 127,38
VALTUILLE,RAMOS,FRANCISCO JOSE 9.778.139 B LE009594L 2002 57,78
VALVERDE,MARQU1NEZ,M. VICTORIA _ X1.434.418T VA007783M 2002 127,38
VARA,GONZALEZ,MARTA MARIA 9.726.514 K LE003745K 2002 57,78
VARA,PRIETO,JORGE ENRIQUE 25.710.630 B 0 006371AU 2002 127,38
VARELA,CABAÑAS,MARIA BEATRIZ 32.790.636 L MOO3832LX 2002 57,78
VARELA,CUESTA,MARIA 9.767.790 N LE007351AB 2002 127,38
VARGA,CHANA,JOSE ANTONIO DE LA 9.775.540 B LE009170AF 2002 127,38
VARGAS,BARRUL,JOSE MANUEL 11.068.991 B LE006597N 2002 57,78
VARGAS,BARRUL,JOSE MANUEL 11.068.991 B MOOO898HV 2002 127,38
VARGAS,BARRUL,JOSE MANUEL 11.068.991 B O 00749IZ 2002 57,78
VARGAS,BARRUL,JULIO 9.764.578 C LE005193S 2002 57,78
VARGAS,GARCIA,LUCIA 9.759.515 V LE004681A 2002 57,78
VARGAS,GARCIA,LUCIA 9.759.515 V LE004956C 2002 138,42
VARGAS,JIMENEZ,ANTONIO 71.545.233 F LE004692N 2002 127,38
VARGAS,JIMENEZ,HERMINIA 9.768.260 E LE007200P 2002 67,14
VARGAS,VARGAS,ADELA 71.438.499 Q M009314GG 2002 57,78
VARGAS,VARGAS,ADELA 71.438.499 Q NA004800F 2002 57,78
VARGAS,VARGAS,ANTONIO 71.424.624 X TO002499I 2002 67,14
VARGAS,VARGAS,ARACELI 71.430.214 B LE002544M 2002 57,78
VASILE„SJEHEV, XI.302.806 V M004817GG 2002 57,78
VAZQUEZ„VILMA BEATRIZ X 1.654.781 T LE000679N 2002 57,78
VAZQUEZ,ALVAREZ,FERNANDO 9.735.846 S LE0050230 2002 57,78
VAZQUEZ, ALVAREZ,JOSE LUIS 9.752.945 W LE008378U 2002 127,38
VAZQUEZ,CAZORLA,ALVARO 71.426.456 W C000878BCZ 2002 8,22
VAZQUEZ,LEON,JOSE REINERIO 9.724.897 Z LE045049 2002 165,60
VAZQUEZ,MATANZAS,GUILLERMINA 34.576.664 M LE006894AH 2002 127,38
VAZQUEZ,VIERA,IGNACIO 9.760.570 Z LEOO3955M 2002 138,42
VEGA,CADENAS,LUIS 9.704.682 Q LE009025C 2002 57,78
VEGA,CADENAS,LUIS 9.704.682 Q LE007431Y 2002 127,38
VEGA,CRESPO,MARI A JESUS 9.701.980 M LE008192P 2002 57,78
VEGA,ESCUDERO,JORGE LUIS 9.710.966 K LE002786AH 2002 127,38
VEGA,ESCUDERO,JORGE LUIS 9.710.966 K LEOO3733S 2002 127,38
VEGA,GONZALEZ,JESUS 9.624.853 C LEOO2155I 2002 127,38
VEGA,GONZALEZ,JESUS 9.624.853 C M001399GF 2002 57,78
VEGA,GONZALEZ,JOSE RAMON 9.745.233 H LE007895H 2002 15,06
VEGA,IZQUIERDO,FRANCISCO JAVIER 50.688.604 P LE005869AC 2002 57,78
VEGA,MARTIN,FERNANDO 71.145.454 Z C004566BCC 2002 8,22
VEGA,MENDEZ,BELISARIO 9.706.493 X LE001574M 2002 57,78
VEGA,SACO,MARCOS 71.429.277 V LE004958N 2002 127,38
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VEGA,VALLEJO,JUAN PABLO 71.411.843 V LE001062X 2002 127,38
VEIGAS.FREIJO, ALBERTO 9.754.949 M LE007590T 2002 57,78
VELASCO,BALBUENA,JUAN ANTONIO 9.920.360 T 001599BPJ 2002 127,38
VELASCO,BALBUENAJUAN ANTONIO 9.920.360 T LEOO9683B 2002 57,78
VELASCO,BALBUENA,JUAN ANTONIO 9.920.360 T LE005077K 2002 57,78
VELASCO,BLANCO,MANUEL 9.610.010 N V 003700DP 2002 57,78
VELASCO,MUÑIZ,JOSE MANUEL 9.682.097 V V002264BW 2002 127,38
VELASQUEZ,PEÑA,LILIAN X 1.290.347 R H004903S 2002 127,38
VELERDAS,ROBLES,VANESSA 9.806.675 G LE003973AD 2002 127,38
VELILLA,COLINAS,TOMAS 9.727.235 Y LE003295AJ 2002 127,38
VELILLA,COLINAS,TOMAS 9.727.235 Y LE003235U 2002 57,78
VELILLA,OBLANCA,MERCEDES 9.708.418 A 007592BRG 2002 67,14
VERA,DIAZ,ALBERTO 71.420.567 R LE000820AB 2002 127,38
VERDE,LOSADA,JESUS RICARDO 9.767.499 C LE001262U 2002 8,70
VERGARA,PEREZ,MARIA PILAR 9.473.365 X LE003428AH 2002 127,38
VIÑAYO,ALVAREZ,MARIA DOLORES 9.749.709 D 001007BDK 2002 67,14
V1ÑAYO,GARCIA,JUAN CARLOS 9.760.503 Q LE000639S 2002 15,06
VIÑUELA,MORALEJO,MARIA MERCEDES 12.318.701 Q LE003634X 2002 127,38
VIALES Y EXCAVACIONES SL B 24.362.113 M002660FN 2002 138,42
VICENTE,GARCIA,DAVID ALFONSO 9.809.519L C002861BLG 2002 8,22
VICENTE,GARCIA,DAVID ALFONSO 9.809.519 L LEOO9565U 2002 127,38
VICENTE,GARCIA,JAVIER 11.955.439 Q LEOO9313AD 2002 57,78
VICENTE,GARCIA,JOSE LUIS 9.713.686 G LEOO6698L 2002 127,38
VICENTE,GONZALEZ,FERNANDO 9.728.280 Q LE002044M 2002 57,78
VICENTE,LORENZANA,JOSE LUIS 9.781.797 N LE0016790 2002 57,78
VICENTE,LORENZANA,JOSE LUIS 9.781.797 N LE005483P 2002 57,78
VICENTE,SAN JOSE,LUIS ANGEL 11.914.770 B LE002391W 2002 127,38
VIDAL,ALVAREZ,MARINA 9.780.674 Q LE007559AG 2002 57,78
VIDAL,FERNANDEZ,ANA 9.732.968 N M009487EX 2002 57,78
VIDAL,FERNANDEZ,GLORIA INES 9.763.534 B LE000674N 2002 8,70
VIDAL,FERNANDEZ,GLORIA INES 9.763.534 B MOO3O98NW 2002 165,60
VIDAL,FERNANDEZ,TEODORO 9.730.417 Z LE007221V 2002 127,38
VIDAL,LOMBAS,CARLOS EMILIO 9.706.900 A LE004790P 2002 127,38
VIDAL.MONGE,JUAN JOSE 9.734.676 H LE001940G 2002 57,78
VIDAL,RODRIGUEZ,MARIA MAR 9.779.121 G LEOO879OK 2002 57,78
VIDAL,SANCHEZ,MARIA ASUNCION 9.682.765 H LE001264Y 2002 165,60
VIEJO, ALVAREZ,JOSE ANTONIO 9.704.774 Q LE008415AG 2002 127,38
VIEJO, ALVAREZ,JOSE ANTONIO 9.704.774 Q LE000415U 2002 57,78
VIEJO, ALVAREZ,JOSE ANTONIO 9.704.774 Q M0061480H 2002 57,78
VIEJO,CAMPANO,JOSE LUIS 9.762.842 D LE009906AG 2002 127,38
VIEJO,MOL1NEDO,MIGUEL ANGEL 9.661.843 A. LE006926AH 2002 127,38
VILA.M AGDALENO.JOSE ANTONIO 9.755.272 Y LE00.3916K 2002 127,38
V1LA,MAGDALENO,JOSE ANTONIO 9.755.272 Y LE008930M 2002 57,78
VILALTA,MACIA,ALBERTO 43.737.757 Z LE0015610 2002 57,78
VILLA,DEL RIO,JUAN ANGEL 9.754.942 K C 004531BGH 2002 8,22
VILLA,DEL RIO,JUAN ANGEL 9.754.942 K VA004615N 2002 57,78
VILLA,BERMEJO,MARIA GEMA 0 LE006773G 2002 20,52
VILLA,CAMPO,JOSE ANTONIO 9.778.888 R 000069BRC 2002 127,38
VILLA,CARNERO,JOSE RAMON 9.681.310 N 0 002188E 2002 20,52
VILLA,GONZALEZ,IRENE 9.659.303 Q LE008079AD 2002 67,14
VILLA,GONZALEZ,JUAN CARLOS 13.105.225 D LE007143AD 2002 127,38
VILLA,GONZALEZ,MARI A MAGDALENA 9.787.340 N LE002504AG 2002 .57,78
VILLA,RODRIGUEZ, ALMA MARIA 71.430.839 S LEOOO793I 2002 57,78
VILLABOL,CADENAS,DIANA 71.419.525 V 0 000027AK 2002 57,78
VILLACORTA,ALONSO,ELPIDIA 9.632.100 E LEOOO886N 2002 57,78
VILLACORTA,MANCEBO,LUIS 9.708.212 G LEOO3383W 2002 165,60
VILLADANGOS,ALONSO,MARIA JOSE 9.736.910 K M005948KX i 2002 57,78
V1LLAFAÑE,ALVAREZ,JOAQUIN 9.732.219 E LE002198W 2002 127,38
VILLAFAÑE,CANAL,JOSE JAVIER 9.645.068 H LEOO1618M 2002 127,38
VILLAFAÑE,TADEO,FEDERICO 10.180.356 G LE0024270 2002 127,38
VILLAFAÑE,VELASCO,ADONIS IGNACIO 71.419.783 E LE003006H 2002 57,78
VILLAFAÑE,VELASCO,ADONIS IGNACIO 71.419.783 E M009518GL 2002 57,78
VILLALBA,ALVAREZ,ANGEL 9.670.651 W 007683BFJ 2002 127,38
VILLAN,CASTAÑEDA,TOMAS 9.524.642 C LE006196Q 2002 57,78
VILLAN,FERNANDEZ,AVECINO 22.711.785 K LE003105AB 2002 138,42
VILLAN,RE YERO,EFREN 33.530.971 F C002968BLG 2002 8,22
VILLANUEVA,BEMBIBRE, DARIO 34.448.625 F LE001627M 2002 127,38
V1LLANUEVA,GONZALEZ,JOSE 9.788.936 K LE008024L 2002 127,38
VILLANUEVA,GONZALEZ,JOSE 9.788.936 K LE009686L 2002 15,06
VILLANUEVA,RODRIGUEZ,DIEGO 71.440.181 L LE001842AJ 2002 57,78
VILLANUEVA,VALLADOLID,DAVID 71.429.246 D MU009302W 2002 8,70
VILLAR,BARRADLO,FERNANDO 9.806.775 N C006920BGL 2002 8,22
VILLAREJO,CABEZAS,ESPERANZA 9.765.049 P LE0043940 2002 127,38
VILLAREJO,DOMINGUEZ,CARMEN 9.628.588 Y LE007404Y 2002 57,78
VILLAVERDE,GARCIA,JULIO MIGUEL 9.759.727 E 006184BMB 2002 127,38
VILLAYANDRE,MARCOS,JUAN LUIS 9.801.219E LEOOOO76J 2002 127,38
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VILLAZALA,ALONSO,ISABEL 9.645.643 H LE000843AD 2002 127,38 YANUTOLO,SUAREZ,JOSE RAMON 9.716.227 S LE006342AJ 2002 127,38
V1LLOTA,ANTOLIN,JOSE MIGUEL 9.760.343 V VA007817J 2002 57,78 YANUTOLO.SUAREZ,  LUCIANO 9.692.129 K LE006343AJ 2002 57,78
VOCES,HUERCA,FRANCISCO JOSE 9.785.762 K LEOO7963AJ 2002 127,38 YANUTOLO,SUAREZ,LUCIANO 9.692.129 K LE001406F 2002 57,78
VOCES,JUAREZ,MARIA LUZ 9.751.467 L LE002784A 2002 57,78 YU,KIM,KUUM-SUUN 9.809.641 A LE002110AC 2002 127,38
VOCES,RUEDA,MARIA 9.775.325 A LE000774P 2002 127,38 YUGUEROS,DIEZ,SANTOS NICASIO 0 LE009574F 2002 57,78
VOCES,RUEDA,MARIA 9.775.325 A M003035U 2002 127,38 YUGUEROS,MARCOS,ARTURO DIDIMO 9.714.972 W LE002450AD 2002 165,60
WANG,JIN,RONG 663.822 L LE004282AD 2002 127,38 YUGUEROS,VALDES,JAVIER 9.782.292 R BU0089620 2002 57,78
YABAR,FERNANDEZ,ELEUTERIA 9.775.351 Y LE0068880 2002 57,78 YUNTA,ESPADA,FERNANDO 12.354.191 V LE008700U 2002 67,14
YAGUEZ,REMAN,FRANCISCO 9.618.263 P B375971 2002 20,52 YUNTA,ESPADA,FERNANDO 12.354.191 V LE006688V 2002 57,78
YAGUEZ,REMAN,FRANCISCO 9.618.263 P LE004410D 2002 57,78 ZAMAR,GARCIA,JOSE MARIA 9.784.797 E LE009034J 2002 57,78
YAGUEZ,REMAN,FRANCISCO 9.618.263 P LE002171E 2002 57,78 ZAMORANO,ARIAS,FRANCISCO 70.231.558 T LE000911V 2002 127,38
YAGUEZ,REMAN,FRANCISCO 9.618.263 P LE005481I 2002 127,38 ZANCAJO,RAMOS,MARIA DEL CARMEN 9.745.183 Z S0001653A 2002 57,78
YAGUEZ,REMAN,FRANCISCO 9.618.263 P M436070 2002 20,52
ZAPICO,VALLADARES,IGNACIO 9.773.576 W LE005093X 2002 57,78
YAGUEZ,REMAN,FRANCISCO 9.618.263 P M007478AD 2002 15,06
YAGUEZ,REMAN,FRANCISCO 9.618.263 P MOO3599FS 2002 57,78
ZARAUZA.ALVAREZ,DARIO 71.413.913 V B 007283CB 2002 57,78
YAGUEZ,REMAN,FRANCISCO 9.618.263 P 0 004432D 2002 57,78 ZARAUZA,ALVAREZ,DARIO
71.413.913V LE005584E 2002 57,78
YAGUEZ,REMAN,FRANCISCO 9.618.263 P SS000400N 2002 57,78 ZAYAS,SERRA,SILVIA CRISTINA 71.423.710Q 001013BCZ 2002 127,38
YAHYA.AMEUR X 2.999.461 P M006716LM 2002 127,38 ZHOU„XUHU1 X 933.611 H V000728CS 2002 57,78
YANES,GARCIA,JESUS ANGEL 9.752.861 X M004231GW 2002 57,78 ZIEHE.HELGE JOCHEN X 2.025.475 LE007348Z 2002 127,38
TASA SUMINISTRO DE AGUA, BASURAS Y ALCANTARILLADO
APELLIDOS Y NOMBRE N“ ABONADO LUGAR DONDE SE PRESTA EL SERVICIO PERIODO IMPORTE
A.C.F. ADMINISTRACION DE COMUNIDADES,S.L 0099906039 PZ.SANTO DOMINGO 004,4-2 04/2001 39,17
A.S.I.C. CORREDURIA DE SEGUROS 0099904539 GRAN VIA DE SAN MARCOS 023,4-0 04/2001 39,17
ABA JO,FERNANDEZ,MIGUEL ANGEL DE 0010700563 AV. ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 54,1°-IZ 04/2001 48,01
ABEDUL CLASSIC SL 0099904998 PZ.CONGRESO EUCARISTICO 006,BJ-IZ 04/2001 58,67
ABEDUL CLASSIC SL 0099905188 CL.SAN CLAUDIO 007,B 04/2001 58,67
ACEBO,FERNANDEZ,EUSEB10 ANTONIO 0003700356 CL.SANCHO ORDOÑEZ 12.BA-JO 04/2001 102,29
ACEDO,DE ABATOJOSE ANTONIO 0099903492 CL.PRINCIPAL-OTERUELO- 19 04/2001 88,09
ACEVEDO,G ARCI A,M ARI A EMMA 0001100367 CL.VIRGEN DE VEDILLA 25,B A-JO 04/2001 113,65
AC1S.A. 0099904237 GRAN VIA DE SAN MARCOS 55 04/2001 39,17
ACLEES 0099904794 AV.PADRE ISLA 22,4 04/2001 78,22
ACUARIO COMUNICACION Y SERVICIOS, S.L. 0099906544 AV.ORDOÑO II 4,2-4 04/2001 39,17
AFONSO,FERNANDES,MARIA JOSE 0010500375 CL.PUERTA MONEDA 15,1°-ID 04/2001 24,19
AFONSO.FERNANDES,MARIA JOSE 0099905628 CL.SERRANOS OOl.BJ 04/2001 88,09
AGROCAIXA S.A. 0099900841 PZ.SANTO DOMINGO 4,4°-P 04/2001 39,17
AGRUPACION LEONESA DE RADIO-TAXI 0099904137 AV.NOCEDO 004 04/2001 39,17
AGUADO,DEL VALLE,DANIEL 0008400902 CL.GOMEZ SALAZAR 9,3°-IZ 04/2001 21,13
AICEBURU,GALARTA,RAMON MARIA 0010400363 CL.CAÑO SANTA ANA 9,1° 04/2001 24,19
AIR DIGITAL LEON ,S.L. 0006100595 CL.CINCO DE OCTUBRE 2,B A-JO 04/2001 88,27
ALAEZ,AGUNDEZ,JUAN ANGEL 0012500991 AV.ANTIBIOT1COS-TROBAJO- 246,3°-B 04/2001 24,19
ALAIZ,LOPEZ,PATRICIO 0099901195 CL.FONTAÑAN 1 04/2001 127,07
ALBORAN SEGUROS Y REASEGUROS S.A. 0099903841 PZ.SANTO DOMINGO 4,2° 04/2001 48,98
ALCOBA,ASIN,CELESTINA 0009000161 CL.S ANTISTEBAN Y OSORIO 4,3°-IZ 04/2001 26,90
ALDEANO,GONZALEZ,VALENTIN 0009100402 CL.BERNARDO DEL CARPIO 10,B A-JO 04/2001 204,34
ALFAYATE,DOMINGUEZ,JUAN SANTIAGO 0007600603 CL.PEREZ CALDOS 9,BA-JO 04/2001 100,56
ALGUACIL,PEREZ,FRANCISCO JOSE 0006000623 CL.LOPE DE VEGA 12,6°-C 04/2001 26,90
ALIANZA DE SEGUROS GRUPO G.A.N. 0099904981 CL. VILLA BEN AVENTE 010,1-IZ 04/2001 39,17
ALLEN,REGUERAS,VICTOR MANUEL 0099906707 GRAN VIA DE SAN MARCOS 23,3-B 04/2001 39,17
ALLER,LOPEZ,MARIA VICTORIA 0099901348 GRAN VIA DE SAN MARCOS 28,BA-JO 04/2001 48,98
ALLER,LORENZANA,JUAN CARLOS 0005300356 CL.MAESTRO URIARTE 25 04/2001 123,00
ALLER,ROQUER,IGNACIO 0005500384 CL.S ANTA ENGRACIA 25,1° 04/2001 24,19
ALMACENES Y HARINAS CARBAJO S.A. 0099901401 CL.JUAN M ADRAZO 12 04/2001 78,22
ALMACENES Y HARINAS CARBAJO S.A. 0099906908 CL.PEÑA LABRA 2,BJ 04/2001 39,17
ALMACENES FRANCISCO ROJO CORTES S.A. 0006500055 PZ. DE LA INMACULADA 5,BA-JO 04/2001 75,34
ALMACENES PADRE ISLA S.L. 0099901515 AV.PADRE ISLA 20 04/2001 58,67
ALMACENES RIDRUEJO MARTINEZ Y CASAS, S.A 0099903324 AV.QUEVEDO 8 04/2001 58,67
ALONSO,ALONSO,JUAN FRANCISCO 0099903125 AV.ANTIBIOTICOS-ARMUNIA- 204 04/2001 215,05
ALONSO,ALONSO,MELCHOR 0006200166 GRAN VIA DE SAN MARCOS 12,3°-IZ 04/2001 49,50
ALONSO,ALVAREZ.MAITE 0099906234 CL. JO AQUIN A VEDRUN A S/N 04/2001 39,17
ALONSO,BALLESTEROS,MONTSERRAT 0005400410 CL. PEDRO PONCE DE LEON 17,1°-IZ 04/2001 21,13
ALONSO,CASADO,MARGARITA 0099902943 CL.LEON MARTIN GRANIZO 14 04/2001 39,17
ALONSO,FERNANDEZ,ALFREDO 0009200273 AV.LANCIA 11,7°-IZ 04/2001 31,28
ALONSO,GONZALEZ,ROSA MARIA 0010200323 CL.PUERTA SOL 6,2°-IZ 04/2001 24,19
ALONSO,LORENZANA,ARTURO 0099900305 CL.REGIDORES 28 04/2001 127,07
ALONSO,ORDOÑEZ,LUIS 0010600108 CL.BARAHONA 5,1°-IZ 04/2001 26,65
ALONSO,PASTOR,LUIS 0008400111 CL.ASTORGA 14 1,ESC.O,1°-DH 04/2001 26,90
ALONSO,PORTO,COVADONGA 0099906163 CL.SAN PEDRO 1,BJ 04/2001 39,17
ALONSO,ROBLES,ANA MARIA 0005500457 CL.MANUEL CARDENAS 2 04/2001 3,90
ALONSO,RODRIGUEZ,CONSTANTINO VICTOR 0099903203 CL.DOÑA CONSTANZA 4 04/2001 48,98
ALONSO,RODRIGUEZ,CONSTANTINO VICTOR 0008300114 CL.DOÑA CONSTANZA 4,B A-DH 04/2001 14,20
ALONSO,RODRIGUEZ,PATRICIA 0004700376 CL.LAZARO DEL VALLE 1,2° 04/2001 24,19
ALONSO,SANTOS,JOSE JAVIER 0004900712 CL.PEÑA LARZON 7,3°-IZ 04/2001 21,13
ALONSO,VELADO,JOSEFA 0008300576 CL.DOÑA URRACA 8,4°-DH 04/2001 44,84
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ALVAREZ,ALVAREZ,ESTEBAN 0011100153 AV.SAN FROILAN 5,1°-DH 04/2001 29,16
ALVAREZ.ALVAREZJOSE MANUEL 0007800483 CL.TEMPLARIOS 9,5°-DH 04/2001 36,06
ALVAREZ,ALVAREZ,MANUEL 0005000564 CL.PEÑA CUERVO 7.CA-SA 04/2001 21,13
ALVAREZ.ALVAREZ,SOLEDAD 0007600050 CL.PEREZ CALDOS 5,2°-IZ 04/2001 44,14
ALVAREZ,ARIENZA,OCTAVIO 0012500286 CL.FERNANDO III-ARMUNIA- 13.BA-DH 04/2001 21,13
ALVAREZ,B ARRE AL, VICENTE AGUSTIN 0007500385 CL.LAUREANO DIEZ CANSECO 35,3°-G 04/2001 24,19
ALVAREZ,BERDASCO,LUIS 0007700310 CL.RELOJERO LOSADA 44,EN-TR 04/2001 26,65
ALVAREZ,CABIEDES,RAFAEL 0008900042 AV.REPUBLICA ARGENTINA 2,4°-DH 04/2001 33,71
ALVAREZ,CRESPO,MIGUEL 0099903903 AVPADRE ISLA 46 04/2001 48,98
ALVAREZ,DIEZ,ESTEBAN CARLOS 0006300523 AV.ROMA 16,BAJO 04/2001 152,48
ALVAREZ,DIEZ,FERNANDO 0008500189 AV.ORDOÑO II 30,4°-IZ 04/2001 26,90
ALVAREZ,FERNANDEZ,ARGENTINA 0004400417 AV.MARIANO ANDRES 151.EN-C 04/2001 24,19
ALVAREZ,FÓNSECA,SILVIA 0003100363 CL.C ANONIGO JUAN DE GR A JAL 4,1 °- A 04/2001 32,69
ALVAREZ,GARCIA,HORACIO 0005700375 CL.PABLO FLOREZ10,1° 04/2001 15,82
ALVAREZ,GARCIA,JOSE MANUEL 0006500262 CL.SANTA CLARA 10,l°-DR 04/2001 40,75
ALVAREZ,GUERRERO,DAVID 0007001105 CL.CRUZ ROJA DE LEON 22, Io-A 04/2001 24,19
ALVAREZ,ISCAR,CARMEN CORAL 0010100516 CL.ZAPATERIAS 1,1°-DH 04/2001 30,07
ALVAREZ,JAÑEZ,JESUS ANGEL 0099901733 CL.SACRAMENTO 4 04/2001 48,98
ALVAREZ,LOPEZ,MARINA 0003000503 AV.SAN MAMES 73,BA-JO 04/2001 58,67
ALVAREZ,PANIAGUA,CARLOS MARIA 0009200564 AV.FACULTAD DE VETERINARIA 3,BA-JO 04/2001 30,24
ALVAREZ,RODRIGUEZ,ANA MARIA 0002900411 AV.SAN MAMES 9,3°-DH 04/2001 24,19
ALVAREZ,RODRIGUEZ,MARIA LUISA 0099904369 AVPADRE ISLA 46, LA 04/2001 39,17
ALVAREZ,SANDOVAL,SALVADOR 0099903186 AV.DOCTOR FLEMING 38 04/2001 215,05
ALVAREZ,SUAREZ,AURORA 0002800602 CL.JOVELLANOS 3,3°-C 04/2001 34,37
ALVAREZ,TOME,ABDON 0099904168 CL.LOS LLOMBOS S/N 04/2001 88,09
ALVIRAS.A. 0099900505 AV.ORDOÑO II 8,2°-IZ 04/2001 39,17
ALYMAR, S.L. 0099906940 PZ.SANTO DOMINGO 4,7-B 04/2001 48,98
AMBAR COMUNICACION S.L. 0099904896 CL.SANTA CLARA 002,1 -IZ 04/2001 58,67
AMO,PRIETO,GARCILASO DEL 0008300168 CL.DOÑA URRACA 6,2°-B 04/2001 37,28
ANDRES,ALONSO,SELVIO 0007600006 CL.PEREZ CALDOS 1,LO-CA 04/2001 164,56
ANDRES,VALLADARES,MARIA VICTORIA 0000100683 CL.DAOIZ Y VELARDE 28,BA 04/2001 108,35
ANDRES,VILLA,JOSE AUGUSTO 0010700644 AV. ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 34,5° 04/2001 24,19
ANDRES,VILLA,JOSE AUGUSTO 0009600154 CL.CIPRIANO DE LA HUERCA 15,8o-A 04/2001 37,28
ANGELYSUSI.S.L.L 0005800655 CL.LOPEZ CASTRILLON 1,BA-JO 04/2001 211,43
ANTOLIN,GONZALEZ,FRANCISCO 0008800084 CL.RAMIRO II 14,4°-B 04/2001 15,91
ARDECO FLORISTAS SOCIEDAD COOPERATIVA 0099905372 CL.ALFONSO V 6,B 04/2001 78,22
ARES,MENCIA,ANTONIO URBANO 0099902610 CL.OBISPO ALMARCHA 6 04/2001 156,44
ARESBLANCS.L. 0099901298 GRAN VIA DE SAN MARCOS 23,BA-JO 04/2001 78,22
ARGOS,VERGARA,S.A./U.LIBROS 0099901637 CL.RENUEVA38-1 04/2001 48,98
ARGUELLO,TAPIOLES,VICTORIA 0007900365 CL.AZORIN 5,2°-B 04/2001 24,19
ARIAS,ROBLES,JULIO 0099902108 AV.LOS CUBOS 27 04/2001 48,98
ARIAS,ROBLES,JULIO 0011400198 CL.MAESTRO NICOLAS 44,3°-IZ 04/2001 52,04
ARRIBAS,MARTIN,CLAUDIO (DCISA) 0099903691 CL.ALFONSO V 7,1 04/2001 48,98
ARROYO,SERRANO,ANTONIO 0001500466 CL.SAN GUILLERMO 35,5°-C 04/2001 24,19
ARTECOLOR, S.L. 0009500380 CL.OBISPO MANRIQUE 7,BA-JO 04/2001 14,20
ARTES,GRAFICAS,GAMA C.B 0099902658 CL.REGÍMIENTO DEL SOL 5,B A-JO 04/2001 39,17
ASADOR AMANCIO S.L. 0006400422 CL.JUAN MADRAZO 15,LO-CA 04/2001 86,30
ASCOSESA 0099902853 AV.FERNANDEZ LADREO A 24,B A-JO 04/2001 48,98
ASCOSESA 0011900402 AV.FERNANDEZ LADREO A 24.PR-1Z 04/2001 14,20
ASOCIACION FABRICANTES DE HARINAS 0099900363 AV.INDEPENDENCIA 1 04/2001 48,98
ATAINDUSTRI S L 0099905876 CL.MIGUEL ZAERA 008,BJ 04/2001 78,22
ATECOR S.A. 0008000516 CL.JUAN DE LA COSA 9,BAJO 04/2001 72,86
AUTOFITI C.B. 0099906803 CL.GR ANADOS 18,BJ 04/2001 48,98
AUTO RECAMBIOS MANUEL S L 0099905886 CL.LA CORREDERA 36,B A 04/2001 58,67
AVILA,MENENDEZ,JUAN CARLOS 0006400363 CL.JUAN MADRAZO 14,BAJO 04/2001 39,17
AAT, S.L. ASISTENCIA ASTURIANA DE TECNI 0099905863 AV. INGENIERO SAENZ DE MIERA S/N 04/2001 39,17
BACHEBAR S.L. 0099906535 AV.LANCIA 11,BJ 04/2001' 88,09
BAEZA,SILVA,Ma DOLORES 0099903649 CL.LAS VENTAS 2 04/2001 88,09
B AHON.DEL CAMPO,CESAR/ORTOP 0099901332 GRAN VIA DE SAN MARCOS 37 04/2001 78,22
BAIZAN,OREJAS,MARIA 0007000228 AV.SUERO DE QUIÑONES 9,3°-IZ 04/2001 7,50
BALBOA,SACO,M.TERESA 0010600109 CL.BARAHONA 5,2°-C 04/2001 24,19
BALLESTEROS,ANTOLIN,ANA MARIA 0007900396 CL.AZORIN 1,3o-A 04/2001 31,00
BAMAGOSA, C.B. 0099906256 CL.LAUREANO DIEZ CANSECO 23,BJ 04/2001 48,98
BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A. 0099906617 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 40,BJ 04/2001 195,43
BANDERA,ALONSO,ROSA MARIA 0004900789 CL.LOS BEYOS 6,3°-A 04/2001 27,01
BANGO,DOVAL,IVAN 0005300355 CL.LEON XIII 3,3°-DH 04/2001 47,50
SAQUERO,AMO,MARIA ISABEL 0009300230 CL.VEINTICUATRO DE ABRIL 10,2°-DR 04/2001 42,19
B ARPANTES,FIDALGO,MARIA SOLEDAD 0001600485 AV.JOSE MARIA FERNANDEZ 49,B A JO 04/2001 64,39
BARREAL,GARCIA,MARIA CARMEN 0007400070 AV.SAN ANDRES 7,2-°A 04/2001 10,56
BARREALES,SILVA,JOSE IGNACIO 0001300226 CL.SAN JUAN 86,BA-JO 04/2001 61,78
BARREALES,SILVA,JOSE IGNACIO 0001300231 CL.SAN JUAN 82,BA-JO 04/2001 31,00
BARRERA,ALVAREZ,ERASMO 0099906788 AV.REPUBLICA ARGENTINA 30,B J-25 04/2001 39,17
BARRERO,REGUERA,M. TERESA 0099902325 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 1 04/2001 39,17
BARRIOS,PRIETO,JOSE MARIA DONATO 0007400336 AV.SAN ANDRES 9,B A JO 04/2001 33,98
BARRIOS,PRIETO,MARIA TERESA 0099904772 AV.SAN ANDRES 009 04/2001 88,09
BARROS,TIE,MIGUEL 0099900003 CL.ALFONSO IX 11 04/2001 58,67
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B ARROS,TIE,MIGUEL 0099901066 CL.CARMEN 4 04/2001 58,67
BARRUL,GARCIA,PEDRO 0012500717 AV. ANTIBIOTICOS-ARMUNIA- 70,1°-DH 04/2001 32,08
BARRUL, JIMENEZ,GERARDO 0005300046 CL.LEON XIII 7J3A-IZ 04/2001 9,90
BASCRISTOBAL,ALVAREZ,VICENTE 0012200151 CL.LA VIRGEN-OTERUELO- 23,CA-SA 04/2001 34,22
BEAUTY BRIGTH 0007600606 CL.PEREZ CALDOS 31,4°-C 04/2001 24,19
BEBIDAS I. BARRIO S.A. 0007300472 CL.DOCE OCTUBRE 6,B A-JO 04/2001 72,86
BECKER,GONZALEZ,RICARDO 0099906304 CL.ARCO DE ANIMAS 1,1° 04/2001 58,73
BEL FOT LEON, S.L. 0099905083 CL.MOISES DE LEON 31 04/2001 48,98
BEL FOT LEON, S.L. 0000700850 CL.MOISES DE LEON 31.LO-CA 04/2001 14,20
BELLO,CORREAS,JOSE MANUEL 0009000443 CL.CONDE GUILLEN 11,2°-DH 04/2001 26,90
BELTRAN.VILLAGRA,MARIA DEL PILAR 0007600585 CL.PEREZ CALDOS 19,BA-JO 04/2001 242,35
BENAVENTE,LOPEZ,CARLOS 0003400471 CL.REYES CATOLICOS 21,3°:IZ 04/2001 15,82
BENAYAS,BOYANO,JOSE FERMIN 0008900581 AV.REPUBLICA ARGENTINA 35,B A 04/2001 14,20
BENITO,INFANTES,VICTOR 0013100388 CL.SAN LUIS -V.CAMINO- 10,CA-SA 04/2001 17,10
BERAZA,GARCIA,ANTONIO 0003500371 CL.SAN RAFAEL 15,1°-DH 04/2001 32,69
BLANCO,ALVAREZ,MANUEL 0009900113 CL.LEGION VII 6.PR-AL 04/2001 53,36
BLANCO,CAÑON,FELIX 0009700141 CL.ARCIPRESTE HITA 10,ESC.B,5°-DH 04/2001 24,19
BLANCO,CASTRO,PEDRO/VINOS 0099903410 CL.TEMPLARIOS 1 04/2001 58,67
BLANCO,CELA,ANTONIO ESTEBAN 0099901500 AV.PADREISLA 11 04/2001 48,98
BLANCO,FERNANDEZ,ISABEL JES 0099900614 CL.ELPASO 8,1°-D 04/2001 39,17
BLANCO,GARCIA,ESTEFANIA 0007200439 CL.SIL2,4°-B 04/2001 31,31
BLANCO,GONZALEZ,JOSE MANUEL 0002800501 CL.VAZQUEZ DE MELLA 12.BA-JO 04/2001 63,18
B L ANCO,GUTIERREZ, AGAPITO 0099904731 CL.DEMETRIO MONTESERIN 001 04/2001 88,09
BLANCO,MATANZA,MARIA PAZ 0004400373 AV.MARIANO ANDRES 151,3°-C 04/2001 38,51
BLANCO,RODRIGUEZ,SILVESTRE-MAQU 0099902863 AV.FERNANDEZ LADREO A 39 04/2001 48,98
BLANCO,RUIZ,JOSE LUIS 0012901034 PZ.SOTRONDIO -V.CAMINO- 6,2°-DR 04/2001 5,78
BODE,MARTINEZ,BELARMINO 0004600175 CL.MAESTRO PASTRANA 9,B A-IZ 04/2001 84,08
BOLAÑOS,LOPEZ,JESUS 0099902166 AV.NOCEDO 4.NT-RE 04/2001 39,17
BORGES,BERMEJO,MARIA YOLANDA 0003500316 CL.MENENDEZ PELAYO 6,B A-JO 04/2001 141,26
BORJA,BORJA,MILAGROS 0009400419 CL.TORRIANO 7,3° 04/2001 24,19
BORJA,GAB ARRE,JUAN MIGUEL 0008200389 CL.MIGUEL DE UNAMUNO 8,3°-IZ 04/2001 35,45
BORJA,GAB ARRI,ANA MARIA 0009400417 CL.MARTIN SARMIENTO 11,1°-IZ 04/2001 24,19
BORJ A,JIMENEZ,ANTONIA 0011700345 CL.LEON MARTIN GRANIZO 2,1°-IZ 04/2001 34,22
BORJ A,JIMENEZ,BERNABE 0013000230 CL.VILLANUBLA-V.CAMINO- 10.CA-IZ 04/2001 5;78
BORJA,JIMENEZ,MARTA 0011800366 CL.MONSEÑOR TURRADO 7,4°-DH 04/2001 45,47
BORJA,JIMENEZ,RAFAEL 0099902994 CL.MONASTERIO 6,BA-JO 04/2001 48,98
BORJA,VARGAS,ANTONIO ANGEL 0007600175 CL.PEREZ CALDOS 24,B A-DH 04/2001 71,62
BOUTIQUE COVEN CARDEN SL 0099905420 PZ.SAN FRANCISCO 14,BJ 04/2001 39,17
BREA,LUENGO,AMELIA 0010000315 PZ.CONDELUNA9,1°-IZ 04/2001 24,19
B REA,LUENGO, AMELIA 0099906941 CL.CONDE REBOLLEDO 13,BJ 04/2001 88,09
BREZMES,TESON,RICARDO/TEJID 0099902583 PZ.MAYOR DELA CONSTITUCION 8 04/2001 58,67
BUENO,PRIETO, ANGEL LUIS 0001600437 AV.JOSE MARIA FERNANDEZ 58,5°-C 04/2001 26,90
BUENOS VINOS,FERNANDEZ,DIEGO 0010700579 CL.MAXIMO GAYON WALD ALISO 16.BA-JO 04/2001 270,19
BUSINESS E-COPIA PLUS, S.L. - BCP 0099906375 CL.VEINTICUATRO DE ABRIL 1 ,EN-5 04/2001 39,17
C. BAGUENA Y F. JAVIER NAVARRO 0099904509 CL.GENERALMOLA-ARMUNIA- 014 04/2001 48,98
C.BIENES CL.VETERINAR.KINOS 0099902511 AV.JOSE MARIA FERNANDEZ 35 04/2001 48,98
CAÑAS,DE LA FUENTE,NARCISO 0013000184 CR.ASTORGA -V.CAMINO- 24.BA-JO 04/2001 33,97
CAÑAS,DE LA FUENTE,NARCISO 0099902344 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 30 04/2001 78,22
CAÑAS,DE LA FUENTE,NARCISO 0010700134 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 30,B A-JO 04/2001 14,20
CAÑAS,DE LA FUENTE,NARCISO 0012100177 CL.CALVO SOTELO-TROBAJO- 140,BA-JO 04/2001 21,13
CAÑAS,DE LA FUENTE,NARCISO 0099900360 CL.HERREROS 3-7 04/2001 58,67
CABALLERO,ALVAREZ,FIDEL 0012000208 AV.FERNANDEZ LADREO A 60,9°-B 04/2001 44,33
CABALLERO,FUERTES,FRANCISCO EULALIO 0006700320 GRAN VIA DE SAN MARCOS 61,1°-IZ 04/2001 26,90
CABEZAS,ALONSO,RAUL 0002500231 CL.LOS OSORIOS 22,2°-IZ 04/2001 30,58
CABO,VERGARA,JOSE ANTONIO 0099900725 AV.REPUBLICA ARGENTINA 34 04/2001 39,17
CABRERA,GOMEZ,JUAN RAMON GABRIEL 0001500554 CL.PANADEROS 24.BA-DH 04/2001 24,19
CACHE COMPUTER, S.L. 0099904765 GRAN VIA DE SAN MARCOS 28,BJ 04/2001 39,17
CACHON,VILLADANGOS,MARIA CARMEN 0008000754 CL.PARDO BAZAN 10,3°-lZ 04/2001 34,37
CADENA ARMARIO S.L. 0099905128 CL.ASTORGA 28 04/2001 48,98
CAFE BAR NACHO C.B. 0099906247 CL.SAN JUAN 86,BJ 04/2001 88,09
CAFETERIA MENTA S.L. 0099905337 CL.FAJEROS S/N 04/2001 88,09
CAGUA,CARRASCO,MARIA VIRGINIA 0011800365 CL.MONSEÑOR TURRADO 7,5°-DH 04/2001 25,51
CAJA INVER.MEDITERRANEO^. A 0099900087 CL.BURGO NUEVO 4 ■ 04/2001 39,17
CALANDRE, C.B. 0099905828 CL.MARIANO DOMINGUEZ BERRUETA 002,BJ 04/2001 88,09
CALVEJO,RODRIGUEZ,MARIA ANGELES 0009000113 CL.CONDE GUILLEN 14,4° 04/2001 46,68
CALZADA,MARTINEZ,RAFAELA 0003900499 AV.ALVARO LOPEZ NUÑEZ 48,5°-A 04/2001 29,04
CALZADOS CASINO S.L. 0099900328 CL.ANCHA 19 04/2001 48,98
CAMACHO,FERNANDEZ,TRINIDAD 0099901206 GRAN VIA DE SAN MARCOS 2 04/2001 39,17
CAMACHO,FERNANDEZ,TRINIDAD 0099901726 AV.ROMA22 04/2001 58,67
CAMPANO,SOTO,SANTOS 0007300399 CL.VALCARCE 2,4°-B 04/2001 27,01
CAMPELO,SUAREZ,CONSUELO 0005100011 CL.CORRID A 2,C A-S A 04/2001 21,13
CAMPESINO,PUERTOS,ALEJANDRO 0009300177 CL.VEINTICUATRO DE ABRIL 1,6°-B 04/2001 24,19
CAMPILLO SAN MARTIN S.L. 0005800595 PZ.TORRES DE OMAÑA 6.BA-R 04/2001 77,87
CAMPILLO,ALONSO,ANTONIO 0012901353 CL.ASTURIAS -V.CAMINO- 46,1°-DH ■ 04/2001 16,18
CAMPOS,DIEZ,LAURENTINA 0099903918 CL.SAN FRUCTUOSO 2 04/2001 48,98
CANCELA,ORTEGA,JULIA 0099902057 CL.RONDA 1 04/2001 39,17
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CANO,RODRIGUEZ,LIDIA 0099906698 CL.BATALLA DE CLAVIJO 35,BJ 04/2001 88,09
CANTALAPIEDRA SANEAMIENTOS, S.A. 0099901115 CL.COLON 17 04/2001 97,66
CANTALAPIEDRA SANEAMIENTOS, S.A. 0006600484 CL.COLON 17 04/2001 14,20
CAR-LEON S.L. 0099904472 CL.LA CORREDERA 011 04/2001 78,22
CARBALLO,SALAN,ROSA 0005500018 CL.BENITO ARIAS MONTANO 15.BA-IN 04/2001 21,13
CARBALLO,VALES,LUIS 0012800287 CL.GUZMAN EL BUENO-ARMUNIA- 29,B A-JO 04/2001 72,86
CARBONES SAN ANTONIO S.L. 0099901327 GRAN VIA DE SAN MARCOS 22,2-C 04/2001 48,98
CARDENIO HERMANOS S.L. 0007700420 CL.RELOJERO LOSADA 35,B A-JO 04/2001 32,42
CARMENES JIMENEZ, JULIA 0011800333 CL.LOS CAMPOS GOTICOS 1,1 °-C 04/2001 66,07
CARMONA,ALVAREZ,JOSEFA 0009900245 CL.RUA41,2° 04/2001 26,90
CARNICAS EL PILAR, S.L. 0012100465 CN. VILECHA MER,ESC.F,39 04/2001 14,20
CARNICERO,SUDON,JUAN MANUEL 0011900354 AV.FERNANDEZ LADREO A 26,4°-C 04/2001 24,19
CARPINTERIA FELIX MARTINEZ 0099901796 CL.SERRANOS 2 04/2001 48,98
CARPINTERO,PRIETO,JUAN ANTONIO 0011900309 AV.FERNANDEZ LADREO A 25,3°-IZ 04/2001 25,85
CARPINTERO,PUENTE,EDMUNDO 0010500253 CL.SAN FRANCISCO 5-1° 04/2001 104,57
CARRASCO,JIMENEZ,AMALIA 0013100204 CL.LA ENCINA -V.CAMINO- 9,1°-1Z 04/2001 5,78
CARREÑO,MARTINEZ,LUIS FRANCISCO 0099903797 CL.GENERAL SANJURJO-ARMUNIA- S/N 04/2001 215,05
CASA JUAN Y FIDEN S.L. 0008300475 CL.DEMETRIO MONTESERIN l.BA-JO 04/2001 24,00
CASADO,CABRERO,RICARDO 0011900479 AV.FERNANDEZ LADREO A 22,3°-C 04/2001 24,19
CASADO,GONZALEZ,M CRUZ 0000200006 CL.OBISPO ALMARCHA 2,3°-DH 04/2001 46,68
CASADO, VILORIO.ANTOLIN 0007200415 CL.SAN JOSE23,2°-DH 04/2001 42,30
CASANDRA.C.B. 0099906639 CL.DELPOZO 11,BJ 04/2001 88,09
CASARES,ALVAREZ,Ma LUISA 0004800287 CL.PADRE GARCIA VILLADA 5,CA-S A 04/2001 75,42
CASAS RESTAURACIONES E.D INVERSIONES S.L 0006300531 AV.ROMA 20,B A-JO 04/2001 72,86
CASCALLANA,GONZALEZ,FRANCISCO 0002800610 CL.DUQUE DE RIVAS 24,B A-JO 04/2001 70,21
CASERLLRIS, S.L.L. 0099906598 CL.DUQUE DE RIVAS 24,BJ 04/2001 88,09
CASH RAMOS FERNANDEZ C.B. 0099903086 CL.SANTA TERESA JORNET 3 04/2001 58,67
CASTAÑON,RUBIO,CELSO 0009000068 CL.CONDE GUILLEN 9,3°-DH 04/2001 44,90
CASTELLANO,TORRE,PILAR 0002600392 AV.SAN JUAN DE SAHAGUN 20,BA-JO 04/2001 14,20
CASTELLANOS,HERNANDEZ,PABLO 0099906927 CL.SAN RAFAEL 14,BJ 04/2001 88,09
CASTRO,CAÑO,JUAN CARLOS 0005400421 CL.BERMUDO II 6,1°-IZ 04/2001 21,13
CASTRO,CASTAÑO,SEVERINO 0099906814 AV.MARIANO ANDRES 234,BJ 04/2001 39,17
CASTRO,MARCOS,CELIA 0099905580 AV.ORDOÑO II 017.BJ 04/2001 48,98
CASTRO,PRIETO,JULIAN 0099906902 AV.REPUBLICA ARGENTINA 35,BJ 04/2001 146,64
CELA,CUETO,MARIA ROSAURA 0000700036 AV.LOS BORDADORES 18.CA-SA 04/2001 9,44
CELADA,FERNANDEZ,JOSE MANUEL 0011000286 PZ.MAESTRO 14,1° 04/2001 33,00
CELADILLA,JUAN,JULIO CESAR 0099904727 CL.REY MONJE 019 04/2001 48,98
CELIS,PEREZ,CARMEN DE 0001800111 CL.LEOPOLDO ALAS 2,4°-DH 04/2001 12,10
CENTENO,MORDILLO,CLEMENCIA 0004400258 CL.MELLUQUE2,1°-IZ 04/2001 21,13
CENTRO DE PERSONALIZACION DE IMAGEN 0099900565 AV.ORDOÑO II 21-2° 04/2001 58,67
CENTRO INTEGRADO DE INFORMATICA 0099906207 AV.PADRE ISLA 11,1 04/2001 58,73
CEPEDA,RODRIGUEZ,JUAN VICENTE 0099906878 CL.CERVANTES 7,BJ 04/2001 88,09
CESETS.A. 0099904131 CL.JOAQUIN COSTA 008-8 04/2001 48,98
CHABELS.A. 0099905105 CL. VILLA BEN AVENTE 15 04/2001 39,17
CHACON,GUTIERREZ,MARIA CARMEN 0006100604 AV.PADRE ISLA 70,B A-JO 04/2001 32,42
CHAMORRO,MATEOS,FRANCISCA BENITA 0012000405 AV.FERNANDEZ LADREO A 48,8°-B 04/2001 48,53
CHAMORRO,RIVADO.MELCHORA 0010500298 PZ.SANTA MARIA DEL CAMINO 9,2-/I 04/2001 38,52
CIMAC, S.A. 0099903001 CL.MURILLO 3 04/2001 78,22
CLAGES,S,L./ASESORIA PYME 0099900887 CL. VILLA BENAVENTE 10,2°-C 04/2001 48,98
CLINICA NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ 0099900645 CL.RAMIRO II 12-1 04/2001 48,98
CLOBEARTS.L. 0099905201 AV.ORDOÑO II 9 04/2001 117,16
CLUB DE GOLF DE LEÓN S.A. 0099903809 AV.PADRE ISLA 70,l°-DR 04/2001 39,17
COBO,MONTALVO, CARLOS 0002700336 AV.NOCEDO 27,2°-IZ 04/2001 24,19
COBO.MONTALVO,CARLOS 0002600608 AV.SAN JUAN DE SAHAGUN 21,BA-JO 04/2001 14,20
COINPESCA S.A. 0012100370 CN. VILECHA MER,ESC.P, 17 04/2001 14,20
COLADO,GONZALEZ,MIGUEL ANGEL 0012600126 CL.FERNANDO G.REGUERAL-ARMUNIA 18,1—IZ 04/2001 21,13
COLINO,ACEDO,PAULA 0007400303 CL.SAN IGNACIO 10, Io-A 04/2001 42,19
COLLADO,ESGUED A,MIGUEL ANGEL 0004800542 CL.FRONTON 6,5°-C 04/2001' 62,33
COLLADO,OLI VER, ANTONIO ANDRES 0001500558 CL.SAN MATEO 1,1° 04/2001 24,19
COMERC.UNION ASSURANCE/SEGU 0099900075 CL.BURGO NUEVO 2,2—D 04/2001 39,17
COMERCIAL AVI S.A. 0099900821 CL.SANTISTEBAN Y OSORIO 12 04/2001 48,98
COMERCIAL EINMOBILIA S.A. 0099901145 PZ.COLON 11 04/2001 48,98
COMERCIAL INDUSTRIAL EIB ARRES A S.A. 0099900696 AV.REPUBLICA ARGENTINA 23 04/2001 117,16
COMERCIAL MAFE S.A. 0099903444 AV.SAN FROILAN 99.BA-JO 04/2001 97,66
COMERCIAL PANDA S.A. 0099901723 AV.ROMA 20 04/2001 58,67
COMERCIAL RENDOS S.L. 0099903485 CL.FERNANDO G.REGUERAL-ARMUNIA 46 04/2001 127,07
COMERCIAL VELASCO S.L. 0099902945 CL.LEON MARTIN GRANIZO 17 04/2001 58,67
COMPAÑIA DE SERVICIOS LA SUIZA S.L. 0099904397 CL.C ARDEN AL CISNEROS 018 04/2001 78,22
COMPAÑIA SEGUROS D.A.P.A., S.A. 0099900418 AV.LANCIA21.1— IZ 04/2001 39,17
COMUNIDAD DE BIENES CAFE MODERNO DE LEON 0099905365 CL.TORRIANO 19 04/2001 88,09
COMUNIDAD HEREDITARIA FELISA POBLACION P 0099904795 GT.GUZMAN 004,ET-C 04/2001 39,17
CONCHI BARRIENTOS, S.L. 0099906267 AV.REPUBLICA ARGENTINA 38,BJ 04/2001 58,67
CONCHI BARRIENTOS, S.L. 0008600502 CL.CAPITAN CORTES l,LO-2 04/2001 92,41
CONCHI BARRIENTOS, S.L. 0011500473 CL.FRAY LUIS DE LEON 28,B A-JO 04/2001 14,20
CONDE,PARAMIO,REGINA 0007400242 CL.SAN IGNACIO 35.CA-SA 04/2001 40,97
CONEJO,AZCONA,JOSE MARIA 0006100278 CL.CINCO DE OCTUBRE 16,3°-IZ 04/2001 26,90
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CONFECCIONES LOBATO S.A. 0099901271 GRAN VIA DE SAN MARCOS 19 04/2001 48,98
CONGELADOS EL IGLU, S.L. 0099906158 AV.REPUBLICA ARGENTINA 9,B J 04/2001 58,67
CONGELADOS EL IGLU, S.L. 0099905327 CL.SANTA CLARA 008 04/2001 58,67
CONGELADOS EL IGLU, S.L. 0000700743 CL.PARAMO 2.BA-JO 04/2001 72,86
CONSERVACION Y ALBAÑILERIA LEONESA, S.L. 0099905751 CL.PALACIO VALDES 002,BJ 04/2001 48,98
CONSERVACION Y ALBAÑILERIA LEONESA, S.L. 0005000543 CL.PALACIO VALDES 3,BA-JO 04/2001 14,20
CONSTRUCCIONES Y APLICAC. MADERA S.A. 0099902217 CL.REYES CATOLICOS 6 04/2001 58,67
CONSTRUCCIONES ALBERTO FERNANDEZ S.A. 0099900124 CL.BURGO NUEVO 17.1/-IZ 04/2001 48,98
CONSTRUCCIONES EUGOSA, S.L. 0099904056 CL.JOAQUIN COSTA 008 04/2001 39,17
CONSTRUCCIONES FEO LEONESA S.A. 0099904134 AV. PADRE ISLA70,l-IZ 04/2001 48,98
CONSTRUCCIONES PALACIOS REYERO S 0099906010 AV.MARIANO ANDRES 18 04/2001 48,98
CONSTRUCCIONES PEREZ BLANCO ALVA, S.L. 0003100368 CL.FERNANDO III 10.BA-JO 04/2001 17,74
CONTABILIDADES LEON S.L. 0099905997 CL. ALFONSO V 002 2,1-1 04/2001 39,17
CONTASER S.A. 0099903621 CL.FRUELAII 1 04/2001 39,17
CONTEMPORANEA INTERIORES, S.L. 0099906810 CL.BERNARDO DEL CARPIO 13.BJ 04/2001 58,67
COOPERATIVA LEGION VII 0099901345 GRAN VIA DE SAN MARCOS 28 04/2001 48,98
COOPERATIVA LEONESA C.OBRAS 0099900376 AV.INDEPENDENCIA 2-5 04/2001 78,22
COPISTERIA YOMAS.L. 0099904406 CL.REYES CATOLICOS 021,BJ 04/2001 48,98
CORDERO,VALLEGERA,MAXIMINA 0010500255 CL.SAN FRANCISCO 7,2° 04/2001 29,36
CORRAL,AGUADO,JULIO 0006200519 CL.CARMEN 3,5°-IZ 04/2001 47,56
CORREDERA,ALONSO,MARIANO 0099901432 CL.LOPE DE VEGA 9, Io-A 04/2001 48,98
CORRONS,CENDRALS,JOSE 0006600114 CL.COLON 20,i°-IZ 04/2001 24,19
CORTES,SAEZ,GABRIEL 0001400336 CL.LA VIRGEN BLANCA 85,BA 04/2001 15,82
CORZON,GARCIA,ENCARNACION 0012800368 CL.GUZMAN EL BUENO-ARMUNIA- 81.CA-SA 04/2001 21,13
COSMEN.UGIDOS, VICENTE 0006400475 CL.JUAN MADRAZO 14,6°-IZ 04/2001 26,90
COVADONGA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS 0099905282 CL.LUCAS DE TU Y 7 04/2001 39,17
COVINFOR, S.L. 0099903595 AV.MARQUESES DE SAN ISIDRO 10 04/2001 58,67
CRESA ASEGURADORA IBERICA S.A. 0099903846 AV.ORDOÑO II 7,1°-D 04/2001 39,17
CRESPO LUNA, C.B. 0099906235 CL.SANTA ANA 32 04/2001 88,09
CRIADO,ANTON,SANTIAGO 0008100599 AV.DOCTOR FLEMING 56,1°-DH 04/2001 91,87
CRISPIN,CORZON,PEDRO LUIS 0013000918 CL.LA PAZ -V.CAMINO- 5,2°-B 04/2001 5,78
CRISTALERIAS ROGAR S.A. 0099903383 PO.SALAMANCA 1 04/2001 58,67
CRUZ,CABALLERO,ANGEL 0006000086 CL.LOPE DE VEGA 8,3°-DH 04/2001 54,52
CUBERO,MARTINEZ,PABLO 0099904362 CL.BERNARDO DEL CARPIO 013 04/2001 58,67
CUBIER PISA, S.L. 0012000482 AV.FERNANDEZ LADREO A 72,LO 04/2001 14,20
CUESTA, S ALAZAR,LORENA 0005100452 CL.NAZARETH 82,ESC.E,2°-DH 04/2001 21,13
CUESTA,VACAS,ELIAS 0003700010 CL.SANCHO ORDOÑEZ 1,3°-B 04/2001 24,19
CUETO,FERNANDEZ,ANGEL 0005300040 CL.LEON XIII 7.EN-IZ 04/2001 26,65
CP FERNANDO 133 0002500468 CL.FERNANDO 133 04/2001 14,20
CPLUCASDETUY8 0006800347 CL.LUCAS DE TU Y 8,CA-SA 04/2001 14,20
CP PASEO QUINTANILLA 25 0002600445 PO.QUINTANILLA 25.VI-VI 04/2001 1.455,26
DAGACASAS.L. 0099905237 CL.SANTA CLARA 005 04/2001 39,17
DAN COPI S.L. 0099905224 AV.SAN JUAN DE SAHAGUN 20 04/2001 48,98
DAVILA,DIEZ,ALICIA BEATRIZ 0011400423 CL.SANTOS OLIVERA 15,4°-DR 04/2001 24,19
DE CELIS Y RUIZ, S.L. 0002000722 CL.SAN PEDRO 4.BA-JO 04/2001 63,18
DEAÑO,SARABIA,CELSO 0006800297 CL.ROA DE LA VEGA 24,2°-DH 04/2001 26,90
DECELS.L. 0099900402 AV.LANCIA 5,2—A 04/2001 58,67
DECORACIONES GOTELE S.L. 0099905408 GRAN VIA DE SAN MARCOS 33,BJ 04/2001 39,17
DELAS,FERNANDEZ,CARMEN 0006300326 AV.ROMA 20,4°-C 04/2001 33,29
DELAS,TRABADILLO,JOAQUIN 0006300322 AV.ROMA 20,2°-DH 04/2001 34,68
DELGADO,ALONSO,MARIA BLANCA 0011900284 AV.FERNANDEZ LADREDA 37,3°-DH 04/2001 24,19
DELGADO,FERNANDEZ,FELIPA 0099906075 AV.INGEN1ERO SAENZ DE MIERA S/N-8 04/2001 39,17
DELGADO,MERINO,JOSE ANGEL 0008800471 CL. VILLA BENAVENTE 9,B A 04/2001 14,20
DEMAFELC.B. 0099904049 CL.SAN GUILLERMO 017 04/2001 39,17
DEVILLE-BELLECHASE C.B. 0099904878 AV.SAN MAMES 078 04/2001 39,17
DIAZ„DALIDAESTHER 0099906069 AV.JOSE MARIA FERNANDEZ 003,BJ 04/2001 39,17
DIAZ,ALVAREZ,FRANCISCO/BAR 0099900687 AV.REPUBLICA ARGENTINA 17 04/2001 88,09
DIAZ,CABANAS,MIGUEL 0099905026 CL.CAPITAN CORTES 004,ET-DR 04/2001 58,73
DIAZ,GONZALEZ,JUAN A 0008900009 CL.MODESTO LAFUENTE 5,1°-B 04/2001 26,90
DIAZ,MENDEZ,ISABEL 0012000367 AV.FERNANDEZ LADREDA 44,3°-IZ 04/2001 24,19
DIAZ,RAMON,SALUSTIANO 0001000397 CL.SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO 43,4°-A 04/2001 80,04
DIEGO,GARCIA,RAFAEL 0099901899 AV.PADRE ISLA 94 04/2001 127,07
DIEGUEZ,MADRIGAL,VENANCIA 0010300113 CL.JUAN DE ARFE 15,1°-DH 04/2001 24,19
DIEZ,FERNANDEZ,ANIBAL 0002200248 PZ.SAN LORENZO 7,4° 04/2001 12,10
DIEZ,GARCIA,CELSO 0007500087 CL.LAUREANO DIEZ C ANSECO 11,SO-DH 04/2001 24,19
DIEZ,GARCIA,CLARISA 0099903039 CL.SAN CLAUDIO 14.BA-JO 04/2001 88,09
DIEZ,GARCIA,MANUEL 0099902445 CL.CAÑO BADILLO 2 04/2001 390,86
DIEZ,GARCIA,MANUEL 0010200494 CL.CAÑO BADILLO 2,LO-CA 04/2001 216,46
DIEZ,GARCIA,OSCAR 0012200302 CL.COLEGIO-OTERUELO- 14,BA-DH 04/2001 25,51
DIEZ,GARCIA,TOMAS 0099906625 AV.FERNANDEZ LADREDA 26,BJ 04/2001 48,98
DIEZ,GONZALEZ,MAXIMO 0007900043 AV.QUEVEDO 4,1°-IZ 04/2001 44,90
DIEZ,GUTIERREZ,MARIA SOLEDAD 0099906797 CL.LAUREANO DIEZ CANSECO 21 ,BJ 04/2001 39,17
DIEZ,HERRERO,ISIDRO 0003500241 CL.SAN RAFAEL 18,4°-IZ 04/2001 24,19
DIEZ,LOPEZ,LUIS 0003200126 CL.PLATERO REBOLLO 11,5°-IZ 04/2001 24,19
DIEZ,MARTINEZ,LEONCIO 0000700491 AV.REINODELEON 17,9°-A 04/2001 29,04
DIEZ,MORAN,MARIANO 0099902420 CL.BATALLA DE CLAVIJO 37 04/2001 39,17
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DIEZ,RIESGO,LEONARDO 0002300254 CL.SAN JUAN DE LA CRUZ 13,5°-IZ 04/2001 21,13
DIEZ,RODRIGUEZ,FLORENTINO 0009500087 PZ.DOCE MARTIRES 2,11-A 04/2001 24,19
DIEZ.VILA-SAN JUAN,JOAQUIN JOSE LUIS 0099905594 CL.VILLAFRANCA 005,BJ 04/2001 48,98
DISCOMTES S.L. 0099904471 PZ.SANTO DOMINGO 004,6 04/2001 48,98
DISPAN S.A 0099901963 AV.MARIANO ANDRES 61 04/2001 39,17
DISTRIBUCIONES FASGARON, S.L. 0099905177 CL.MONTERIA S/N 04/2001 58,67
DISTRIBUCIONES FASGARON, S.L. 0005200296 CL.PEÑALBA 13,LO 04/2001 549,10
DISTRIBUCIONES ROGAR S.A. 0099903122 AV.ANTIBIOTICOS-ARMUNIA- 129,B A-JO 04/2001 48,98
DOMINGO,GUTIERREZ,GRACINDO 0002700153 AV.NOCEDO 38.LO-CA 04/2001 141,26
DOMINGUEZ,BUA,FABIAN 0012400483 CL.FRANCISCO FERNANDEZ DIEZ 1,1°-B 04/2001 21,13
DOMING UEZ,DIEZ,LOURDES 0011900345 AV.FERNANDEZ LADREO A 12.LO-CA 04/2001 48,01
DOMINGUEZ,PEDROSA,ANGEL 0006600335 CL.COLON 38.EN-DR 04/2001 24,19
DON TREBOL S.A. 0099904138 CL.DAOIZ Y VELARDE 039,2-IZ 04/2001 78,22
DORSAL GEST.INTEGRAL DE SERV.DEPOR. S.L. 0099906101 CL.HONORATO GARCIA LUENGO OOl.BJ 04/2001 39,17
DOS ANJOS.CONCEICAO,LUCIA ANGELES 0012300475 CL.LA CAÑADA 11,2° 04/2001 21,13
DOS SANTOS,SOUSA,FERNANDO MARIO 0009100439 CL. ALFONSO IX 2,1°-DH 04/2001 24,19
DUAL,GAB ARRE,GERSON 0007900358 AV.QUEVEDO 8,2°-B 04/2001 26,90
ECHEVARRIA,FERNANDEZ,ANGELA 0099905774 CL.CARDENAL JACINTO 005,BJ 04/2001 48,98
ECOMUDANZAS, S.L. 0099905738 CL.ASTORGA 029,BJ 04/2001 39,17
EDICIONES PIXELS.L. 0099906513 CL.OBISPOALVAREZ MIRANDA 10,BJ 04/2001 48,98
EDIME, S.C. 0099904206 CL.COLON 020 04/2001 58,73
EDITORIAL NEBRIJA S.A. 0099903367 CL.RELOJERO LOSADA 23 04/2001 58,67
EL RINCON CELTA CERVECERIA DE LEON S.L. 0099904594 CL.CERVANTES 010 04/2001 88,09
EL SERRANILLO S.L. 0099903080 CN.VILECHA26 04/2001 625,49
EL ZAREI„MOHAMED FAWZY ABA EL AAL 0004900791 CL.SENTILES 1,4°-B 04/2001 12,76
ELECTRICIDAD MARTINEZ BALBOA S.L. 0003900404 AV. ALVARO LOPEZ NUÑEZ 42,B A-JO 04/2001 14,20
ELECTRO LEON S.A. 0099902762 CL. VIRGEN DE VELILLA 23 04/2001 39,17
ENCINA,GONZALEZ,FILOMENA 0005800656 CL.CID 8,2°-DH 04/2001 26,90
ENCINA,SANTO,TOMAS ANTONIO 0000100064 CL.DAOIZ Y VELARDE 10,2°-C 04/2001 72,77
ENTIDAD DE FINANCIACION.S.A 0099900839 PZ.SANTO DOMINGO 4,5-°D 04/2001 48,98
EQUIDESAS.A. 0099903608 CL.BURGO NUEVO 8, la-2 04/2001 39,17
ESCANCIANO,CASTRO,MIGUEL 0008900442 AV.REPUBLICA ARGENTINA 41,2°-B 04/2001 26,90
ESCANCIANO,GARCIA,BEGOÑA 0003900122 AV. ALVARO LOPEZ NUÑEZ 27,1°-IZ 04/2001 52,50
ESCAPA,GARCIA,MARIA TERESA 0008900498 AV.REPUBLICA ARGENTINA 41,4°-A 04/2001 18,53
ESCOBAR,OLIVERAS,RICARDO 0099900894 CL.V1LLABENAVENTE 14 04/2001 48,98
ESTARTA VECENARRO S.A. 0099901588 CL.RAMIRO VALBUENA 7 04/2001 78,22
ESTEVEZ,BLANCO,JORGE 0008100603 AV.DOCTOR FLEMING 46,B A 04/2001 14,20
ESTICSAS.A. 0099904388 AV.PADRE ISLA 22,2 04/2001 48,98
EUROPEA DE DESARROLLO FISCAL 0099906836 CL.SAN GUILLERMO 25,2-D 04/2001 39,17
EXCLUSIVAS DAYMA, S.L. 0000200556 CL.OBISPO ALMARCHA 48,B A-JO 04/2001 29,30
EXPORT HALAL, S.L. 0008300612 CL.DEMETRIO MONTESERIN 4.BA-JO 04/2001 14,20
EXTRECALES.A. 0099905253 CL.CAPITAN CORTES 4,B 04/2001 58,67
FARRE,SANTOS,DAVID 0009200547 CL.COMANDANTE ZORITA 4,3°-DH 04/2001 35,40
FELIX,MANZANO,ARANZAZU 0006700423 GRAN VIA DE SAN MARCOS 20.BA-JO 04/2001 72,86
FERNANDEZ TRASCASAS TRANSPORTES, S.L. 0010600457 CL.BARAHONA ll.BA-JO 04/2001 53,36
FERNANDEZ,DE LA FUENTE,ALFREDO (ALFECAR) 0099903792 CL.LAUREANO DIEZ CANSECO 8 04/2001 39,17
FERNANDEZ.DE LA VARGA,MANUEL ANTONIO 0099902220 CL.REYES CATOLICOS 25 04/2001 88,09
FERNANDEZ.DE LA VARGA,MANUEL ANTONIO 0002000878 CL. ANTONIO GAMONEO A 3,1°-B 04/2001 24,19
FERNANDEZ,DEL CASTILLO,MARIA LUISA 0010200920 CL.SAL 6,2°-IZ 04/2001 24,19
FERNANDEZ,DEL PIE,MARIA DOLORES 0008600172 CL.CAPITAN CORTES 3,2°-DH 04/2001 26,90
FERNANDEZ,ABAD,SANTIAGO 0012300176 CL.MIGUEL BRAVO 8,BA-DH 04/2001 21,13
FERNANDEZ,ALFONSO,MANUEL FRANCISCO 0001500195 CL.SAN GUILLERMO 33,7°-B 04/2001 29,04
FERNANDEZ,ALONSO,JOSE MANUEL 0004100345 CL.LA VECILLA 3,B A-JO 04/2001 115,21
FERNANDEZ,ALONSO,ROSARIO 0000400111 CL.SANTIAGO 17.CA-SA 04/2001 33,44
FERNANDEZ,ARMENDARIO,CONCEPCION 0010300051 CL.CARNICERIAS 2,2°-IZ 04/2001 24,19
FERNANDEZ,ASENSIO,FERNANDO 0099905417 AV.ALVARO LOPEZ NUÑEZ 037,BJ 04/2001 88,09
FERNANDEZ,BARROS,ELVIRA 0008400232 CL.ASTORGA 14,ESC.2,2°-IZ 04/20011 26,90
FERNANDEZ,BLANCO,JOSE 0099903777 AV. ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 54 04/2001 39,17
FERNANDEZ,BRANIELLA,ALICIA 0099902116 CL.DUQUE DE RIVAS 18 04/2001 39,17
FERNANDEZ,CARRACEDO,MIGUEL 0099905786 CL.TEMPLARIOS 002,BJ 04/2001 88,09
FERNANDEZ,COLADO,FELICISIMA 0099900610 CL.ELPASO 1 04/2001 48,98
FERNANDEZ,COLADO,FELICISIMA 0099900611 CL.EL PASO 1 04/2001 48,98
FERNANDEZ,COLINAS,MARIA YOLANDA 0003000621 AV.SAN MAMES 20,2°-IZ 04/2001 24,19
FERNANDEZ,CUEVAS,  JULIA 0099903749 CL.MOISES DE LEON B12.PA-11 04/2001 58,67
FERNANDEZ,FERNANDEZ,BENJAMIN 0003700026 CL.SANCHO ORDOÑEZ 2,3°-DH 04/2001 32,69
FERNANDEZ,FERNANDEZ,MANUEL ANGEL 0099903785 CL.ESCALERILLA 7 04/2001 39,17
FERNANDEZ,FERNANDEZ,MARIA ELENA 0007400034 AV.SAN ANDRES 3,9°-DH 04/2001 21,13
FERNANDEZ,FERNANDEZ,RUBEN 0007800532 CL.PABLO DIEZ 3,1°-Ia 04/2001 25,06
FERNANDEZ,FERNANDEZ,VICTORIA 0005900522 CL.RAMON Y CAJAL 3,B A-JO 04/2001 53,36
FERNANDEZ,FLOREZ,LUIS 0007600088 CL.PEREZ CALDOS 9,ESC.E,2°-IZ 04/2001 24,19
FERNANDEZ,GARCIA,CIRIACO 0008500009 AV.ORDOÑO II 2.BA-JO 04/2001 57,79
FERNANDEZ,GARCIA,ENRIQUE 0009000244 CL.SANTISTEBAN Y OSORIO 15,4° 04/2001 40,00
FERNANDEZ,GARCIA,FLORENTINA 0009200354 AV.FACULTAD DE VETERINARIA 43 04/2001 85,54
FERNANDEZ,GARCIA,FLORENTINA 0099900272 AV.FACULTAD DE VETERINARIA 43,BA-JO 04/2001 88,09
FERNANDEZ,GARCIA,OSCAR 0099905807 CL.MURIAS DE PAREDES 23 04/2001 88,09
FERNANDEZ,GARCIA,OSCAR 0000100633 CL.MURIAS DE PAREDES 23.BA-JO 04/2001 80,78
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FERNANDEZ,GARCIA,RICARDO 0008700193 CL.GARCIA 16.BA-DH 04/2001 237,70
FERNANDEZ,GONZALEZ,ANGELA 0099903507 CL.SAN JUAN BOSCO-ARMUNIA- 14 04/2001 127,07
FERNANDEZ,GONZALEZ,ANGELA 0002400549 CL.ORDOÑO III 10.BA-JO 04/2001 185,75
FERNANDEZ,GUTIERREZ,RAMONA ROSALIA 0005000305 CL.SAN ANTONIO 7,1°-C 04/2001 21,13
FERNANDEZ,IGLESIAS,MARIA REMEDIOS 0009800428 CL.LA CORREDERA 46,1 °-DH 04/2001 26,90
FERNANDEZ,LORENZANA,AZUCENA 0012400501 CL.GENERAL MOLA-ARMUNIA- 14,1°-IZ 04/2001 21,13
FERNANDEZ,LOSADA,M. TERESA 0002200274 CL.PALOMERA 23,2°-DH 04/2001 33,44
FERNANDEZ,MARTINEZ,JOSE MANUEL 0013100205 CL.LA ENCINA-V.CAMINO- 9,2°-IZ 04/2001 5,78
FERNANDEZ,MONJE,MARIA ASUNCION GENOVEVA 0000300289 CL.SAN CARLOS 6,3°-DH 04/2001 24,19
FERNANDEZ,MORENO,JOSE LUIS 0009900083 AV.INDEPENDENCIA 14.BA-JO 04/2001 63,18
FERNANDEZ,OSUNA,LIDIA 0012901383 CL.PEREGRINOS -V.CAMINO- 2,2°-C 04/2001 5,78
FERNANDEZ,PACHECO,JOSE 0001600535 AVIOSE MARIA FERNANDEZ 11,5°-B 04/2001 26,90
FERNANDEZ,PANIAGUA,JULIO 0008200101 CL.MIGUELDEUNAMUNO 15,3°-DH 04/2001 21,13
FERNANDEZ,PEREZ,SONIA 0007800430 CL.HERMANOS MACHADO 8,SO-DR 04/2001 24,19
FERNANDEZ,RIOL,CECILIA 0002700120 AV.NOCEDO 26.BA-IZ 04/2001 36,82
FERNANDEZ,RODRIGUEZ,MARIA CONSUELO 0012000124 AV.FERNANDEZ LADREO A 49,7-° A 04/2001 47,50
FERNANDEZ,VAZQUEZ,ANTONIO 0006000085 CL.LOPE DE VEGA 8,2°-IZ 04/2001 26,90
FERNANDEZ,VILLAVERDE,GALLEGO 0099900474 AV.ORDOÑO II2 04/2001 58,67
FERNANDEZ,VILORIO,MARIA PILAR 0008800219 CL. VILLA BEN AVENTE 17,4°-IZ 04/2001 46,22
PERRERAS,CELADA,M. GLORIA 0099901988 AV.MARIANO ANDRES 120.BA-JO 04/2001 39,17
PERRERAS,GONZALEZ,ALFREDO 0008900002 AV.REPUBLICA ARGENTINA 35,B A-JO 04/2001 70,21
PERRERAS,GONZALEZ,MARISOL 0009000465 CL.SANTISTEBAN Y OSORIO 8,BA-JO 04/2001 53,36
PERRERAS,REYERO,AURELIO 0002900058 AV.SAN MAMES 6.P-/I 04/2001 12,10
PERRERO,BERCIANO,M.JOSE\ACA 0099902764 CL.VIRGEN DE VELILLA 40 04/2001 58,73
PERRERO,GONZALEZ,FLORENCIO 0099902285 AV.SAN MAMES 79.BA-JO 04/2001 48,98
PERRERO,HUERCA,URBANO 0001500064 CL.SAN GUILLERMO 6,3°-IZ 04/2001 7,00
PERRERO,SANTA,MARIA IRENE 0099903474 AV.PORTUGAL 15,B A-JO 04/2001 58,67
FERRETERIA ARDURA SL 0099904855 CL.SAN AGUSTIN 002 04/2001 58,67
FERRETERIA ARDURA SL 0010200172 CL.MARIANO DOMINGUEZ BERRUETA 4,B A-JO 04/2001 72,86
FIDALGO,DIEZ,ALFREDO 0007600084 CL.PEREZ CALDOS 9,ESC.E,1°-IZ 04/2001 24,19
FIDALGO,LOPEZ,MIGUEL 0099905592 CL.CINCO DE MAYO 001,BJ 04/2001 58,67
FIERRO,RAMOS,LORENZO 0099902592 CL.MIGUEL ZAERA 4 04/2001 39,17
FIGURA Y SALUD 0099903706 CL.CARDENAL LORENZANA 1,1-B 04/2001 58,67
FLOREZ,ALVAREZ,LUIS 0010100401 CL.MISERICORDIA 16,BA-JO 04/2001 119,89
FLOREZ,ROBLES,OLIVA 0005700103 CL.SERRANOS 38,1°-B 04/2001 42,19
FLORISTERIA ALAMEDA C.B. 0099904328 CL.JULIO DEL CAMPO 004,BJ 04/2001 58,67
FONTAL IGLESIAS S.L 0010500390 CL.JUAN II 1,LO-CA 04/2001 28,68
FORMOSO,LOPEZ,ANGELES 0009800063 CL.CARTAGENA 18,T°-DR 04/2001 24,19
FRAILE,GONZALEZ,JOSE FELIPE 0003400523 CL.LA BAÑEZA 18,4°-IZ 04/2001 29,04
PRANGANA S.L. 0099904336 CL.LAUREANO DIEZ CANSECO 007 04/2001 48,98
FRANCO,SORRIBAS.NORBERTO 0007400043 AV.SAN ANDRES 5,1°-DH 04/2001 10,56
FRESNADILLO,SIERRA,ADELAIDA SAGRARIO 0006400427 CL.JULIO DEL CAMPO 13,3°-DR 04/2001 26,90
FRUALDI S.L. 0099904880 CL.SAN FRUCTUOSO 008 04/2001 127,07
FRUTAS DIEZ GARCIA S.L. 0012100358 CN.VILECHA MER,ESC.F,24 04/2001 14,20
FRUTAS QUINITAS.A. 0099900209 PZ.CONDE LUNA 4 04/2001 625,49
FRUTOS,ARRIBAS,ANTONIO 0010200174 CL.MARIANO DOMINGUEZ BERRUETA 5,1°-IZ 04/2001 34,93
FUENTE,DIEZ,ANGELA DE LA 0008800449 CL.RAMIRO II 12,1°-DH 04/2001 14,20
FUENTES,FALENCIA,ALFREDO 0099903675 CL.PARDO BAZAN 25 04/2001 48,98
FUERTES,MIGUELEZ.M. MERCEDES 0099902604 CL.MOISES DE LEON 29 04/2001 97,84
FUERTES,ROLDAN,MIGUEL 0005600471 AV.PADRE ISLA 122,2°-DH 04/2001 34,48
FUE YO,CRIADO,MIGUEL ANGEL 0099901461 CL. PADRE ARINTERO 5 04/2001 156,44
FUSAGAS.L. 0099903919 CL.ROADELAVEGA3 04/2001 48,98
GAGO Y SAN JOSE S.L. 0099903671 CL.BURGO NUEVO 8 04/2001 146,64
GALILU S.L. 0099906480 GRAN VIA DE SAN MARCOS 5,BJ 04/2001 39,17
GALLEGO,DOGAL,MARTIN 0007500341 CL.LAUREANO DIEZ CANSECO 11,2°-IZ 04/2001 24,19
GALLEGOS,RODRIGUEZ,JOSE ANTONIO 0007300677 CL.TRÜCHILLAS 5.BA-JO 04/2001 14,20
GARCIA,DE PRADO,NARCISO 0003500200 CL.SAN RAFAEL 14,2°-IZ 04/2001 24,19
GARCIA,DEL POZO,BENITO 0001600223 AVIOSE MARIA FERNANDEZ 47,2°-DH 04/2001 26,90
GARCIA,ALLER,FRANCISCO JAVIER 0012600600 AV.PORTUGAL 13,7°-IZ 04/2001 24,19
GARCIA,ALONSO,ALFREDO 0012901316 CL.VALDEMULO-V.CAMINO- 10.CA-SA 04/2001 5,78
GARCIA, ALONSO,JOSE ANTONIO 0009200467 CL.COMANDANTE ZORITA 1,4°-IZ 04/2001 30,83
GARCIA,ALVAREZ,ANTONIO 0004900207 CL.PEÑA ERCIN A 7,CA-S A 04/2001 84,50
GARCIA,ALVAREZ,PEDRO 0006900038 CL.JUAN DE BADAJOZ 9,2°-IZ 04/2001 29,36
GARCIA,ALVAREZ,URBANO 0004200447 AV.MARIANO ANDRES 4,BA-JO 04/2001 53,36
GARCIA,ARIAS,NATIVIDAD 0001200332 CL.PENDON DE BAEZA 27,4°-IZ 04/2001 24,19
GARCIA,BARDON,CARMEN 0003000131 AV.SAN MAMES 31,3°-IZ 04/2001 112,76
GARCIA,BARRUL,JOSE 0008300541 CL.DOÑA URRACA 5,4°-B 04/2001 24,19
GARCIA,BLANCO,EVERILDA 0011000168 CL.SANTO TOMAS 24.CA-SA 04/2001 38,62
GARCIA,BORJA,JESUS 0005000162 CL.PADRE VITORIA 27,B A-JO 04/2001 25,51
GARCIA,BORJA,JESUS 0011100283 CL.JACINTO BARRIO ALLER 6,1° 04/2001 29,63
GARCIA,BRIZUELA,SARA 0008200027 CL.JUAN RAMON JIMENEZ 7,1°-DH 04/2001 30,38
GARCIA,BUENO,FRANCISCO 0008000688 CL.PARDO BAZAN 25,BA-JO 04/2001 73,12
GARCIA,CAMPELO.HERADIO 0005900032 CL.RAMON Y CAJAL 5,5°-IZ 04/2001 30,83
GARCIA,CAMPO,FERNANDO 0005100135 CL.NAZÁRETH 82.BA-DH 04/2001 34,98
GARCIA,CANO,DANIEL 0001700066 CL.CONDE TORENO 4,4°-IZ 04/2001 24,19
GARCIA,CASADO,AUGUSTO EUSEBIO 0007500309 CL.LAUREANO DIEZ CANSECO 3,3°-DH 04/2001 24,19
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GARCIA,CAS ADO,MARIA DEL PILAR 0008100508 AV.DOCTOR FLEMING 34,3°-IZ 04/2001 24,19
GARCIA,CAS ADO,MARIA DEL PILAR 0007800412 CL.TEMPLARIOS 1,5°-H 04/2001 41,68
GARCIA,DIAZ,FERNANDO 0099901008 AV. ALVARO LOPEZ NUÑEZ 23 04/2001 58,67
GARCIA,DIEZ,JESUS 0012000217 AV.FERNANDEZ LADREO A 61,3°-DH 04/2001 28,12
GARCIA,DIEZ,ROS A MARIA 0003300307 CL.SAN FRUCTUOSO 8.BA-JO 04/2001 91,99
GARCIA,DIEZ,VICTORINO 0007600372 CL.PEREZ CALDOS 13,5°-B 04/2001 24,19
GARCIA,FEIJOO,JOSE MANUEL 0003900496 AV. ALVARO LOPEZ NUÑEZ 48,2°-DH 04/2001 24,19
GARCIA,GAB ARRE,ANGEL 0008100557 AV.DOCTOR FLEMING 56,3°-IZ 04/2001 24,19
G ARCI A,GAB ARRIMARIA ANGELES 0008200400 CL.MIGUELDE UNAMUNO 8.BA-IZ 04/2001 42,30
GARCIA,GAB ARRIMARIA ANGELES 0008200407 CL.SAHAGUN 11,1°-IZ 04/2001 31,31
GARCIA,GARCIA,EDUARDO LUIS 0099906573 AV.MARIANO ANDRES 13 04/2001 48,98
GARCIA,GARCIA,EMMA 0008400983 CL.ASTORGA 14,ESC.1,3°-DH 04/2001 52,56
GARCIA,GARCIA,JOSEFA 0001000055 CL.PEREDA 10,3°-IZ 04/2001 24,19
GARCIA,GARCIA,MARIA 0009000336 CL.CONDE GUILLEN 4.BA-JO 04/2001 63,18
GARCIA,GOMEZ,BASILIO 0006900329 CL.SAMPIRO 11,ESC.I,4°-1Z 04/2001 18,53
GARCIA,GONZALEZ,ARACELI 0006700311 GRAN VIA DE SAN MARCOS 33.LO-CA 04/2001 60,71
GARCIA,GONZALEZ,FREDESVINDO 0004200014 AV.MARIANO ANDRES 4,B A-IZ 04/2001 110,53
GARCIA,GONZALEZ,JOSE ANTONIO 0009200437 AV.LANCIA 22,B A-R 04/2001 92,12
GARCIA,GONZALEZ,PEDRO 0099904288 CL.BENITO ARIAS MONTANO 034 04/2001 48,98
GARCIA,GONZALEZ,RUFINO 0006700132 GRAN VIA DE SAN MARCOS 30,4°-D 04/2001 29,36
GARCIA,IZQUIERDO,MANUEL 0012000087 AV.FERNANDEZ LADREO A 47,3 A-II 04/2001 33,44
GARCIA,JUAN,SONIA 0007600663 CL.PEREZ CALDOS 27,3°-DH 04/2001 15,82
GARCIA,MAGAZ,JULIAN 0005000004 CL.LOS LLANOS 17.CA-SA 04/2001 18,54
GARCIA,MARQUES,MANUELA 0010100257 CL.S ANTA CRUZ 5,2°-DH 04/2001 26,65
GARCIA,MEDINA,LUIS 0099906031 CL.DOÑ A URRACA 006,BJ 04/2001 88,09
GARCIA,MERINO,ANGEL MARIANO 0099903876 CL.OBISPO ALMARCHA 32 04/2001 48,98
GARCIA,OBLANCA,JOSE LUIS 0008500321 AV.CONDESA SAGASTA 42,7°-IZ 04/2001 34,48
GARCIA,ONTANILLAS,JOAQUINA ANTONIA 0010900061 AV.MADRID 41,1°-IZ 04/2001 4,57
GARCIA,OSUNA,MANUEL 0008800357 CL.RAMIRO II 14,6°-C 04/2001 26,90
GARCIA,PERAL,ANTONIA 0007600377 CL.PEREZ CALDOS 27,2°-DH 04/2001 32,22
GARCIA,PEREZ,MANUEL 0099903833 PZ.SANTO DOMINGO 4,6° 04/2001 39,17
GARCIA,PEREZ,MIGUEL 0007300093 CL. AUSENTE 4.CA-SA 04/2001 21,13
GARCIA,PEREZ,TOMAS 0012800199 CL.RIO TUERTO 8,2°-IZ 04/2001 21,13
GARCIA,REDONDO,SERAFIN 0005000350 CL.SAN ANTONIO 25.CA-SA 04/2001 21,13
GARCIA,RODRIGUEZ,FRANCISCO JAVIER 0007300680 CL. AUSENTE 7,4°-IZ 04/2001 21,13
GARCIA,RODRIGUEZ,MANUEL 0099903411 CL.TEMPLARIOS 3 04/2001 58,67
GARCIA,SOTO,MARGARITA 0012600491 CL.MARIA INMACULADA-ARMUNIA- 6.EN-TR 04/2001 41,27
GARCIA,URDIALES,OVIDIO 0004900147 CL.COLLADO CERREDO 9,2o-A 04/2001 21,13
GARCIA,VALVERDE,MARIA MERCEDES 0010900060 AV.MADRID 41,SO-DH 04/2001 24,19
GARCIA,VILLA,JOSE LUIS 0008400732 CL.RAMON CALABOZO 2,2°-IZ 04/2001 21,13
GARCIA, VILLOTA,AMANDO 0004800541 CL.MONTE DE PIEDAD 1,2°-P3 04/2001 25,06
GARMON,GONZALEZ,LUIS ANGEL 0099900963 CL.ALFEREZ PROVISIONAL 2.BA-JO 04/2001 39,17
GARRIDO,GUTIERREZ,LUIS ANGEL 0099906907 CL.BURGO NUEVO 4,BJ 04/2001 88,09
GARRIDO,GUTIERREZ,LUIS ANGEL 0008700304 CL.FUERO 15.BA-JO 04/2001 292,43
GARRIDO,HERNANDEZ,MARIA MANUELA 0006300501 AV.ROMA 9,4°-DH 04/2001 32,21
GAS CHARRO, S.L. 0005500622 CL.PADRE AMPUD1A 11 ,B A-JO 04/2001 53,36
GAS LEON 0099905475 CL.MARQUES DE STA.MARIA VILLAR 013.BJ 04/2001 58,67
GAS LEON 0099905381 AV.REINO DE LEON 13 04/2001 39,17
GATO,PORTOMEÑEZ,NATALIA 0002100498 CL.ESCULTOR MARIÑAS 6,5o-A 04/2001 66,07
CAVELA,FERNANDEZ,ENRIQUE 0099904601 CL.ANCHA010 04/2001 88,09
CAVELA,HOUYOUX,ELENA 0001900425 CL.MIGUEL ZAERA 7,ESC.E,3°-DH 04/2001 29,04
GELFER S.L. 0099903911 AV.ORDOÑO II 30 04/2001 58,67
GEMAR S.C. 0006400442 CL.JUAN MADRAZO 14.BA-JO 04/2001 14,20
GESTION Y DISTRIBUCION DE FRUTAS S.L. 0099905485 AV.MARQUESES DE SAN ISIDRO 009,BJ 04/2001 48,98
GESTION Y DISTRIBUCION DE FRUTAS S.L. 0099905466 CL.SAN GUILLERMO 027.BJ-CV 04/2001 127,07
GESTION Y DISTRIBUCION DE FRUTAS S.L. 0099905458 CL.VAZQUEZ DE MELLA 012.BJ 04/2001 127,07
GETINO,FERNANDEZ,LUIS 0099900119 CL.BURGO NUEVO 14 04/200 J 88,09
GETINO,ROBLES,ISIDORO 0099901033 PZ. DE LA INMACULADA 3-7 -04/2001 39,17
GIRALDEZ,LOPEZ,IVO MANUEL 0099900520 AV.ORDOÑO II 12,3—C 04/2001 39,17
GIRALDO,SALINAS,MARGARITA 0005300368 CL.LEON XIII 6,2°-IZ 04/2001 24,19
GOHER.SHOP, 0099903204 CL.DOÑA URRACA l.BA-JO 04/2001 58,67
GOMEZ,CALLEJA,FRANCISCO 0002000277 CL.LA SERNA 32,4°-DH 04/2001 34,22
GOMEZ,CASTILLO,FRANCISCO 0008600104 CL.BURGO NUEVO 42,2° 04/2001 37,85
GOMEZ,CASTRO,CESAREO 0005200193 CL.PEÑALBA 9.CA-SA 04/2001 21,13
GOMEZ,GARCIA,FRANCISCO 0002600130 AV.SAN JUAN DE SAHAGUN 7,1°-DH 04/2001
24, í 9
GOMEZ,MARTIN,AQUILINA 0002500271 CL.SENECA 2,4°-D 04/2001 21,13
GOMEZ,PEREZ,JACINTO 0011000363 CL.SANTO TOMAS 8.CA-SA 04/2001 21,13
GON-PAS,S,L./COCINAS Y B AÑ 0099901408 CL.JUAN MADRAZO 25 04/2001 48,98
GONZALEZ.DE LILLO,JESUS MIGUEL 0099906950 PO.S ALAMANCA 77,B J 04/2001 39,17
GONZALEZ,ALLER,ANDRES 0010900170 AV.MADRID 102.BA-JO 04/2001 14,20
GONZALEZ,ALONSO,TOMAS 0008200171 CL.SAHAGUN 18.CA-SA 04/2001 126,19
GONZALEZ,ALVAREZ,JESUS 0012900300 CL.NUEVA-V.CAMINO- 9.CA-SA 04/2001 27,73
GONZALEZ,ARIAS,RAQUEL 0012100093 CL.CALVO SOTELO-TROBAJO- 44.BA-JO 04/2001 334,13
GONZALEZ,CAAMAÑO,JOSE A 0099902966 CL.MAESTROS CANTORES 3 04/2001 146,64
GONZALEZ,CABEZAS,JOSE TOMAS 0006200511 CL.JUAN LORENZO SEGURA 8.BA-JO 04/2001 248,94
GONZALEZ,CABEZAS,JOSE TOMAS 0099901394 CL.JUAN LORENZO SEGURA 8.BA-JO 04/2001 146,64
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GONZALEZ,CASTAÑO,CARMELO 0012800309 CL.SAN JUAN BOSCO-ARMUNIA- 3,2°-K 04/2001 21,13
GONZALEZ,CASTRILLO,FLORA 0007200292 CL.SAN JOSE 3.CA-SA 04/2001 63,88
GONZALEZ,CASTRO,ANTONIO 0002600478 PO.QUINTANILLA 10,5°-IZ 04/2001 34,37
GONZALEZ,CHAMORRO,ANA 0009400447 CL.JUAN PERRERAS 13,1°-IZ 04/2001 24,19
GONZALEZ,CURIELAS,FRANCISCO 0008100234 AV.DOCTOR FLEMING 50,SO-TA 04/2001 24,19
GONZALEZ,CUESTA,ELISEO 0000700118 CL.JUAN ALVAREZ POSADILLA 20,CA-SA 04/2001 24,19
GONZALEZ,CUEVAS,MIGUEL ANGEL 0004900722 CL.SENTILES 2,4°-DH 04/2001 30,85
GONZALEZ,DIEZ,ANTONIA 0099906722 CL.SERRANOS 40,BJ 04/2001 39,17
GONZALEZ,DOCAMPO,DANIEL 0099903993 CL.REYES CATOLICOS 22 04/2001 88,09
GONZALEZ,FERNANDEZ,ELADIO 0003300131 CL.SAN FRUCTUOSO 4,1°-D 04/2001 24,19
GONZALEZ,FERNANDEZ,ENRIQUE 0007800504 CL.HERMANOS MACHADO 9,3°-A 04/2001 24,19
GONZALEZ,FERNANDEZ,FEDERICO 0010800258 CL.LA PUENTECILLA 2, Io-A 04/2001 24,19
GONZALEZ,FERNANDEZ,FRANCISC 0005600092 AV.PADRE ISLA 88,BA-DH 04/2001 26,90
GONZALEZ,FERNANDEZ,JOSE 0010400028 CL.CANTAREROS 4.PA-TI 04/2001 24,19
GONZALEZ,FERNANDEZ,JUAN MANUEL 0007900342 AV.QUEVEDO 37,BA-JO 04/2001 277,45
GONZALEZ,FERNANDEZ,JULIAN 0005600091 AV.PADRE ISLA 88,1° 04/2001 26,90
GONZALEZ,FERNANDEZ,MANUEL 0007500017 CL.LAUREANO DIEZ CANSECO 3,1°-IZ 04/2001 29,04
GONZALEZ,FERNANDEZ,MARIA BELEN 0099906613 GRAN VIA DE SAN MARCOS 12,BJ 04/2001 39,17
GONZALEZ,FERNANDEZ,RAMON 0000800244 CL.PIO XII 6.BA-JO 04/2001 130,14
GONZALEZ,FERNANDEZ,VERONICA 0000500564 CL.OBISPO PANDURO 7,1°-DH 04/2001 24,19
GONZALEZ,FIDALGO,MARIA CAMINO 0001600419 AVIOSE MARIA FERNANDEZ 7,B A-JO 04/2001 214,24
GONZALEZ,FIDALGO,MARIA CAMINO 0010200472 CL.MARIANO DOMINGUEZ BERRUETA 6,2° 04/2001 26,90
GONZALEZ,FLOREZ,MANUEL 0009300027 CL. ANTONIO VALBUENA 5,3°-IZ 04/2001 26,65
GONZALEZ,FUENTES,MARIA BEGOÑA 0099906353 CL.VIRGEN DE VEDILLA 46,BJ 04/2001 88,09
GONZALEZ,FUENTES,MARIA BEGOÑA 0001100377 CL.VIRGEN DE VEDILLA 46,B A 04/2001 14,20
GONZALEZ,GABELA,JOSEFA 0010200250 CL.MATASIETE 9.EN-IZ 04/2001 24,19
GONZALEZ,GAGO,JULIA 0012400181 CL.GENERAL MOLA-ARMUNIA- 26,1°-IZ 04/2001 21,13
GONZALEZ,GARCIA,CELESTINO 0010100275 CL.SANTA CRUZ 11,1° 04/2001 24,19
GONZALEZ,GARCIA,ISABEL 0099902717 CL.SANTA CRUZ 8 04/2001 48,98
GONZALEZ,GARCIA,JOSE 0010500278 PZ.SANTA MARIA DEL CAMINO 3,1°-C 04/2001 26,65
GONZALEZ,GARCIA,JOSE 0004400174 AV.MARIANO ANDRES 204,4°-C 04/2001 29,50
GONZALEZ,GARCIA,MARIA GLORIA 0003400074 CL.LA BAÑEZA 8,1° 04/2001 24,19
GONZALEZ,GARCIA,MARI A TERESA 0008400911 CL.GOMEZ S ALAZAR 28,B A 04/2001 14,20
GONZALEZ,GARCIA,SINFORIANO 0007600282 CL.PEREZ CALDOS 33,ESC.1,4°-A 04/2001 24,19
GONZALEZ,GONZALEZ,ABUNDIO 0005200122 CL.LEITARIEGOS 6.CA-SA 04/2001 21,13
GONZALEZ,GONZALEZ,ANSELMO 0008100305 AV.DOCTOR FLEMING 100,2o-A 04/2001 36,06
GONZALEZ,GONZALEZ,FRANCISCO 0099906563 CL.CONDE GUILLEN 18 04/2001 58,67
GONZALEZ,GONZALEZ,M ARI A AR ACELI 0099900539 AV.ORDOÑO II17 04/2001 48,98
GONZALEZ,GONZALEZ,VICTOR 0012200029 CL.GRAN VIA-OTERUELO- 17.BA-DH 04/2001 21,13
GONZALEZ,LAIZ,MARIA ISABEL 0005600398 AV.PADRE ISLA 74,EN-IZ 04/2001 63,18
GONZALEZ,MARTIN,JOSE ENRIQUE 0010200696 PZ.SERRADORES 7,BA 04/2001 113,38
GONZALEZ,MARTINEZ,ALEJANDRA 0012500254 AV.ANTIBIOTICOS-TROBAJO- 232,CA-SA 04/2001 25,15
GONZALEZ,MERINO,MIGUEL ANGEL 0002000795 CL.DANTE 4,B A-CE 04/2001 24,19
GONZALEZ,MORAN,JESUS MANUEL 0012300141 CL.ISAAC PERAL 15.BA-IZ 04/2001 21,13
GONZALEZ,PAREDES,JULIA 0007400400 CL.SAN IGNACIO 20,BA-JO 04/2001 14,20
GONZALEZ,PEREZ,JOSE VALENTIN 0002600020 CL. ALFONSO EL JUSTICIERO 24-2° 04/2001 12,76
GONZALEZ,PESQUERA,CARLOS 0099900378 AV.INDEPENDENCIA 2,2-/I 04/2001 58,73
GONZALEZ,PRES A,JOSE/ULTRAMA 0099901384 CL.JUAN DE BADAJOZ 16 04/2001 39,17
GONZALEZ,SUAREZ.LAUDELINO 0099901007 AV. ALVARO LOPEZ NUÑEZ 23 04/2001 146,64
GORDALIZA,VALBUENA,MARIA MILAGROS 0010000521 CL. ANCHA 13.2°-C 04/2001 26,90
CORDON,VILLARES,MANUEL 0010000241 CL.ANCHA 8,3°-IZ 04/2001 30,54
GOYANES,FERNANDEZ,ARCADIO 0006900175 CL.SAMPIRO 7,1°-DH 04/2001 29,36
GRAÑERAS,PASTRANA,ALFONSO 0006400248 CL.RAMIRO VALBUENA 9,1° 04/2001 84,31
GRAFICAS BERNESGAS.A. 0099903476 AV.PORTUGAL21 04/2001 48,98
GRANDE,PIÑAS,LUCIA BEGOÑA 0099902948 CL.MAESTRO NICOLAS 5 04/2001 39,17
GRUPO ACOMOBEL S.L. 0099904901 GRAN VIA DE SAN MARCOS 40,BJ 04/2001 58,67
GRUPO DE SERVICIOS HERMANOS ALLER, S.L. 0099903810 GRAN VIA DE SAN MARCOS 15,PR 04/2001 39,17
GRUPO-2_ S.A.L./SER.SEGURID 0099902605 CL.MOISES DE LEON 43-Ia 04/2001 . 78,22
GUAYO,MORILLA,OCTAVIO /R.CA 0099901132 CL.COLON 29 04/2001 39,17
GUIA DEL PROFESIONAL Y DEL COMER 0099905432 CL.DEL POZO 7,1° 04/2001 48,98
GUILLERMO LAGARTOS S.L. 0010600236 CL.LOPEZ DE PENAR 15,BA-JO 04/2001 72,86
GUION ASOCIADOS S.A. 0099900589 AV.ORDOÑO II 33-3° 04/2001 48,98
GUISADO,POZO,ARACELI 0010900256 CL.ORION 5.CA-SA 04/2001 122,80
GUTIERREZ,BLANCO,AMABLE 0012800102 CL. PADRE M ANION-ARMUNIA 13,CA-SA 04/2001 21,13
GUTIERREZ,FERN ANDEZ.M ARIA ANGELES 0000100560 CL.DAOIZ Y VELARDE 83,5°-A 04/2001 26,90
GUTIERREZ,FERNANDEZ,RAMIRO PEDRO 0006300416 AV.ROMA 22,2°-DH 04/2001 38,77
GUTIERREZ,LOPEZ,LUIS FERNANDO 0006400049 CL.JUAN MADRAZO 9,3°-IZ 04/2001 40,00
GUTIERREZ,MEDIAVILLA,CARLOS 0004800449 PZ.BALANZATEGUI 3,BA-JO 04/2001 44,89
GUTIERREZ,PACIOS,PATRICIA 0010400602 CL.CAÑO SANTA ANA ll.BA 04/2001 24,19
GUTIERREZ,RODRIGUEZ, ABILIO 0012900728 CL.ZAMORA -V.CAMINO- 4,1°-B 04/2001 9,71
H.A.C INFORMATICA, S.A. 0099900379 AV.INDEPENDENCIA 2,2-°C 04/2001 39,17
HAR1S TIME, S.L. 0008500460 AV.ORDOÑO II 20,BA-JO 04/2001 72,86
HERNANDEZ,BORJ A,JOSUE 0008000755 CL.JUAN DE RIBERA 12,ESC.D,1°-B 04/2001 14,20
HERNANDEZ,CAN AL,JOSE ANTONIO 0008200269 CL.JUAN RAMON JIMENEZ 9,5°-DR 04/2001 21,13
HERNANDEZ,CORAY,EMILIA 0012500789 AV.ANTIBIOTICOS-ARMUNIA- 70,BA-DR 04/2001 30,85
HERNANDEZ,GARCIA,ANTONIO 0009100312 CL. ALFONSO IX 2,SO-IZ 04/2001 88,75
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HERNANDEZ,GARCIA,MARIANO 0008200395 CL.MIGUEL DE UNAMUNO 8,3°-CE 04/2001 30,85
HERNANDEZ,GIMENEZ,JESUS 0005200333 CL.PEÑA SANTA 2 04/2001 47,60
HERNANDEZ,HERRERO,MARIA ESTHER 0001200452 CL.PENDON DE BAEZA 18,2°-DH 04/2001 30,07
HERNANDEZ,JIMENEZ,ARTURO 0005300349 CL.MAESTRO URIARTE 16,2°-DH 04/2001 29,16
HERNANDEZ,JIMENEZ,JOSE 0012400329 CL.GENERALMOLA-ARMUNIA- 26,BA-IZ 04/2001 39,94
HERNANDEZ,RAMIREZ,DOLORES 0009800400 CL.CARTAGENA 12,2° 04/2001 15,82
HERNANDEZ,RODRIGUEZ,VALENTIN 0099901314 GRAN VIA DE SAN MARCOS 33 04/2001 146,64
HERNANDEZ,VARGAS,NOEMI 0099905953 PZ.COLON 004,BJ 04/2001 39,17
HERNANDO„MAGALIE EVA JENNIFER 0012000513 AV.FERNANDEZ LADREO A 46,4o-A 04/2001 38,51
HERRERAS,CALVO,MARIA BEGOÑA 0008600576 CL.VILLAFRANCA 5.AT-IC 04/2001 26,90
HERRERO,BERROS,PILAR 0000700975 CL.MOISES DE LEON 16,6°-J 04/2001 29,50
HIDALGO,GARCIA,JUAN CORSINO 0010600486 CL.LOPEZ DE PENAR 4.BA-JO 04/2001 14,20
HIJOS DE SIMEON GARCIA Y CIA SL 0099900427 CL.LEGION VII4 04/2001 78,22
HIPER OFERTAS TBO, S.L. 0099906759 CL.CAPITAN CORTES 1,BJ 04/2001 78,22
HOLIDAY VOUCHER INTERNATIONAL S.L. 0099905057 AV.REPUBLICA ARGENTINA 1 04/2001 39,17
HORRA,RODRIGUEZ,MONTSERRAT DE LA 0099903857 CL.BURGO NUEVO 20,l°-B 04/2001 48,98
HOSTAL RESIDENCIA MOMENTOS, S.L. 0008900576 AV.REPUBLICA ARGENTINA 30,B A-JO 04/2001 243,12
HOZ,ESCOBAR,MANUEL DE LA 0007900281 AV.QUEVEDO 8,2°-A 04/2001 81,19
HUERTA,FERNANDEZ,MARIA LUISA 0012100224 CL.GENERALISIMO-TROBAJO- 38.CA-SA 04/2001 21,13
HURTADO,ALVAREZ,JAVIER JORGE 0004100308 CL.FEDERICO ECHEVARRIA 1,9°-DH 04/2001 24,19
IBAN,GONZALEZ,JUAN CARLOS 0099902988 CL.MARTIN SARMIENTO 22 04/2001 39,17
IBERPLAS S.L. 0099903894 CL.MARQUES DE STA.MARIA VILLAR 13 04/2001 58,67
IGLESIAS,BERGASA,JUAN LUIS 0099904793 CL. ALFONSO V 007 04/2001 58,67
IGLESIAS,ESTRADA,LUCIO E 0099904411 CL.CAPITAN CORTES 005,1-DR 04/2001 39,17
IGLESIAS,ESTRADA,LUCIO E 0009500188 CL.SAN CLAUDIO 8,1° 04/2001 24,19
IGLESIAS,GONZALEZ,ANGELES 0099903924 AV.MARIANO ANDRES 23 04/2001 39,17
IGLESIAS,GONZALEZ,BEATRIZ 0004900800 CL.COLLADO CERREDO 3,BA 04/2001 25,51
IGLESIAS,MARTINEZ,MIGUEL ANGEL 0006000139 CL.LOPE DE VEGA 13,3°-DH 04/2001 26,90
IGLU-LEON S.A. 0099900764 CL.RUA33 04/2001 39,17
IMAN AGENCIA DE MODELOS, S.L. 0099905585 CL.SAMPIRO 022,1-A 04/2001 39,17
INDUSTRIAS CARNICAS SAMI, S.L.L. 0005100401 CL.TORRE LLAMBRION 14 04/2001 26,20
INICIATIVAS DE ALUMINIO Y CONST. S.L.L. 0005800697 CL.SIERRA PAMBLEY 8.BA-JO 04/2001 63,18
INMO XXL SERVICIOS INMOBILIARIOS, S.L. 0099906518 AV.FACULTAD DE VETERINARIA 3,BJ 04/2001 58,67
INPRONOR S.L. 0099905363 CL.MARTIN SARMIENTO 017 04/2001 39,17
INTELSOCOTEL TELEFONIA MOVIL, S.L. 0006500430 CL.SANTA CLARA 2,B A-JO 04/2001 63,18
INTER,SERVICIO,SA ELECTRO 0099902458 CL.CONDE TORENO 6 04/2001 58,67
INTICALS.A. 0099904119 CL.COVADONGA 007 04/2001 78,22
ITASI, S.A. 0006000560 CL.JOAQUIN COSTA3,2°-C 04/2001 14,20
J.C.P. S.A./CONFECCION T. 0099900570 AV.ORDOÑO II28 04/2001 58,67
JALON,ASTIARRAGA,MARIA DEL CARMEN 0099904566 CL.JULIO DEL CAMPO 013 04/2001 58,67
JIMENEZ,BARRUL,ANTONIO 0007900366 AV.QUEVEDO 8,5°-A 04/2001 46,22
JIMENEZ,BORJA,LUZ 0005200155 CL.PANDETRAVE 5,CA-SA 04/2001 6,07
JIMENEZ,FERREDUELA,ANTONIO 0012600631 CL.FERNANDO G.REGUERAL-ARMUN1A 18.BA-IZ 04/2001 49,96
JIMENEZ,FRANGANILLO,MARIA DEL CARMEN 0006800461 CL.LUCAS DE TUY 4,BA-JO 04/2001 29,30
JIMENEZ, FUENTES, ANTONIO 0012300567 CL.MIGUEL BRAVO 4,1° 04/2001 21,13
JIMENEZ,HERNANDEZ,ANTONIO 0012600548 AV.PORTUGAL 19,2°-DH 04/2001 47,50
JIMENEZ,HERNANDEZ,CARMEN' 0005500608 CL.MIGUEL ANGEL 2,BA-IZ 04/2001 45,36
JIMENEZ,HERNANDEZ,IGNACIO 0007700563 CL.RELOJERO LOSADA 6,ESC.I,2°-IZ 04/2001 24,19
JIMENEZ,JIMENEZ,ADOLFO 0012800414 CL.SAN JUAN BOSCO-ARMUNIA- 44,BA 04/2001 21,13
JIMENEZ,JIMENEZ,JOSE 0011200488 AV.JOSE AGUADO 12,5°-IZ 04/2001 32,21
JIMENEZ,JIMENEZ,ROSARIO 0013000226 CL.VILLANUBLA -V.CAMINO- 4,B A-IZ 04/2001 5,78
JIMENEZ,RODRIGUEZ,EUTIMIO 0007600650 CL.PEREZ CALDOS 28,ESC.I,4°-IZ 04/2001 24,19
JIMENEZ,VARGAS,LAURA 0005100443 CL.SUSPIRON l.CA-SA 04/2001 21,13
JUAREZ,ALVAREZ,MARIA MERCEDES 0012300533 CL.LA CAÑADA 18,1° 04/2001 21,13
JUAREZ,ALVAREZ,MARIA MERCEDES 0008300568 CL.DOÑA URRACA 8,B A-JO 04/2001 40,85
JUAREZ,GARCIA,MARIA CARMEN 0099904053 AV.PADRE ISLA 70 04/2001 39,17
JUAREZ,MARTINEZ,FELIPE JOSE 0011800085 CL.ILDEFONSO FIERRO ORDOÑEZ 1,5°-DH 04/200'1 21,13
KACHICHE„RABAH 0007800513 CL.HERMANOS MACHADO 15,BA-IZ 04/2001 24,19
KHORSEMPAJNGA 0099906488 CL.FLOREZ DE LEMOS 3,BJ 04/2001 88,09
KRAFT LEONESAS S.A. 0099902068 CL.SANTA ENGRACIA 3 04/2001 78,22
KRAFT LEONESAS S.A. 0099902069 CL.SANTA ENGRACIA 5 04/2001 117,16
L.N. HOSTELERIA S.L. 0099904169 AV.FACULTAD DE VETERINARIA 007 04/2001 146,64
LA NUEVA ESPONJA, S.L. 0005800777 CL.LOPEZ CASTRILLON 7,B A-JO 04/2001 14,20
LA ROSA, C.B. 0099903987 CL.COLON 20 04/2001 39,.17
LAFUENTE,HERRERAS,ELADIO 0005400428 CL.PEDRO PONCE DE LEON 17,2°-IZ 04/2001 21,13
LAIZ,ALVAREZ,ISAIAS 0003900137 AV.ALVARO LOPEZ NUÑEZ 28,7°-B 04/2001 32,22
LAIZ,ROBLES,ANGELES 0007700077 CL.RELOJERO LOSADA 14,1°-IZ 04/2001 24,19
LAMA,FERNANDEZ,EUGENIO DE 0012100301 CN.VILLACEDRE 6,1° 04/2001 21,13
LANERO,REÑONES,ANA 0008400122 CL.ASTORGA 14 1,ESC.1,BA-DH 04/2001 26,90
LARRACOECHEA,GARCIA,FRANCISCO JOSE 0008100522 AV.DOCTOR FLEMING 8,2°-IZ 04/2001 24,19
LARRALDE,SALVADOR,MARIA CAMINO 0005100436 CL.PEÑA UBIÑ A 26,1°-E 04/2001 46,79
LAZO,CARDO,ASTERIO 0000900111 CL.JUAN DE HERRERA 63,3°-DH 04/2001 24,19
LEAL,GUTIERREZ,ANA 0099902594 CL.MIGUEL ZAERA 7 04/2001 48,98
LEG ARMA S.L. 0099905109 CL.BURGO NUEVO 030 04/2001 175,88
LENDINEZ,HURTADO,JUAN 0008000251 CL.OBISPO ALVAREZ MIRANDA 3.AT-IC 04/2001 24,19
LEONJRINA 0003900529 CL.ERA DEL MORO 4,4o-A 04/2001 30,07
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LEON,CERREDUELA,SUSANA 0011700354 CL.LEON MARTIN GRANIZO 1,BA-DH 04/20Q1 21,13
LEON,JIMENEZ,MARIO 0012600547 CL.FERNANDO G.REGUERAL-ARMUNIA40,BA-DH 04/2001 39,13
LEON,LAIZ,AVELINO 0005600048 AV.PADRE ISLA 78,1°-IZ 04/2001 26,90
LEON,VELASCO,JULIAN MARIANO 0099901068 CL.CARMEN 4.BA-JO 04/2001 39,17
LEON,VELASCO,JULIAN MARIANO 0099904399 AV.MADRID S/N 04/2001 39,17
LEONESA DE INICIATIVAS EN SEO. CORRED. 0099904387 AV.PADRE ISLA 22,2 04/2001 48,98
LEONESA DE INSTALACIONES DE PARQUET 0099905721 AV.PADRE ISLA 65 04/2001 48,98
LEONESA DE RECADERIA C.B. 0099904933 AV.FERNANDEZ LADREDA 016 04/2001 48,98
LEONESA DE INVERSIONES DIAZ Y TERUELO.SL 0004400424 AV.MARIANO ANDRES 236 04/2001 112,03
LEONESA DEL OXIGENO SA 0099905426 AV.ANTIBIOTICOS-TROBAJO- 005 04/2001 58,67
LEONESAS GRAFICAS S L 0099900637 CL.PUERTA MONEDA 8 04/2001 48,98
LEOQUIMIA S.L. 0099904085 CL.CAPITAN CORTES 001 04/2001 48,98
LERA,GOMEZ,ASTERIO EUSEBIO 0010200272 PZ.MAYOR DE LA CONSTITUCION 11-2° 04/2001 50,66
LLAMAS,GARCIA,EMILIANO 0012000044 AV.FERNANDEZ LADREDA 44,B A-DH 04/2001 24,19
LLAMAS,GONZALEZ,JOSE 0001600207 AV.JOSE MARIA FERNANDEZ 45,ESC.D,5°-DH 04/2001 26,90
LLAMAZARES,DIEZ,MARIA 0099900317 CL. ANCHA 11 04/2001 39,17
LLAMAZARES,LLAMAZARES,ELIAS 0001400312 CL.LA VIRGEN BLANCA 14,3°-IZ 04/2001 42,19
LLAMAZARES,MENDOZA,MARIA CRUZ 0002800615 CL.JAIME BALMES 8,BA 04/2001 101,63
LOBATO,GONZALEZ,VITALINA 0011700036 CL.LEON MARTIN GRANIZO 5,5° 04/2001 40,45
LOBATO,MORALES,ACILESO 0008600039 CL.BURGO NUEVO 15,2°-IZ 04/2001 29,36
LOMB ANA,GONZALEZ,JOSE MARTIN 0006400383 CL.JULIO DEL CAMPO 3,2°-IZ 04/2001 26,90
LOMBAS,RODRIGUEZ,BENIGNA 0006500219 CL.SANTA CLARA 4,5°-D 04/2001 29,36
LOPEZ,ALVAREZ,ROBERTO 0099906042 GRAN VIA DE SAN MARCOS 19 1-8 04/2001 39,17
LOPEZ,BARRIENTOS,RICARDO 0099901834 CL.LA TORRE 6 04/2001 127,07
LOPEZ,BARRIENTOS,RICARDO 0005900306 CL.LA TORRE 6,1°-IZ 04/2001 38,77
LOPEZ,CALVO,FRANCISCO 0005000233 CL.PEÑA CUERVO 9,2°-DH 04/2001 21,13
LOPEZ,CARRILLO,SONIA 0007800498 CL.TEMPLARIOS 1,5°-B 04/2001 41,68
LOPEZ,ESCUDERO,MARIA VICENTA 0001300217 CL.SAN JUAN 78,3°-DH 04/2001 24,19
LOPEZ,FERNANDEZ,GERONIMA ISABEL 0099903874 AV.LANCIA21,6°-I 04/2001 39,17
LOPEZ,FERNANDEZ,MARIA DEL CAMINO 0012000488 AV.FERNANDEZ LADREDA 46,2o-A 04/2001 47,50
LOPEZ,GARCIA,JOSE 0011200089 AV.JOSE AGUADO 5,1°-DR 04/2001 39,53
LOPEZ,GONZALEZ,JULIAN M 0099902197 CL.PALOMERA 8 04/2001 39,17
LOPEZ,LOPEZ,NICANOR 0010700146 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 31,2°-E 04/2001 33,91
LOPEZ,MARTINEZ,ABILIO 0099903426 CL.CIRUJANO RODRIGUEZ S/N 04/2001 78,22
LOPEZ, MARTINEZ, ABILIO 0099900246 CL.COVADONGA 9 04/2001 58.67
LOPEZ,MARTINEZ,ABILIO 0099903011 CL.OBISPO MANRIQUE 1 04/2001 48,98
LOPEZ,MARTINEZ,ABILIO 0099903068 CL.VEINTICUATRO DE ABRIL 1 04/2001 39,17
LOPEZ,MARTINEZ,JOSE MARIA CARLOS 0099904275 PZ.SERRADORES 007 04/2001 48,98
LOPEZ,MARTINEZ,MARIA GLORIA 0010900430 CL.SAN PEDRO DEL CASTRO 3,2°-D 04/2001 24,19
LOPEZ,MENENDEZ,LUIS 0004300016 CL.DUEÑAS 15,CA-SA 04/2001 31,48
LOPEZ,MIRANTES,ANGEL 0099904995 CL.PEÑA VIEJA 004 04/2001 48,98
LOPEZ,MOREIRA,MANUEL 0010600112 CL.BARAHONA 5,3°-C 04/2001 24,19
LOPEZ,MORLA,FLORENCIO 0010200385 CL.TAR1FA l.BA-JO 04/2001 36,84
LOPEZ,PEDROS A, ANA MARIA 0008900394 AVREPUBLICA ARGENTINA 12,2°-C 04/2001 26,90
LOPEZ,PORRAS,MARIA DEL CARMEN 0008800368 CL.RAMIRO II 14,5°-C 04/2001 78,07
LOPEZ,RODRIGUEZ,JOAQUIN 0003300055 CL.ANFORAS ll.BA-JO 04/2001 102,29
LOPEZ,SALSO,MANUEL 0000100144 CL.DAOIZ Y VELARDE 26,B A-JO 04/2001 141,26
LOPEZ,SALSO,MANUEL 0001000138 CL.SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO 34.CA-SA 04/2001 34,37
LOPEZ,VALBUENA,MARIA MERCEDES 0099905740 GRAN VIA DE SAN MARCOS 023,1-6 04/2001 39,17
LOPEZ,VALDES,ROBERTO 0001400218 CL.LA VIRGEN BLANCA 93,4°-DH 04/2001 24,19
LOPEZ,VIDALES,ANSELMO 0012400370 CL.FRANCISCO FERNANDEZ DIEZ 5,4°-IZ 04/2001 21,13
LOPEZ,ZORITA,JUAN 0006700196 GRAN VIA DE SAN MARCOS 34,3°-DH 04/2001 29,36
LORCA,PARDO,FRANCISCO 0012100203 CL.LOS CARRIEGOS-ARMUNIA- 8.CA-SA 04/2001 44,95
LORENZANA.FIDALGO,MARCELINO 0010600357 CL.LOPEZ DE PENAR 20,3° 04/2001 62,89
LOSADA,VALLE,PURA 0002200420 CL.PALOMERA 23,4°-IZ 04/2001 37,28
LOSADA,VILLAFAÑE,ANGELES 0012400362 CL.GENERALMOLA-ARMUNIA- 26,1°-IZ 04/2001 21,13
LOZANO,GALLARDO,SANDRA ARANZAZU 0006800457 CL.ROA DE LA VEGA 29,2°-C 04/2001 26,90
LOZANO,HUERCA,SOFIA ISABEL 0002900395 AV.SAN MAMES 6, BAJO 04/2001 14,20
LOZANO,MIGUELEZ.FROILANA 0008600220 CL.CAPITAN CORTÉS 10,3°-DH 04/2001 26,90
LOZANO,MONTO YA, JOSE ANTONIO 0005300369 CL.MAESTRO URIARTE 16,3°-DH 04/2001 21,13
LUENGO,SUAREZ,ENCARNACION 0010200131 CL.CAÑO B ADIELO 1,2°-DH 04/2001 37,28
LUENGOS,FERNANDEZ,JOSE RAMON 0099904978 CL.SERRANOS 038 04/2001 48,98
LUGARDO,CHAMORRO,MANUEL 0099903679 CL.SAN FRUCTUOSO 6 04/2001 58,67
LUIS,ALONSO,MODESTO VICTOR 0007600545 CL.PEREZ CALDOS 28,2°-C 04/2001 24,19
MAÑAS,GONGORA,ANTONIO 0005400112 CEJOSE MARIA VICENTE LOPEZ 1,2°-C 04/2001 30,58
MACHADO,MARCOS,FELIX 0001700332 CL.CONDETORENO 3,ESC.D,6°-DH 04/2001 28,57
MADARRO,MUÑIZ,LUIS JAVIER 0009600342 CL.SAN VICENTE MARTIR 10,5°-F 04/2001 46,16
MADRID,DELGADO,CLAUDIO 0010500340 CL.PUERTA MONEDA 15.BA-DI 04/2001 79,40
MADRID,MORLA,FELICISIMO 0009400015 CL.JUAN PERRERAS 4,1 °-IZ 04/2001 44,14
MAESO,REVIDRIEGO,RAFAEL JOSE 0099905453 AV.PADRE ISLA 8,1-B 04/2001 195,43
MAIQUEZ,DOMINGUEZ,JUAN ANTONIO 0099906954 AV.JOSE MARIA FERNANDEZ 11 ,B J 04/2001 88,09
MALGESAS.A. 0099905351 CL.CONDE REBOLLEDO 17 04/2001 78,22
MALEADA,QUINTANA,JOSE JESUS 0004000253 CL.RAÑADOIRO 9,1° 04/2001 21,13
MAN AMIEL S,A 0099904490 CL.LOPE DE VEGA 002 04/2001 48,98
MANSO,IZQUIERDO, AID A ROSA 0007900410 AVQUEVEDO 8,5°-B 04/2001 26,90
MANZANO,SALAZAR,MARIA BELEN 0011800414 CL.MONSEÑOR TURRADO 13,1°-IZ 04/2001 29,16
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MANZANO,SALAZAR,MARIA BELEN 0006300550 AV.ROMA 11,1°-IZ 04/2001 26,90
MARAÑA,GONZALEZ,SATURIO 0006500179 CL.SANTA CLARA 2,4°-A 04/2001 31,28
MARCOS,FERNANDEZ,MARIA MAR 0009500204 CL.SAN CLAUDIO 12,4° 04/2001 83,15
MARCOS,FIERRO,CESAR 0099900252 PZ.DON GUTIERRE 1 04/2001 146,64
MARCOS,MARTINEZ,JOSE ANTONIO 0099900798 PZ.SAN MARTIN 9 04/2001 175,88
MARCOS,TORRERO,LUCIA DIONISIA 0006900388 CL.SAMPIRO 11,ESC.I,1°-IZ 04/2001 26,90
MARGAMEZ S.L. 0099903115 AVANTIBIOTICOS-ARMUNIA- 77 04/2001 117,16
MARGAMEZS.L. 0099903123 AVANTIBIOTICOS-ARMUNIA-144 04/2001 117,16
MARMOL,ROBLES,LUIS CARLOS 0003900544 AV. ALVARO LOPEZ NUÑEZ 48,6°-A 04/2001 24,19
MARQUES,MARQUES,GRACIANO 0003100016 CL.CANONIGO JUAN DE GRAJAL 1,3°-D 04/2001 12,10
MARTIN,DEL RIO,MARIA SOLEDAD 0099905748 GRAN VIA DE SAN MARCOS 023,3-M 04/2001 39,17
MARTIN,ARIAS,ROSA 0007000023 CL.RENUEVA 6,3°-IZ 04/2001 36,84
MARTIN,GABRIEL,JOSE ANTONIO 0006900366 CL.SAMPIRO 11,ESC.E,1°-DH 04/2001 26,90
MARTIN,OVIEDO,CARLOS 0006100183 CL.SOBARRIBA5,1° 04/2001 7,50
MARTIN,RUBIO,EMILIANA 0002200205 CL.PERALES 25.BA-IZ 04/2001 24,19
MARTINEZ DURAN S.A. 0099900992 CL. ALFONSO V 7,BA-JO 04/2001 39,17
MARTINEZ,DE LUCAS,ANA 0002500428 AV.LOS CUBOS 60,3°-IZ 04/2001 24,19
MARTINEZ,ALLER,MANUEL 0004200227 AV.MARIANO ANDRES 61,BA-JO 04/2001 14,20
MARTINEZ, ALLER,MARIA TRINIDAD 0010700576 AV. ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 54,2°-DH 04/2001 44,33
MARTINEZ,BALBOA,JUAN JOSE 0099904112 CL.REINA Y SANTA 26,BJ 04/2001 39,17
MARTINEZ,CAÑON,MARIA 0004800185 CL.MONTE DE PIEDAD 1,9°-P1 04/2001 21,13
MARTINEZ,CALVO,AMBROSIO 0009500108 PZ.DOCE MARTIRES 5,5°-C 04/2001 65,39
MARTINEZ,COMPADRE,ANA PAULA 0099905184 AV.CONDESA S AGASTA 036 04/2001 39,17
MARTINEZ,DIEZ,AVENTINO 0011100291 AV.SAN FROILAN 22,1°-B 04/2001 27,01
MARTINEZ,DIEZ,FILIBERTO 0010300035 CL.LAS CARBAJALAS 6,BA-DH 04/2001 30,07
MARTINEZ,DIEZ,HONORATO 0010600305 CL.PONCE DE MINERVA 11,1°-DH 04/2001 44,84
MARTINEZ,DIEZ,LUIS 0004300217 AV.MARIANO ANDRES 120,l°-DH 04/2001 7,91
MARTINEZ,DIEZ,NURIA 0008200329 CL.SAHAGUN 11,3°-IN 04/2001 60,77
MARTINEZ,DOMINGUEZ,JOSE 0012000162 AV.FERNANDEZ LADREO A 57,4° 04/2001 34,37
MARTINEZ,FERNANDEZ,AGUSTIN 0099901359 GRAN VIA DE SAN MARCOS 36 04/2001 146,64
MARTINEZ,FERNANDEZ,FERNANDO 0010600106 CL.BARAHONA5,1°-C 04/2001 48,53
MARTINEZ,GARCIA,HECTOR 0099906809 CL.SANTA CLARA 5,BJ 04/2001 48,98
MARTINEZ,GARCIA,JOSE 0011100095 CL.JACINTO BARRIO ALLER 26,BA-JO 04/2001 21,13
MARTINEZ,GARCIA,PEDRO 0099901673 CL.ROADE LA VEGA 33 04/2001 48,98
MARTINEZ,GARCIA,PEDRO 0006800252 CL.ROA DE LA VEGA 33,B A-JO 04/2001 38,66
MARTINEZ,GARCIA,PEDRO 0007001078 AV.SUERO DE QUIÑONES 7,5°-IZ 04/2001 26,90
MARTINEZ,GARCIA,VICENTE 0099900568 AVORDOÑOII 25 04/2001 39,17
MARTINEZ,GARMON,FERMINA 0000100551 CL.MURIAS DE PAREDES 13,1°-DR 04/2001 4,57
MARTINEZ,GARRAZ,PAULINO 0007900170 AV.QUEVEDO 29,2°-IZ 04/2001 29,36
MARTINEZ,GARRIDO,DANIEL EMILIO 0008100510 AV.DOCTOR FLEMING 8,3°-IZ 04/2001 35,59
MARTINEZ,GOMEZ,MARGARITA 0012600455 AV.PORTUGAL 17,2°-DR 04/2001 33,44
MARTINEZ,GONZALEZ,ANDRES 0011500446 CL.FRAY LUIS DE LEON 6,B A-JO 04/2001 25,56
MARTINEZ,GONZALEZ,FAUSTINO 0010400163 CL.SANTA ANA 4,BA-IZ 04/2001 104,04
MARTINEZ,HONRADO,ISAAC 0012100326 CL.GENERALISIMO-TROBAJO-114,LO 04/2001 14,20
MARTINEZ,HONRADO,ISAAC 0012100220 CL.ELTAMBORIL-TROBAJO CERECED 2,CA-SA 04/2001 10,56
MARTINEZ,LLAMERA,ROBERTO 0012501004 CL.FERNANDO III-ARMUNIA- 16,1°-C 04/2001 27,94
MARTINEZ,LUENGO,MARIA SOCORRO 0005900478 CL.LA TORRE 6,B A-JO 04/2001 26,90
MARTINEZ,MARTINEZ,ROBERTO 0Q99905033 AV.LANCIA 5,2-IZ 04/2001 58,73
MARTINEZ,MARTINEZ,SANTIAGO SANTOS 0099900155 CL.CAPITAN CORTES 5,1—DR 04/2001 39,17
MARTINEZ,NOVES,VICENTE 0013000177 CR.ASTORGA-V.CAMINO- 122,CA-SA 04/2001 5,78
MARTINEZ,PEREZ,LEANDRO 0013100202 CL.LA ENCINA -V.CAMINO- 9,BA-JO 04/2001 5,78
MARTINEZ,POZA,MARIA TERESA 0099904865 PZ.BALANZATEGUI 001 04/2001 88,09
MARTINEZ, POZA,MARIA TERESA 0005000524 CL.PEÑA CUERVO 3,BE-IZ 04/2001 25,06
MARTINEZ,POZA,MARIA TERESA 0005000661 CL.GOYA21.BA 04/2001 14,20
MARTINEZ,ROBLES,MARCELINO 0099904426 CL.MARQUES DE MONTEALEGRE 007 04/2001 48,98
MARTINEZ,SAIZ,JORGE 0099904409 CL.JULIO DEL CAMPO 004,1 04/2001 39,17
MARTINEZ,SANCHEZ,SONIA MARIA 0012500834 CL.LEON XIII-ARMUNIA- 4,BA-B 04/2001 21,13
MARTINEZ,URBON,ANA CRISTINA 0006700287 GRAN VIA DE SAN MARCOS 43,4°-A 04/2001 33,71
MATACHANA,REDONDO,AMANCIO 0006700350 GRAN VIA DE SAN MARCOS 30,3°-C 04/2001 33,71
MATEO,MADRIGAL,ALFONSO DOMINGO 0099902720 CL.SANTACRUZ ll.BA-JO 04/2001 88,09
MATEOS,ANTON,LAURENTINO 0000700970 CL.JUAN ALVAREZ POS ADIELA 2,B A-JO 04/2001 14,20
MAYFER,S.L.L. 0099906616 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 76,BJ 04/2001 48,98
MAYO,FERNANDEZ,MARIA DEL CARMEN 0009000325 CL.SANTISTEBAN Y OSORIO 18.BA-IN 04/2001 26,90
MBAYE„YEUBBOU 0006900496 CL.SAMPIRO 8,1°-DH 04/2001 86,80
MEDDAH„MOHAMMED 0007700566 CL.RELOJERO LOSADA 6,ESC.I,4°-IZ 04/2001 24,19
MEDICEL, S.A. 0099900407 AV.LANCIA 11,B A-JO 04/2001 58,67
MEDINA,ALVAREZ,VIRGINIA 0099905413 AV.FACULTAD DE VETERINARIA 063 04/2001 78,22
MEDINA,ALVAREZ,VIRGINIA 0006000607 AV.PADRE ISLA 29,B A-JO 04/2001 212,41
MEDIODIA S.A. 0099901469 AV.PADRE ISLA 2 04/2001 39,17
MEDIODIA S.A. 0099901492 AV.PADRE ISLA 8,1°-B 04/2001 48,98
MEDIOS LEONESES PUBLICITARIOS, S.L. 0008700305 CL.FUERO 2,2°-IZ 04/2001 73,90
MEDJAHEDINE„ABDELKADER 0009400446 CL.MARTIN SARMIENTO 11,4°-IZ 04/2001 24,19
MEDRANO,DURAN,ANTONIO CARLOS 0099902270 AV.SAN MAMES 35-1 04/2001 58,73
MEDRANO,DURAN,CARMEN 0003000162 AV.SAN MAMES 35,Io-A 04/2001 14,20
MELGUIZO,CEBOLLERO,JULIO JESUS 0006200499 CL.SAN AGUSTIN 9,5°-B 04/2001 30,83
MELLADO,CARABOA,MANUEL JOSE 0003700260 CL.S ANCHO ORDOÑEZ 21,6°-C 04/2001 28,12
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MELLADO,LUIS,PATROCINIO 0009500221 CL.SAN CLAUDIO 16,ESC.I,1°-IZ 04/2001 26,65
MELON,DIEZ,GRACIANO 0008600085 CL.BURGO NUEVO 30-2° 04/2001 26,90
MELON,DIEZ,GRACIANO 0099904159 CL.CIPRIANO DE LA HUERCA 016 04/2001 48,98
MENDEZ,GONZALEZ,MILAGROS 0099904590 CL.PARDO BAZAN 025 04/2001 39,17
MENENDEZ,PAZ,JUSTINA 0009500077 PZ.DOCE MARTIRES 2,8°-C 04/2001 33,91
MENENDEZ,SUAREZ,CARLOS 0099901129 CL.COLON 25,1—D 04/2001 39,17
MENENDEZ,SUAREZ,CARLOS 0006600178 CL.COLON 25.OF-IC 04/2001 28,39
MERCADO DEL AUTOMOVIL S. A. 0099903049 CL.SANTOS OLIVERA 1,BA-JO 04/2001 78,22
MERE,ALVAREZ,MANUEL 0006900408 CL.SAMPIRO 11,ESC.E,5°-DH 04/2001 26,90
MERE,RODRIGUEZ,VALENTIN 0005100172 CL.PEÑA PRIETA 3.BA-IZ 04/2001 21,13
MERINO,FERNANDEZ, JOSEFA ELEAZAR 0007600502 CL.PEREZ CALDOS 33,ESC.2,2°-D 04/2001 24,19
MERINO,FERNANDEZ,LUIS ANGEL 0010200771 CL.SALVADOR DEL NIDO 4,B A-JO 04/2001 125,39
MERINO,FERNANDEZ,LUIS ANGEL 0010200816 CL.SALVADOR DEL NIDO 4,1°-B 04/2001 24,19
MERINO, MARTINEZ,CESAR 0009900496 CL.SANTANONIA 14,5°-B 04/2001 26,90
MERINO, PAR AMIO,FIDEL 0099902230 CL.SAN FRUCTUOSO 8 04/2001 39,17
MERINO,RODRIGUEZ,PURA 0012300008 CL.LA CAÑADA 3,B A-JO 04/2001 28,70
MICHAISATIEMPO LIBRE S.A. 0099901890 AV.PADRE ISLA 74.BA-JO 04/2001 97,66
MIGUEL Y ANTON S.L. 0099902368 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 76 04/2001 48,98
MIGUELEZ,ASENSIO,CLAUDIO 0008300147 CL.DOÑA URRACA 5,1°-C 04/2001 38,51
MIGUELEZ,FERNANDEZ,ALFREDO 0006100616 CL.CINCO DE OCTUBRE 8,3°-IZ 04/2001 26,90
MIGUELEZ,GUTIERREZ,MARIA ANTONIA 0005100165 CL.NAZARETH 116.CA-SA 04/2001 21,13
MIGUELEZ,LOPEZ,FELIX 0000500516 CL. VICTOR DE LOS RIOS 30,l°-C 04/2001 45,47
MIGUELEZ,LOPEZ,FELIX 0001600487 AV.JOSE MARIA FERNANDEZ 3,B A-JO 04/2001 14,20
MIGUELEZ,MARTINEZ,MONSERRAT 0099903670 CL.JUAN DE BADAJOZ 5 04/2001 39,17
MIGUELEZ,PACHO,VENERANDA 0009900372 CL.S ANTA NONIA 22,4°-IZ 04/2001 29,36
MIGUELEZ,PELLITERO,ADOLFO 0099903662 CL.CONDETORENO 5 04/2001 127,07
MIGUELEZ,SEVILLA,AGUEDA 0010500303 CL.TR ASTAM ARA 1,1°-DH 04/2001 26,65
MIGUELEZ,VALBUENA,MARIA SAGRARIO 0003400123 CL.LA BAÑEZA 18,5°-DH 04/2001 138,32
MIELAN,GARCIA,NATIVIDAD 0004400211 AV.MARIANO ANDRES 210,l°-IZ 04/2001 24,19
MIELAN,SALVADOR, 0005800421 PZ.REGLA9,1°-DH 04/2001 26,90
MIRANDA,FERNANDEZ, JULIAN 0012000530 AV.FERNANDEZ LADREO A 62,3°-DH 04/2001 53,02
MIRANDA,PISA,ANGEL 0006900475 CL.SAMPIRO 11,ESC.I,1°-DH 04/2001 26,90
MOBEL CASA S.A. 0099903559 CL.LOS TOPES-ARMUNIA-10 04/2001 78,22
MOLEDO,ALVAREZ,MARIA ROCIO 0005300331 CL.MAESTRO URIARTE 14,3°-B 04/2001 30,85
MOLERO,SANTOS,ROSA NELIDA 0003800432 CL.OBISPO CUADRILLERO 13,2o-A 04/2001 31,76
MOLPECERES,FERNANDEZ,GONZALO 0008900561 AV.REPUBLICA ARGENTINA 8,4°-IZ 04/2001 66,54
MON,PARDO,CONSTANTINO 0099903110 AV.ANTIBIOTICOS-ARMUNIA- 54 04/2001 88,09
MONTES, ARRIMADA,MARIA ENEDINA 0005800521 CL.PUERTA CASTILLO 5,Io-A 04/2001 300,54
MONTES,MENDEZ,FRANCISCO JAVIER 0003900511 AV.ALVARO LOPEZ NUÑEZ 47,1°-C 04/2001 24,19
MORAL SANTOS C.B. 0099904361 GRAN VIA DE SAN MARCOS 22,2 04/2001 39,17
MORAL,DIEZ,SUSANA DE LA 0099905451 AV.MARIANO ANDRES 143,BJ 04/2001 39,17
MORAL,VEGA,JESUS MIGUEL 0099905593 CL. VILLA BEN AVENTE 003,1-F 04/2001 39,17
MORAN,CARRACEDO,MANUELA 0099906507 CL. ANTONIO VALBUENA 1,BJ 04/2001 88,09
MORAN,FENTE,ANA MARIA 0012300417 CL.MIGUEL BRAVO 10.BA-JO 04/2001 27,01
MORAN,FLECHA,NICANORA 0004000161 CL.MONTE DEL SILENCIO 2,1°-C 04/2001 21,13
MORAN,GARCIA,BALTASAR 0008200089 CL.MIGUEL DE UNAMUNO 7,CA-SA 04/2001 94,85
MORAN,GARCIA,GERMAN 0012200274 CL.PRINCIPAL-OTERUELO- 29,1°-IZ 04/2001 12,76
MORAN,RODRIGUEZ,MARIANO 0099900191 CL.CONDE GUILLEN 11 04/2001 127,07
MORAN,SUAREZ,VERONICA 0011800309 CL.MONSEÑOR TURRADO 1,2°-DR 04/2001 21,13
MORANO,MASA,JUAN 0006500037 PZ. DE LA INMACULADA 3,11 -IZ 04/2001 24,19
MORANO,MASA,JUAN 0006500038 PZ. DE LA INMACULADA 3,11-IZ 04/2001 24,19
MORAS,MARTINEZ,MIGUEL 0008400250 CL.ASTORGA 14,ESC.5,1°-DH 04/2001 18,53
MORENO,HERNANDEZ,VICTOR 0002800572 CL.ALFONSO DE LA CERDA 3,B A-JO 04/2001 108,98
MORENO,HERNANDEZ,VICTOR 0003500399 CL.SAN RAFAEL 2,1°-B 04/2001 32,69
MORERA,SANZ,AMADEO 0012400372 CL.GARCI A PAREDES 11,2o 04/2001 34,98
MOSQUERA, ALEGRIA, AUREA VERACRUZ 0009000467 CL.CONDE GUILLEN 10,2°-IZ 04/2001 26,90
MOSQUERA,MARTIN,ANA CRISTINA 0008400891 CL.GOMEZ S ALAZAR 11,2o-A 04/2001 21,13
MOURE,MARINO,MANUEL 0004400065 AV.MARIANO ANDRES 149,2°-ID 04/2001 24,19
MOYA,SANCHEZ,MARIA JULIA 0099900383 AV.INDEPENDENCIA 3 04/2001 58,67
MUÑIZ,ALVAREZ,LAURENTINA 0002500031 AV.LOS CUBOS 34,1° 04/2001 24,19
MUÑIZ,REYERO,TARSILA 0009500091 PZ.DOCE MARTIRES 4,2° 04/2001 24,19
MUÑOZ,MARTINEZ,MARCELINO 0013100059 CL.BOÑAR -V.CAMINO- 6,2°-A 04/2001 9,71
M UÑOZ,PEREZ,CARLOS 0010300397 CL.SANTO TIRSO 6,3°-IZ 04/2001 24,19
MUEBLES EMPORIO S.A. 0099903090 CN.ALFAGEME 3 04/2001 117,16
MURAYACB 0099905433 AV.REPUBLICA ARGENTINA 034,BJ 04/2001 58,67
MURES,QUINTAN A-VALCARCEL.F 0006200052 CL.ALFONSO V ll.PR-DH 04/2001 56,80
MUSICAL ACEROSE 0099905407 CL.MONASTERIO 006 04/2001 48,98
NACIONAL HISPANICA S.A. 0099900129 CL.BURGO NUEVO 20, Io-A 04/2001 58,67
NATAL,FERNANDEZ,DOMINGO 0002500127 CL.FERNANDO I 33,2°-DH 04/2001 26,65
NAUTICA,LEONESA,S.A 0099900710 AV.REPUBLICA ARGENTINA 31 04/2001 58,67
NAVARRO,ARGUELLES,MIGUEL ANGEL 0099904694 CL.RUIZ DE SALAZAR 014,BJ 04/2001 88,09
NDIAYE„MAME MOR ANTA 0011200490 AV.JOSE AGUADO 6,B A-JO 04/2001 63,18
NETCOPY SPACE 2000, S.L. 0002600636 AV.SAN JUAN DE SAHAGUN 24.BA-JO 04/2001 14,20
NICOLAS,CALZADILLA,FRANCISCO 0099906303 AV.FERNANDEZ LADREO A 2,1 -B 04/2001 39,17
NIDO,ALVAREZ,MARIA NIEVES 0008900510 AV.REPUBLICA ARGENTINA 28,5o-A 04/2001 39,53
NIETO,BEDIA,LUIS JORGE 0012300166 CL.MIGUEL BRAVO 5,1°-IN 04/2001 21,13
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NIETO,GONZALEZ,PEDRO/ALMACE 0099902228 CL.SAN FRUCTUOSO 2 04/2001 48,98
NIVEL CUENTA LEON S. A. 0099901166 AV. CONDESA SAGASTA 36 04/2001 78,22
NIXDORF COMPUTER S.A. 0099900478 AV.ORDOÑO II 3-1 04/2001 58,67
NOEL INVERSIONES 2000, S.L. 0005800686 CL.CERVANTES 1,BA-JO 04/2001 378,73
NOVAFRA, S.L. 0099905425 CL.MAESTRO NICOLAS 048,BJ 04/2001 39,17
NOVO COLCHON S.A. 0099902645 CL.PENDON DE BAEZA 29,BA-JO 04/2001 48,98
NUÑEZ,SOUSA,ADOLFO 0008600253 CL.GIL Y CARRASCO 4.2/-II 04/2001 37,85
OBRAS Y CONTRATAS JAVIER GUIÑOVART S.A. 0099903794 GRAN VIA DE SAN MARCOS 5,5° 04/2001 39,17
OCCHIONERO,FIDALGO,MARIA NIEVES 0011200410 AVIOSE AGUADO 7,8°-C 04/2001 117,04
OFI-CENTER S.L. 0099905455 AV.ALVARO LOPEZ NUÑEZ 49,BJ 04/2001 58,67
OFICINA DE COMPENSACIONES ENERGIA ELECTR 0099905281 CL.CAPITAN CORTES 4 04/2001 58,67
OLA INTERNET, S.A. 0099906781 CL.RAFAEL MARIA DE LABRA 1 ,BJ 04/2001 48,98
OLEGO Y CASTRO SL 0099905478 AV.LANCIA5 04/2001 88,09
OLIVER, B AZAGA,VALENTIN/SEGU 0099900504 AV.ORDOÑO II 8,2° 04/2001 48,98
OLIVER,SAN ROMAN,JESUS 0012300105 CL.LA CONCORDIA 20,lu-DH 04/2001 47,60
ORDAS,LLAMAZARES,CARLOS 0002600092 CL.CONCHA ESPINA 11,B A-JO 04/2001 130,97
ORDOÑEZ,PADIERNA,JOSE ANTONIO 0002200392 PZ.SAN LORENZO 11,ESC.7,2°-DR 04/2001 24,1,9
ORIGIN, S.A. 0099904606 AV.ORDOÑO II023 04/2001 48,98
ORTEGA,SIMON,JULIAN/OFICINA 0099901636 CL.RENUEVA38-1 04/2001 39,17
ORTOPEDIA LANCIA S.L. 0008500469 AV.CONDESA SAGASTA 30,B A-JO 04/2001 14,20
OTERO,GLORIA,NATALIO CARLOS 0006300241 AV.ROMA 11,3°-DH 04/2001 26,90
OTERO,VAZQUEZ,MARIA JOSE MARTA 0099904396 CL.PEREZ CALDOS 010,BJ 04/2001 127,07
OVIDE,GONZALEZ,ESTEBAN 0099902751 CL.LA VIRGEN BLANCA 42 04/2001 39,17
PABLOS,ALVAREZ,MATIAS 0004300027 AV.MARIANO ANDRES 74.CA-SA 04/2001 26,65
PALACIO,VAQUERO,JOSE ANGEL DEL 0013000745 CR. ASTORGA -V.CAMINO- 28,3°-B 04/2001 5,78
PANIAGUA,ARGUELLO,INDALECIO 0010400280 CL.S ANTA ANA 38,3°-DH 04/2001 47,50
PANIAGUA,GUARDO,JOAQUIN 0099905399 CL.B ATALLA DE CLAVIJO 039,B A 04/2001 39,17
PANIAGUA,PANIAGUA,ANGEL 0012300086 CL.LA CONCORDIA 11,2°-IZ 04/2001 43,10
PASCUAL,GARCIA,JOSE EDUARDO 0000600212 CL.SAN GIL3,BA-DH 04/2001 53,36
PASCUAL,PRIETO,LUIS ENRIQUE 0012100549 PZ.IGLESIA-TROBAJO- 1,1°-E 04/2001 27,01
PASTOR,BARRIENTOS,MANUEL ALEJANDRO 0099905454 CL.VILLAFRANCA 005 04/2001 48,98
PAVERO,LOPEZ,Ma MAGDALENA 0099904516 AV.MARIANO ANDRES 066 04/2001 39,17
PEÑA,RAMOS,ROSARIO 0004900240 CL.PEÑA PINTA2,3°-DH 04/2001 27,94
PEDRAZA,CARDONA,GLORIA PATRICIA 0012000516 AV.FERNANDEZ LADREO A 62,5°-IZ 04/2001 49,85
PEJEAN GRAFICAS, S.C.L. 0012600493 CL.GENERAL SANJURJO-ARMUNIA- 8 04/2001 229,25
PELAEZ,M ATILLA,MARIA ANGELES 0005800259 CL.SACRAMENTO 8,B-AR 04/2001 3,90
PELAEZ,VALVERDE,MARIA CARMEN 0005100406 CL.PEÑA PRIETA 3.BA-DH 04/2001 21,13
PELETERIA ROSTAP, S.L. 0000700919 CL.MOISES DE LEON 25,BA-JO 04/2001 14,20
PELLITERO,GONZALEZ,BEGOÑA 0012200224 CL.LA VIRGEN-OTERUELO- 18.CA-SA 04/2001 21,13
PELUQUERIA SRAS M.LUISA FDEZ 0099903232 CL.GOMEZ SALAZAR 6 04/2001 39,17
PERALTA,RODAS,Ma TERESA ROLLY 0099906726 CL.CERVANTES 1,BJ 04/2001 39,17
PEREZ, ABRIL, ANICETO 0009100160 CL.BERNARDO DEL CARPIO 9,B A-JO 04/2001 14,20
PEREZ,ALONSO,ANA 0006100276 CL.CINCO DE OCTUBRE 16,2°-IZ 04/2001 26,90
PEREZ,DIAZ,CESAR 0099905747 CL. ANCHA 011,BJ 04/2001 58,67
PEREZ,FLOREZ,ANGEL 0001800243 CL.EJIDO QUINTIN S/N 04/2001 24,19
PEREZ,GARCIA,JUAN FLORENCIO 0012000187 AV.FERNANDEZ LADREO A 60,2o-A 04/2001 35,59
PEREZ,GONZALEZ,ROBERTO 0002300061 CL.FELIPE II 5,2°-IZ 04/2001 21,13
PEREZ,HERNANDEZ,ROSA MARIA 0005000567 CL.DEMETRIO VALERO 17,1°-C 04/2001 27,94
PEREZ,MARTINEZ,JAVIER 0001000482 CL.PEREDA 3.BA-JO 04/2001 205,50
PEREZ,MEDINA,MIGUEL ANGEL 0099900339 CL.GIL Y CARRASCO 2 04/2001 39,17
PEREZ,MORALES,FERNANDO 0008300388 CL.DOÑA URRACA 5, Io-A 04/2001 41,68
PEREZ,RAMA,M ARIA ANGELES 0006300545 AV.ROMA 10,3°-DH 04/2001 26,90
PEREZ,ROBLES,LUIS CARLOS 0011100124 CL.JACINTO BARRIO ALLER 74.CA-SA 04/2001 21,13
PEREZ,UGIDOS,MARIA CARMEN 0009500368 CL.OBISPO MANRIQUE 5,2° 04/2001 70,06
PEREZ,VILLAMIZAR,JOSE 0099905958 CL.AZORIN 008.BJ-2 04/2001 78,22
PESQUERA,ALVAREZ,CONCEPCION 0099901252 GRAN VIA DE SAN MARCOS 12 04/2001 58,67
PIÑAN,ALONSO,JUSTINA 0006500204 CL.S ANTA CLARA 4,2°-A 04/2001 26,90
PIENSOS DUERO SA 0099904633 CL.GENERAL BENAVIDES 007,BJ 04/2001 58,67
PINILLA.ORTIZ,SALVADOR 0004900372 CE LOS URRIELES 2,3-°A 04/2001 21,13
PINTO,SANCHEZ,JOSE LUIS 0012300565 CL.ISAAC PERAL 12,BA 04/2001 21,13
PISA,ESCUDERO,EDUARDO 0008200416 CL.MIGUEL DE UNAMUNO 8,BA-DH 04/2001 21,13
POLIGRAFC.B 0099900027 CL.ARQUITECTO TOREADO 4,BA-JO 04/2001 48,98
POLIGRAFC.B 0099900040 CL.ARQUITECTO TOREADO 6,BA-JO 04/2001 48,98
PORRAS,BUTRON,MANUEL 0009800090 CL.LA CORREDERA 6,1 °-B 04/2001 37,85
PORTAS,VISA,ANICETO 0007500021 CL.LAUREANO DIEZ CANSECO 3,3°-IZ 04/2001 24,19
PORTO,GARCIA,JOSE 0010100327 CL.DON GUTIERRE 8 04/2001 24,19
PORTO,GARCIA,JOSE 0010100326 CL.DON GUTIERRE 8,1°-DH 04/2001 32,69
POS ADO,POSADO,JOSE LUIS 0007500155 CL.LAUREANO DIEZ CANSECO 25.BA-JO 04/2001 39,17
POZO,GALLEGO,LINA MARIA DEL 0099906808 CL. VILLA BENAVENTE 15,BJ 04/2001 39,17
PRADA,MERAYO,JAVIER 0099903514 TR.LA VEGA-ARMUNIA- 3,BA-JO 04/2001 175,88
PRADO,FERNANDEZ,TARSICIO 0008100097 AV.DOCTOR FLEMING 28,BA-IZ 04/2001 14,20
PRESA,ALVAREZ,ANTONIO 0011100358 CL.LA FLECHA S/N,B A-JO 04/2001 25,56
PRESA,GOMEZ,EDUARDO CARLOS 0005600453 AV.PADRE ISLA 121,3°-DH 04/2001 31,75
PRIETO,AGUADO,MIGUEL ANGEL 0001500583 CL.SAN GUILLERMO 36,3°-A 04/2001 29,50
PRIETO,FERNANDEZ,CANDIDO 0013100282 CL.MADRID -V.CAMINO- 16,BA-JO 04/2001 5,78
PRIETO,FERNANDEZ,ISIDRO 0001000235 CL.SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO 49,3°-IZ 04/2001 24,19
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PRIETO,GONZALEZ,ANDRES 0006100012 CL.ELADIO TEJEDOR 3,4°-DH 04/2001 26,65
PRIETO,MARTIN,ROSA MARIA 0005100083 CL.NAZARETH 14,1°-IZ 04/2001 21,13
PRIETO,OLIVERA,JESUS 0005700400 CL.SERRANOS l.BA-JO 04/2001 115,84
PRIETO,OLIVERA,JESUS 0005700094 CL.SERRANOS 37,1° 04/2001 15,82
PROMOCIONES COLESA S.A. 0099903925 CL.BURGO NUEVO 22,2°-B 04/2001 48,98
PROMOCIONES FERREÑAL, S.L. 0099905711 AV.ORDOÑO II 17,2-10 04/2001 39,17
PROMOORT,S.L. 0099900495 AV.ORDOÑO II7,1°-I 04/2001 39,17
PROTECCION Y ASESORAMIENTO S.A. 0099901228 GRAN VIA DE SAN MARCOS 5-7 04/2001 58,67
PROTECCION Y CUSTODIA,S.A. 0099901582 CL.RAMIRO VALBUENA 4 04/2001 48,98
PUENTE,FLECHA,B ALBINO DE LA 0099902828 CL.VELAZQUEZ 32 04/2001 215,05
PUENTE,INFESTA,BUENAVENTUR 0099901417 CL.JULIO DEL CAMPO 8 04/2001 48,98
PUENTE,MARTINEZ,JOSE MANUEL 0011100029 CL.CIRUJANO RODRIGUEZ 4.CA-SA 04/2001 31,31
PUENTE,REYERO,JUAN CARLOS DE LA 0007200360 CL.SAN JOSE 9.BA-JO 04/2001 53,36
PUERTA,CASTAÑO,MIGUEL ARTURO 0099906329 CL.CARMEN 2,BJ 04/2001 48,98
PUERTA,REYERO,MARIA BELEN 0003700032 CL.S ANCHO ORDOÑEZ 2,1°-DH 04/2001 29,04
PUERTAS,RODRIGUEZ,MARIA INES 0004400490 AV.MARIANO ANDRES 204,l°-DH 04/2001 24,19
PULPERIA DA QUEIMADA, S.L. 0099906174 CL.CID 18,BJ 04/2001 88,09
QUIJADA,PRIETO,MARIA SALOME 0012200168 CL.EL MIRADOR-OTERUELO- 47.CA-SA 04/2001 21,13
QUINTANA,QUINTANA,MARIA GLORIA 0003500395 CL.SAN RAFAEL 13,5°-IZ 04/2001 30,07
QUINTANO,CORRAL,JESUS ANTONIO 0009900011 CL.ARCO DE ANIMAS 4,4°-IZ 04/2001 48,07
RABADAN,VILLARES,PERFECTO Y 0099902294 CL.SAN PEDRO 53 04/2001 39,17
RAJESLE S.L. 0006500294 CL.SANTA CLARA 5.LO-CA 04/2001 48,98
RAMIREZ,ZAPATA,CIELO 0007800515 CL.HERMANOS MACHADO 9, Io-A 04/2001 24,19
RAMOS,GORDILLO,FRANCISCO 0007800433 CL.HERMANOS MACHADO 20.BA-JO 04/2001 63,18
RAMOS,VEGA,MIGUEL ANGEL 0003400153 CL.LA B AÑEZA 28,5°-IZ 04/2001 24,19
RASTRILLA,FERNANDEZ,ROSENDO 0005800021 CL.CERVANTES 7 04/2001 44,89
REBORDINOS.LINACERO,CLEMENTE 0099905598 PZ.CONGRESO EUCARISTICO 003,BJ 04/2001 48,98
REBORDINOS,LINACERO,CLEMENTE 0099904649 CL.SAN CLAUDIO 014.BJ-IZ 04/2001 39,17
RECAMBIOS SUAFER 0099905991 CL.RELOJERO LOSADA 027,BJ 04/2001 78,22
REDONDO.DE LA FUENTE,HORACIO 0009600005 CL.CIPRIANO DE LA HUERCA 1,3°-DH 04/2001 26,65
REDONDO,GONZALEZ,JOSE MANUEL 0005000620 CL.PEÑA CUERVO 3,ESC.A,2°-II 04/2001 21,13
REDONDO,SARMIENTO,JULIA 0008100093 AV. DOCTOR FLEMING 26,5o-A 04/2001 31,76
REGUILON,SANTOS,SUSANA 0099906776 CL.SAN RAFAEL 6,BJ 04/2001 88,09
RENTA 4 LEON S.A. 0099904157 AV.ORDOÑO 11011,1 04/2001 58,67
REPONOR, S.L. 0099904828 AV. PADRE ISLA 11 04/2001 39,17
RESIDENCIAL MEDIODIA.CO.BIE 0099900100 CL.BURGO NUEVO 8-1° 04/2001 48,98
RESTAURACIONES CAMINO DE SANTIAGO, S.L. 0012901251 CL.PABLO DIEZ-V.CAMINO- 19 04/2001 116,33
RESTAURACIONES LA CILLA, S.L. 0006100608 CL.CINCO DE OCTUBRE 22.BA-JO 04/2001 416,10
RESTAURADORES ASTORGANOS S.L. 0099906211 CL.SAN AGUSTIN S/N,B J 04/2001 390,86
REVUELTA JOYEROS C.B. 0099905306 AV.REPUBLICA ARGENTINA 19 04/2001 39,17
REYERO,PEREZ,ISIDRO 0099906393 CL.QUIÑONES DE LEON 1 04/2001 88,09
RIEGO,MARTINEZ,MIGUEL ANGEL 0005600284 AV.PADRE ISLA 86.BA-JO 04/2001 53,36
RIERA,RODRIGUEZ,ROBERTO 0008700321 CL.GARCIA 14,2°-IZ 04/2001 40,75
RIESGO,GARCIA,ELISEO 0005500013 CL.BENITO ARIAS MONTANO 15,1°-DH 04/2001 21,13
RIESGO,MARTINEZ, ANA Ma 0099903753 CL.RELOJERO LOSADA 40,B A-JO 04/2001 48,98
RINALDI„MARIANNE PATRICIA 0000200548 CL.OBISPO ALMARCHA 2,3°-IZ 04/2001 24,19
RIO,GARCIA,CLAUDIO DEL 0099901004 AV. ALVARO LOPEZ NUÑEZ 18 04/2001 39,17
RISTORANTE ITALIANO TARANTEELA, S.L. 0010200891 PZ.MAYOR DE LA CONSTITUCION 19.BA-JO 04/2001 74,96
RIVAS,PASTRANA,JOSE MARIA 0006700342 GRAN VIA DE SAN MARCOS 53.BA-JO 04/2001 14,20
ROBERTOS ASOCIADOS S.L. 0099904214 AV.PADRE ISLA 70,1 -DR 04/2001 39,17
ROBLA,ROZAS,FLORENTINO 0009300387 CL.MONASTERIO 5,BA-A 04/2001 58,86
ROBLES,ALVAREZ,ELENA 0008000344 CL.PARDO BAZAN 23,2°-DH 04/2001 29,50
ROBLES,FERNANDEZ,VICENTA 0010300176 CL.SANTO TIRSO 6,2°-IZ 04/2001 24,19
ROBLES,GARCIA,EMETERIO MATIAS ■ 0000200300 CL.OBISPO ALMARCHA 46,4°-C 04/2001 24,19
ROBLES,G ARCI A,MARI A ANTONIA 0009600482 CL.SAN VICENTE MARTIR 2,1°-B 04/2001 24,19
ROBLES,GONZALEZ,DAVID 0099906917 CL.ELTORREJON 4,BJ 04/2001 48,98
RODAJES LEON S.L. 0099903986 CL.JUAN DE BADAJOZ 12 04/2001 215,05
RODRIGUEZ,ALVAREZ,ISIDORO 0005000357 CL.SAN ANTONIO 38.CA-SA 04/2001 21,13
RODRIGUEZ,ALVAREZ,MARIA DEL MAR 0006500344 CL.SÁNTA CLARA 10,2°-IZ 04/2001 26,90
RODRIGUEZ, ALVAREZ,MIGUEL ANGEL 0005800250 CL.SACRAMENTO 6,2°-DH 04/2001 34,37
RODRIGUEZ,BARREALES,JOSE MARIA 0005900508 CL.LA TORRE 9,B A-JO 04/2001 82,67
RODRIGUEZ,BARREALES,JOSE MARIA 0008200321 CL.BLASCO IBAÑEZ (SAN ANDRES) 4,BA-JO 04/2001 10,30
RODRIGUEZ,CARUEZO,CARLOS ESTEBAN 0006000403 CL.LUIS S.CARMONA 3,3°-A 04/2001 53,89
RODRIGUEZ,CASTRO,MARIA ESTRELLA 0012500905 AV.ANTIBIOTICOS-ARMUNIA- 84,1°-B 04/2001 21,13
RODRIGUEZ,CORDERO,OSCAR 0008400451 PO.SALAMANCA 2,B A-JO 04/2001 14,20
RODRIGUEZ,DIEZ,MARIA ROSARIO 0010200684 CL.S AL 6,3°-DR 04/2001 66,01
RODRIGUEZ,DOALLO,MANUEL 0099906681 CL.PEÑA ERCINA 8,BJ 04/2001 88,09
RODRIGUEZ,ENRIQUEZ,ALEJANDRO 0003000527 AV.SAN MAMES 8O,3°;C 04/2001 24,19
RODRIGUEZ,FERNANDEZ,GREGORIO ENRIQUE 0099904376 CL.LA B AÑEZA 007 04/2001 48,98
RODRIGUEZ,FERNANDEZ,JOSE 0099901704 AV.ROMA 10 04/2001 39,17
RODRIGUEZ,GARCIA,JOSE LUIS 0009600122 CL.CIPRIANO DE LA HUERCA 15,ESC.I,1°-A 04/2001 34,37
RODRIGUEZ,GARCIA,SARA MARIA 0009200477 AV.LANCIA ll.BA-R 04/2001 168,16
RODRIGUEZ,GONZALEZ,JUAN LUIS 0011100445 CL.LOS VILLAFAÑES 16,BA-IZ 04/2001 21,13
RODRIGUEZ,GONZALEZ,MARIA YOLANDA 0000200498 CL.OBISPO ALMARCHA 12,B A 04/2001 24,19
RODRIGUEZ,GONZALEZ,OSCAR 0000200553 CL.OBISPO ALMARCHA 5,1°-IZ 04/2001 24,19
RODRIGUEZ,GONZALEZ,PABLO A 0099902498 CL.VICTOR DE LOS RIOS 30 04/2001 48,98
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RODRIGUEZ,GONZALEZ,SANTOS 0004400190 AV.MARIANO ANDRES 206,4°-IZ 04/2001 33,91
RODRIGUEZ,JUAREZ,JOSE MARIA 0005900543 CL.RUIZ DE SALAZAR 24,2° 04/2001 26,90
RODRIGUEZ,LLORENTE,LUIS ANGEL 0007600628 CL.PEREZ CALDOS 29,4°-A 04/2001 46,16
RODRIGUEZ,MARGALLON,CARLOS 0012900027 CL.ZAMORA -V.CAMINO- 4,3°-C 04/2001 11,09
RODRIGUEZ,MARTINEZ,LUZDIVINA 0011600112 CL.NUEVE DE FEBRERO 9,4°-B 04/2001 24,19
RODRIGUEZ,MERINO,ESTEBAN 0000400037 CL.SAN LEANDRO l.CA-SA 04/2001 24,19
RODRIGUEZ,MORAN,JOSE LUIS 0099901942 CL.LUIS S.CARMONA 8 04/2001 39,17
RODRIGUEZ,PRIETO,VALENTIN 0099902941 CL.LEON MARTIN GRANIZO 12 04/2001 48,98
RODRIGUEZ,PUGA,MARIA AZUCENA 0099905292 CL.S ANTA ANA 15 04/2001 88,09
RODRIGUEZ,RODRIGUEZ,ACENDINO 0001900021 CL.MIGUEL ZAERA 4,1°-DH 04/2001 24,19
RODRIGUEZ,RODRIGUEZ,ANTONIO 0003600128 CL.MARQUES DE STA.MARIA VILLAR 14,Io-A 04/2001 24,19
RODRIGUEZ,TRAE AJO,AGUSTIN 0099904087 CL.ALFONSO V 002 04/2001 58,67
RODRIGUEZ,VELASCO,MARTA 0008800331 CL.RAMIRO II 8J3I-IZ 04/2001 217,73
RODRIGUEZ,VILARIÑO,GUMERSINDO 0009600358 CL.CIPRIANO DE LA HUERCA 20 04/2001 32,69
ROJANO,GONZALEZ,SANTOS 0003400498 CL.LABAÑEZA28,3°-IZ 04/2001 31,76
ROJAS,NUÑEZ,JAIME 0006600078 CL.COLON 17,2o-A 04/2001 24,19
ROJAS,NUÑEZ,JOSE MARIA 0011700293 CL.MARCELO MACIAS 4,BA-DR 04/2001 21,13
ROSALO COMUNIDAD DE BIENES 0099902129 CL.FERNANDO III 20.BA-JO 04/2001 48,98
ROZAS DIEZ, S.L. 0003200342 CL.PLATERO REBOLLO 10.BA-JO 04/2001 14,20
RUBIO,CHACON,JOSE JAVIER 0099906442 AV. ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 11 ,B J 04/2001 48,98
RUBIO,GONZALEZ,AURELIANO 0002400548 CL.ORDOÑO III 3,1°-DH 04/2001 46,27
RUBIO,GONZALEZ,ELENA 0005100255 CL.TORRELLAMBRION 15,1° 04/2001 32,08
RUBIO,GONZALEZ,ISIDORO 0005600374 AV. PADRE ISLA 108,2°-IZ 04/2001 31,34
RUIZ,BENITEZ,ALEJANDRO 0012901130 PZ.SOTRONDIO -V.CAMINO- 6,4°-DR 04/2001 5,78
RUIZ.MUÑIZ,ASUNCION 0002000052 CL.SAN PEDRO 8,2°-IZ 04/2001 24,19
RUIZ,VELASCO,JUAN JOSE 0008100355 AV.DOCTOR FLEMING 120,3°-C 04/2001 24,19
S.C.L. IBERICA DE TRANSPORTE 0099903286 CL.PALENCIA 1-1 04/2001 48,98
SAAVEDRA.URQUIJO, FRANCISCO 0006200175 GRAN VIA DE SAN MARCOS 14,2°-IZ 04/2001 14,20
SAFA LEON S.L. 0099904272 AVORDOÑO II 032,ESC.D,l-IN 04/2001 39,17
SAIZ,FERNANDEZ,JUAN CARLOS 0099906857 CL.JUAN MADRAZO 14,BJ 04/2001 39,17
SAIZ,FERNANDEZ,JUAN CARLOS 0007300142 CL.CABRERA7,3-°B 04/2001 29,63
S ALEMAS. A. 0099900397 AV.LANCIA3 04/2001 78,22
SALGADO,SOTO,FERNANDO JOSE 0006700332 GRAN VIA DE SAN MARCOS 30,3°-A 04/2001 26,90
SALVADORES,GERVASI,ELDA 0006300355 AVROMA26,1°-DR 04/2001 96,23
SALVADORES,GERVASI,ELDA 0006300356 AV.ROMA26,1°-IZ 04/2001 33,35
SAMEZ,CARRERA,JUAN JOSE 0099904285 AVORDOÑO 11017,3-8 04/2001 48,98
SAN JUAN,ALLER,MARIA CAMINO 0002700412 AVNOCEDO 1,5°-B 04/2001 31,76
SAN JULIAN,GUTIERREZ,JOSE ANTONIO 0099904945 CL.REINA Y SANTA 024,BJ 04/2001 127,07
SAN MARTIN,DE LA RIVA,IRENE 0000500276 CL.VICTOR DELOS RIOS 18,5°-IZ 04/2001 21,13
SAN MARTIN,CASADO,MANUELA 0010800119 AV. ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 89,5°-C 04/2001 8,38
SAN MARTIN,GARCIA,MARIA JESUS 0012300437 CL.ISAAC PERAL 2,EN-DR 04/2001 21,13
SAN PABLO,FRAILE,FRANCISCO DE ASIS 0099906887 CL.DESCALZOS 6,BJ 04/2001 39,17
SANATORIO NTRA SRA. LA BLANCA 0099901377 CL.JUAN DE BADAJOZ 04/2001 273,67
SANCHEZ,ALVAREZ,MERCEDES 0009400303 CL.JUAN PERRERAS 16.BA-DR 04/2001 24,19
SANCHEZ,CARCES,HERMELINDA 0005700095 CL.SERRANOS 37,BA-DH 04/2001 24,19
SANCHEZ,FERNANDEZ,BIENVENIDO JESUS 0001700254 CL.CONDETORENO 15,3° 04/2001 51,18
SANCHEZ,FERNANDEZ,VICTOR MANUEL 0099906583 CL.SAN RAFAEL 1,BJ 04/2001 88,09
SANCHEZ,GARCIA,PURIFICACION MARIA 0003400447 CL.LA B AÑEZA 4,4°-IZ 04/2001 38,51
SANCHEZ,MORO,LUIS 0008400420 CL.PALENCIA 4,5°-IZ 04/2001 40,75
SANCHEZ,MURIEL,AURELIANO 0002900279 AV.SAN MAMES 5,ESC.J,1°-B 04/2001 31,00
SANCHEZ,ROBLES,AQUILINO 0011100412 AV.SAN FROILAN 54.BA-JO 04/2001 148,80
SANCHEZ,SANCHEZ,ALFONSO CARLOS 0099904963 CL.JUAN DE LA COSA 014 04/2001 48,98
SANCHEZ,VILORTO,ANDRES 0008100044 AV.DOCTOR FLEMING 14.BA-JO 04/2001 108,31
SANCHIS,NICOLAS,CARMEN DOLORES 0008600509 CL.BURGO NUEVO 28,2° 04/2001 26,90
S ANDOVAL„LIDIA ESTER 0008400889 CL.ASTORGA 5,3°-E 04/2001 33,71
SANDOVAL,BULNES,JOSE MANUEL 0008300559 CL.DEMETRIO MONTESERIN 4,BA-JO 04/2001 146,95
SANTA BRIGIDA,MARTIN,DOMINGO DE 0003900024 AV.ALVARO LOPEZ NUÑEZ 8,3°-IZ
04/200 i
12,10
SANTA PIA C.B. 0099905805 CL.MONASTERIO 005,BJ 04/2001 88,09
SANTAMARIA,GONZALEZ,GABINO 0009500054 PZ.DOCE MARTIRES 2,B-AR 04/2001 172,56
SANTAMARIA,LORENZANA,MANUEL 0010200360 PZ.SERR ADORES 1,1°-DH 04/2001 44,14
SANTAMARTA,COCA,MARIA CONCEPCION 0010200638 CL.MARIANO DOMINGUEZ BERRUETA 2,B A-JO 04/2001 277,10
SANTAMARTA,HIDALGO,CRESCENCIO 0011000481 CL.JUANILLO EL JUGLAR 42,B A-IZ 04/2001 21,13
SANTAMARTA,LUENGOS,PATRICIO 0004100083 PZ.MAESTRO ODON ALONSO l.BA-JO 04/2001 14,20
SANTAMARTA,VEGA,MARIA BEATRIZ 0009700027 PZ.SAN FRANCISCO 13,BA-JO 04/2001 53,36
SANTIAGO,PERRERO,JOSE LUIS 0099904579 CL.CIPRIANO DE LA HUERCA 005 04/2001 39,17
SANTIAGO,PERRERO,JOSE LUIS 0099905118 AV.REINO DE LEON 015,BJ 04/2001 39,17
SANTOS,ALMIRANTE,MANUEL 0003200307 CL.PLATERO REBOLLO 10,3°-B 04/2001 24,19
SANTOS,ALONSO,MARIA JESUS 0099901734 CL.SACRAMENTO 8 04/2001 48,98
SANTOS,CASTRO,GABRIEL 0010700022 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 5.LO-CA 04/2001 14,20
SANTOS,FERNANDEZ,JOSE LUIS 0011800394 CL.JUAN DE MALINAS 6,5°-A 04/2001 27,48
SANTOS,GARCIA,MARCELINO 0099903904 AV.ANTIBIOTICOS-TROBAJO- 204 04/2001 39,17
SANTOS,GONZALEZ,MARIA ISABEL 0006100609 CL.CINCO DE OCTUBRE 4,5°-IZ 04/2001 26,90
SANTOS,IBAN,MANUEL/CARPINTE 0099903253 CL.JUAN RAMON JIMENEZ 17 04/2001 58,67
SANTOS,MACIAS,JOSE LUIS 0004300266 AV.MARIANO ANDRES 106,4°-IZ 04/2001 33,44
SANTOS,SANCHEZ,ANGEL 0009700312 AV.MARQUESES DE SAN ISIDRO 15,7°-E 04/2001 24,19
SANTOS,VICENTE,JOSE ALBERTO 0005800735 CL.PUERTA CASTILLO 1,2°-DH 04/2001 24,19
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SANTOS,VIDAL,ARGIMIRO 0099905621 CL.SAN JUAN 090,BJ 04/2001 48,98
SANZ,S ANZ,MARIA DEL PILAR 0000100589 CL.MURIAS DE PAREDES 23,9° 04/2001 24,19
SARAÑANA,LAGO,JOSE CARLOS 0006000686 AV.PADRE ISLA 7.LO-CA 04/2001 40,21
SARABIA-MARTIN, C.B. 0099905554 CL.CERVANTES 005,BJ 04/2001 39,17
SARMIENTO Y ARIAS S.A. 0099901628 CL.RENUEVA28 04/2001 48,98
SARMIENTO,GARCIA,MARIA PAZ 0010300299 CL.JUAN DE ARFE 7,2° 04/2001 31,00
SARMIENTO,GARCIA,NICOLAS 0012300232 CL.OROZCO-SAN ANDRES RABANEDO- 12,1° 04/2001 5,78
SASTRE,ORDOÑEZ,PILAR 0099900920 CL.VILLAESCUSA 04 04/2001 48,98
SASTRE, VARELA,JOSE M./CUERO 0099903437 AV.SAN FROILAN 38 04/2001 117,16
SDAD.COOP.DE VENTA AMBULANTE RENACER 0012700283 PZ.PEDRO DE LA VECILLA 8,B A-JO 04/2001 14,20
SECAYAN,MEDINA,JULIO ROBERTO 0099904210 CL.SAN GUILLERMO 015 04/2001 39,17
SEDINFO COMERCIAL LEON S.L. 0099904263 AV.ORDOÑO 11017,3 04/2001 39,17
SEGURIDAD Y AUTOMATISMOS LO YOLA S.L. 0012100557 CL.LAS ESCUELAS-TROBAJO- 1,LO 04/2001 14,20
SEGUROS HISPANIA,S.A.-OFICI 0099900028 CL.ARQUITECTO TOREADO 6-1 04/2001 39,17
SEIJO,MONTES,ANA ISABEL 0005100423 CL.NAZARETH 82,ESC.E,2°-IZ 04/2001 21,13
SELTER SPORT C.B. 0099904487 AV.MARQUESES DE SAN ISIDRO 017 04/2001 48,98
SERRA,CARVALHEIRO,MIGUEL NUNO 0009000418 CL.CONDE GUILLEN 9,1°-IZ 04/2001 26,90
SERRANO,CARNICERO,BEGOÑA CRISTINA 0011200501 AV.JOSE AGUADO 13,4° 04/2001 26,90
SERRANO,DOMINGUEZ,ANA MARIA 0007700391 CL.RELOJERO LOSADA 30,SO-TA 04/2001 29,50
SERRANO,FERNANDEZ,ELISEO 0005300038 CL.LEON XIII 6.EN-DH 04/2001 14,56
SERTRANSLE, S.L. 0002800556 CL.JAIME BALMES 8,BA-JO 04/2001 14,20
SERVICIOS INMOBILIARIOS,FINANC.ADORNA.SL 0099906376 CL.REYES LEONESES 14,3-P 04/2001 48,98
SERVICIOS INTERNACIONALES CONSULTING,S.A 0099904235 CL.RAMIRO VALBUENA 008,2-IZ 04/2001 48,98
SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES,S.L. 0099905186 CL.MAESTROS CANTORES 2 04/2001 58,67
SERVICIOS NOCTURNOS S.A. 0099901663 CL.ROA DE LA VEGA 23,1°-D 04/2001 48,98
SESMA,MARTIN,BERNARDO 0006100258 CL.CINCO DE OCTUBRE 12,4°-DH 04/2001 26,90
SETEX-APARKI S.A. 0006300409 CL.CARDENALLORENZANA l.BA-SO 04/2001 75,78
SIERRA,ALVAREZ,ESTHER BENITA 0010900467 AV.MADRID 24.BA-JO 04/2001 63,18
SIERRA,ESTEVEZ,JOSE 0008400269 CL.ASTORGA 14,ESC.7,3°-IZ 04/2001 26,90
SIERR A,GUTIERREZ,GUMERS INDO 0011200061 AV.JOSE AGUADO 2,2°-DH 04/2001 26,90
SILVA„ELEUS A APARECIDA 0008100535 AV.DOCTOR FLEMING 50,2°-DH 04/2001 24,19
SILVA„ELEUS A APARECIDA 0007500386 CL.LAUREANO DIEZ C ANSECO 15.BA-JO 04/2001 53,36
SIMARRO,LOPEZ,FRANCISCO JAVIER 0002500414 CL.LOS OSORIOS 7,5°-F 04/2001 24,19
SISTEMAS TECNICOS DE SEGURIDAD S.L. 0099904017 CL.RENUEVA 36,6-BJ 04/2001 48,98
SITIA, LOPEZ, EMILIO 0010500093 CL.HOSPICIO 4,3°-IZ 04/2001 24,19
SOLANO,SOTO,ROSARIO 0009100333 CL.BERNARDO DEL CARPIO 1,4°-DH 04/2001 26,90
SOLLA,IGLESIAS,MARI A ANGELES 0009000429 CL.CONDE GUILLEN 7,I°-IZ 04/2001 26,90
SOTO,RIVERA,JUAN CARLOS 0099901750 CL.SAN AGUSTIN 2 04/2001 58,67
SUAREZ,ALONSO,ADELA 0007700207" CL.RELOJERO LOSADA 29,B A-JO 04/2001 63,18
SUAREZ,CENTENO,ANGEL 0004800068 CL.FRONTON 6, Io-A 04/2001 21,13
SUAREZ,FERNANDEZ,JOSE 0006600020 CL.COLON 6,2°-IZ 04/2001 30,58
SUAREZ,GARCIA,ANGELES 0012500324 CL.FRAGA IRIB ARNE 53,CA-SA 04/2001 43,10
SUAREZ,GARCIA,MONTSERRAT 0099900880 CL. VILLA BENAVENTE 8-1° 04/2001 58,73
SUAREZ,MANILLA,ULPIANO 0005100267 CL.ESPIGUETE 16,CA-SA 04/2001 32,08
SUAREZ,PELAEZ,ANTONIO 0012800032 CL.LOS CERCADOS-ARMUNIA- 18,CA-SA 04/2001 21,13
SUAREZ,SUAREZ,MATILDE 0012100575 CL.CALVO SOTELO-TROBAJO- 64,2° 04/2001 29,16
TABEAYO CAFE-BAR C.B. 0099906918 CL.DEMETRIO MONTESERIN 1,BJ 04/2001 88,09
TABEAYO CAFE-BAR C.B. 0099906512 CL.PARDO BAZAN 25 04/2001 88,09
TAGARRO,CABERO,ELISEO 0006000184 AV.PADRE ISLA 10,2°-IZ 04/2001 29,36
TANKDOOTS.L. 0099904621 AV.REPUBLICA ARGENTINA 009 04/2001 88,09
TARANILLA,FERNANDEZ,JOSE LUIS 0010300415 CL.LOS CASTAÑONES 5,BA 04/2001 266,17
TECNICAS Y MANTENIMIENTOS DEL SIL 0009400431 CL.MARTIN SARMIENTO 17.BJ 04/2001 14,20
TEIJEIRA,SAMB ADE,VICENTE FERNANDO 0003800442 CL.OBISPO CUADRILLERO 24,9°-B 04/2001 24,19
TEJERINA,ARRIBAS,EMILIO 0002600118 AV.SAN JUAN DE SAHAGUN 4,3°-B 04/2001 24,19
TEJERINA,FALCON.YESSICA MARIANELA 0010900517 AV.MADRID 21,2°-CE 04/2001 24,19
TEJERINA,FERNANDEZ,JOSE MARIA 0012000449 AV.FERN ANDEZ LADREO A 49,3o-A 04/2001 24,19
TEJERINA,MILLE,MARIA JESUS 0007000877 CL.GORDON ORDAS 2.BA-JO 04/2001 63,18
TELECOMUNICACIONES SERVICES, S.L. 0099906754 CL.JUAN DE BADAJOZ 7,BJ 04/2001 48,98
TELECTR A ESPAÑOLA S. A./OFIC 0099901233 GRAN VIA DE SAN MARCOS 5,3—IZ 04/2001 39,17
TELEFONICA LEONESA S.L 0002800474 CL.JAIME BALMES 7,BA-JO 04/2001 66,10
TELEFOTO LEON S.L. 0099905892 GRAN VIA DE SAN MARCOS 023,BJ 04/2001 48,98
TELENOR MEDIA ESPAÑA, S.A. 0099906009 CL.PADRE JAVIER DE VALLADOLID 007 04/2001 58,67
TELL 2000, S.L. 0011400523 CL.MAESTRO NICOLAS 56.BA-JO 04/2001 14,20
TESTERA,GUTIERREZ,LUIS 0099900327 CL. ANCHA 18-3 04/2001 39,17
TEXTILHOGAR S.A. 0099903995 CL.BATALLA DE CLAVIJO 46 04/2001 58,67
THERMO LEON S.L. 0099904976 CL.JUAN MADRAZO 009 04/2001 48,98
THOMAS,SHEHY,EDWARD 0099900697 AV.REPUBLICA ARGENTINA 23-1° 04/2001 58,73
TICKES ESENTOS,S.L. 0099906784 CL.BURGO NUEVO 24,BJ 04/2001 78,22
TORAL,PEREZ,MARI A AZUCENA 0099906727 CL.ARQUITECTO TOREADO 6,1-D 04/2001 39,17
TORICES,FERNANDEZ,MARIA YOLANDA 0010000333 CL. ANCHARE A-JO 04/2001 35,54
TORRALE A,FERNANDEZ,MARIA CORAL 0003000624 AV.SAN MAMES 33,ESC.E,4°-DH 04/2001 28,57
TORRE,ALVAREZ,ELIAZAR 0006700379 GRAN VIA DE SAN MARCOS 32,9-DR 04/2001 26,90
TORREALO AY LEON S.L. 0099905011 AV. CONDES A SAGASTA 36 04/2001 78,22
TORRES,CORDOBA,MARIA TERESA 0009200568 CL.COMANDANTE ZORITA 5,B A-JO 04/2001 118,13
TORRES,IGLESIAS,MARIA DEL MAR 0008800321 CL. VILLA BENAVENTE 14,ESC.E,1°-DH 04/2001 26,90
TORRES,JIMENEZ,HIPOLITO 0007900405 AV.QUEVEDO 8,4°-B 04/2001 26,90
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TORRON,FERNANDEZ,MARIA LUISA 0006800377 CL.ROA DE LA VEGA 31,4°-DR 04/2001 26,90
TRANSECUR EXPRES S.A. 0099903484 CL.FERNANDO G.REGUERAL-ARMUNIA 6 04/2001 78,22
TRANSLODI S.L. 0012300410 CL.LA CAÑADA 7,B A-JO 04/2001 14,20
TUÑON,GONZALEZ,JACOBA 0007600669 CL.PEREZ CALDOS 4,4°-DH 04/2001 24,19
TUÑON,GUTIERREZ,MOISES 0010900573 CL .MAGALLANES 4 04/2001 21,13
TUÑON,INFANZON,MARIA DOLORES 0009200280 AV.LANCIA 11,6°-IZ 04/2001 56,54
TURRADO,DEL CANTO,JOSE 0007900088 AV.QUEVEDO 12,BA-JO 04/2001 28,39
TNT EXPRESS ESPAÑA, S.A. 0099904186 CL.C ARDEN AL CISNEROS 014 04/2001 97,66
UGARTE,ZURDO,ANTONIO/SERIGR 0099902156 CL.MARQUES DE STA.MARIA VILLAR 13 04/2001 215,05
ULGOR S,C./DEPOSITO TALLER 0099902767 CL. ARCIPRESTE HITA 1 04/2001 58,67
ULTRACONGELADOS LAS NIEVES S.L. 0099903774 CL.RELOJERO LOSADA 33 04/2001 58,67
UNTEN VAS, S.L. 0006600466 CL.COLON 5,BA 04/2001 510,43
UNION DE CAMPESINOS LEONESES 0099900374 AV.INDEPENDENCIA 2-2 04/2001 58,67
URDAMPILLETA,ALVAREZ,PIO 0099903943 AV.ANTIBIOTICOS-ARMUNIA- 10 04/2001 156,44
UTATE,GARCIA DE MORENO,ZARG1TI 0008200350 CL.MIGUELDEUNAMUNO 13,2°-IZ 04/2001 21,13
VALE UEN A,ESC ANCIANO,ROS A M 0005000107 CL.GOYA 9.CA-SA 04/2001 21,13
VALBUENA,PAJARES JULIO 0010200646 CL.PALOMA 3,3°-A 04/2001 32,22
VALCARCE,ROMANI,VICENTE 0009100311 CL.BERNARDO DEL CARPIO 3.LO-CA 04/2001 24,00
VALCARCE,ROMANI,VICENTE 0099904453 CL.BERNARDO DEL CARPIO 003 04/2001 88,09
VALDES SALAS S.L. 0099901863 AV. ASTURIAS 198 04/2001 175,88
VALDES.NORNIELLA,PAULINO 0006100192 CL.SOB ARRIE A 2,3°-A 04/2001 28,57
VALDESOGO,TRINIDAD,IDALINA 0003200056 CL.PLATERO REBOLLO 5,4°-DH 04/2001 24,19
VALFER S.L. 0099903735 AV.ORDOÑO II 33 04/2001 58,67
VALFER S.L. 0099903314 CL.PEREZ CALDOS 35 04/2001 117,16
VALLAD ARES,LOPEZ,MARIA ISABEL 0099904735 CL.SUAREZEMA 006 04/2001 146,64
VALLE,ROBLES,SANTIAGO 0003800447 CL.OBISPO CUADRILLERO 11,4°-E 04/2001 24,19
VALLEJO,DURAN,JOAQUIN ALBERTO 0013000932 CL.LA UVA -V.CAMINO- 2,3°-D 04/2001 5,78
VALLEPUGA,ALMENARA,MANUEL 0004100145 CL.RAFAEL MARIA DE LABRA 16,2°-C 04/2001 24,19
VALLES,TORICES,RAUL 0007200421 GT.CARLOS PINILLA2.BA-JO 04/2001 53,36
VALLINAS,SAAVEDRAJ. DELAS 0008500089 AV.ORDOÑO II 18,2°-DH 04/200! 85,24
VALVERDE,MATEOS,JOSE CARLOS 0007800507 CL.HERMANOS MACHADO 9,5°-A 04/2001 24,19
VARGA,CHANA,JOSE ANTONIO DE LA 0004200322 AV.MARIANO ANDRES 41,2°-IZ 04/2001 24,19
VARGAS,GIMENEZ,JOSE LUIS 0008200409 CL.MIGUEL DE UNAMUNO 8,BA-CE 04/2001 44,95
VARGAS,VARGAS,ANTONIA 0013000766 CL.VILLANUBLA -V.CAMINO- 2.CA-IZ 04/2001 25,68
VAZQUEZ,CORRAL,MARCELINA 0002400279 CL.MONJAETHERIA 14,5°-C 04/2001 21,13
VAZQUEZ,JOSE,VDA 0008500133 AV.ORDOÑO II 24.CA-SA 04/2001 18,53
VAZQUEZ,MATANZAS,GUILLERMINA 0007600586 CL.PEREZ CALDOS 28,ESC.I,1°-IZ 04/2001 24,19
VAZQUEZ,VILLACORTA,GERARDO 0011300247 CL.GENERALBENAVIDES 2,9°-IZ 04/2001 30,07
VEGA,ECHEVARRIA,MANUEL 0006100622 CL.ELADIO TEJEDOR 3,2°-IZ 04/2001 43,51
VEGA,FERNANDEZ,GREGORI 0000100665 CL.MURIAS DE PAREDES 19,3°-DH 04/2001 24,19
VEGA,MORAN,JOSE LUIS 0012800181 CL.SAN JUAN BOSCO-ARMUNIA- 43,BA-DH 04/2001 21,13
VEGA,REGUERA,BELISARIO 0004000024 CL.ANTONIO GAUDI 27.CA-SA 04/2001 21,13
VEGABEN S,A./OFICINA 0099900031 CL.ARQUITECTO TOREADO 6-1 04/2001 39,17
VELASCO,ALVAREZ,MARIA FLORA 0010000397 CL.CONDE REBOLLEDO 13,LO-CA 04/2001 81,55
VELASCO.BALBUENAJUAN ANTONIO 0006400292 CL.JUAN MADRAZO 7,4°-DH 04/2001 26,90
VELILLA.LARRALDE,  OCTAVIO 0008400580 AV.INGENIERO SAENZ DE MIERA 2,8°-DH 04/2001 24,19
VIÑAYO,ALVAREZ,MARIA DOLORES 0006000613 AV.PADREISLA 17,BA-JO 04/2001 26,20
VIÑAYO,ALVAREZ,MARIA DOLORES 0099901511 AV.PADRE ISLA 17.BA-JO 04/2001 39,17
VIAJES TURISCOLOR S.A. 0099901708 AV.ROMA12 04/2001 39,17
VIASA INTERNACIONAL S.A. 0099903688 CL.GIL Y CARRASCO 2,1 04/2001 39,17
VICENTE,GARCIA,DAVID ALFONSO 0099906227 AV.DOCTOR FLEMING 12,BJ 04/2001 58,67
VICENTE,GARCIA,DAVID ALFONSO 0006600511 CL.COLON 13,BA 04/2001 24,19
VICENTE,GARCIA,JOSE LUIS 0009000466 CL.CONDE GUILLEN 10,2°-DH 04/2001 26,90
VICIOSO,ULLOA,JOSE 0099900171 CL.LAS CERCAS 18 04/2001 78,22
VICTORIA, MARANHOTO.M GRACA 0099906747 AVJOSE AGUADO 16,BJ 04/2001 48,98
VIDAL,FERNANDEZ,ANA 0006000682 CL.LOPE DE VEGA 12,6o-A 04/2001 26,90
VILLA,GONZALEZ,MARI A MAGDALENA 0007600477 CL.PEREZ CALDOS 31,2°-D 04/2001 24,19
VILLA,SANCHEZ,PRIMITIVO 0009400004 CL.JUAN PERRERAS 1,BA-JO 04/2001 26,65
VILLACE,GALAN,RICARDO 0008400800 CL. ASTORGA 29.ET-IZ 04/2001 14,20
VILL APAÑE, ALVAREZ, JOAQUIN 0012400163 CL.GENERALMOLA-ARMUNIA- 4.BA-IZ 04/2001 21,13
VILLAFAÑE,CANAL,JOSE JAVIER 0005200255 CL.PEÑALBA 17,ESC.2,3°-4 04/2001 32,08
VILLANUEVA,ESPINOS A,MIGUEL ANGEL 0011100294 CL.LOS LABRADORES 6,1°-B 04/2001 44,95
VILLARINO,FARIZO,LUIS 0099901527 AV.PADRE ISLA 36 04/2001 58,67
V ILLAYANDRE,MARCOS,GERARDO MIGUEL 0012600505 CL.FERNANDO G.REGUERAL-ARMUNIA 46,2°-IZ 04/2001 21,13
VISA,FERREIRO,JOSE RICARDO 0002000610 CL.PUERTA OBISPO 14,3°-IZ 04/2001 24,19
VI VAS,MATILDE, 0005800274 CL.CORRAL DE SAN GUISAN 2.CA-SA 04/2001 59,21
WESBURY DEVELOPMENT, S.L. 0006200512 CL.CARMEN 5,2°-IZ 04/2001 19,63
YAGUEZ.PEMAN,FRANCISCO 0006100022 AV.PADRE ISLA 52,2°-IZ 04/2001 26,90
YING.PU.LIN 0099904081 CL.RENUEVA 038 04/2001 175,88
YU XUN LIN 0099904290 CL.CARDENAL LORENZAN A 001 ,B J 04/2001 390,86
YUGUEROS,DE LA VARGA,ENRIQUETA 0000700169 CL.MOISES DE LEON 14,6°-A 04/2001 24,19
ZALDUENDO.MENDAZA,MARGARITA 0099905948 CL.MAESTRO NICOLAS 35.BA-JO 04/2001 39,17
León, 14 de agosto de 2002.
6373 7.672,00 euros
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EL BURGO RANERO
Habiendo sido aprobados por la Corporación en Pleno los ex­
pedientes abajo relacionados, se pone de manifiesto al público en 
las oficinas del Ayuntamiento, por plazo de 30 días, al objeto de su exa­
men y reclamaciones:
-Imposición y ordenación de contribuciones especiales por la 
ejecución de la obra de “Pavimentación calle La Iglesia, en Villamuñío”.
-Imposición y ordenación de contribuciones especiales por la 
ejecución de la obra de “Pavimentación calle Arriba y Trav. calle 
Mayor, en Calzadilla de los Hermanillos”.
-Imposición y ordenación de contribuciones especiales por la 
ejecución de la obra de “Pavimentación calle La Ermita y Camino 
de Sahagún, en Calzadilla de los Hermanillos”.
Los propietarios o titulares afectados por las obras podrán cons­
tituirse en asociación administrativa de contribuyentes, conforme a 
lo dispuesto en los artículos 36 y 37 de la Ley 39/88, Reguladora de 
las Haciendas Locales.
De no presentarse reclamaciones, el acuerdo se entenderá como 
definitivo.
El Burgo Ranero, 26 de agosto de 2002.-E1 Alcalde en funciones, 
Gerásimo Vallejo Herreros.
* * *
Aprobado inicialmente por esta Corporación municipal el ex­
pediente de modificación de créditos número 1, que afecta al presu­
puesto general del año 2002, queda expuesto al público en la Secretaría 
de este Ayuntamiento por plazo de quince días hábiles, siguientes a 
la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, 
a fin de que pueda ser examinado y presentarse las reclamaciones 
que se estimen pertinentes.
De no presentarse reclamaciones, el acuerdo se entenderá como 
definitivo.
El Burgo Ranero 26 de agosto de 2002.-E1 Alcalde en funcio­
nes, Gerásimo Vallejo Herreros.
6526 6,80 euros
VILLAMANÍN
Conforme a lo dispuesto en el artículo 5o de la Ley 5/93, de 21 de 
octubre, de Actividades Clasificadas de la Comunidad de Castilla y 
León, se somete a información pública el expediente promovido por 
doña Matilde González Morán, que ha solicitado licencia munici­
pal para ejercer la actividad de bar-restaurante-hostal, en la locali­
dad de Casares de Arbás.
Durante el plazo de quince días, a contar desde el siguiente al 
de inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, 
las personas que se consideren afectadas por la actividad pueden 
presentar las alegaciones u observaciones que estimen convenientes.




Este Ayuntamiento tramita expediente de licencia de actividad 
clasificada a petición de Ma Jesús Mañanes García, en representa­
ción de Funeraria Tanatorio de Valderas, S.L., para la instalación de 
tanatorio, en la Avda. Panduro y Villafañe s/n, de este municipio. 
Por lo que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5.1 de la 
Ley 5/1993, de 21 de octubre, de Actividades Clasificadas de Castilla 
y León, se somete a información pública durante quince días para 
que quienes se consideren interesados puedan examinarlo y formu­
lar, por escrito, las alegaciones que estimen oportunas.




No habiéndose formulado reclamación ni reparo alguno en re­
lación con el acuerdo de aprobación inicial del Presupuesto Municipal 
para el ejercicio 2002, adoptado por el Pleno del Ayuntamiento en 
sesión celebrada el día 9 de julio de 2002, ha sido elevado a definitivo 
de conformidad con el artículo 150 de la Ley 39/1988, de 28 de di­
ciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, publicándose a con-
tinuación su resumen a nivel de capítulos:
Estado de ingresos
Euros
A) Operaciones comentes 
Cap. 1 .-Impuestos directos 140.070,00
Cap. 2,-Impuestos indirectos 240,00
Cap. 3.-Tasas y otros ingresos 34.548,00
Cap. 4.-Transferencias corrientes 166.500,00
Cap. 5.-Ingresos patrimoniales 750,00
B) Operaciones de capital 




A) Operaciones corrientes 
Cap. 1 .-Gastos de personal 81.366,00
Cap. 2.-Gastos en bienes corrientes y servicios 141.000,00
Cap. 3.-Gastos financieros 600,00
Cap. 4.-Transferencias corrientes 19.600,00
B) Operaciones de capital 
Cap. 6.-Inversiones reales 51.532,00
Cap. 7.-Transferencias de capital 58.338,00
Total 352.436,00
Esta aprobación definitiva podrá ser impugnada ante la juris­
dicción contencioso-administrativa, en la forma y plazos que se es­
tablecen en las normas reguladoras de dicha jurisdicción.
Asimismo, y conforme dispone el artículo 127 del R.D.L. 781/1986, 
de 18 de abril, se publica la plantilla de personal al servicio de esta 
Corporación, aprobada junto al presupuesto indicado.
Personal funcionario:
Núm.: 1. Denominación: Secretario-Interventor. Grupo: B. Nivel: 
26. Situación: Cubierta.
Personal laboral fijo:
Número: 1. Denominación: Operario de Servicios Múltiples. 
Situación: Cubierta.
Personal laboral eventual:
Número: 1. Denominación: Operario limpieza viaria. Modalidad: 
Contrato temporal a tiempo parcial, 6 meses de duración
Número: 2. Denominación: Operarios apoyo limpieza viaria y 
mantenimiento zonas verdes. Modalidad: Plan Regional de Empleo. 
Contrato temporal 90 días.
Número: 1. Denominación: Monitor natación. Modalidad: Contrato 
temporal a tiempo parcial curso natación Diputación Verano 2002.
Número: 1. Denominación: Acompañante niños. Modalidad: 
Contrato temporal a tiempo parcial curso natación Diputación Verano 
2002.
Turcia, 26 de agosto de 2002.-E1 Alcalde, Antonio Silva González.
6529 12,00 euros
IMPRENTA PROVINCIAL
LEÓN - 2002
